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5.1    יריאשו הנקיז חוטיב     
 
5.1.1 יללכ     
 
תילכלכה תוינידמה תרגסמב     ינשב הלשממה לש תיתרבח 2002   2003  המרופר הגהנוה 
 הידבר ינש לע לארשיב היסנפה תכרעמב תכל תקיחרמ –    היסנפהו ימואלה חוטיבה תובצק
הקוסעתמ  . הנקיז תבצקל תואכזה ליג תייחדל רבעמ  , צקל תעגונה השדחה הקיקחה  תוב
 השירפה רחאל  ישישקה לש הסנכהה תמרב תדמתמ הקיחשל ליבות ימואלה חוטיבה
הדובעמ  .  תישארל דע ררשש בצמה תא תיצמתב גיצנ הז קרפ תרגסמב 2002   ייונישה תאו 
   ינשב  תכרעמב  וגהנוהש   יינבמה 2002   2003  ,  לע  חווט  תוכורא  תועפשה   הלשו
ק  רובעב  האצוהה   קיה  לעו  השישקה  הייסולכואה וז  הייסולכואל  תואבצ  .   ינדמוא
וז הריקסל אובמה קרפב  יגצומ הלא תועפשהל .  
 
לארשיב היסנפה תכרעמ לש  ושארה דבורה תא תווהמ  יריאשהו הנקיזה תובצק  .  תבצק
זה י   רחאל  שישקל  תיסיסב  הסנכה  החיטבמ  הנק ש  יליעפ  הדובע  ייחמ  שרפ ,  תבצקו 
חטובמ לש ויריאשל תיסיסב הסנכה החיטבמ  יריאשה  תריטפ רחאל  .  
 
הנקיזה  תבצק חטובמ  לכל  תמלושמ   , תוסנכה   חבמ  אללו  ילסרבינוא   פואב  ,  ל י ג מ 65  
 השאב ו   70   רבגב  .  תונבל 60   65    ינבלו 65   70    תוסנכה  חבמב ודמע  א קר הבצקה תמלושמ
)  והמו הדובעמ  .( תיב תורקע  ישנ  , תודבועכ תוחטובמ  ניאש  ,  ליגמ הבצקל תויאכז 65  .
בה הנקיזה תבצקל  ב רובעב תופסות תומלושמ תיסיס /  ידליו גוז תב  ,  תפסות  כו    קתו  
הבצק תייחד תפסותו  .  חטובמ היהש ימ לכל תמלושמ קתווה תפסות מ  רתוי   10     ינש
 יריאשו הנקיז חוטיבב  .  רבעמ חוטיב תנש לכל תפסותה ל   10    הרועיש תונושארה  ינשה
2% הבצקהמ   ,  לע הלוע וניא רבטצמה הרועישו 50%  . פסות  ימל תקנעומ הבצקה תייחד ת
  יבש ליגל הבצקה תלבק תא החדש 60   65 השאב הנש  ו    65   70    רבגב ,  תורכתשה בקע 
הדובעמ  .  הרועיש וז תפסות 5% נש לכ רובעב הבצקהמ  לש ה  תייחד  ה הבצק  ,  רועישל דע
 לש יברמ 25% .  
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 יריאשה  תבצק  תריטפ  רחאל  תחטובמ  וא  חטובמ  לש  ויריאשל  תמלושמ   ,  הבצקלו
יסיסבה  ידלי   יגב תפסות תמלושמ ת  .  שי דוע לכ  יריאש תבצקל יאכזכ רדגומ  מלא
ע י קוחב שרדנכ תוסנכה  חבמב דמוע אוהש וא  ידלי ומ   .  
 
 יריאשלו   ישישקל  הסנכה  תמלשה   יריאשו  הנקיז  תובצק  ילבקמל  תמלושמ 
הכומנ  תסנכהש  ,  הסנכה תחטבה קוחב תרדגומה  ויק  ומינימל הסנכהה  וכסל דע
ואל וז הייסולכ .
1  
 
ימואלה חוטיבה קוח יפל אלש תואלמג   –   יריאשלו  ינקזל  לשמ ימואל חוטיבל דסומה 
תודחוימ תואבצק ימואלה חוטיבה קוח יפ לע הבצקל  יאכז  ניאש  ,   אולמב תונמוממה
 ידיב הלשממה .  
 
 ליג לעמ ויה  תיילע  ויבש  ילוע רקיעב וז הלמגל  יאכז 60  , לע  יחטובמ  ניא  כלו   יפ  
ימואלה  חוטיבה  קוח  .  ירועישל   יהז   הל   ימלושמה   ייסיסבה  תואבצקה  ירועיש
קוח  יפל  הבצקה  , תוסנכה   חבמב  ללכ   רדב  תינתומ  תואכזהו  .   יא  הלא  תואבצקל
הבצק תייחד תפסותו קתו תפסות תמלושמ  .  תואבצקה ילבקמל תיברמה הסנכהה תמלשה
קוחה יפל תואבצקה ילבקמל תמלושמה וזל הווש הלאה .    
 
   ינשב  וגהנוהש  הקיקחה  ייוניש 2002   2003   יריאשו  הנקיז  תובצקל  תואכזה  יאנתב 
הריקסל אובמב הבחרהב תוטרופמ  , דבלב  רקיע תא גיצנ הז קרפ תרגסמב  כיפלו :  
 
*      ינשב 2002   2003  יריאשהו  הנקיזה  תובצק  ונכדוע  אל   , יא  תרגסמב    ללכ   וכדע
רכשל תודומצה ימואל חוטיבל דסומה תובצק  .   ייונישל תואלמגה תדמצה לוטיב  ע
עצוממה  רכשב   ילחה  , מ   יזוחאכ   יריאשו  הנקיז  תובצק  ירועיש  ועבקיי "   וכס
יסיסב "  , דבלב  יריחמה תיילע יפל  כדועי רשא  . דסומה לש תורחא תובצקל דוגינב  ,
                                                  
1       לע הלועה הדובעמ וא היסנפמ הסנכה תתחפומ הסנכה תמלשה תפסותמ 13%  עצוממה רכשהמ  ) דיחיל  (
 וא 17% )  גוזל  .(  רועישב תתחפומ הלא  ימוכס לע הלועה הדובעמ הסנכה 60% דבלב   ;  היסנפמ הסנכה
האולמב הכונמ הלא  ימוכס לע הלועה  ;  ירחא תורוקממ הסנכה  , יאשהו הנקיזה תובצק תוברל   יר
 והמ תוסנכהו  ,  ושארה לקשהמ הסנכה תמלשה תפסותמ  אולמב תותחפומ  , והשלכ רוטפ אלל .  213  יריאשו הנקיז חוטיב  
 
ב לחה  כדעתהל תורומא ויה רומא  יריאשו הנקיז  נעב תומלושמה תואלמגה   2004  
ב אלו   2006  .  לואו  , ב  יריחמה תדירי רואל   2003 ב יוניש לח אל    2004  תובצק תמרב 
 יריאשהו הנקיזה .  
 
*    תבצק הבוגכ התיה הנקז תבצקל תוכנ תבצקמ רבעש ימל המלושש הנקיזה תבצק
המלושש הנורחאה תוכנה  .  עיגה הנקזה תבצק הבוג רשא דע הנכדוע אל וז הבצק
וז הבצק הבוגל .  
 
   ראונימ 2002 עש ימ יאכז  תוכנה תבצק הבוגב הבצקל הנקיז תבצקל תוכנ תבצקמ רבו  ,
תיללכה תוכנה תבצק  וכדע ירועישב דימת  כדועת איהו  .  תא לבקל  יסוי אוה  כ ומכ
ה " תפסונה תישדוחה הבצק  " יא תגרדש ימל תנתינה    תוחפל איה ולש רשוכה 75%  
 איה תיאופרה תוכנה תגרדו 50% תוחפל  .  
 
   כ  לע   סונ  , פלש  יאנתה  לטוב  תיאכז  היהת  תיללכ  תוכנ  תבצקל  תיאכזה  השא  וי
 תוכנ תבצק הלביק  א קר הנקז תבצקל 12 הנקיז ליגל  וכתב תוחפל  ישדוח  .    
 
*    ראוניב לחה 2003   ע  יריאש תבצק תולבקמה  ייתנש ליג לעמ  ידלי  ע תונמלא 
 הקוסעת  חבמב תובייח הסנכה תמלשה )  אוצמל ידכ הקוסעתה תורישב תובצייתה
הדובע (  .  הידלי ליגל רשק אלל הקוסעת  חבממ תורוטפ ויה ולא תונמלא הז דעומל דע .  
 
*    ראוניב 2004  תואכזה ליג הגרדהב הלעוה ותרגסמבש השירפ ליג קוח  קותל סנכנ 
 ישנלו  ירבגל הנקיז  תבצקל  . מ הלעוה  ירבגל  הנקיז  תבצקל  תואכזה  ליג   65 ל   
67  ,   יליגב  תואכז  כיפלו 67   70  תינתומ  הדובעמ הסנכה  חבמב  .   ישנל תואכזה ליג
מ הלעוה   60 ל    64  יבלש ינשב   : ל  דוק   62  לש הקספה רחאלו  3 ל  ינש    64  .  ליג
ל הלעוה תוסנכה  חבמ אלל הבצקל תואכזה   70 הגרדהב   ,   יאליגב תואכזה  כיפלו 64
  70 הדובעמ תוסנכה  חבמב תינתומ   .  הבית 5.1 א  ' הקיקחה ירקיע תא הגיצמ  ,  עקר לע
וושה השירפה ליג תייחדל עגונב תימואלניב הא .  
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 הבית 5.1 א '  
השירפה ליג תאלעה  
 
סשתה השירפה ליג קוחב " ד - 2004 וד תא ץמאל הלשממה הטילחה  "  תירוביצה הדעווה ח
  הדובעמ  השירפה  ליג  תניחבל ) והינתנ  תדעו  , 2000  . (  ליג  תדחאה  לע  הצילמה  הדעווה
םישנו  םירבג לש הנקיז תבצקל הכזמה השירפה  , מ הגרדהב  ותאלעהו - 65 ל  - 67   לצא 
מו  םירבג - 60 ל  - 67 םישנ לצא   .  שולש ידמ הנשב האלעה לש בצקב השעי יונישה םושיי
םינש  .  םישנו םירבגל הוושוי םג טלחומה תואכזה ליג –   70  הנש  –  הנתומה תואכזה ליגו 
ל הלעוי - 67 - 69  .  תלחה ךלהמב םא קודבתש בקעמ תדעו תמקה לע םג הצילמה הדעווה
הדובעה קושב םישנה בצמב םירופיש ולוחי יונישה  רכש ירעפו הקוסעת ירועיש תניחבמ 
םירבגה ןיבל ןניב  . סשתה השירפה ליג קוחב " ד - 2004  ילוי שדוחמ הגרדהב תולעהל עבקנ 
2004 ל הנקיז תבצקל הכזמה השירפה ליג תא  - 67 לו םירבגל  - 62  םישנל ןושאר בלשב 
)  ןלהל " השירפה ליג  .(" ל גרודמ ןפואב הלעוי םג טלחומה ליגה - 70 םישנל   . ךכיפל  , רקע  ת
 ליגב קר המצע תוכזב הנקז תבצקל תיאכז היהת תיב 70  .  םיקי רצואה רשש עבקנ קוחב
םישנל  השירפה  ליג  תאלעה  ךשמה  תניחבל  תירוביצ  הדעו  ,  האלעהה  םות  רחאל
הנושארה  , ל - 64  תנשב ליחתיש ףסונ בלשב  2012  . השעמל  ,  הקספה תפוקת העבקנ קוחב
 םא תירוביצ הדעו קודבת ןכלהמבש םינש שולש לש  השירפה ליג תא תולעהלו ףיסוהל
םישנל  .  הצלמה תרשאמ הניא תסנכה לש םיפסכה תדעו דוע לכש עמתשמ קוחה חסונמ
ןנכותמהמ  הנושה  רצואה  רש  לש  , ל  ןנכותמכ  הלעוי  םישנל  השירפה  ליג - 64  ךילהתב 
גרודמ  .  איהש תיברמה השירפה תייחד תפסות לע הלבגמה הלטוב םג קוחב 25% םויכ   .
ירפה ליג תאלעה ימואל חוטיבל דסומה לש תורחא תואלמגל םאתות םג הש  .  ומכ תואבצק
האלמ  םיריאש  תבצק  , תוכנ  תבצק  , םידחוימ  םיתוריש  תבצק  , תודיינ  תבצק  ,  הבצק
השירפה ליג דע ומלושי הלטבא ימדו הסנכה תחטבהל  ,  ליגל דע החדית דועיסה תלמגו
השירפה  .  
 
סשתה השירפה ליג קוח חסונ יפ לע " ד - 2004  , שדוחמ  ילוי  2004 ב השירפה ליג הלעוי  - 4  
הנש לכב םישדוח  , אלמ הדיל ןותנש לע הדיחא הרוצב לח וניא הז השירפ ליג ךא  ,  רמולכ
הנשה התואב םידלונה לכ לע  .  ליג ראשה לעו דחא השירפ ליג לח םידלונהמ קלח לע
 םישדוח העבראב ונממ לודג אוהש רחא השירפ ) סמ חול  ' 1  .( השעמל  ,  םידלונהמ קלח
ואב הלעוה השירפה ליג ובש םישדוחה רפסמ לש הייחדב הבצקה תא לבקי הנשה הת  ,
םיפסונ םישדוח העברא לש הייחדב הבצקה תא ולבקי ראשהו  .  
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סמ חול  ' 1  : םישנו םירבגל השירפה ליג תאלעה לולסמ  
 
םישנ   םירבג  
הנש  
 השירפה ליג   הדיל שדוח   השירפה ליג   הדיל שדוח  
2004   60 ו  - 4 םישדוח     דע ילוי  טסוגוא 1944   65 ו  - 4 םישדוח     טסוגוא דע ילוי
1939  
2005   60 ו  - 8 םישדוח    טפס  ' 1944  לירפא דע  1945     65 ו  - 8 םישדוח    טפס  ' 1939  דע 
 לירפא 1940    
2006   61    רבמצד דע יאמ 1945   66    רבמצד דע יאמ
1940  
2007   61 ו  - 4 םישדוח     טסוגוא דע ראוני 1946   66 ו  - 4 םישדוח     טסוגוא דע ראוני
1941  
2008   61 ו  - 8 םישדוח    טפס  ' 1946  לירפא דע  1947   66 ו  - 8 םישדוח    טפס  ' 1941  דע 
 לירפא 1942  
2009 - 2011   62    יאמ 1947  רבמצד דע  1949   67    יאמ 1942 ךליאו   
2012  6 2 ו  - 4 םישדוח     טסוגוא דע ראוני 1950     
2013  6 2 ו  - 8 םישדוח     ר ב מ ט פ ס 1950  לירפא דע  1951     
2014  6 3    רבמצד דע יאמ 1951     
2015  6 3 ו  4 םישדוח     טסוגוא דע ראוני 1952     
2016      רבמטפס 1952  לירפא דע   1953     
2017      יאמ 1953 ךליאו      
 
םישדוח העבראב הנש לכב הלעוי השירפה ליגש התיה ימואל חוטיבל דסומה תדמע  ,  ךא
אלמ הדיל ןותנש לע לוחי אוה  . לשמל ךכ  ,   תודילי 1945  ליגל תועיגמ  60  תנשב  2005  .  ליג
 לירפא דע ראוני םישדוחב ודלונש םישנל השירפה 1945  , קוחה חסונל םאתהב  ,  היהי 60 ו  -
8 םישדוח   ,   רבמצד  דע  יאמ  םישדוחב  ודלונש  ולאלו 1945   היהי  61  .  דסומה  תדמע  יפל
ב ודלונש םישנה לכל השירפה ליג ימואל חוטיבל - 1945  היהי  60 ו  - 8 םישדוח   .  םישרת  ___
עה לולסמ תא תיפרג הרוצב ראתמ  יפלו השירפה ליג קוח יפל םישנל השירפה ליג תאל
ימואל חוטיבל דסומה תדמע  . האוושה םשל  ,  השירפה ליג תאלעה לולסמ יפ לעש ןייצנ
תירבה  תוצראב  , לשמל  ,   אלמ  הדיל  ןותנש  לע  לח  השירפה  ליג ) סמ  חול  ' 2  . (  לשממה
  לש  הקספה  תפוקת  לע  טילחה  םג  יאקירמאה 11 םינש   , האלעהה  ךילהת  ךלהמב  ,
אש ואולמב םלשויו ךשמיי ךילהתה הירח  . תאז תמועל  ,  השירפה ליג תאלעה לולסמ יפ לע
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הילרטסואב  ,  ךלהמב  הקספה  תפוקת  ןיאו  אלמ  הדיל  ןותנש  לע  לח  וניא  השירפה  ליג
האלעהה ךילהת .  
    
סמ חול  ' 2  : תירבה תוצראב םישנו םירבגל השירפה ליג תאלעה לולסמ  
 
הנש   השירפה ליג   הדיל תנש   הנש   פה ליג השיר   הדיל תנש  
2020   66 ו  - 2 םישדוח    1955   2003   65 ו  - 2 םישדוח    1938  
2021   66 ו  - 4 םישדוח    1956   2004   65 ו  - 4 םישדוח    1939  
2022   66 ו  - 6 םישדוח    1957   2005   65 ו  - 6 םישדוח    1940  
2023   66 ו  - 8 םישדוח    1958   5006   65 ו  - 8 םישדוח    1941  
2024   66 ו  - 10 םישדוח    1959   2007   65 ו  - 10 םישדוח    1942  
2025   67   1960 ךליאו    2008 - 2019   66   1943 - 1954  
 
םירקמה  ינשב  , סשתה  השירפה  ליג  קוח  יפ  לע " ד - 2004  חוטיבל  דסומה  תדמע  יפ  לעו 
ימואל  ,  םישנו םירבגל השירפה ליג תאלעה ) ןושאר בלש  ( ב םייתסת - 2009  ,  ףסונה בלשהו
ב םישנל - 2017  , ב קוחה יפ לעש אלא - 2018 ולמב הצומי ולוכ ךילהתה  וא  ,  תדמע יפ לעו
ב הצומי ולוכ ךילהתה ימואלה חוטיבל דסומה - 2021  . דבב דב  ,  תואכזה ליג תאלעה םג
ב םייתסת םישנל טלחומה - 2020  , ב קוחה יפ לעש אלא - 2021 ואולמב הצומי ךילהתה   ,  לעו
ב הצומי ךילהתה חוטיבל דסומה תדמע יפ - 2025  .  היהי הנתומה ליגה ךילהתה ףוסב 67 - 69  
ו םירבגל - 64 - 69  םישנל  )  תמועל 65 - 69 ו םירבגל  - 60 - 64 םישנל   , םויה גוהנכ  .(  
 
 לע ןהלש היסנפה תוכרעמב תויעבה םע תודדומתהב לארשי תא ומידקה תובר תונידמ
השירפה ליג תא ולעהו םינושה הידבר
1  .  ועבנ ןהו לארשיל םג תופתושמ וללה תויעבה
תתשהה  יסופדל  תורושקה  תויוחתפתההו  םייפרגומדה  םייונישהמ   הדובעה  קושב  תופ
הדובעה קוש ינייפאמלו  .  תנשב התלעה הילרטסוא 1995 מ םישנ לש השירפה ליג תא  - 60  
ל - 65  ךראיש גרודמ ךילהתב  20 הנש   .  תנשב הקקוח הירטסוא 1992  ףקותל סנכייש קוח 
 תנשב 2018  . מ גרודמ ךילהתב הלעוי םישנ לש השירפה ליגש עבקנ קוחב - 56.5 ל  - 61.5  ,
השירפה  ליגל  המודב םירבגה  לש   . ןכ  ומכ  ,  ףיסוהל  תנווכתמ  תירטסואה  הלשממה
ל םישנו םירבג לש השירפה ליג תא תולעהלו - 65  תנשב םייתסיש גרודמ ךילהתב  2029  .  
                                                  
1      ואר   ,   ” Raising the pensionable age in social security “   John Turner,  
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44  / 6 - 1
44  / 8 - 7
44  / 12 - 9  
45  / 4 - 1  
45  / 8 - 5  
45  / 12 - 9  
46  / 4 - 1  
46  / 8 - 5  
46  / 12 - 9  
47  / 4 - 1  
47  / 8 - 5  
47  / 12 - 9  
48  / 4 - 1  
48  / 8 - 5  
48  / 12 - 9  
49  / 4 - 1  
49 /   8 - 5  
49  / 12 - 9  
50  / 4 - 1  
50  / 8 - 5  
50  / 12 - 9  
51  / 4 - 1  
51  / 8 - 5  
51  / 12 - 9  
52  / 4 - 1  
52  / 8 - 5  
52  / 12 - 9  
53  / 4 - 1  
53  / 8 - 5  
53  / 12 - 9  
54  / 4 - 1  
54  / 8 - 5  
54  / 12 - 9  
1/55 ךליאו   
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 תנשב התלעה ןפי 2000 מ םירבגו םישנ לש השירפה ליג תא  - 60 ל  - 65  .  התלעה ץייווש
 תנשב 2001 מ םישנל השירפה ליג תא  - 61 ל  - 64 מ ךילהתב  גרוד  .  תנשב הקקוח הילגנא
1995 מ םישנל השירפה ליג תאלעהל קוח  - 60 ל  - 65 גרודמ ךילהתב   .  ףקותל סנכיי קוחה
 תנשב 2010  .  תנשב הקקוח הינמרג 1989  תנשב ףקותל סנכנש קוח  1992  .  עבקנ קוחב
ל  השירפה  ליג  תא  גרודמ  ךילהתב  תולעהל - 65   םידבועה  לכל  )   םוקמב 60 ו  - 63  קלחל 
םידבועהמ  .(  ןווי מ םישנו םירבגל השירפה ליג תא התלעה - 58 ל  - 65  .  ימ לכ לע לוחי קוחה
 תנש רחאל הדובעל ףרטציש 1993  . מ השירפה ליג תא התלעה הילטיא - 60 ל  - 65  םירבגל 
מו - 55 ל  - 60 םישנל   . וינ -  תנשב התלעה דנליז 1991 מ השירפה ליג תא  - 60 ל  - 65  ךילהתב 
גרודמ  . מ השירפה ליג תא התלעה תירבה תוצרא - 65 ל  - 67 גרודמ ךילהתב   ,  םע רומאכו
 לש הקספה תפוקת 10 האלעהה ךילהת ךלהמב םינש   . ב הלעומ השירפה ליג - 2  םישדוח 
הנש לכב .  
 
םוכיסל  , השירפה ליג תא ולעה תובר תונידמ  , המוד ןפואב םישנו םירבגל ללכ ךרדב  .  תמר
םינש עבשל הנש ןיב הענ האלעהה  , םינש שמח החיכשה המרה רשאכ  . התשענ האלעהה  
  לש  בצקב  גרודמ  ךילהתב 4 - 6 הנש  לכ  םישדוח   .  ףקותל  הסנכנ  ללכ  ךרדב  האלעהה
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5.1.2  יריאשו הנקיז תובצק ילבקמ     
 
 תנשב 2003  ליש   תובצקו ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תובצק ימואל חוטיבל דסומה 
כל  תודחוימ  הנקיז   604.8   כל  תואבצק   כו   ישישק   לא   104.5  לא  אש   ירי  עצוממב 
שדוחב .     ילולכ הנקיזה תובצק ילבקמ  יינמב 75.6  הנקיז תבצק  ילבקמה  ישישק  לא 
  יריאש תבצק תיצחמו האלמ ) תבלושמ הבצק  להל (  . סמ חול  ' 1   ילבקמה רפסמ יכ הרומ 
ב לדג ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תבצק   2003 ב    3.8%   אוהו ל המוד   רועיש  הנשה לש
תמדוקה . לבקמה רפסמ   תודחוימ תואבצק  י  לש היילעה לג זאמ היינשה הנשה וז דרי
 יעשתה תונש תישאר לש רועישב    3.2%  ,  לש  הדירי  רחאל תאז 1.5% ב    2002  .  תוחתפתה
  תנשבו   יעשתה  תונש  לש  היינשה  תיצחמבש  רחאל  האב  וז 2001  לש  המגמ  הנמתסה 
מ וז הייסולכוא לש לודיגה בצקב הטאה   5.2% ב    1996 ל    0.9 ב    2001  .  לעופ  ה ולא תומגמ
 ראל  היילעה   קיהב  הדיריה  לש  אצוי .  ללכב  תודחוימה  תואבצקה  ילבקמ  לש   קלח 
  ילבקמה  
 
סמ חול  ' 1 :    קוחה סיסבו הבצק גוס יפל  יריאשו הנקיז תובצק ילבקמ ) שדוחל עצוממ (  ,
תורחבנ  ינש  
 
יתנש לודיג רועיש    ילבקמה רפסמ  
2003   2002   2001   2000   מ  עצומ 2002      עצוממ 2003  
הבצקה גוס  
          
2.3   2.3   3.0   3.4   692,936   709,287   לוכה  ס *  
          
הנקיז  
2.7   2.9   3.5   3.9   588,258   604,780    ילבקמה לכ  ס  
3.8   3.8   4.1   4.1   491,246   510,775   בה קוח יפל " ל  
3.2     1.5     0.9   3.0   97,012   94,005   תודחוימ  תואבצק  
          
 יריאש  
0.2     1.1     0.7   0.7   104,678   104,507    ילבקמה לכ  ס  
0.1     1.1     0.8   0.7   104,063   103,915   בה קוח יפל "  ל  
3.9     2.4     1.7     2.0     615   592    ילוע  יריאש  
   *  דע 2002  הנקיז תובצק ילבקמ  יינמב  ג ועיפוה  יריאש תבצק תיצחמו הנקיז תבצק  ילבקמהמ קלח   
 יריאש תובצק ילבקמ  יינמב  גו       . ל  ייתנשה  ינותנב    2003  וללכנ  לכ   יינמב תבלושמה הבצקה ילבקמ 
דבלב הנקיזה תובצק ילבקמ        .  עצוממ  יב האוושהה  כיפל 2002  עצוממל  2001  תבצק ילבקמל סחיב 
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מ לדג הנקיז תובצק   8.4% ב    1990   ל   18.7% ב    1996  .  זאמ 1997 ע הגרדהב הז רועיש דרי   ד
16.5%  תנשב  2002 לו    15.5%  תנשב  2003  .   לכ  ס   ילבקמה   תובצק   הנקיז     קוח יפל 
חוטיבה    אלשו ימואלה    ויפל     לדג   ב   2.7% ב דבלב    2003   –   ה רועיש  היילעה תא  קשמ
הלקה ילבקמ לש לודיגה רועישב     ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תבצק יהו   רפסמב הדיר
טלחומה ילבקמ לש    קוח יפל אלש הבצק הז  .  
 
  יריאש תבצק  ילבקמה לש  רפסמ המ טעמב  טק דבלב  תמדוקה הנש ) 0.1%    .(   רפסמ
ב לדג  יריאשו הנקיז תובצק  ילבקמה לכ לש   2003 ב    2.3%  , ל המוד רועיש   2002  ,   א
 כל  דוק  ייתנשב רועישהמ  ומנ .  הבית  5.1 ב  '   ייפרגומד  ינייפאמ לש רחבמ הגיצמ
 יריאש תבצק תולבקמה תונמלא לש  יילכלכו .  
 
 
5.1.3 הסנכה תמלשה תפסותב  יריאשו הנקיז תובצק ילבקמ     
 
 יריאשו הנקיז תבצק ילבקמ  ,  תורוקממ  תסנכהש וא  יפסונ הסנכה תורוקמ  הל  יאש
רתויב הכומנ  יפסונ  , בצקל המלשה לבקל  יאכז הסנכה תחטבה קוח חוכמ  ת  .  לודיגה
הסנכה תמלשה  ילבקמה רפסמב  ,   ינשב הפצנש 1990   1995  תובבר לש  תופרטצה  ע 
תכרעמל  ישדח  ילוע  ,  לבנ ב    1996  ,  וב הנמתסה  יעשתה תונש לש היינשה תיצחמבו
תיתגרדה הדירי לש המגמ  א  . רבמצדב   2003  ברקמ הסנכה תמלשהל  יאכזה רועיש היה 
צק  ילבקמ    יריאשו  הנקיז  תוב 27.9%  ,   תמועל 34% ב    1993  . ביסה ה  רועישב  הדיריל 
ה ילבקמ  תפסות    הסנכה תמלשה  תעבונ   ה מ  היילעב  וצמצ מ  הו  תיתגרדהה הדיריה
  יאכזה רועישב  הסנכה תמלשהל ימואלה חוטיבה קוח יפל הבצק  ילבקמה ברקב .  
 
סמ חול  ' 2   ילבקמה זוחא תא גיצמ   תפסות  ללכמ הסנכה תמלשה  הנקיז תבצק ילבקמ
  תושפנה רפסמו הבצקה  גוס יפל  יריאשו ) הבצקה תמר תעבקנ ויפ לעש  .(  רבמצדב 2003  
15.5%   ג ולביק ימואלה חוטיבה  קוח יפל  הנקיז  תבצק   ילבקמה  לכמ  תפסות  תמלשה 
הסנכה  . אוה הז  ומנ רועיש לש האצות   המגמה  שמה   תובר  ינש לש –  דוע הלחהש 


















סמ חול  ' 2 :    ייולתה  רפסמו  הבצקה  גוס  יפל   יריאשו  הנקיז  תובצק  ילבקמ  ,  רבמצד
2003  
 
  4  תושפנ 
רתויו   3 תושפנ  2 תושפנ    דיחי   לוכה  ס   ה ב צ ק ה   ג ו ס  
8,396   10,552   175,195   520,504   714,647   ריאשו הנקיז תבצק   י   לוכה  ס 
 
28.2   23.9   40.4   23.8   27.9    %   הסנכה תמלשה  ילבקמה  
          
1,380   2,499   60,588   453,792   518,259   בה קוח יפל הנקיז תבצק " ל  
50.4   29.2   33.3   13.0   15.5    %   הסנכה תמלשה  ילבקמה  
          
390   396   24,799   66,680   92,265   בה קוח יפל אלש הנקיז תבצק " ל  
96.4   91.2   88.2   97.4   94.9    %   הסנכה תמלשה  ילבקמה  











 הנמלאל  יריאש תבצק  
בה קוח יפל "  ל  
17.4   23.7   20.9   33.2   31.6    %   הסנכה תמלשה  ילבקמה  











  ידליל  יריאש תבצק  
בה קוח יפל " ל  
1.4   2.2   3.0   4.3   3.8    %   הסנכה תמלשה  ילבקמה  











  יריאש תבצק  
בה קוח יפל אלש " ל  
88.0   75.0   78.8   74.7   75.7    %   הסנכה תמלשה  ילבקמה  
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ילבקמ    תבצק    קוח יפל הנקיז )   להל  ישרת ואר (  .   מ  המג    וז    תפקשמ    תא    לודיגה  
 ישישקה רפסמב    תואלמגל  ישרופה    הל  תמלושמ רשאו תאו היסנפ   הייטנה תורבגתה     
 וסחל   תעל   הנקיז .  ילבקמ רועישב לודיג אצמנ אל ילכלכה בצמב הערה לש  ינשב  ג 
הסנכה תמלשה תפסות .   יריאש תבצק  ילבקמה ללכב הסנכה תמלשה  ילבקמה רועיש 
בה קוח יפל   ימואלה חוטי )  ידלי אלב  ידדוב   ( מ אוה  ג דרי   43.1% ב    1990 ל    31.6%  
ב  רבמצד 2003  . סמ חול  ' 2 דוע הרומ   ,  יכ     ילבקמה זוחא   תפסות   תמלשה   הסנכה    הובג   
ברקב רתויב   אלש  יריאשו הנקיז תובצק ילבקמ    ימואלה חוטיבה קוח יפל  ,   ינמנ  מיעש
 ישדחה  ילועה רקיעב  : צק ילבקמ ברקב  הנקז תב לדג אוה   מ    94.9%     ב   1989     ל   97.0%  
תנשב     1992  ,  א    טק אוה זאמ   , בו   2002   2003 כ היה אוה    95.0% .  תבצק ילבקמ ברקב 
 לע דמוע אוה קוח יפל אלש  יריאש 80.8% ב    2002  לעו  75.7%  רבמצדב  2003 .  
 
 
5.1.4  יריאש תבצק תיצחמו הנקיז תבצק ילבקמ     
 
שו הנקיז תובצק ילבקמ  יבמ  הלמגה יגוס ינש תא  ילבקמה שי  יריא –   יריאשו הנקיז 
)   להל – "  תואבצקה יתש  .(" הנקיזב חטובמה לש חוטיבה חוכמ תמלושמ הנקיזה תבצק  ,
 יריאשב גוזה  ב לש וחוטיב חוכמ  יריאשה תבצק וליאו  .  התיה הבצק וזיאל רשק אלל
תינושארה תואכזה  ,  תבצק אולמ תא לבקמ תואבצקה יתשל יאכזש ימ  יאכז אוהש הנקיזה
הל יאכז אוהש  יריאשה תבצקמ תיצחמ קר  לוא הל  .  ילבקמ קר  יאכז תואבצקה יתשל
 הבצק קוח יפל  .  הבצק ילבקמ אלש  חוכמ אלו  כסה חוכמ  תבצק  ילבקמ קוח יפל 
 יריאשו הנקיז  נעב חוטיב תויוכז .  
 
 רבמצדב 2003  ,  תואבצקה יתשל  יאכז ויה 76,597  ינמלאו תונמלא   , והמה כ  יו   13%  
הנקיז תבצק ילבקממ  . כ   95%  ישנ  ה  הב   .  יתש ילבקמ ברקב  ישנ לש הובגה  רועיש
עיתפמ וניא תואבצקה  , תוביס יתש ולו  :   יחטובמה  ירבגה זוחאש איה תחאה הביסה
תונבל  יריאש תבצקל תוכז תונקהל  תלוכיב  כלו תוחטובמה  ישנה זוחאמ הובג    גוז  .
ע יתשל הרושק תרחאה הביסה תודבו  :  המ  ירגובמ  ירבגל ללכ  רדב תואושנ  ישנ  ,
 ירבגה לש וזמ ההובג  הלש  ייחה תלחותו  .   ה  ישנה ובש בצמה רתוי  ופנ  כ  ושמ
וז הבצקל תויאכזה  .  223  יריאשו הנקיז חוטיב  
 
כ התיה תעצוממה תואבצקה יתש תמר   2,080 ש  " ב ח   2003  :  תבצק איה הנממ שילשכ
 יריאש  . יופצכ  , הצובקב הסנכה תמלשה ילבקמ רועיש  הובג וניא וז      7.2% דבלב   ,  רחאמ
 תפסותב  הבצקל  דואמ  בורקה   וכסב   ה   יריאשה  תבצק  תיצחמו  הנקיזה  תבצקש
 הסנכה תמלשה ) 24%  תמועל  26.75% המאתהב  (  ,  קתווה תפסותש רחאמו )  הנקיז תבצקל
ו /  יריאשה תיצחמל וא  ( הסנכה תמלשה תפסות תללושה המרל התוא הלעמ  א  .  
 
קמ רועיש  ירבגה ברקב  ללגב  ישנה לש  רועיש  יילפכמ רתוי אוה הסנכה תמלשה ילב
תוביס יתש   : תחאה  , תוסנכה  חבמב  יבייח  יריאש תבצק  ילבקמה  ינמלא  .  כ בקע  ,
  יריאש תבצק  ילבקמה  ירבגה )  תבצק קר  ילבקמה ולא וא תואבצקה יתש תרגסמב
 יריאש  (   ישנהמ רתוי הובג רועישב  יאכז תוסנכהה  חבמב ודמעו הסנכה תמלשהל  .
 הבצקל ללכ  רדב תויאכז  ישנש איה תרחאה הביסה )  יריאש תיצחמ  (  הובגה  וכסב
  ירבגה לשמ רתוי ) 625 ש  "  תמועל ח 734 ש  " ח  .(  תבצק תא תולבקמ  ה  ניגבש  ירבגל
 תואכז  הילעבל וקינעהו ורטפנש  ישנל רשאמ רתוי תובר קתו תונש שי  יריאשה תיצחמ
  יריאש תבצקל )  הז לדבה  ילבקמה ללכ ברקב  ג הפצנ   .(   ג רכינ  ינימה  יב הז לדבה
תואבצקה יתש תמרב  .  רתוי ההובג הל  יאכז  ירבגהש תעצוממה תואבצקה יתש תמר
 ישנה לש  תבצק רשאמ  ,  הביס התואמ –  תפסות בקע רתוי ההובג  הלש הנקיזה תבצק 
השירפ תייחד תפסות בקעו רתוי ההובג קתו .  
 
סמ חול  ' 3  :  ינייפאמ תואבצקה יתש ילבקמ  ,  ימ יפל *  
 
 ישנ    ירבג   לוכה  ס    
     
73,097   3,500   76,597    ילבקמ רפסמ  
6.8   14.3   7.2   הסנכה תמלשה ילבקמ זוחא  
2,074   2,132   2,077   תעצוממ הבצק  
734   625   738   הזמ  :  יריאש יצח  
76   78   76   עצוממ ליג  
   * הנקיזב חטובמה  ימ יפל הקולחה .  
 
 לש עצוממה  ליג הנקיז תבצקל  יאכזה ללכ ליגמ טעמ הובג תואבצקה יתש ילבקמ  .  ליגה
 איה  ירבגל עצוממה 78  תמועל  ינש  75  ילבקמה ללכ ברקב   ,   ישנה ברקב וליאו –   76  
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 הבית 5.1 ב '  
םיריאש תבצק תולבקמה תונמלא לש םיילכלכו םייפרגומד םינייפאמ  
 
 
ןמלאל םיריאש תבצקל תואכז קינעמ ימואלה חוטיבה קוח / בשות ידלילו ה / חטובמ ת / ת  .
חטובמה  לש  ויריאשל  תמלושמ  הבצקה /  םהל  חיטבהל  הדעונ  איהו  הריטפה  רחאל  ת
תיסיסב הסנכה  . גומד םינייפאמ םיגצומ וז הביתב  תונמלאה לש םירחבנ םיילכלכו םייפר
ימואל חוטיבל דסומהמ םיריאש תבצק תולבקמה  .  םיילהנמה םיצבקה לע ססבתמ חותינה
 תנשב םיריאש תבצק םילבקמה לש 2002  תנשל רכש ץבוק לעו  2000  חוטיבל דסומה לש 
ימואל .  
 
 תנש ףוסב עיגה םיריאש תבצק תולבקמה תונמלאה רפסמ 2002 כל  - 166 סמ חול ףלא  '   1  .(
כ - 95  דבלב םיריאש תבצק תולבקמ ףלא  ) הליגר הבצק (  ,  ראשהו –   כ - 71  ףלא  –  תולבקמ 
 םיריאש תבצקמ תיצחמ לע ףסונ הנקיז תבצק ) תבלושמ הבצק  .(  לש הנורחאה הצובקב
  תונב  םישנ  תולבקמה 60 דבלב  רתויו   , תונמלא  לש  םיגוס  ינש  הבו  : דחאה  ,   ויהש  םישנ
גל ןעיגה םעו םיריאש תבצקל תויאכז הנקיז תבצקל םג תויאכזל וכפהנ הנקיז לי  ,  רחאהו –  
םיריאש תבצקל םג תויאכז ושענ גוזה ןב תריטפ רחאלו הנקיז תבצקל תויאכז ויהש םישנ  .
םיריאש תבצקמ תיצחמלו הנקיז תבצקל תונמלאה תויאכז וללה םירקמה ינשב .  
   
 חול סמ  ' 1  : הסנכה תמלשהו םידלי רפסמ יפל םיריאש תבצק תולבקמ  ,  
מצד  רב 2002  

















םידלי רפסמ  
םיפלא    
            
5.0   32.0   37.0   71.0   95.0   166.0   לוכה ךס  
5.0   29.0   34.0   71.0   84.5   155.0   םידלי אלל  
-   1.5   1.5   -   5.5   6.0   דחא דלי  
-   1.5   1.5   -   5.0   5.0   רתויו םידלי ינש  
 




            
7.0   33.7   22.3   100.0   100.0   100.0   לוכה ךס  
7.0   34.3   21.9   100.0   88.9   93.4   םידלי אלל  
-   27.3   25.0   -   5.8   3.6   דחא דלי  
-   30.0   30.0   -   5.2   3.0   רתויו םידלי ינש  
   * שה תפסות תולבקמה זוחא המיאתמה הצובקב םיריאש תבצק תולבקמה ללכמ הסנכה תמל .  
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לע - קוחה יפ  ,  ול ואלמ אלש ימ אוה םיריאש תבצק תלבקמה הנמלאב יולתה דלי 18 הנש   ,
  םימיוסמ  םירקמבו –   22   הנש  ) דמול  , דכו  לייח '  . ( יופצכ  ,  םיריאש  תבצק  תולבקמש  ימ
 םידלי אלל תונמלא ןה תבלושמ –  ןליג  60 רתויו   , ולדג ןהידלי  םייולתל םיבשחנ םניא םהו 
םיאכז  .  םידלי אלל ןה הליגר  םיריאש תבצק תולבקמה תיברמ םג –   89%  ; כ - 5.8%  ןהמ 
דחא דלי  ;  ראשלו – כ  - 5.2%   – רתויו םידלי ינש   .  תנשב 2002 כ תכרעמל ופרטצה  - 5,000  
הליגר םיריאש תבצק תולבקמה תונמלא  .  תופרטצמה ברקב םידלי םע תונמלאה רועיש
לודג תושדחה הליגר םיריאש תבצק תולבקמה ללכ ברקב רועישהמ רתוי  .  
 
 רתויב הכומנ םיפסונ תורוקממ ןתסנכהש וא םיפסונ הסנכה תורוקמ ןהל ןיאש תונמלא
הסנכה תחטבה קוח חוכמ ןתבצקל המלשה לבקל תויאכז  .  תולבקמה תונמלאהמ שילש
וז הסנכה תמלשהל תויאכז הליגר םיריאש תבצק  . כ קר - 7% בצק תולבקמהמ   תבלושמ ה
הסנכה  תמלשהל  תויאכז  .  םיריאש  תבצקמ  הסנכההמ  רקיעב  עבונ  הזה  ךומנה  רועישה
הנקיזה תבצק לע ףסונ  ,  הסנכה ןיא םא םג המלשהל תואכזה תא תללוש ףא םיתעלש
םירחא תורוקממ תפסונ  .  תנשל םירדסהה קוח יפ לע 2003  ,  תפסות תולבקמה תונמלא קר
םידלי ןהל שישו ןתבצקל הסנכה תמלשה  ןחבממ תורוטפ ויהי םייתנש םהל ואלמ םרטש 
 הקוסעת –    ןתינה רוטפ  ןכ ינפל עש ימל י  ליג דע םידלי המ 18  .  םירדסהה קוח תלבק ינפל
כ הקוסעת ןחבממ תורוטפ ויה - 3,000  תונמלא  – כ  - 8% הסנכה תמלשה תולבקמה ללכמ   .
 הקוסעת ןחבממ תורוטפ ויהי קוחב יונישה תובקעב 100 דבלב םישנ  .  
 
ש ןהבוג םייולתה םידליה רפסמב הנתומ תבלושמו הבצקו הליגר תיסיסב םיריאש תבצק ל  .
 יאנתב הנקיזב השירפ תייחדו קתו תופסותו םיריאשב קתו תפסות תומלושמ ןהל ףסונב
םיכזמה םיאנתה םימייקתמש  .  אוה דיחיל הליגר תיסיסב הבצק לש ההבוג 16%  רכשהמ 
 עצוממה ) 1,069 ש  " ח (  , בלושמ תיסיסב הבצק לשו  אוה דיחיל ת 24%  ונממ  ) 1,604 ש  " ח  .(
  ןרועיש  הסנכה  תמלשה  תפסותב ) דיחיל  (   אוה  תויסיסבה  תובצקה  יתש  לש 26.75%  
 עצוממה רכשהמ ) 1,863 ש  " ח .(  
 
 תנשל רכש ץבוק ינותנ חותינ 2000  תולבקמה תונמלאה ללכמ תודבועה רועישש הארמ 
כ היה םיריאש תבצק - 16.6%  , כ תמועל - 13.8% שיב תונמלאה ללכמ   לאר ) סמ חול  ' 2  .(
ליגב היילעה םע דרוי  תודבועה רועיש  . כ - 48.8%  ליג דע תוריעצה תולבקמה ןמ  49 ודבע   ,
כ תמועל - 44.3%  ליגב תולבקמהמ  50 - 59 כו  - 10.3%  ליגב תולבקמה ןמ  60 רתויו   .  ןכתיי
 ללכל  םיריאש  תבצק  תולבקמה  תונמלא  ןיב  הקוסעתה  רועישב  ידמל  ןטקה  רעפהש
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ךכמ עבונ תונמלאה  ,  יעגפנ תונמלא ומכ םיריאש תבצק תולבקמ ןניאש תונמלאהמ קלחש
הצ יעגפנו הביא " םיריאשה תבצקמ רתוי ההובג ללכ ךרדבש תיפולח הבצקל תויאכז ל  .
רתוי לודג ןהב םייולתה רפסמו רתוי תוריעצ וללה תונמלאהש םג חינהל ריבס  ,  האוושהב
םיריאש תבצק תולבקמל  . א לש וללה םינויפאה ינשש ןכתיי הצ יללחו הביא יללח תונמל "  ל
הדובעה חוכב ןתופתתשה תנטקהל ומרג  ,  היה תונמלאה ללכ ברקב הקוסעתה רועישו
רתוי ןטק .  
 
   חול סמ  ' 2  : הקוסעת בצמ יפל תונמלא  , הדובעמ הסנכה תמר  * ליגו  












ממה רכשה עצו  
תודבועה זוחא   םיפלא   ליג  
 
םיריאש תבצק תולבקמה תונמלאה ללכ  
 
 
2,792   20.7   45.0   16.6   166.0   הס " כ  
3,630   24.7   56.8   48.8   10.9    דע 49  
3,963   29.7   60.3   44.3   18.4   50 - 59  
1,737   14.0   31.7   10.3   136.7   + 60  
 
לארשיב תונמלאה ללכ  
 
 
2,210   18.0   39.6   13.8   254.8   הס " כ  
3,148   21.6   50.2   46.4   15.7    דע 49  
3,649   26.9   56.3   40.2   24.6   50 - 59  
1,333   11.7   26.2   8.4   214.5   + 60  
   *  תנשב תיאמצעו הריכש הדובעמ הסנכה 2000  , הנשב שדוחל עצוממב .  
  **  תנשב ליג 2000 .  
 
 ללכל םיריאש תבצק תולבקמה תונמלא ןיב הקוסעתה רועישב ידמל ןטקה רעפה דצב
תונמלאה  , יק הדובעמ הסנכהב רעפ םי  .  לש תיאמצעו הריכש הדובעמ תישדוחה ןתסנכה
כ - 20.7% קשמב עצוממה  רכשהמ ההובג  םיריאש תבצק  תולבקמהמ   ,   הסנכהה  תמרו
כ תינויצחה - 2,792 ש  "  ח ) כ - 45% עצוממה  רכשהמ    .(   לארשיב  תונמלאה  ללכ  ברקב
כ  ויה    םירפסמה - 18% כו  - 2,210 ש  "  ח ) כ - 36% עצוממה  רכשהמ  (  , המאתהב  .  רעפה
כ לע דמע  תינויצחה  הסנכהב - 21%  .  תונמלאה ללכ ןיב הדובעמ הסנכהב רעפהש ןכתיי
הקוסעתה הנבמב ןהיניב לדבההמ עבונ םיריאש תבצק תולבקמה תונמלאל  ,  תועש ףקיה
ליגה בכרהו קתווהו הדובעה .  
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 תנש ףוסב םיריאש תבצק םילבקמה םינמלאה לש םרפסמש םיארמ םינותנה 2002 ה   הי
 ןטק – כ  - 7,000  . תבלושמ הבצק םילבקמ ראשהו הליגר הבצק םילבקמ םתיצחמ  .  םרפסמ
עבונ םיריאש תבצק םילבקמה םינמלא לש ןטקה  , רתיה ןיב  ,  ומע ןיאש ןמלאש הדבועהמ
םיריאש תבצקל תואכזה ךרוצל הסנכה ןחבמב בייח םייולת םידלי  ,  הרוטפ הנמלא וליאו
הז  ןחבממ  . ת  םידלי  םמע  שיש  םינמלא הקוסעת  ןחבממ  םירוטפ  םייול  . השעמל  ,  ןמלא
 רכתשמו םייולת םידלי ומע ןיאש ) תורוקמה לכמ הסנכה  ( מ רתוי - 57%  עצוממה רכשהמ 
םיריאש תבצקל םויה יאכז וניא  .  ןוידל השרדנ םינמלא דגנכ קוחב הרצונש וזה הילפאה
השגוהש הריתע תובקעב ןוילעה טפשמה תיבב  , ןיינעב הטלחה הלבקתה םרטו  . טיב  לו
יחכונה  ביצקתהמ  הגירחב  ןבומכ  ךורכ  הילפאה  .  הנכומ  היהת  אל  הלשממהש  הדימב
האצוהה  תא  לידגהל  , ךורכ  היהי  תונמלאל  םינמלא  ןיב  הילפאה  לוטיב  , הארנה  לככ  ,
תונמלאו םינמלאל דיחא הסנכה ןחבמ תלחהב   .  םינמלא דגנכ הילפאש הז רשקהב ןייצנ
הקוסעתמ היסנפה לש דבורב םג תמייק  . ךכ  , לשמל  ,  היסנפב חטובמ רבג לש ותנמלא
 לש רועישל ותריטפ רחאל הכוז תיביצקת 60% ול העיגמש היסנפהמ   .  ןמלא תאז תמועל
  לש  רועישל  התריטפ  רחאל  הכוז  תיביצקת  היסנפב  תחטובמ  השא  לש 40%  היסנפהמ 
הל העיגמש  .  
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5.1.5 קתו תפסות     
 
ב  יחטובמ ויהש  ישישקל תקנעומ הנקיזה תבצקל קתו תפסות  רתוי ימואלה חוטיב
 ינש רשעמ .  הרועיש  2%  תונש רשע לע תפסונה חוטיב תנש לכל תיסיסבה הנקיזה תבצקמ 
  ומיסקמל דעו תונושארה חוטיבה 50% הבצקהמ   . ב   1995  זוחאב לודיגה תמגמ הרצענ 
קתו  תפסות   ילבקמה   ישישקה  ,   המגמ קה   ינשה  תא  הנייפאש ו תומד  , מו   1996  
הדירי תמגמ  א  תנמתסמ , נש   הכשמ  ג   ב  תנש 2003 .  דבלב  ירבגה תא הנייפא וז המגמ 
 ישנה תא אלו . תאז  ע   ,  חוטיבה  קוח יפל הבצק לבקמל תנתינה תעצוממה תפסותה
ה ימואלה פיסו לודגל ה  , הנש ידמכ , טעמב  נמא  , ב העיגה איהו    2003   ל   28.4%   מ בוריקב 
תיסיסבה הבצקה )  אכזש ימל תנתינה  תעצוממה קתווה  תפסות רועיש  דמוע וז תפסותל י
 לע 35.9% (  .  ישנה רשאמ רתוי הברה הובג היה קתו תפסות  ילבקמה  ירבגה זוחא  : כ  
93.2%   תמועל  68.1%  , המאתהב .  רתוי  התיה   ירבגה  ולביקש  תעצוממה  תפסותה   ג 
 ישנה ולביקש וזמ הלופכמ  : 40.4%    תיסיסבה הבצקהמ  תמועל 19.0% דבלב   , המאתהב .    
 
   ה אופא ופצנש תומגמה הלא  :  
א .   תעצוממה קתווה תפסותב לודיג  : תעצוממה קתווה תפסות רועישב לודיגה  ,  תמלושמה
 ישנל  הו  ירבגל  ה  ,  ישדחה  יפרטצמל תוקנעומה קתו תופסותמ ראשה  יב עבנ  .
עבטה  רדמ   , דואמ  ישישק  ישנא  , הנטק  הלש קתווה תפסותש  ,  תכרעממ  ישרופ
 הנקיז תובצק  ילבקמה ) תוומ בקע (  , פרטצמו   יאכזה  ישדח הבצק ילבקמ הילא  י
דואמ הלודג קתו תפסותל  ,  וא תיברמ  .  תנשב 2003   16,820   מ   39,326  הבצק  ילבקמה 
 הנושארל תכרעמל ופרטצהש תישדוח ) כ   43%  (  לש קתו תפסות ולביק 50% ,    העש 
 וז תפסותלש כ קר  יאכז   33% לכמ  ל הנקיז תבצק  ילבקמה   . ירבגה ברקב   ישדחה  
 וכז כ   69.3%  תפסותל  וה  קתו תיברמה  ,   כל וכז תושדחה  ישנה  ברקב וליאו 21.1%  .
ש   ייצל   וקמה   אכ מ ס רפ  תובצק  ילבקמ   רעמל   יפרטצמה   ישדחה   ירבגה 
וה הנקיזה א   17,682 ,  תמועל  21,644  ישנ  .  תויאכזה  ישנה רפסמש הדבועה תטלוב 
 ומנ קתו תפסותל  :   ישנ תודבוע  תויהב קר קתו תורבוצ  ,  קושב ופתתשה  טועימ קרו
 הדובעה 35 הנש   . תאז  ע  ,  חוכב  ישנ לש תופתתשהה רועישב היילעהש  ייצל יואר
 תיברמ קתו תפסותל תויאכזה  ישנה  רועיש תיילעל  ג  איבה הדובעה ) מ     8.7%  
  וסב 1999 ל    12%   וסב  2003  ( – ה תושרופה ברקב רקיעב תאזו  " תושדח ) " מ   כ   15%  
ב   1999 כל    23% ב    2003 .(  229  יריאשו הנקיז חוטיב  
 
סמ חול '   4 :   ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תובצק ילבקמ ,  תפסות ילבקמ רועיש יפל  
 תעצוממה תפסותה רועישו הבצק תייחדו קתו )  יעצוממו  יזוחא (  ,   ינש
תורחבנ )  רבמצד (  
 
הבצק לבקמל תעצוממ תפסות   תפסות  ילבקמה זוחא *  
 ישנ    ירבג   לוכה  ס    ישנ    ירבג   לוכה  ס   ה נ ש  
קתו תפסות  
7.3   15.2   11.8   56.5   87.0   73.8   1980   IV    
10.4   21.6   16.5   62.7   91.4   78.5   1985   IV  
14.7   30.2   22.6   70.3   95.2   83.5   1990   XII  
16.2   35.4   25.8   72.3   96.7   84.5   1995   I  
18.2   39.8   27.8   68.9   95.5   81.0   2000    I  
18.2   40.2   27.9   67.9   94.1   79.6   2001  
19.0   40.6   28.7   61.6   86.5   72.5   2001 **  
18.6   40.3   28.2   68.0   93.5   79.3   2002  
21.1   38.0   28.8   67.8   86.6   76.4   2002 **  
19.0   40.4   28.4   68.1   93.2   79.1   2003  
23.5   38.8   30.4   72.1   90.2   80.3   2003 **  
הבצק תייחד תפסות  
2.4   4.3   3.5   15.4   27.0   22.0   1980   IV  
2.3   4.2   3.4   15.0   26.2   21.1   1985   IV  
2.3   3.4   2.9   14.7   21.4   18.3   1990   IV  
2.2   3.1   2.7   13.9   18.9   16.4   1995   I  
2.1   2.7   2.2   12.9   16.4   14.5   2000     
2.1   2.6   2.3   12.7   15.5   14.0   2001  
2.0   1.5   1.8   11.3   8.7   10.1   2001 **  
2.1   2.5   2.3   12.8   15.0   13.8   2002  
2.1   1.6   1.9   12.4   9.5   11.0   2002 **  
2.2   2.4   2.3   13.0   14.6   13.7   2003  
2.5   1.6   2.1   15.0   9.5   12.5   2003 **  
*    ילבקמה ללכ .  
**    ישדחה  יפרטצמה .     יריאשו הנקיז חוטיב 230  
 
ב .   קתו  תפסותל   יאכזה  רועישב  הדירי  :  לש   תופרטצהב  תרבסומ  וז  העפות   ג
 ישדחה  ילבקמה  . סמ חולב תוארל רשפאש יפכ  ' 4  ,  תנשב  יפרטצמל 2003    ויה
תכרעמב   יאצמנה  לש  הלאמ  תצקמב   ינוש   ינייפאמ  :  קתווה  תפסות   נמא
 תעצוממה ההובג     ילבקמה ללכ לש וזמ ) 30.4%  תמועל  28.4  ילבקמה ללכב  (  ,   א
יללכה עצוממה  מ  ומנ  ילבקמל ופרטצהש  ירבגה ברקב תפסותל  יאכזה רועיש  :
90.2%   תמועל  93.2% המאתהב   .    ל ו א   אוה  רועישה   ישנב  רבודמשכ  הובג  אקווד
רתוי .   72.1%    תושדחה תויאכזה  מ  תמועל 68.1%    עצוממב ה יללכ וז תפסותב תוכוזה  .   
 תנשב 2003   יפרטצמה ברקב וז תפסות  ילבקמ לש עצוממה רועישב לודיג  שרנ  
 תמועל 2002   – מ    76.4% ל    80.3%  .  תפסותל תויאכזה תושדחה  ישנה רועישב היילעה
תעבונ קתו  , הארנה לככ  ,  הנקיז תבצקל תוכז ורבצש  ישנ רתוי תוסנכנ תכרעמלש  כמ
וחמ תודבוע  ישנכ  תיב קשמל    .   ניאש תיבה תורקע תעפשה תא  תימ הז לודיג
וז תפסותל תויאכז  . מ רתוי  ראב תואצמנה תושדחה תולועה  ג   10  רובצל ולחה  ינש 
וז תפסות  . תושדחה ברקב תעצוממה קתווה תפסותב לודיגב תאטבתמ  ג וז העפות  ,
מ הלדגש   21.1% ב    2002 ל    23.5% ב    2003 .  ירבגב רבודמשכ   , נהל שי  תופרטצהש חי
 קתו תפסותל יללכה  יאכזה רועיש תא הניטקמ תכרעמל  ילוע  ירבג ) ר וא     להל
  יעס 5.1.7  .(  
 
 
5.1.6 הבצק תייחד תפסות     
 
השירפ ליגל עיגהש ימל תנתינ הבצק תייחד תפסות ,  הבצק לביק אל הבש הנש לכ רובעב 
הדובעמ הסנכה בקע  .  הרועיש 5%  הנש לכל תיסיסבה הבצקהמ  –   65   70 רבגב   , 60   65  
 השאב )   ומיסקמ דע 25% הבצקהמ   .( קתווה תפסותכ אלש  ,  תפסות  וז תוחפ תיתועמשמ  ,
רועיש תניחבמ  הו הילבקמ רפסמ תניחבמ  ה ה  .  
 
תומדוק  ינשל המודב  ,  תנשב   2003    תפסות  ילבקמה  ישישקה זוחא תדרל  יסוה  תייחד
הבצק  , ל עיגה אוהו   13.7%  תבצק  ילבקמה ללכמ  ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז  , תמועל  
18.3% ב   יעשתה תונש תישאר  .  קוח יפל הבצק לבקמל תמלושמה תעצוממה תפסותה
ב התיה ימואלה חוטיבה   2003   2.3% תיסיסבה הבצקה  מ   .  הלודג התיה  ירבגל תפסותה
 ישנל המלושש תפסותה  מ  : 2.4% ו    2.2%  , המאתהב . בקמש ימל תעצוממה תפסותה   ל231  יריאשו הנקיז חוטיב  
 
כ איה וז תפסות   16.6%  , כ לש השירפ תייחד רמולכ   3  ינש   . רבדה שוריפ  ,  וחד  ירבגש
 ליגל הדובעמ  תשירפ תא 68  ליגל  ישנו  63 .  
 
ל  דוגינב הבצק  תייחד  תפסות   ילבקמה   ישישקה  זוחאב  הדיריה  תמגמ  ללכ  ברקב 
 ילבקמה , תצובקב     ישדחה  ילבקמה יאכזה רועיש תופיצרב היינשה הנשה הז הלע    
וז תפסותל .     לשמל   כ  הייחד תפסות   ילבקמה  ירבג  הש  ישדחה  ילבקמה  רועיש
מ דרי   15.4% ב    1994 ל    8.7%   ב   2001  ,  תנשב לדג  א 2003 ל    9.5% )   הזל ההזה רועיש
 ת נ ש ב ש 2002 יללכה  עצוממהמ   ומנ   יידע   א   : כ   15.0%  תפסותל   יאכז   ירבגה   מ 
השירפ תייחד  .(   ישנה לצא  ג היילע הלח  ,  ירבגל דוגינב  א  ,  לודג תושדחה ברקב  רועיש
 יללכה עצוממה ברקב רשאמ רתוי –   15.0% ו    13.0% המאתהב  .  
 
ינעמ י שש  ייצל   י יחד תפסותל תויאכזה  ישנה רוע י   ישדחה  יאכזה ברקב השירפ ת
ה לש הזמ תונורחאה  ינשב הובג ג  ירב .    תרבסומ וז העפות ב  רשפאמה שימג השירפ ליג
ישנל  ליג דע דובעל   65  לבקלו   תא למ ו  תייחד תפסות א ה השירפ ,   יבייח  ירבגה דועב 
 ליגב שורפל 65   כלו    ניא וז תפסותל  יאכז .     יגב  ישדחה  יפרטצמל המלושש תפסותה
 ילבקמה ללכ לש וזמ הנטק התיה הבצקה תייחד  : 2.1%  תמועל  2.3%  , המאתהב .   ע 
מ ברקב עצוממב רתוי ההובג וז תפסות תאז   ישדחה תפסותה ילבק –   16.9%  ,  תמועל
16.6% תפסותה ילבקמ ללכ ברקב   .  לעמ  ינש רתוי טעמ  ידבוע  ישדח  ישרופש  אכמ
יללכה עצוממה רשאמ השירפ ליג .  
 
 
5.1.7     תואבצקה תמר  
 
    קוח יפ לע עצוממה רכשה  מ עובק זוחאכ תומלושמ תויסיסבה  יריאשהו הנקיזה תובצק
ימואלה חוטיבה  ,  אתהב החפשמה בכרהל   . סמ חול  ' 5 הרומ   , ב יכ   2002  תואבצקה תמר 
  תויסיסבה הדרי    יילאיר   יחנומב  – כ  לש  רועישב    7% בו    2003 כ  דועב    3%  . רמולכ  ,
  ינשב 2002   2003 כ הדביא הנקיזה תבצק    10% הלש היינקה חוכמ  .  
 
יא  תובקעב      ינשב  תואבצקה   וכדע 2002   2003 "  ודיספה  " שהו  הנקיזה  תובצק   יריא
 לש  וכדע 1.2%   רממ  2002 וז הנש  וס דעו   ,  לש  וכדע דועו 0.9%  תנשב  2003  .  שי תאזל
 לש רועישב התחפהה  יסוהל 4%  ילויב  2002 .   יריאשו הנקיז חוטיב 232  
 
  סמ חול  ' 5 :    וכס     תבצק     הנקיז     יריאשו      תיסיסב    יפל   יבכרה    החפשמ      ירחבנ ,  
                    1975   2003  
 


















) ש " ח (  
ה נ ש  
         
24.8   1,028   22.3   927   14.9   618   1975  
26.3   1,320   20.3   1,021   13.5   680   1980  
29.5   1,488   22.9   1,151   15.2   767   1985  
30.7   1,871   23.8   1,450   15.9   968   1990  
30.1   1,898   23.3   1,469   15.5   979   1995  
29.0   2,118   22.4   1,640   15.0   1,094   2000  
30.5   2,297   23.6   1,778   15.7   1,185   2001  
30.8   2,178   23.3   1,652 **   15.6   1,102 **   2002  
31.4   2,158   23.4   1,604 **   15.6   1,069 **   2003  
*    ידלי תובצק ללוכ אל .  
**    לש התחפה רחאל 4% .  
 
  הסנכה תמלשהל  יאכז  ניאש הנקיז תבצק ילבקמ לע קר הלח וז התחפה  ,  לע אל  א
 יריאשה  תואבצק  ילבקמו  הסנכה  תמלשה  תפסותל   יאכזה  הנקיז  תובצק  ילבקמ  .
 לש התחפהה רבדב העשה תארוה לש הפקות 4%   וסב גופי  2006  .  הנקיזה תובצקש דועב
כ ודביא הסנכה תמלשה אלל   10%  היינקה חוכמ    יב  הלש 2001 ל    2003  ,  הנקיזה תובצק
 רתוי  ומנ רבטצמ רועישב תילאיר ודרי  יריאשה תובצקו המלשה  ע –   6.0%  .  
 
 קשמב רכשב הלחש הקיחשה רואל ) כ לש רועישב   10% (  ,   ינשב הנכ לע הרתונ 2002   2003  
לעופב  עצוממה  רכשל  סחיב  תויסיסבה   יריאשהו  הנקיזה  תובצק  תמר  . תאז  תמועל  ,
זה תבצק מ התלע הסנכה תמלשה תללוכה הנקי   26.3% ב עצוממה רכשהמ    2002 לו    27.1%  
 תנשב ונממ 2003  ,   ומנ רועישב תילנימונ הדרי הסנכה תמלשה  ע הבצקהש  וויכ תאזו
קשמב רכשה תדירי רועישמ .  
 233  יריאשו הנקיז חוטיב  
 
5.1.8  ימולשתה  קיה     
 
ב   2003   ב יוניש היה אל   יריאשו הנקיז  נע לש  ימולשתה  וכס  יעובק  יריחמב ,     כש
ב לודיג ידי לע הזזוק תואבצקה תמרב הדיריה   ילבקמה רפסמ – כ    2.2% .  לש  קלח 
לע  אלש  תואלמגה  ימולשת    הז קוח יפ )  ימולשת תא  ג  יללוכה  תובצק  תמלשה    
 הסנכה     ילבקמל      הבצק    יפל    קוח      חוטיבה   ימואלה (     ב  ללכ    ימולשת    הנקיזה תובצק
  יריאשהו ל  ישמה  וטק  , מ   21.9%  תנשב  2001 לו    20.9%  תנשב  2003  .  
 
סמ חול  ' 6 :      יריאשו  הנקז   נעב  תואבצק  ימולשת ) להנימ  תואצוה  אלל (  ,   יריחמ
 יריחמבו  יפטוש 2001  , 1998   2003  
   
2003   2002   2001   2000   1999   1998   הבצקה גוס  
 
  יפטוש  יריחמ ) ש ינוילימב " ח (  
 
15,551   15,449   15,199   13,483   12,284   11,410.5    ימולשתה לכ  ס  
         
12,296   12,139   11,871   10,509   9,568   8,861.4   בה קוח יפל " ל  
3,255   3,310   3,326   2,974   2,716   2,549.1   בה קוח יפל אלש " ל  
 
 יריחמ 2002   ) ש ינוילימב " ח (      
 
15,551   15,572.2   16,144.4   14,509.2   13,218.1   12,922.6    ימולשתה לכ  ס  
         
12,296   12,232.0   12,635.4   11,308.8   10,306.3   10,035.7   בה קוח יפל " ל  
3,255   3,340.2   3,540.2   3,200.3   2,911.6   2,866.9   בה קוח יפל אלש " ל  
 
לודיגה  ימואלה חוטיבה קוח יפל ומלושש תואלמגה   וכסב  –    לש רועישב 0.5%   –   קשמ    
ו הז קוח יפל תואבצק  ילבקמה רפסמב לודיג הדירי ר  ילאי ת תעצוממה הבצקה  וכסב  ,   
ליעל טרופש יפכ  .  לש רועישב דרי ימואלה חוטיבה קוח יפל אלש ומלושש תואלמגה  וכס
5.6% ב    2002 בו    2.6% ב    2003  . יאמ  תעבונה   ימולשתב  התחפהה    תואבצקה   וכדע יריאשו הנקיז חוטיב 234  
 
 לש רועישב 2.1% כב תדמאנ    325 ש  וילימ  "  תנשב ח 2003  .  תעבונה  ימולשתב התחפהה
 לש  וציקמ 4% כב תדמאנ דבלב הנקיזה תבצקב    340 ש  וילימ  "  תנשב ח 2003  .  
 
 יוצש יפכ  , ב   2003  ילאיר יוניש היה אל    ב   נע ימולשת וליאו  יריאשו הנקיז  ימולשת  ס 
 חוטיבה ה  ימואל ב ודרי   5.7%  ,  כלו     נע ימולשת לש  קלח   יריאשו הנקיז  ימולשתב
 דסומה מ הלע   33.2% ב    2002 ל    35.2% ב    2002 .    
 
 5.2 דועיס חוטיב     
 
5.2.1  יללכ    
 
 תנשב תסנכב רשוא דועיס חוטיב קוח 1980  לירפאב הלחה ותלעפהו  1988  . דעונ קוחה  
רשפאה לככ  שוממ  מז הליהקה תרגסמב  ישישקה תא ריאשהל  , תועצמאב  לופיט  תמ 
ימוימויה דוקפתב הרזעל  יקוקזה  המ הלאל ישיא  ,  הב תולפטמה תוחפשמל עייסלו  .
ח קוחה  יריאשו הנקיז חוטיבב חטובמש ימ לכ לע ל  ,   וחמ תדבוע הניאש תיב תרקע לע
 ישדח  ילוע לעו התיבל  ,  ינב ויהש 60 הצרא  עיגה תעב רתויו   .  הלמגל  יאכז  שישק לכ
לארשי  בשות    תלוזה  תרזעב  תולת   חבמבו  תוסנכה   חבמב  דמועהו  ודוקפתב  לבגומה
 ויה  תולועפב    וי  , יאנתבו   אוהש   יהקב  ררוגתמ הל  . ש  ימ  וא  ידועיס  דסומב  ררוגתמ
למגל יאכז וניא תובא תיבב תידועיס הקלחמב ה  .  גומ רוידב וא תובא תיבב רגש ימ  ,  רשא
ודי לע  ימלושמ ותקזחה ימד בור  , הליהקב ררוגתמש ימכ בשחנ .  
 
תוסנכהה  חבמ  , קוחה תונקתב ועבקנ ויללכש  , ישיא  חבמ אוה  .   יעב הלמג תלבקל יאנתכ
– וריש ונייהד   ידועיס ת –  ב לשו שישקה לש  היתוסנכה תונחבנ  / דבלב גוזה תב  .  יאנתכ
ומע רגש שישקב לפטמה החפשמה  ב תסנכה  ג תנחבנ תיפסכ הלמג תלבקל  .  תא   חבמ
 תוסנכהה  השוע תועיבתה דיקפ  , ו תא תלוזה תרזעב תולתה  חבמ    עטמ תויחא תושוע 
 רוביצה תואירב תדוגא – תואירבה דרשמ  ע הרושקה התומע  .  תקולחמה לשב  לוא 
תולתה   חבמל   ירעתה  ביבס  וז  הדוגא   ע  הנורחאל  הרצונש  ,  ימואל  חוטיבל  דסומה
המע תורשקתהה תא קיספה  ,  אלש  ייעוצקמ  יכירעמ  ע  ירשימב רשקתהל טילחהו
וז  הדוגא  תועצמאב  . תויחא  תללוכ   ייעוצקמה   יכירעמה  תצובק /  יחא  , תואפרמ /   י
תויטסיפרתויזיפו קוסיעב /   י המיאתמ הרשכה  ירבועה .  
 
 ינוגרא  ידיב   יתורישכ  הל   יאכזל  תנתינ  אלא   סכב  תמלושמ  הניא  דועיסה  תלמג  ,
הלא  יתוריש רובעב  הל  לשמ דסומהש  .  ללוכ הלמגה הסכמש דועיסה יתוריש לס
ישיא לופיט  וי זכרמב וא  קזה לש ותיבב  תינה   , תיבב הרזע  , החגשה  ,  וי זכרמל תועסה  ,
 ירצומ תקפסא הגיפס  , הסבכמ יתוריש  ,  ירדשמב שומיש  ומימו  תקפסאו תוחורא תנכה
הקוצמ  .   יתוריש וא  ינימז  יתוריש ורובעב  יא רשא יאכזל קר תקנעומ תיפסכ הלמג
קוחב  יבוקנה  ידעומב  קפסל רשפאש  .  דועיס חוטיב 236  
 
ה  קוח עבק  תומר יתש  ל תומאתומה הלמג  תומר יתש תולת  :  תוכנ תבצקל הוושה הלמג
למגו דיחיל האלמ  רועישב ה 150% דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ  .   דוע עבק קוחה  ,  רש לעש
תויעוצקמ תוימוקמ תודעו תונמל החוורהו הדובעה  , ילאיצוס דבוע  הבש  ,  דבועו תוחא
ימואל חוטיבל דסומה  . ת תא עובקל וזכ הדעו לע ו למגל יאכזה שישקל לופיטה תינכ ה  :
 שי  יתוריש וליא ול קפסל  ,  ימו  תוא קפסי  . הדעווה לע     ג   כא  יתורישהש גואדל
וקפוסי  , שישק ותוא רובעב  ינימז  יתוריש  יאש שרופמב עובקל  יפולחל וא  .  
 
 תנשל  ירדסהה קוחב 2003 דועיס תלמגל תואכזה תומר לש שדחמ הקולחל העצה התיה   ,
רצואה דרשמ  יבל ימואל חוטיבל דסומה  יב תקולחמ הרצונ העצהה ביבסו  .  אל העצהה
בו תסנכב הרשוא הכומנה המרב הל יאכזש ימל הלמגה תא  צקל טלחוה המוקמ  .  הלמגה
  ילוי  שדוחמ  התחפוה 2003   לש  רועישב  7% )  כ   3/4 לופיט  תעש   . (  וז  העצה  טוריפל
 הבית ואר הביבס תקולחמהו 5.2 א '   .  דועיסה תלמגב התחפהה רחאל האב וז התחפה
 לש רועישב 4%   וסל דע  2006  , העש תארוהב  . קהל  ג הלבקתה הטלחה  דע הלמגה תא איפ
   ו ס 2005  .  כיפל  ,  לופיט  תועש  רפסמ  תא   יטקי  ידועיס  לופיט  תעשל   ירעתב  לודיג
הלמגה תרגסמב  יאכזל תוקפוסמה  , קוחב עובקה הלמגה  וכסמ גורחל אל ידכ תאזו  .
הארנה לככ  , הלמגב היילעה רועישמ הובג רועישב דיתעב הלעי לופיט תעשל  ירעתה  ,  לשב
וצב  היניב  ילדבהה  וכדעה תר  .   פואב תיחפהל  לאיי הזה בצמב ימואל חוטיבל דסומה
הלמגה תרגסמב תוקפוסמה לופיטה תועש  קיה תא דימתמ  .  תויעב לע רבגתהל הרטמב
תוריש תודיחיב הלמגה  תנית היפ לעש הטישה יונישל לעפ ימואל חוטיבל דסומה ולא  ,  ידכ
 יידועיסה  ישישקב לופיטה תמר תא חיטבהל  . שה יוניש  דרשמ ידי לע לבקתהו שבוג הטי
   ירדסהה  קוחב  ללכנו  רצואה 2003  . ותמכסהמ  וב  רזח  רצואה  דרשמ   לוא  ,  רחאל
תסנכה לש  יפסכה תדעווב ורשוא אל תרגסמ התואב ואבוהש  ירחא  יאשונש  .  
 
תובר  ינש הז תוינידמה יעבוק תא הוולמ  סכב דועיס תלמג  תמ לש היגוסה  .  החוורה רש
רשפאל העצה  זי יוסינ תרגסמב  סכב דועיס תלמג  תמ תו  ,  לש תוכלשהה תא  וחבל ידכ
 סכב הלמג  תמ  .   רט  ידחוימ  יתורישל תיפסכ הבצק ולביקש  ישישקש רוכזל שי
השירפה ליגל  עיגה  , דועיס הלמג תלבק  יבל וז הבצק  ולשת  שמה  יב רוחבל  יאשר  .
 הבית 5.2 ב  ' למג תמועל  יעב הלמג לש דחא טביה הגיצמ   סכב ה –  לע לטומה סמועה 
 ישישקב  יילמרופ יתלבה  ילפטמה .  
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 הבית 5.2 א '  
דועיס תלמגל תואכזה תומר לש שדחמ הקולח  
 
תואכז תומר יתשל םימיאתמ םויכ םיגוהנה דועיס תלמג ירועיש  .  רבטצהש ןויסינה יפ לע
תולבגומה תומר תא ןייפאל תולוכי ןניא דבלב תואכז תומר יתשש הארנ םינשה םע  .  תצובק
מ לש דואמ בחר חווט תללוכ הכומנה תואכזה תמרב םיאכזה תויולבגו  ,  תויולבגומב לחה
תורומח תויולבגומב הלכו תיסחי תולק  . םילבקמ חווטב םיאצמנה לכ  ,  םבצמב הנחבה אלל
ידוקפתה  , לופיט  תועש  לש  הווש  רפסמ  : רתי  תועש  ילוא  םקלח  , יסחי  ןפואב   ,  וליאו
לופיטה תועשב רסח רצונ רתויב םילבגומל  .  תוגוהנ דועיס קוח גוהנ ןהבש תונידמב םג
מר המכ תואכז תו  . ךכ  , לשמל  , תומר שלש תוגוהנ הינמרגב  , תומר שש ןפיב  ,  הירטסואב
  טרפ  לכ  לש  ישיאה  דוקפתה  יפל  ןתינ  לופיטה  דנלוהבו  תומר  עבש ) ג  ואר  '  יקסדורב
םירחאו  , " ילאיצוס ןוחטיב "  , סמ  ' 60  .( הטושפ הניא ולא תונידמל האוושהה םנמוא  ,  רואל
תינה תועשה רפסמבו םיתורישה ףקיהב ינושה הנידמ לכב םינ  ,  ןיב הנחבה לש ןורקיעה ךא
הלא תונידמב רתוי םייק לופיטה ןתמב תולבגומ תומר לש בחר חווט                       .  
 
 תוגוהנה םייתשה םוקמב תואכז תומר שלש עובקל העצה רבעב םזי ימואל חוטיבל דסומה
םויכ  ,  ףנע יבאשמ לש רתוי תקדוצו המיאתמ הקולח רוציל ידכ תאזו דועיס  .  דועיסה תדעו
 תואכז תומר עברא לש הפולח גיצהל דסומהמ השקבו העצהב הנד דסומה תצעומ לש
ספא ביצקתב לוכהו  . לע הנכוה וז העצה - לע הצמואו ימואל חוטיבל דסומה ידי -  דרשמ ידי
 תנשל םירדסהה קוח תרגסמב רצואה 2003  .  תלמג תא תיחפהל שקיב רצואה דרשמ םלוא
בקמה םישישקל דועיסה  תועצמאב קוחה יפ לע םהל םיאכז םהש דועיסה יתוריש תא םיל
םירז םידבוע  , כ ץצקל ךכבו - 130 ש ןוילימ  " ח  .  םידבועה תייגוס תא ךורכל דגנתה דסומה
םיידועיס םישישקל םלושתש הלמגה תמרב םירזה  ,  ךירצ הלמגה הבוגש ןורקיעה ךותמ
דבלב תולבגומה תמר תא ףקשל  . וס לש ןורתיפה 3 םידבועה תייג  הריזב תויהל ךירצ םירזה 
תרחא  . כ  םויכ - 8,000  תרגסמב  רז  לפטמ  םיקיסעמ  דועיסה  תלמגל  םיאכזש  םישישק 
הלמגה  .  
 
הלמגה  תומרל  תולתה  ןחבמב  דוקינה  תמאתה  , לע - העצהה  יפ  , לע  הכרענ -  דסומה  ידי
תכרעמב  םימייקה  הלמגל  םיאכזה  לש  תולבגומה  ינויפא  חותינ  יאצממ  לע  תססבתמו  .
ש הארה חותינה  תומרל תומאתומה תואכז תומר עברא וא שלשל םיאכזה תא קלחל ןתינ
תולתה ןחבמב דוקינ  . ערהל הרומא התיה העצהה  , םויכ גוהנל האוושהב  ,  לש םבצמ תא
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לופיט תועש לש רתוי ןטק רפסמ ולבקי םהו הכומנה המרב םיאכזהמ קלח  ,  םה יכ םא
תיסחי  לק  םילבגומ  . דגנמ  ,   םע    ביטיהל  הרומא  התיה  העצהה  תואכזה  תמרב  םיאכזה
 ההובגה ) 150%  ( לופיט תועש לש תפסות ולבקי םהו רתויב םילבגומה םהש .  
 
 םושיי יפואל עגונב ומייקתה רצואה דרשמ ןיבל ימואל חוטיבל דסומה ןיב תועד יקוליח
העצהה  .  תוברל םישדח םיאכז לע לוחת התלדגה וא הלמגה תתחפהש סרג רצואה דרשמ
שדחמ וקדבנש הלמג ילבקמ  . תאז תמועל  ,  לכל הלמגה תא דימ לידגהל עיצה דסומה
לע םיאכזש הלמגה ילבקמ - תלדגומ הלמגל העצהה יפ  , לעש ימל הלמגה תא תיחפהלו -  יפ
תשדוחמ הקידב רחאל קר תתחפומ הלמג ולבקי העצהה  .  הלמגל וכזי םישדח םיפרטצמ
העצהה יפ לע .  
 
הרשוא  אלו  תסנכב  הנודנ  העצהה  , קל  הטלחה  הלבקתה  המוקמבו  ימל  הלמגה  תא  ץצ
 הכומנה המרב הל יאכזש – רצואה דרשמ ידי לע ןנכותמה ץוציקה תא גישהל הרטמב   .
 ילוי שדוחב לחה התחפוה הלמגה 2003  לש רועישב  7% )  כ - 3/4 לופיט תעש   (  הרועישו
 שדחה 93% האלמ דיחי תבצקמ   .  ידי לע םג םיצחל ולעפוה תוטלחהה תלבק ךילהתב
 םיתורישה ינתונ ינוגרא ) ורבח דועיסה ת  (  רפסמ תלדגה רבדב העצהה םושיי תא עונמל
םישישקב  העיגפ  תמייקש  הנעטב  תואכזה  תומר  . ןכ  ומכ  ,  ונעט  םויה  יזכרמ  יליעפמ
ל םיאכז ויהיש םישישקש - 5 - 6 םויה יזכרמ לש תוליעפב ףתתשהל ולכוי אל לופיט תועש   .
וי םילבגומ םישישק ןיב ןיחבהל ןוצרל דוגינב תדמוע הלבקתנש הטלחהה  םילבגומל רת
תוחפ  , הכומנה תואכזה תמרב םישישקה לכל תיבחור התיה התחפהה ןכש          .  
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 הבית 5.2 ב '  
אל םילפטמ ןיב לדבה -  םיתוריש תלמג םילבקמה םישישקב םיילמרופ
) דועיס  ( אל םילפטמ ןיבל -  ףסכב הלמג םילבקמה םישישקב םיילמרופ
) םידחוימ םיתורישל הבצק (  
 
 
 לארשי בשות שישק לכל דועיס תלמגל תואכז קינעמ ימואלה חוטיבה קוח )  ליגמ השא 60  
 ליגמ רבגו 65  ( בר הדימב יולתה םויה תולועפ תא עצבל ידכ תלוזה תרזעב ה - י םו  ,  קוקזה וא
החגשהל  .  הלמגה הדעונ  רשפאה לככ ךשוממ ןמז הליהקב ןקזה תא ריאשהל   תועצמאב
ישיא לופיט ןתמ   . ה  קוח  םג בצקל תואכז קינעמ ה   ל  םידחוימ םיתוריש ) רש " מ  (  הכנ לכל
לועפ תא עצבל ידכ תלוזה תרזעב הבר הדימב יולתה לארשי בשות השק םויה תו - םוי  .  ימ
ש  יאכז ל רש תבצק " דועיס תלמגב הפילחהל יאשר מ הנקיז ליגל ועיגהב   .  דועיסה תלמג
 ןיעב תנתינ כ רשה תבצקו םיתוריש לס " ףסכב תנתינ מ .  
 
 קדבש רקחמ תונורחאה םייתנשב ךרע ליידקורב ןוכמ םע ףותישב ימואל חוטיבל דסומה
אל םילפטמ ןיב םילדבה - עיס תלמג ילבקמב םיילמרופ  דו ) םיתוריש  ( אל םילפטמ ןיבל -
רש תבצק ילבקמב םיילמרופ "  מ ) ףסכ  .( לופיטה תמר ויה וקדבנש םינייפאמה  ,  לופיטה גוס
לבקמ שישקש הרזעהו  , שישקה יכרוצל תונעיה  , לפטמה לע סמוע  ,  לע תפדעומה הלמגה
דועו  לפטמהו  שישקה  .  םיבושייבו  םייברעה  םיבושייב  הלמג  ילבקמ  קדב  אל  רקחמה
 םיידוהיה םינטקה  . לפטמהו ןקזה ונייאור רקחמב  .  רחבנש דחוימ םגדמ הנבנ רקחמה ךרוצל
 תבצק םילבקמה םישישקה תייסולכואמו דועיס תלמג םילבקמה םישישקה תייסולכואמ
רש " דבלב  תיסיפ  תוכנמ  םילבוסהו  מ  . םישישק  לש  תוגוזמ  בכרוה  םגדמה  :  ויה  גוז  לכב
רש תבצק לבקמו דועיס תלמג לבקמ " מ  , הב םימודה תיבה קשמ בכר  , ץראב קתו  , ןימ  , ליג  ,
הלמגה תמר  , םירוגמה בושייו תכרעמב הייהשה ךשמ  .  ויה םגדמב 235  םישישק לש תוגוז 
אל םילפטמ הזה רפסמכו - םיילמרופ  .  לע םינותנ לבקל ונחלצה 138 םישישק תוגוז   ,  קר ךא
 לע 70 אל םילפטמ  - םיילמרופ .     
 
דבלב  םירחבנ  םיאצממ  םיגצומ  וז  הביתב  , עגונה  ם י סמועב  לדבהל  לפטמה  לע  לטומה 
ילמרופ  יתלבה  ,   םילפטמש  ימ  ןיב   תלמג  לבקמב   םיתוריש ןיבל ימ      םילפטמש  לבקמב
בצק ה   ףסכב  .  
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 לפטמה לע סמועב לדבהה תא ןוחבל ידכ אלה -  ילמרופ  ןחבמ ונעציב T  םיגווזמ םימגדמל 
םייולתה םינתשמה לע  . תיה הלמגה לבקמל ךמותה לש הברקה סחי תוגלפתהש ןייצנ  ה
םיכמותה  תוצובק  יתש  ןיב  שממ  המוד  . מ  רתוי   תיצחמ םילפטמה  לבקמ  לש  גוז  ןב  ויה 
כו הלמגה - 40% תב וא ןב ויה םיפסונ    .  ןחבמב T  הרזע ימוחתב קהבומ לדבה הלגתה אל 
ישיא  לופיטב  , תיבה  קשמ  לוהינ  ימוחתמ  קלחב  הרזעב  קהבומ  לדבה  הלגתה  םלוא  :
הסיבכ  , תרחא הרזעו תוינק תכירע , נכה ומכ  תיבב םינוקית עוציבו תופורת ת  . ש ררבתה  ימ
 דועיס תלמג לבקמב לפטמש  תוחפ רזוע  לפטמש יממ ישיא לופיטבו תיבה קשמ לוהינב
רש תבצק לבקמב " מ .  עבונ הז לדבה  הלמגה גוסמ : םיתוריש לסכ תנתינ דועיסה תלמג  ,  
םוי זכרמב וא תיבב ישיא לופיט רקיעב ללוכה  , תיבב הרזע  ,  הגיפס ירצומ תקפסא  יתורישו
הסבכמ  .  
 
 תעגפנ  ותדובע  םיתוריש  תלמג  לבקמב  לפטמש  ימש  קהבומ  ןפואב  םיארמ  םיאצממה
תוחפ  .  הקוסעתב  וא  הדובעה  קושמ  ןוצרמ  אלש  תורדעיהמ  תאטבתמ  הדובעב  העיגפה
הדובעה ןמזב שישקל הגאדב וא יוצרהמ ןטק תועש ףקיהב  .  הזכ לפטמל רתונש ןמזה םג
ויניינעל  , דכו םייוליבל  ' מטצה ףסכב הלמג לבקמל רתונש ןמזה ןמ תוחפ קהבומ ןפואב םצ  .
םיישגר םיישקו יסיפ ץמאמ ומכ םירחא סמוע ימוחתב הפצנ המוד אצממ  ,  לדבהה יכ םא
קהבומ היה אל .    
 
התארה  ישפנה  סמועב  לדבהה  תניחב , םימדוקה  םידממב  התפצנש  המגמל  דוגינבש   ,
 לע ישפנה סמועה לפטמ  ןפואב היה דועיס תלמג לבקמב  רתוי דבכ קהבומ  ,  הארנה לככ
 ילעבש םושמ  םיישפנ םייוקיל  ואצוה  תבצק םילבקמה םישישקה לש רקחמה תייסולכואמ
רש " דחמ מ , םושמ םגו  דועיס תלמג םילבקמה ברקב שפנ ישושת לש םמויק  .  שפנה ישושת 
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ב םילדבה ה לע לטומה סמוע לפטמ ילמרופ יתלבה  ,    ןחבמ T םיגווזמ םימגדמל   
 
 תעצוממ המר  # ) MEAN (  










 םירקמ ) N (  
ןייפאמ  
      
     תיבה קשמ לוהינו ישיא לופיטב הרזע  
      
1.0  6 9  6 0  7 0   תיבה ךותב תודיינ  
1.3  6 4  5 4  7 0  ה צ ח ר  
1.3  6 9  5 9  7 0  ה ש ב ל ה  
1.1  3 4  2 6  7 0  ה ל י כ א  
0.5  3 8  3 4  6 9   םיתורישב שומיש  
0.8  7 1  6 6  7 0   יאופר לופיטו תופורת תליטנ  
1.3  6 4  5 3  7 0   תיבה ןויקינ  
2.3 **  7 6  5 9  7 0   הסיבכ  
1.7  8 1  7 0  7 0   תוחורא תנכה  
2.0 *  9 1  8 1  7 0   תוינק תכירע  
1.0  8 8  8 0  6 5   תועסהו תיבל ץוחמ יוויל  
1.6  9 1  8 3  7 0  ם י ר ו ד י ס  
2.0 *  6  1  7 0  ת ר ח א   ה ר ז ע  
      
     הדובעב העיגפו שוביש  
      
4.0 **  5 4  2 5  3 3   הדובעה תביזע וא הדובעב תופתתשה יא  
0.9  4 5  3 8  9   יוצרהמ ןטק תועש ףקיהב הדובע  
0.6  1 . 8  1 . 6  9   הדובעה ןמזב ןקזל הגאד  
      
     ישפנ סמוע  
      
2.2 **  3 . 1  2 . 9  6 7   שפנה בצמה דדמ י  
1.2  1 . 7  1 . 5  6 7   ןואכיד תשגרה  
1.2  1 . 3  1 . 2  6 7   הגאד תשגרה  
0.7  2 . 1  2  6 7   סעכ תשגרה  
      
2.1 **   80   64   68   יונפה ןמזה םוצמצ  
    * 0.05  <  P .  
       ** 0.001  <  P   .  
   # ישפנה סמועה לש םיטירפה ןמ ץוח םיימוטוכיד םה חולב םינייפאמה לכ  .  איה תעצוממה המרה ןכל  
ה       דדמנה ןויפאה םע םיילמרופ יתלבה םיכמותה לש היצרופורפ .  
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5.2.2     ו תועיבת דועיס תלמגל  יאכז  
 
ב   2003 היופצ אלו הלולת הדירי תועיבתה רפסמ דרי   ,  הז הנושארל 12 הנש   , כל עיגהו  
63,877  , כ  לש  הדירי   10%   דקתשא  תמועל  ) סמ  חול  ' 1 (  .   יעשתה תונש  וסמ  השעמל
 רפסמב  לודיגה  בצקב  היילעה  תורמל  תועיבתה  רפסמב  לודיגה  בצקב  הטאה  תנמתסמ
 ישישקה  . ל תועיבתה רפסמ   1,000 מ דרי  ישישק    94 ב    2002 כל    82 ב    2003  .  הדיריה
ב תועיבתה רפסמב   2003  התואב תוינושארה תועיבתה רפסמב הדיריהמ רקיעב תעבונ 
הנש  , כ   18.5%  .  
 
ל סמ חו  ' 1  : תועיבת  , תורזוח תועיבת רועישו ורשואש תועיבת רועיש ,   1990   2003  
 
תועיבת    תועיבת רועיש
תורזוח  
 תועיבת רועיש
ורשואש *    לודיג רועיש
יתנש    ירפסמ   הנש  
       
30.0   47.3   9.0     27,734   1990  
33.3   46.4   11.8   31,000   1991  
39.6   50.6   6.9   47,460   1995  
47.0   49.3   7.6   64,791   2000  
48.5   48.7   5.1   68,100   2001  
51.8   44.3   4.3   71,007   2002  
55.7   43.4   10.0     63,877   2003  
   * הנושארה תואכזה תטלחהב ורשואש תועיבת  .   תואכזש ימו  ירטפנ לש תועיבת בושיחב וללכנ אל  
תיהשומ      .  
 
ב תועיבתה רפסמ תאוושה   2003  וטקננש  ינורחאה  ימוציעה תפוקתב   דסומה יפינסב
ימואל חוטיבל  ,  העפשה התיה אל  ימוציעלש הארמ דקתשא הליבקמה הפוקתב  רפסמל
תועיבתב הלולתה הדיריה לע  .  רפסמב היופצ יתלבהו הדחה הדיריל אלמ רבסה ונידיב  יא
ב תועיבתה   2003  ,  יינוגראו  יילהנמ  ייונישב הקלחב הצוענ איהש רורב  א  .   רטצנ
שב תויוחתפתהל  יתמהל תובורקה  ייתנש הנ  , דח עוריא וא המגמ  כא וז  א אדוול ידכ  
ימעפ  .  
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ב עיגהו לודגל  יסוה תועיבתה ללכמ תורזוחה תועיבתה רועיש   2003 ל    55.7%  תמועל 
51.8% דקתשא   . ב תורזוחה תועיבתה רועישב הלודגה היילעה   2003 הדיריהמ רקיעב תעבונ   
הנש התואב תוינושארה תועיבתה רפסמב הלולתה . וז המגמ יפל   ,  היעבותמ רכינ קלח
 בוש הלמג עובתל ובושי רשאו התחדנ  תעיבתש  ישישק ויהי דועיס תלמג לש  ייופצה
בושו  . לעש  ייצנ   תיחדנ ותעיבתש רחאל תרזוח העיבת שיגהל יאשר שישק קוחה יפ .  
 
ב ושגוהש תועיבתה ללכמ ורשואש תועיבתה רועיש  יעשתה תונש  וס  דרי  כל   48.3%  ,
ש רחאל  מז  רואל ביצי היה  , כ   50%  .  תנשב 2002  רתוי לודג בצקב תדרל הז רועיש  יסוה 
כל   44.3%  תנשבו  2003 תיסחי ביצי רתונ אוה   .. ב ורשואש תועיבתה רועישב הדיריה   2003  
מ ורשואש תורזוחה תועיבתה רועישב הדיריהמ הלוכ תעבונ   39.6% ב    2002 כל    38.9% ב   
2003  . אש תונושארה תועיבתה רועיש  היהו הנתשה אל ורשו 49.2%  .  תיתגרדהה הדיריה
תורזוחה תועיבתה רועישב  שמתמה לודיגל הארנה לככ תמרוג ורשואש תועיבתה רועישב .  
 
 תנשב 2003    לודגל  יסוה דועיס תלמגל  יאכזה רפסמ  האוושהב דואמ יטיא בצקב יכ  א
 תומדוק  ינשל  עיגהו ל   113,305    ישדוח עצוממב  –  לש לודיג  0.9% בלב   הנשל האוושהב ד
תמדוקה  ,  תמועל 6.5% ב    2002 כו    9%   10%  , עצוממב  ,   ינשל 1996   2001   ) סמ חול  ' 2  .(
 הלולתה  הדיריהש  הארמ  תונורחאה   ייתנשב  תכרעמהמ  האיציהו  הסינכה  לש  חותינ
לע המרגנ הלמגה יאכז לש לודיגה בצקב וזה היופצ אלהו   תכרעמל הסינכה ידי  ,  האיצילו
העפשה לכ  יא תכרעמהמ . ב תכרעמל  יסנכנה רפסמ    2003 הלולת הדירי דרי   , כ   15.4%  .
הנש התואב ורשואש תועיבתה רועישבו תועיבתה רפסמב הדיריהמ תעבונ וז הדירי  ,  יפכ
 דוקמ וניארש  .  
 
  ישישקה תייסולכוא לש לודיגה בצקמ הברהב הובג דועיס תלמג יאכז לש לודיגה בצק
 ינב לש לודיגה בצקמו ללכב 80 ו  רתוי רפב  ט  .  ינשב   1991   2002     ישישקה רפסמ לדג
 לארשיב ב   44.2% ,   ו  ינב רפסמ ה   80   ו רתוי   ב לדג   53.6%  .  יברקתמ  ניא הלא לודיג ירועיש  
  מז קרפ ותואב דועיס תלמגל  יאכזה רפסמב לודיגה רועישל –   261%  .   ינשב רמולכ 1991
  2002    הובגה רועישב דועיס תלמגל  יאכזה רפסמ לדג מ רתויב  יפ  השימח  לודיגה רועישמ
לארשיב  ישישקה  ללכ לש  רפסמב .  ברה לודיגה לש קימעמו  יקמ חותינ  וש השענ אל 
דועיס תלמג  ילבקמה  ישישקה רפסמב  ,  ישישקה רפסמב לודיגה  יבל וניב רעפה לשו  ,דועיס חוטיב 244  
 
 יירשפא  ירבסה המכ עיצהל  תינ  א  . לע   ליידקורב  וכמ לש  ינדמואה יפ
1  ,  רועיש
  ישישקהמ  ילבגומה  ינב 65 מ הלע הליהקב  ירגה רתויו    11%  תנשב  1990 ל    12.2%  
 תנשב 2001  .  כ ומכ  ,  ינב  ישישק  לאל  ישושתו  ייאמצע  ישישקל תוטימה רפסמ 65  
 רתויו –  דוסימה רועישל דדמ  – מ דרי    25.7  תנשב  1990 ל    21.1  תנשב  2001   –  הדירי   לש
17.9%  .  ינבל הדיריה 75 רתוי הלודג התיה רתויו   , כ   23.3%  .  רועישב הדיריהש חינהל שי
דועיס תלמגב תוכזל יוכיסהו הליהקב  ייחה  ישישקה רפסמ תא הלידגה דוסימה  .  רבסה
דועיס תלמגל תועיבתה ללכב תורזוחה תועיבתה זוחאב ברה לודיגה אוה  סונ  .  הז זוחא
מ רימאה   33.3% כל  יעשתה תונש תליחתב    55.7%  תנשב  2003  . דועו תאז  :  הייהשה  שמ
ה לש  ינשה ינפ לע  ראתה דועיס תכרעממ  תאיציל דע הלמגל  יאכז
2 .  
 
סמ חול '   2  : הלמגה תמר יפל דועיס תלמגל  יאכז ) * ישדוח עצוממ ( ,   1990   2003  
 
הלמגה תמר   לוכה  ס  
150%   100% **  
לוכה  ס    לודיג רועיש
 יתנש  
 ירפסמ  
הנש  
        
24.3   75.7   100.0   29.6   27,684   1990  
23.3   76.7   100.0   12.2   31,058   1991  
21.7   78.3   100.0   13.4   59,023   1995  
23.8   76.2   100.0   8.7   95,754   2000  
24.4   75.6   100.0   10.2   105,384   2001  
25.3   74.7   100.0   6.5   112,250   2002  
27.1   72.9   100.0   0.9   113,305   2003  
   *  הלמג תוללוכ ההובגהו הכומנה הלמגה תומר תיקלח הסנכה  חבמ תובקעב  .  
 **  המרב הלמגה 100% התחפוה   ,  ילוי שדוחמ לחה 2003  ,  לש רועישב 7%  אוה שדחה הרועישו  93%  תבצקמ 
האלמ דיחי .  
 
                                                            
1       ירחאו ליידקורב  וכמ ואר  , "  לארשיב  ישישק –  יטסיטטס  ותנש  2001 ."  
2      ר ואר  '  ירחאו ארג  , " דועיס תלמג ילבקמ  , 1999 ."  245 דועיס חוטיב  
 
ל   72.9%    תנשב  יאכזה  מ 2003  הכומנה המרב תואכז הרשוא  )   תלמגש ימ ללוכ  התחפוה  
הסנכה  חבמ בקע תיצחמל (  , לו   27.1%    רתוי ההובגה המרב תואכז הרשוא –   150% )   ללוכ
 ימ   תלמגש התחפוה הסנכה  חבמ בקע תיצחמל  (  ,  תמועל תאז 74.7% ו    25.3%  ,  המאתהב
תמדוקה הנשב  .  תנש דעו  יעשתה תונש תליחתמ 1998  תנמתסמ   רועישב תיתגרדה הדירי
ההובגה המרב הלמגל  יאכזה  ,  תנשמ  לוא 1999  היילע בוש התפצנ   תיתגרדה הז רועישב  ,
הנורחאה  הנשב   הקזחתה  וזו   .  היילעה   יאכזה  רועישב     ינשב  ההובגה  המרב  הלמגל   
 
סמ חול  ' 3  :   ייפרגומד  ינייפאמ יפל דועיס תלמגל  יאכז ) ישדוח עצוממ  (  
ב                     יזוחא ,   2003  
 
 יזוחא    ייפאמ  
113,305   לוכה  ס   )  יטלחומ  ירפסמ (  
  
  ליג יפל  
1.3   60   64 *  
6.3   65   69  
14.0   70   74  
21.9   75   79  
25.5   80   84  
31.0   85 +  
  
  החפשמ בכרה יפל  
46.3    פגב  ירג  
40.5   גוז  ב  ע  ירג  
13.2    ירחא וא  הינב  ע  ירג  
  
72.1    ילבקמה ללכב  ישנה זוחא  
  
23.9    ילבקמה ללכב  ילועה זוחא  
*    ליגה תצובק 60   64 דבלב  ישנ תללוכ  .  
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יבתה רועישב הדיריהמ הקלחב תעבונ תונורחאה  לבקתה  הבש תוע 2.5   חבמב תודוקנ 
הפוקת התואב תולתה  .  תועיבתה רועישב היילעב הבורב האטבתה הז רועישב הדיריה
מ תוחפ ולבקתה  הבש   2.5 תולתה  חבמב תודוקנ   , תואכז  ס הווהמה האצות  ,   רמולכ
הכומנה המרב הלמגב תוכזל ידכ שורדה  ומינימה .  
 
יאכזה לש  ייפרגומדה  ינייפאמה תניחב  הלעמ   מ רתויש  תישימח ) 23.9%  (   יאכזהמ
 יקיתו רתיהו  ילוע  ה  .  ירבגה רפסממ השולש יפ טעמכ הובג  ישנה רפסמ  .  הקולחב
לע   ליג יפ  , ל בורק  שילש ) 31.0%  (  ינב  ה  יאכזה  מ 85 הלעמו  ,   רתויו   מ   תיצחמ ) 56.5%  (
 ינב 80 הלעמו   .  קר 6.3%       מ   ינב  ה  יאכזה     65   69  .  וחתב   בכרה    פשמה  הח  ,  קר     יינש     
 לכמ    השימח ) 40.5%  ( גוזה  ב  ע  ירג  יאכזה  מ  .   יינש לכמ דחא טעמכ ) 46.3%  (   ירג
 פגב  ,  העבש לכמ דחאו ) 13.2%  (  רחא והשימ  ע  ירג –  תב וא  ב ללכ  רדב  ) סמ חול  ' 3 .(  
ב  יאכזה לש וללה תויוגלפתהה לכ   2003 תמדוקה הנשב  יאכזה לש ולאל תומוד ויה  .  
 
 
5.2.3      ו דועיס יתוריש  יקפסמה  ינוגרא לופיט תוינכות  
 
  יימשר   ינוגרא  תועצמאב   יקפוסמ  דועיס  חוטיב  קוח  חוכמ   ינתינה   יתורישה
 דרשמ ידי לע  ירכומה הדובעה   יב  רענש הזוח יפ לעו  ישרומ  יתוריש יקפסכ החוורהו 
ימואל חוטיבל דסומל תורישה יקפס  וגרא .   רא תויהל לוכי תוריש קפסמ  אלל ירוביצ  וג
חוור תורטמ  , טמ  וגכ "  וי זכרמ וא ב  , יקסע  וגראכ לעופה יטרפ  וגראו  .   תמ  רוצל
 יקפסמ  ינוגראל יפותיש בשומ וא  וביק  ג  יבשחנ דועיס חוטיב קוח תרגסמב  יתוריש
 יתוריש .  
 
  יתורישה קפס גוס יפל  יתורישה ילבקמ תוגלפתה  תנשב 2003 )  סמ חול  ' 4  ( המוד  הדימב 
מ   תמיוס   תוגלפתהל תמדוקה  הנשב . כ    69.8%      יאכזה   מ    יתוריש   ילבקמה  ולביק
א ו ת   יטרפ   וגראמ   , 14.7%   טמ   וגראמ " ב  , 15%   כו  תורחא  תוירוביצ  תותומעמ   1%  
 יתוריש  ינתונכ   ירכומה   יצוביק  תועצמאב  . יללכ   פואב  ,  המוד  התיה  וז  תוגלפתה
לע ונתינש תורישה תועש  ס תוגלפתהל    קפס גוס יפ  יתוריש .  
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 קושב  תטלובה  העפותה  איה  קוחה  תלעפה  זאמ  יטרפה  רזגמה  לש  הריהמה  ותחימצ
דועיסה יתוריש .   ב   עיגה  יעשתה תונש תליחת קושה חתנ    רזגמה לש    ל יטרפה    45.7%    
 ללכמ   וקפוסש תועשה   ותואב   שדוח  . ב   2002   רימאה    הז רועיש ל   69.5% בו    2003 ל    71.1% .  
 
סמ חול  ' 4 :    יתוריש ילבקמ  תורישה קפס יפל תוריש תועשו  ) ישדוח עצוממ (  , 2003  
 
 תוריש תועש    יתוריש ילבקמ *  
 יזוחא    ירפסמ  
)  יפלא (    יזוחא    ירפסמ   תורישה קפס  
100.0   5,795.0   100.0   137,858   לוכה  ס  
15.5   898.0   14.7   20,234   טמ " ב  
12.8   741.9   15.0   20,665   התומע **  
71.1   4,118.1   69.8   96,241   פ  וגרא יטר ***  
0.6   36.7   0.5   718    וביק / בשומ  
     *  תוריש לבקמל סחייתמ לכמ אוהש רוקמ   . ימ   ש   עפמ רתוי רפסנ רחא רוקממ רתוימ תוריש לבקמ  
        תחא . הלמגל  יאכזה רפסממ לודג  יתוריש  ילבקמה רפסמ לכ  ס  כל  .  
   **  ללוכ " שדקה ."  
 *** תופתוש ללוכ .  
 
סמ חול  ' 5  : יס תלמגל  יאכז הלמגה תמרו לופיטה תינכות גוס יפל דוע ) * ישדוח עצוממ  (  
ב                     יזוחא ,   2003  
 
הלמגה תמר   הלמגל  יאכז  
150%   100%   לוכה  ס    יזוחא    ירפסמ  
לופיטה תינכות גוס  
       
27.2   72.8   100.0   100.0   110,625 **   לוכה  ס  
25.8   74.2   100.0   81.4   89,998   לב תיבב ישיא לופיט דב  
30.9   69.1   100.0   2.1   2,283   דבלב  וי זכרמב ישיא לופיט  







12.3   13,551     יתורישו תיבב ישיא לופיט  
 ירחא  
59.5   40.5   100.0   1.4   1,544   רחא  
   * ב תתחפומ הלמג תוללוכ ההובגהו הכומנה הלמגה תומר הסנכה  חבמ תובקע .  
 ** הלמגל  יאכזה רפסממ  טק לופיט תינכות ולביקש  יאכזה רפסמ )  113,305 (  ,  העבקנ  רטש  ושמ  
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 תנש  להמב דועיס תלמגל  יאכזל ונתינש לופיטה תוינכות יגוס 2003    ולאל  ימוד ויה
תמדוקה הנשב ונתינש  . ללככ  , כ   81.4%   דבלב תיבב ישיא לופיט ולביק  יאכזה  מ  , 2.1%    
דבלב  וי זכרמב ישיא לופיט ולביק  , 2.9%    לופיט  ע תיבב ישיא לופיט ולביק  יפסונ
זכרמב ישיא     וי  ) סמ חול  ' 5 .( כ    30.9%  דבלב  וי זכרמב ישיא לופיט ולביקש  יאכזה  מ 
 ההובגה המרב הלמגל  יאכז ויה ) תתחפומ ההובג המר ללוכ  .( ק  הצוב  הלודג ) 34%  (  לש
 תוחפל דחא  סונ תורישו תיבב ישיא לופיט ולביקש  יאכזה ) דח  ילותיח ללכ  רדב  
הקוצמ רדשמו  יימעפ  ( ההובגה המרב הלמגל  יאכז ויה  . תאז תמועל  , כ   25.8%    ילבקממ
ה המרב  יאכז ויה דבלב תיבב ישיא לופיט ההובג .  
 
 
5.2.4  ימולשתה  קיה     
 
ל  ירבעומה  ימולשתב  יביכרמ ינש שי דועיס חוטיב קוח עוציב :  
א .   תואלמג  ולשת  רוצל תורבעה .  
ב .    לש  תויעב   ורתפלו   ישישקב   שוממ  לופיטל   יתוריש  תיתשת  חותיפל  תורבעה
ידועיסה זופשאהו יתליהקה לופיטה ימוחתב תידיימ הקוצמ .  
 
סמ חול  ' 6 :   ס לכ     ה  ולשת גוס יפל דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ימולשת )  לא ש יפ "  ח
יריחמב   2003 (  , 1990   2003  
 








 יתוריש  
 הרבעה
 ימרוגל
 וח *  
 תואלמג
דועיס   לוכה  ס   הנש  
       
6.2   55.8   28.8   12.8   466.8   570.5   1990  
5.7   121.0   22.8   35.8   903.3   1,088.7   1995  
8.9   102.1   24.2   55.2   1,733.7   1,924.0   2000  
7.1   118.5   20.3   58.9   2,073.2   2,278.1   2001  
4.9   107.5   19.0   58.8   2,329.7   2,520.0   2002  
3.0   98.9   23.0   57.7   2,278.5   2,461.1   2003  
 * החוורהו הדובעה דרשמל תורבעה  ,     תוינכות תנכהלו תולת ינחבמ עוציבל תואירבה דרשמלו  ילוח תפוקל  
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 תנשב 2003    ס תה  ש  ימולש וה ה דועיס חוטיב קוח  ומימל ורבע הי   כ   2.5   ש דראילימ "  ח
)  יריחמב 2003  :( כ   2.3 ש דראילימ  "  יאכזל  יתורישה  תמל ח  ,   יתוריש חותיפל רתיהו
תולתה ינחבמ עוציבלו  ייתליהקו  יידסומ  .  לש  וכס 98.9   ש  וילימ "  דרשמל רבעוה ח
פסמ תלדגה  רוצל תואירבה דרשמלו החוורהו הדובעה   יידועיס תודסומב  יזפשואמה ר
) סמ חול  ' 6  .(  לש  וכס רבעוה  כ ומכ 57.7   וילימ  ש " החוורהו הדובעה דרשמל ח  ,  תפוקל
תואירבה דרשמלו  ילוח ,  יאכזל לופיטה תוינכות תנכהלו תולתה ינחבמ עוציבל  .  
 
 תנשב 2003 ב דועיס  נע לש תואלמגה ימולשת ודרי    2.2%  יעובק  יריחמב   ,  תורמל תאזו
  היילעה –   0.9%   – דועיס  תלמגל   יאכזה  רפסמב   .  תעבונ  תואלמגה  ימולשתב  הדיריה
 יעובק  יריחמב תמלושמה תעצוממה הלמגה תמרב הדיריהמ  . מ הדרי וז הלמג   1,913  
ש " ב  ח   2002 ל    1,830 ש  " ב  ח   2003  , כ  ונייהד   4.3%  .  תעבונ  הלמגה  תמרב  הדיריה
  לש  רועישב  הלמגב  התחפההמ 4% נש  דע  העש  תארוהב   ת 2006  , תפסונה  התחפההמו  ,
 ילוי שדוחמ 2003   ,  לש רועישב 7% הכומנה המרב הלמגב  .  
                                                                                                                                                  
5.3  ידלי חוטיב     
 
5.3.1  יללכ     
 
תילכלכה תוינידמה תובקעב  ידליה תובצק תכרעמב העיגפה     הלשממה לש תיתרבח
  ינשב 2002   2003 רתויב הקומעה התיה   .  תובצק תכרעמב וגהנוה וז תוינידמ תרגסמב
תכל יקיחרמ  ייוניש  ידלי  ,  החפשמ לדוג יפל הבצקה תמרב ינבמ יוניש קר אל וללכש
 ג אלא  ידלי  ע תוחפשמב הכימתל תירוביצה האצוהבו תואבצקה תמרב הדח התחפה   .
תוילכלכ תוינכות עבראב ונגוע ולא  ייוניש  ,    וציקה קימעהו  לה תינכותל תינכותמו
 ידליה תובצקב  .  תוינידמה לש  ינושארה  יבלשה " השדחה  "   ינשב ומשוי 2002   2003  
  ינשב עצובי הכשמהו 2004   2009   – תארוהכ קלח  עש  עבק תארוהכ קלחו ה  .   לשוישכל
ב הקיקחה ייוניש לש  ושיי   2009  ,  ומוקימל רשק אלל דלי לכל הווש היהת  ידליה תבצק
החפשמב ירודיסה  ,  הגהנוה  רטב  ינושארה  ידליה ינשל המלושש וזמ  א הכומנ המרבו
וז תוינידמ  .  תישארל האוושהב 2002  , ב   2009 כב הבצקה תחפת    17% שהו  ושארה דליל  ינ  ,
כב   50% כ לש רועישבו ישילשה דליל    80%  ליאו יעיברה דליל   .   יחנומב התחפהה ירועיש
רתוי  יהובג  א ויהי  יילאיר  , יא לשב     ינשב תואבצקה  וכדע 2002   2005  .   קיה
ב דומעי  ידלי תובצקל  ימולשתה   2009 )   יריחמב 2003 הייסולכוא לודיג יוכינבו   (  לע
ב  ימולשתה  קיה תיצחממ תוחפ   2001  . ל דע עצבתי  וציקה רקיע   2005 .  
 
  ינשב 2002   2003 כב  ידלי תובצק ימולשת ודרי    25%  יילאיר  יחנומב   ,   וציקה בקע
יאו  ידלי  ע תוחפשמל ומלושש הבצקה תודוקנ רפסמב      אתהב הבצקה  וכדע
היצלפניאל  .    ידלי  ע תוחפשמה רפסמב לודיגה בצקב הטאהה הכשמנ ולא  ינשב
דליה רפסמבו  ידלי תובצק ומלוש  ניגבש  י  ; ב   2003   ידלי  ע תוחפשמה רפסמ הלע 
ב  ידלי תבצק ולביקש   0.4% דבלב   ,  תמועל 0.7% ב    2002  .  המלוש  ניגבש  ידליה רפסמ
ב הלע הבצק   1% דבלב   .  
 
  ע תוחפשמלו תוירוה דח תוחפשמל  ידומיל קנעמ  ג  לושמ  ידליה תבצק דבלמ 4  
ק תלמג תולבקמה רתויו  ידלי  וי  .  וקלחו  ידלי  נע תרגסמב  לושמ  ידומילה קנעמ
כ אוה  נעב  ימולשתה  סב   3%  .   ינשב 2002 ו    2003 כ ולביק    160,000  קנעמ תא  ידלי 
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5.3.2       ינשב  ידליה תובצק תכרעמב  ייונישה 2002   2009  
 
 סראמב הלחה  ידליה תובצקב תותחפהה תרדס 2002  , וח  שוי תע  תנשל  ירדסהה ק
2002  . האלמ הבצק תדוקנ לש חתפמ יפ לע המלוש  ידליה תבצק הז דעומ דע  ,  הכרעש
 ראוניב דמע 2002  לע  174 ש  " שדוחל ח  .  סראמב  לוא 2002   תדוקנ לש  וכדעה לטוב 
 לש רועישב הבצקה 1.4% וז הנש ראוניב עצובש   ,  התחפוה תוחפשמה לכל תואבצקה תמרו
ב   12%  . סראמ  ישדוחב   ינוי   2002  לש חתפמ יפל ומלוש תואבצקה  0.88 הבצק תדוקנ   .
לודגה תילכלכה  וריחה תינכות קוחב  סונ  וקית  ,  ילוימ לחה  שויש 2002  ,  עבק התחפה  
תפסונ מ תואבצקה תמרב    12% ל    15%  ,  לש חתפמ יפל ובשוח תואבצקהו 0.85  תדוקנ 
 הבצק ) 146 ש  " שדוחל ח  .( אל  ידליה תובצקש וז תינכותב עבקנ  סונב  ראוניב ונכדועי 
2003  דדמה תיילע רועישב  –   6.5% .  
 
 תארבהל תינכותה קוח תרגסמב תאש רתיב הכשמנ  ידליה תובצקב  יצוציקה תכסמ
 קשמה )  ינוי 2003  (   יפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה קוחו 2004  . ב   2003  יונישה גהנוה 
 ידליה תובצקב ינבמה  , חא המרב היהת  ידליה תבצקש  ורקיעה וסיסבבש  הדי  לש 144  
ש "  ידליה לכל שדוחל ח  , החפשמב ירודיסה  מוקימל רשק אלל  .  עבקנ הארבהה תינכותב
ספא ביצקתב השעת אל  ידליה לכל תואבצקה תמר תאוושה יכ  ,  תתחפה לש  רדב אלא
ינשהו  ושארה דליל תמלושמה המרל  ליאו ישילשה דליל תואבצקה
1  .  התחפהה תוינידמ
בו שארב אופא הענוה תואבצקב תירוביצה האצוהה  וצמצ לש  ילוקישמ הנושאר  ,   כש
כ לש המרב דליל הדיחא הבצק עובקל רשפא היה  כ אלול   250 ש  " שדוחל ח  .  עבקנ דוע
 ועצובי  ליאו ישילשה דליל תואבצקה תתחפהו האוושהה  ילהת יכ הארבהה תינכותב
 טסוגוא הפוקתב הגרדהב 2003    ראוני 2009  . דועו תאז  , דלונש  ישדח  ידלי  ינויב ו 2003  
לש  סב הדיחא הבצקל  יאכז ויהי וירחאלו   144   ש "  ח ) ל  יוושה   0.84 הבצק תדוקנ  (  ,  
וקימב תובשחתה אלל  מ החפשמב  .  
 
 ידליה תובצק  וכדעב  ג העגנ הארבהה תינכות  ,  לכ  וכדע יבגל תללוכ תוינידממ קלחכ
ימואל חוטיבל דסומה תובצק  ; תיילעל  אתהב ונכדועי אל  ידליה תובצק  דע  יריחמה 
  וס 2005 .  
 
                                                            
1  מ ידמל ינונטק  פואב הבצקה התחפוה וז תונמדזהב    146 ש  " ל ח   144  ידכ  "  וסחל  " תירוביצה האצוהב  
כ       50 ש  וילימ  " ח .  253  ידלי חוטיב  
 
 תנשל תילכלכה תוינידמה קוח תרגסמב  ג הכשמנ  ידליה תובצקב  יצוציקה תרשרש
2004  .  הלשממה לש  רוצהו  וחטיבה דרשמ ביצקתב  נכותמה  וציקה תתחפה תובקעב
  סונ  וציק לע טלחוה הדי לע עבקנש האצוהה דעיב דומעל  דראילימ יצחכ לש לדוג רדסב
ש "  ח ליה תובצקב  יד  . תולודגה תוחפשמה לע  א החספ אל וז הטלחה  .  תארוה תרגסמב
  ינשל העש 2004   2005  כ תואבצקה ותחפוי   : 24 ש  "  דע  ושארה דליה תובצקמ שדוחל ח
 ראורבפמ ישילשה 2004   וסל דעו  2005  ; 24 ש  "  הפוקתב  ליאו יעיברה דליל תואבצקהמ ח
ראורבפ    ינוי 2004  , ו   4 ש  "  ילוי הפוקתב ח 2004   רבמצד   2005  .  התחפה לע הלשממה ינוידב
הסנכה  חבמב  ידלי תובצק  ולשת תיינתה לע תקולחמה התלעו הבש וז  ,   וציק  וקמב
 הב יבחור  .  הבית 5.3  ידליה תובצק לש תוילסרבינואה דגנו דעב  ינועיטה תא הגיצמ  .  
 
5.3.3       ינשב  ידליה תבצק תמר 2002   2009  
 
לע עבקנ החפשמל  ידליה תבצק  וכס   פ הבצק תודוקנ י  .  תודוקנ רפסמ תא עבוק קוחה
 הבצקה ל מ יפ לע דלי לכ ומוקי החפשמב   . ב לחה   1987    דעו 2001 הנכדוע   הבצקה תדוקנ 
 הנש לכ תישארב  יריחמה דדמ תיילע אולמב תירדנלק תע לכבו    ש המלוש  רקוי תפסות 
ללכל    יריכשה   קשמב  .  ראוניב 2001  התיה הבצקה תדוקנ  171.26 ש  " ח  ,  הז דעוממו  ימוכס
וז המר יפ לע  יעבקנ דליל הבצקה  . סמ חול  ' 1  הבצקה תדוקנ לש עצוממה הכרע תא גיצמ 
 הפוקתב תורחבנ  ינשב 1975   2003   ינשל  ינדמוא  כו  2004   2005  ,  הלעי דדמהש החנהב
כב   2% ולא  ינשמ תחא לכב  .  
 
סמ חול  ' 1  :  הבצק תדוקנ לש עצוממ  רע ב  תורחבנ  ינש ) ש " ח  ,  יריחמ 2003 (  
 






















מ רמשנ הבצק תדוקנ לש ילאירה הכרע   1985  דעו  2001  . יא     ינשב הבצקה תדוקנ  וכדע
2002   2005 כ לש תילאיר הקיחשל ליבוי    4.3%  . נ לש  רעב רבודמש רחאמ  הבצק תדוק
האלמ  , יא תוינידמ תא קר תאטבמ וז הקיחש    וכדעה  .   תא  יסוהל  בומכ שי תאזל
החפשמה ידלימ דחא לכ יאכז  הל הבצקה תודוקנ רפסמב התחפהה .  
 
סמ חולב  ' 2   ינשב החפשמל הבצקה תודוקנ רפסמ תוניוצמ  2002   2009  , סמ חולבו  ' 3  
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סמ חול  ' 2  :  ידליה רפסמ יפל החפשמל הבצק תודוקנ  , 2002   2009 *  
 
6   5   4   3   2   1    
18.00   13.00   8.00   3.96   2.00   1.00    ראוני 2002  
15.88   11.48   7.08   3.52   1.76   0.88    סראמ 2002  
15.27   11.04   6.81   3.39   1.70   0.85    ילוי 2002  
11.58   8.53   5.48   2.82   1.68   0.84    טסוגוא 2003 **  
10.73   7.82   4.91   2.40   1.40   0.70    ראורבפ 2004 ***  
10.08   7.40   4.72   2.36   1.40   0.70    ילוי 2004  
9.10   6.76   4.41   2.31   1.40   0.70    ראוני 2005  
8.30   6.43   4.56   2.69   1.68   0.84    ראוני 2006 **  
6.95   5.51   4.06   2.61   1.68   0.84    ראוני 2007  
6.02   4.87   3.72   2.57   1.68   0.84    ראוני 2008  
5.04   4.20   3.36   2.52   1.68   0.84    ראוני 2009  
*  סראמב לחה 2002  אוה הבצקה תדוקנל סיסבה  171.26 ש  " ח .  
**  רחאל ודלונש  ידלי 1.6.2003   ילבקמ  0.84 הבצק תודוקנ   , החפשמב  מוקימב תולת אלל .  
***  ידלי    רחאל ודלונש 1.6.2003   ילבקמ  0.7 הבצק תודוקנ   , החפשמב  מוקימב תולת אלל .  
 
וחול סמ ת  ' 2 ו    3  קשמה תארבהל תינכותה קוח לש תיפרצמה העפשהה תא  יארמ  –  ינוי 
2003  תנשל תילכלכה תוינידמה קוח  ע  2004  , יא תא  יללוכ  ניאו    תיילע לש  וכדעה
מ דדמה   2003   וס דעו  2005  . סמ חולב תוננובתה  ' 2 דחא דלי תולעב תוחפשמב   ,  העברא
תודבוע המכ הלעמ  ידלי השישו :  
*   תדוקנ  ראונימ הדרי דחא דלי הבש החפשמל הבצקה  2002  טסוגואל  2003 כב    18%  
קשמה תארבהל תינכותה קוח תובקעב  .  ראורבפב 2004 כב תדרוי הדוקנה    17%  
תילכלכה תוינידמה קוח לשב  יפסונ  ,  ראוניבו 2006  ינפל התיהש המל תרזוח איה 
 הארבהה תינכות –   0.84  דע  2009 .  
*    הבש החפשמ 4 ב הלביק  ידלי   ראוני 2002   8 הבצק תודוקנ   .  הארבהה תינכות  ע
ל דרי הבצקה תודוקנ רפסמ   5.5  , כ לש התחפה   30%  .  ראוניב 2009  לבקל היופצ איה 
3.4 דבלב תודוקנ   , כ לש רועישב איה הפוקתה תישארמ תללוכה הדיריה רשאכ   60% .  255  ידלי חוטיב  
 
*    הבש החפשמ 6  ראוניב הלביק  ידלי  2002   18 הבצק תודוקנ   ,  טסוגואב 2003   –   11.6  
דוקנ הבצק תו  , כ לש הדירי   40%  ,  ראוניבו 2009  לבקל היופצ איה  5 הבצק תודוקנ   .   ס
 הבש החפשמל יתנשה הדיריה רועיש 6  אוה  ידלי  72% .  
 
סמ חול  ' 3  :  רפסמ יפל החפשמל הבצקו דליה לש ירודיסה רפסמה יפל  ידלי תבצק  





 סונ  
5   4   3   2   1  
 
868   868   703   342   174   174   דליל  
868   2,261   1,393   690   348   174   החפשמל    ראוני 2002  
754   754   610   301   151   151   דליל  
754   1,967   1,213   603   302   151   החפשמל    סראמ 2002  
724   724   586   289   146   146   דליל  
724   1,891   1,167   581   292   146   החפשמל    ילוי 2002  
522   522   454   195   144   144   דליל  
522   1,459   937   483   288   144   החפשמל    טסוגוא 2003 *  
498   498   430   171   120   120   דליל  
498   1,339   841   411   240   120   החפשמל    ראורבפ 2004 **  
459   459   404   164   120   120   דליל  
459   1,267   808   404   240   120   החפשמל    ילוי 2004  
401   401   360   156   120   120   דליל  
401   1,157   756   396   240   120   החפשמל    ראוני 2005  
320   320   320   173   144   144   דליל  
320   1,101   781   461   288   144   החפשמל    ראוני 2006 *  
248   248   248   159   144   144   דליל  
248   943   695   447   288   144   החפשמל    ראוני 2007  
197   197   197   152   144   144   דליל  
197   834   637   440   288   144   החפשמל    ראוני 2008  
144   144   144   144   144   144   דליל  
144   720   576   432   288   144   החפשמל    ראוני 2009  
     *  רחאל ודלונש  ידלי 1.6.2003   ילבקמ  144 ש  " ח  , החפשמב  מוקימב תולת אלל .  
  **  ידלי    רחאל ודלונש 1.6.2003   ילבקמ  120 ש  " ח  , החפשמב  מוקימב תולת אלל .   ידלי חוטיב 256  
 
מאנ  רחאל ודלונש  ידלי יכ תינש ר 1.6.2003  טסוגואב לחה  ילבקמ  2003  תודוקנ רפסמ 
 ינושארה  ידליה ינש לש הזל הוושה הבצק  ,  טסוגואמ רמולכ 2003  ראוני דע  2003  
 ראונימו 2006  רבמצדל דעו  2009   –   0.84 תודוקנ   ,  ראורבפמ 2004  רבמצד דעו  2005   –   0.7  
תודוקנ .  
 
סמ חולב  ' 3 ש  וגרתה אבומ  הנודנה הפוקתב  ייפסכ  יחנומל הבצקה תודוקנ ל  ,  הלועו
ב תודרוי  ינושארה  ידליה ינש תובצק הפוס דעו הפוקתה תישארמ יכ ונממ   17%  ,
ישילשה דליה תובצקו  , יעיברה  ,  לש  ירועישב תודרוי  ליאו ישימחה 58%  , 80% ו      84%  
המאתהב  .  כ ומכ  , השולש הבש החפשמל תללוכה הבצקה  , שימחו העברא  תתחופ  ידלי ה
 לש  ירועישב וז הפוקת  רואל 37%  , 58% ו    68% המאתהב  .  
 
א  ישרתב תגצומה המגודב יחכונה  יעסה תא  ותחנ '  .  הרומחה העיגפה תיארנ  אכ
מ  ידלי השימח הבש החפשמב   2002    יצוציקה תובקעב תואבה  ינשה שש  להמבו 
תוילכלכה תוינכותב ועבקנש  יגיאדמה  . ז החפשמל הבצקה  ס ב לחה הנש לכב דרוי ו    
2002 ב הלכו    2009 ב    15% יתנש עצוממ   .  רתויב הרומחה איה העיגפה הפוקתה  וסב –  לכ 
 לש  סב הדיחא הבצק לבקמ דלי 144 ש  " ח  .  תללוכה הבצקה הפוס דעו הפוקתה תישארמ
ב תתחופ   68%  לש  ועז  וכס ידכל העיגמו בוריקב  720 ש  " ח  .  
 
א  ישרת '  :  ידליה תובצק ימוכס  , ל דליה לש ירודיסה רפסמה יפ  , הבצקה  סו  
 ידלי השימח הבש החפשמל  , הנש לכ ראוניב  , 2002   2009 )  ש " ח  ,  יריחמ  










2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 דלי 2 דלי 3 דלי 4 דלי 5 דלי
1,891   
1,459   
720   
1,157   
1,101   
834   
2,261   
943   257  ידלי חוטיב  
 
 
 הבית 5.3  
םידליה תובצקב תויביטקלס לומ תוילסרבינוא  
 
 
 ןוחטיבה  אשונב  ירוביצה  חישה  ידקוממ  דחא  איה  לארשיב  םידליה  תובצק  תכרעמ
החוורה  תנידמו  ילאיצוסה  .   זאמ  לארשיב  הגוהנה  תכרעמה 1975  ןורקיע  לע  תססובמ 
תוילסרבינואה  . הז  ןורקיע  , םיבר  תונורתי  ולש  , םיתיעל  הלאש  ןמיסב  דמוע  תובורק 
לארשיב  .  
 
לארשי תנידמ  , תורחא תויברעמ החוור תונידמ ומכ  ,  לש תויביסרגורפב הבר תובישח האור
םירישיה  םיסימהו  הרבעה  ימולשת  ךרעמ  .  תולעב  תוחפשמ  ןיב  תיכנאה  תויביסרגורפה
םילוע  םיילוש  סמ  ירועיש  תועצמאב  תגשומ  תונוש  תוסנכה  תומר  ,  תגשומ  תיקפואהו
דליה תובצק תועצמאב םי  :  ןתסנכהב תולת אלל םידלי םע תוחפשמה לכל תנתינ הבצקה
החפשמה לדוג םע הלועו  .  
 
 םינשב 2002 - 2003  וא הסנכה ןחבמב םידליה תובצק תא תונתהל תולוקה ועמשנו ובש 
סמב ןהילבקמ תא בייחל ןיפוליחל  .  םידליה תובצק תא לטבל העצהה התלע ףא הנורחאל
םינוילעה םינורישעה ינשל  . א תועצה  ףילחתכ וא תואבצקב יבחור ץוציקל ףילחתכ ולעוה ול
םירחא םידרשמ לש םהיביצקתב ץוציקל  .  תובצקב קומעה ץוציקה חכונלש ורבסש םג ויה
םידליה  , תולודגה תוחפשמל רקיעב  , ינועה תקמעה לע ויתוכלשהו  ,  תא ןוחבלו בושל שי
תוקקזנה תובכשה ןיבל תודימאה תוחפשמה ןיב םייקה ביצקתה תקולח  .  אשונב חוכיווה
הלשממ ידרשמ הצח םידליה תובצק לש תוילסרבינוא תמועל תויביטקלס לש  ,  ומכ םיפוג
הימדקאהו לארשי קנבו ימואל חוטיבל דסומה .  
 
םיאבה םיקודיצה תא םילעמ תוילסרבינוא םידלי תובצקב םידדצמה :  
 
1 .   לע ילסרבינוא ןפואב םידליה תובצק תמר גוריד -  יפרגומד ןייפאמ יפ – פסמ   דליה ר –  
הסנכה ינחבמב ךרוצ אלל םיקקזנל רתוי הלודג הכימת קפסמ  . תאז תמועל  ,  תואבצק
 םידבוע  אל  םירוה  הבוטל  תולפמו  הדובעל  ילילש  ץירמת  רוציל  תולולע  תויביטקלס
םידבוע םירוה תמועל  . רתוי םצמצמ היהי הסנכהה ןחבמש לככ  ,  העפשהה לדגת ךכ
נכסה  לדגת  ןכו  הדובעה  עציה  לע  תילילשה ינוע  תדוכלמ  תריצי  לש  ה  .  עגרמ
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הסנכה ןחבמב ונתוי תואבצקהש  ,  ףקיה תא םצמצל תוינידמה יעבוק לש הייטנה רבגת
תואבצקל  תיאכזה  הייסולכואה  , תירוביצה  האצוהב  ןוכסיחל  רוקמכ  דוחייבו  .  רשפא
הסנכה סמ תכרעמ תועצמאב תוסנכהה לש רתוי תקדוצ הקולח גישהל  . ךכ  , לשמל  ,
שת תא לטבל םוקמב  תא דיבכהל רשפא םינוילעה םינורישעה ינשל תואבצקה םול
םהילע  סמה  לטנ  . םידליה  רפסמב  תבשחתמ  הניא  הסנכה  סמ  תייצקנופש  רחאמ  ,
 תובכש לע לטנה תא דחוימב ודיבכי םימייקה םיילושה סמה ירועישב תואבצקה יוסימ
  םייניבה ) סמ  חול  ואר  ' 1  . ( נוהש  םייונישה  חכונ  ףקות  הנשמ  לבקמ  הז  ןועיט  וגה
כ לש ץוציקהו םידליה תובצק תכרעמב - 50% םימולשתה ףקיהב    .  
 
2 .   הלחהל הטושפ םידליה תובצק לש תילסרבינוא תכרעמ  ,  םיחווידמ הנוזינ איהש ןוויכמ
םילוחה יתבמ תורישי יח תודיל לש  ,  תועיבת תשגהב טרפה תא דירטהל ךרוצ אלב
תוישיא  . ש אלמ תויוכז יוצימ גישמ םג הז ילהנימ טושיפ תוחפשמה ל .  
 
3 .    תריציל  םורגל  הלולע  תילאיצוסה  תכרעמהמ  תודימא  הייסולכוא  תובכש  תרדה
תויטרפ  תומילשמ  חוטיב  תוכרעמ  , יא  תלדגהל  איבי  ומצעשכל  רשא  רבד -  ןויוושה
הייסולכואב  .  ימד  ימולשת  לטנ  רקיעב  םיאשונה  ןוילעה  דמעמהו  ינוניבה  דמעמה
ת תא וניטקי הרבעהה ימולשת ןומימו חוטיבה החוורה תכרעמב םתכימ  . הזכ בצמב  ,
 תמר  לע  רומשל  ושקתי  םהו  תחפוי  תושלחה  תובכשה  לש  לבגומה  יטילופה  םחוכ
התואנ החוור .  
   
הרקמ  לכב  ,  סיסב  לע  תוחפשמה  תוסנכה  לע  קיודמ  עדימ  בייחמ  םידלי  תובצק  יוסימ
ישדוח  . לארשיב םייק אל הזכ עדימ  , הדבכ האצוהב ןבומכ הכורכ ותמקהו  . ונויסינ ת    תוסמל
 םיקיסעמה לש םהיתורישב שומיש תועצמאב רבעב ושענ הזכ עדימ רדעהב םידלי תובצק
םיריכשה  תוסנכה  לע  עדימה  יוצמ  ןבומכ  םהידיבש  .   םינשב 1983 - 1984  תובצק  וסומ 
 םידליה – עמה תועצמאב  קיס  :  םידליה תבצק לע סמה תא תובגל ביוח באה לש קיסעמה
עהלו וילע לחש סמה רועיש תמרל םאתהב ימואלה חוטיבל וריב  .  תלעפה לש הז ןויסינ
ךבוסמ ילהנימ ךלהמ  , חילצה אל  . דבלב באה תסנכה יפל יוסימבש תוויעה דבלמ  ,  רועיש
תויפיצב דמע אל וז ךרדב הייבגה .  
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 םינשב 1985 - 1993  ןושארה דליל הבצקה הלטוב ותרגסמבש ףסונ ןויסינ השענ  )  רחאלו
ינשה לש וז םג ןכמ  .(  ידיב המלוש הבצקה העבקנש הסנכהה תמרל םאתהב קיסעמה  ,
ימואלה חוטיבה ידי לע הפוש אוהו  . חילצה אל הז ךלהמ םגש ןבומ .  
 
םוכיסל  , תוליעי תניחבמ םיבושח תונורתי שי תילסרבינוא םידלי תובצק תכרעמל  , קדצ  ,
  רקיעבו  יקפואה  ןויוושל  המורת – הדובעל  היצביטומב  העיגפ  יא   .  תלעפה  הרקמ  לכב
תית הסנכה ינחבמ תוחפשמה תוסנכה לע תיזכרמ חוויד תכרעמ םוקת רשאכ קר ןכ  .  
 






)  ראורבפ יחנומב





) ש " ח  ,  םיריחמ
םיפטוש (  
םידלי לוכה ךס  




םיטלחומ םירפסמ  
ןורישע  
     
4,620   10,100   2,085,600   893,500   לוכה ךס  
       
753   2,780   292,200   95,600   1  
849   4,740   297,800   90,100   2  
637   5,700   252,500   89,000   3  
510   6,960   225,000   91,600   4  
404   8,150   199,400   95,100   5  
392   9,840   199,700   95,200   6  
321   11,290   178,800   92,100   7  
301   13,670   169,500   88,200   8  
266   16,460   156,600   87,900   9  
186   25,970   114,100   68,700   10  
םינותנה רוקמ  :  בלושמ תוסנכה רקס ךותמ רקחמה להנימ ידוביע 2002  , םילשורי חרזמ ללוכ  .    םה םינותנה  
אל                       העובק הייסולכו .  
ןייממ הנתשמ  : תינקת שפנל היונפ הסנכה  ,  הנומ ןורישע לכ 10% הייסולכואב תושפנהמ  .  
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5.3.4  ידלי תובצק ילבקמ     
 
סמ תוחול  ' 1 ו    2  תוחפשמה תוגלפתה תא  יגיצמ  ולביקש החפשמה לדוג יפל  ידלי תבצק   ,
תה תאו   ידליה תוגלפ בש  יפל  ידלי תבצק המלוש  רובע  רפסמ החפשמב ירודיסה   .  
 
תונורחאה  ינשב תוירקיע תומגמ המכ לע דומלל  תינ ולא תוחולמ  .  תנשב 2003  ומלוש 
כל  ידלי תובצק   940
2 שדוחל עצוממב בוריקב תוחפשמ  לא   ,  תמועל 935  תוחפשמ  לא 
 תנשב  ידלי תובצק ולביקש 2002   – ועישב היילע  כ לש ר   0.4% .    וזמ רתוי הנותמ וז היילע
מ הלחש   2001 ל    2002  , כ לש רועישב התייהש     0.7%  .  ניגבש  ידליה רפסמ    תבצק המלוש
 ידלי ב    2002 מ  הלע    2,180 ל  שדוחל  עצוממב   ידלי   לא    2,200    ל א    עצוממב   ידלי
דוחל ב ש   2003  . כ לש היילע יהוז   20,000  ידלי   ,  לש רועישב לודיג הווהמה 1% .  היילע 
 תנשמ התפצנ המוד 2001 ל    2002 .  
 
סמ חול  ' 4 :   סמ  יפל   ידלי  תבצק  תולבקמה  תוחפשמ רפ   ה   החפשמב   ידלי )  עצוממ
ישדוח (  , 2000   2003  
 
החפשמב  ידליה רפסמ  
+ 6   5   4   3   2   1  
לוכה  ס   ה נ ש  
          
  ירפסמ )  יפלא (  
          
38.1   34.5   76.3   165.7   276.9   321.0   912.5   2000  
39.0   35.6   77.4   167.6   280.9   327.8   928.2   2001  
39.9   36.6   78.1   169.1   283.4   327.9   935.0   2002  
40.8   37.4   78.9   171.3   285.6   324.9   939.1   2003  
          
 יזוחא  
          
4.2   3.8   8.4   18.1   30.3   32.2   100.0   2000  
4.2   3.8   8.3   18.1   30.3   35.3   100.0   2001  
4.3   3.9   8.3   18.1   30.3   35.1   100.0   2002  
4.4   4.0   8.4   18.2   30.4   34.6   100.0   2003  
                                                            
2     רבוטקוא דע ינוי  ישדוחל  יילהנמה  ידליה יצבוקב תינכט הלקת לשב 2003  ,  לע דמאנ  ידליה רפסמ
 יפ ולא  ישדוח תישארמ  ידלי  נע תכרעמ  ותמ  ינותנ לש תופילש .  261  ידלי חוטיב  
 
 תנש דע 1996 אצוי תבצק  ג המלוש  י   ע תוחפשמל אבצ  3 רתויו  ידלי   ,  ינבמ דחא  הבש
ינוחטיב תוריש תריש החפשמה  .   ינשב 1994  דע  1996  ראונימש  כ הגרדהב הלטוב איה 
1997  ידליה תבצקב הלוכ תללכנ איה   , בקמ תוחפשמה לכו  הווש המרב  ידלי תובצק תול
 וחטיבה תוחוכב תורישל רשק אלל  הידלי רפסמ יפ לע  .  
 
סמ חול  ' 5 :   מ יפל  ידלי תבצק  ילבקמה  ידלי י  החפשמב  מוק ) ישדוח עצוממ (  , 2000  
2003  
   
מ י החפשמב דליה לש ומוק  
 ישיש
 ליאו   ישימח   יעיבר   ישילש   ינש     ושאר  
 לכ  ס
 ידליה  
 
ה נ ש  
 
  ירפסמ ) פלא  י (  
          
78.7   72.6   148.9   314.6   591.5   912.5   2,118.8   2000  
80.1   74.6   152.0   319.5   600.4   928.1   2,154.7   2001  
81.9   76.5   154.6   323.7   607.1   935.0   2,178.8   2002  
83.7   78.3   157.3   328.6   614.1   939.1   2,201.1   2003  
           
 יזוחא  
 
3.7   3.4   7.0   14.9   27.9   43.1   100.0   2000  
3.7   3.5   7.1   14.8   27.8   43.1   100.0   2001  
3.8   3.5   7.1   14.8   27.9   42.9   100.0   2002  
3.8   3.6   7.1   14.9   27.9   42.7   100.0   2003  
 
 
5.3.5     ידומיל קנעמ  
 
 ת נ ש מ 1992 דח  תוחפשמל   ידומיל  קנעמ   ג   ידלי  חוטיב  תרגסמב   לושמ     תוירוה
) דח תוחפשמ קוחב רדגומכ   נשת תוירוה " ב   1992 ( ,  ינב  ידלי רובעב  6   14  .  טסוגואמ 1998  
  ע תוחפשמל  ג  ידומיל קנעמ  לושמ 4  ימואל חוטיבל דסומהמ תולבקמש רתויו  ידלי 
 תואלמגמ תחא   ויקה ה תואב  : הסנכה תחטבהל הלמג  , תונוזמ ימד  , תוכנ תבצק  ,  תבצק




14 12 ינב 
 ידלי





רפסה  תיבל  דויצ  תשיכרב  ול  תויאכזה  תוחפשמל  עייסל  ותרטמו  .  רובעב  קנעמה  הבוג
 ינב  ידלי 6   11  אוה  18% עצוממה רכשהמ   ,  ינב רובעבו 12   14   –   10% ונממ  .  
 
ב   2002   בו   2003    ידומיל קנעמ ימואל חוטיבל דסומה  ליש כל    58,500
3 דח תוחפשמ   
ב תוירוה  רובע כ   47,000   ינב  ידלי   6   11 ו  כ   34,400  ינב  ידלי  12   14  . ולא  ינשב  ,  שולשבכ
תונורחאה  ינשה  , מה  לוש   הלש תוחפשמל  ג קנע 4  תואלמג תולבקמה רתויו  ידלי 
 ויק תחטבהל  . ל  לוש קנעמה   28,700  תוחפשמ  הנשל עצוממב הלאכ  , ש   הב כ   50,000  
 ינב  ידלי 6   11   ו כ   28,500    ינב  ידלי 12   14 .  
 
ינעהל העצהה התלעו הבש הנורחאל  ליגב  ידליל  ג  ידומיל קנעמ ק 14   18  .  תלבגמ חכונל
ביצקתה  ,   תינה קנעמה הבוגב תמיוסמ התחפה בייחת קנעמב הכזמה ליגה תאלעהש ריבס
 ליג דע  ידליל  ויכ 14  .  
 
ב  ישרת '  : דח תוחפשמב ליג יפל  ידומיל קנעמ  ילבקמה  ידלי תוגלפתה    תוירוה  












ב  ישרת  '   ידומיל קנעמ  ילבקמה  ידליה תוגלפתה תא הארמ ) הנשל עצוממב  (  יפל
   ינשב  ליג תוצובק 2002 ו     2003   , דח  תוחפשמ  רובעב  דרפנבו     תוחפשמו  תוירוה
 תולעב  
                                                            
3      ינשל  ייתנש  יעצוממ  ה  ירפסמה 2002 ו      2003 .  
 ויק תלמג תולבקמה  ידלי תוכורב תוחפשמ
 ידלי






18 15 ינב 
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 ויק  תלמג  תולבקמה  רתויו   ידלי העברא   . ישרתב  תצובק תא  ג תוארל  תינ  
 ליגב  ידליה 15   18  ,  ויה קנעמה תא  ילבקמ  ניאש  ,   כ תובורקה  ינשבש  כתיי  א
ול  יאכז ויהי .  
 
 
5.3.6  ימולשתה  קיה    
 
ב   2003   ידליה תובצק ימולשת  ודרי  תילאיר  כב   10% ל האוושהב    2002 )  סמ חול ואר  ' 6  .(
מ וז תילאיר הדירי היצלפניאה בצק תטאה לשב   יב הלחש וזמ רתוי הנות 2002 ל    2001 )  כ  
16%  .(  ימוכסב  וציקבו הבצקה תדוקנ  רעב תיתועמשמה הדיריב  וענ התחפהה רוקמ
 ומנה הכרע יפ לע  ידליה תובצק  .  
 
סמ חול  ' 6  :   ידלי תובצק רובעב  ימולשתה 1980   2003   )  ינוילימ ש " ח ,  יריחמ  2003 (  
   












 יפטוש    
       
0.0   ..   2,765.7   2.0   3,251.9  2 . 3   1980  
0.0   ..   2,784.3   429.0   3,638.8   560.7   1985  
0.0   ..   3,152.8   1,227.6   4,237.3   1,649.9   1990  
55.0   37.5   5,588.6   3,816.5   6,219.5   4,247.3   1995  
138.6   128.8   7,326.9   6,808.7   7,465.6   6,941.7   2000  
165.9   155.8   7,893.6   7,416.0   8,059.5   7,571.9   2001  
153.1   152.0   6,599.9   6,554.0   6,752.9   6,706.0   2002  
152.8   152.8   5,914.4   5,914.4   6,067.3   6,067.3   2003  
*    לוכה  ס –   ימולשת  ג ללוכ  תנש דע אבצ יאצוי רובעב   2001 .  
 
 ימולשת לש יסחיה קלחב  ג תפקתשמ  ידליה תובצק לש  ימולשתה  קיהב הדיריה
הסמ  נעה " ימואל חוטיבל דסומה לש  ימולשתה לכ כ  .  ללכמ  נעה ימולשת לש  קלח
מ תונורחאה  ינשב ודרי ימואלה חוטיבה ימולשת   16.8% ב    2001 ל    14.4% ב    2002 לו   
13.7% ב    2003 .   ידלי חוטיב 264  
 
630 630


















1-2/02 3-6/02 7-12/02 1-7/03 8-12/03 1/04 2-6/04 7-12/04 2005 2006 2007 2008 2009
תוילכלכ תוינכות אללו  ידדמה  וכדע  ע תעצוממ תישדוח האצוה תוילכלכה תוינכותה יפל תעצוממ תישדוח האצוה
ילכלכה תוינידמה קוחב   יפסכה תנשל ת 2004   ידלי השולש תולעב תוחפשמ יכ עבקנ 
 יעיברהו  ישילשה  דליה  רובעב  ולבקי  תונוזמ  ימד  וא  הסנכה  תחטבה  תולבקמה  רתויו
 לש תפסות 0.59  הבצק תודוקנ  ) 101 ש  "  יריחמב ח 2003  .(  תנשמ 2004  ,  לש ומושיי תליחת
קוחה  ,  ידלי  נעל  יכיישה  ימולשתה  ותב ללכית וז תפסות  . כ  לש תולעה המגודל  
 תנשב ולא  ימולשת 2004 כ תויהל היופצ    35 ש  וילימ  " ח .  
 
ג  ישרת  '   ינשב  ידלי תובצק רובעב  ימולשתה תא גיצמ 2002   2003  תנשל דעו  2009  
תוילכלכה תוינכותה אלל  ימלושמ ויהש  ימולשתה תמועל  .  ונכדוע  ינורחאה בושיחב
הטישל  אתהב הנש לכ תישארב  ידליה תובצק   רמל דע הגוהנ התיהש  2002
4 .  
 
ג   ישרת '  :  ימולשתה תוילכלכה תוינכותה אלל ולאו  ידלי תובצק רובעב לעופב   , 2002  












 תרשרש תא תפקשמ לעופב  ימולשתה  קיה לש תוחתפתהה יכ הלעמ  ישרתב תוננובתה
עצבתהש  יצוציקה   ינשב ו 2002   2003 אובל  ייופצה ולאו   .  רתויב  ידחה  יצוציקה
  סראמב  ויה  תונורחאה   ייתנשב  ושחרתהש 2002   טסוגואבו  2003  .   קיהב  הדיריה
כ לש רועישב התיה ולא  ידעומב  ימולשתה   14% עצוממב   .   קיהב תיתגרדהה הדיריה
                                                            
4    6.7% ו    1.9%   ב    2002 ו    2003 המאתהב   ,  לש דדמ חנוהו 2%   ינשל  2004   2009 .  265  ידלי חוטיב  
 
 תנשל דע הכישממ  ימולשתה 2009  , כ לש רועישל תרבטצמו   50%  , שהב  תישארל האוו
הפוקתה  . דבלב  ידדמה תוילע תא רומאכ  יפקשמ תוילכלכה תוינכותה אלל  ימולשתה  ,
  וכסיחה תא  יגציימ  ימולשתה יגוס ינש  יב  ישרפהה  כלו ) העיגפה וא  (   נעב יופצה
תובורקה  ינשב  ידלי  . אמגודל  כ  ,  תנשב 2009 כ ונפתי    412 ש  וילמ  " ח  ,   ידעוימ ויהש
 תוחפשמב הכימתל תוילכלכה תוינכותה אלל  ידלי  ע  ,  ירחא  יכרצל .  
 
   
 
 5.4  המא חוטיב    ת  
 
5.4.1 יללכ     
 
 המא חוטיב תרגסמב הלאה תואלמגה תדלויל תוקנעומ ת  :  
 
 זופשא קנעמ – ל דעונ קנעמה   ממ דולייה לשו תדלויה לש זופשאהו הדילה תואצוה תא   ,
 ילוחה תיבל  ירשימב  לושמ אוהו  .  רבמצדמ 1993   לדגומ רועישב זופשא קנעמ  לושמ 
גפ תדילב  . ארה  ייתנשב  יתכלממ תואירב חוטיב קוח לחוה זאמ תונוש )  ראוניב 1995 (  ,
 ידוליי לשו תודלוי לש  זופשא  ,  יגפ  ללכב  ,  ועבקנש תואירבה יתוריש לסב לולכ היה
קוחב  . תוהמא  נעל הייבגה ימוכסמ הז זופשא  מימ ימואל חוטיבל דסומה  .  ראונימ 1997  
 ילוחה תיבל  ירשימב  לושמ בוש זופשאה קנעמ  . דסומה   תתשמ  ג ימואל חוטיבל 
 ילוחה תיבמ בר קחרמב הרגה תדלוי לש  ילוח תיבל העסה תואצוהב  .  הדילה רשאכ
וחב תשחרתמ " ל  , העיבת השיגמה תדלויל  ירשימב  לושמ זופשאה קנעמ  .  
 
הדיל קנעמ   –   דולייל ינושאר דויצ תשיכרל דעונ קנעמה  , תדלויל  ירשימב  לושמ אוהו  .  דע
 ילוי 2002  , מה רועיש דיחא היה תדלויל קנע  ,  דמע אוהו תומדוק תודיל רפסמב יולת יתלב
 לע 20% קשמב עצוממה רכשהמ   .  טסוגואב 2003  ינש דלי תודלויל קנעמה רועישב יוניש לח 
 ליאו  ,  לע דמעוה אוהו 6% עצוממה רכשהמ   .  ראוניב 2004  ינשה דליל קנעמה רועיש לדגוה 
ל דבלב   9% עצוממה רכשהמ  .  הדילב  ידלונ רשאכ  רתוי וא  ידלי ינש תחא  ,  הדילה קנעמ
רתוי  הובג  :    ימואתל –   100% עצוממה  רכשהמ  ,    סונ  דלי  לכלו  –  ד ו ע   50%  רכשהמ 
עצוממה .  
 
הדיל ימד   –  הדילה תשפוח  שמב הרכש  דבוא לע תדבוע תדלוי תוצפל הדעונ וז הלמג 
 ישנ תדובע קוח יפ לע תחקל תבייח איהש  . תדלוי תיאכז הדיל ימדל    תדבוע –   ש הריכ ,  
תיעוצקמ הרשכהב תאצמנה וא תיאמצע   –  הרובעב ומלוש הדילל המדקש הפוקתב רשא 
קוחב  יעובקה  מז יקרפ דעב חוטיב ימד  .  רובעב  ימלושמ הדילה ימד 6  וא   12 תועובש   ,
ש  הרשכאה  תפוקתל   אתהב  א י ה קוחב  עובקה  דעומה  דע  הרבצ  .   רבמבונמ 1994  ימד 
  ויל הדילה אולמ תא  יפילחמ וא רכשה   ויל תעצוממה הסנכהה   ,  תשולשב תדלויל ויהשא חוטיב ת המ 268  
 
 התדובע תקספהל ומדקש  ישדוחה ) הינפל וא הדילה  ע (  ,  עובקה יברמ  וכסמ רתוי אלו
קוחב  . הסנכה סמ רוקמב  יבגנ הדילה ימדמ  , תואירב סמו ימואל חוטיב ימד  .  רשפא
ל ליחתהל לבק רעושמה הדילה דעומ ינפל הדיל ימד   , מ רובעב רשאמ רתוי אל  א  תיצח
 לבקל תדלויה תיאכז  הכלהמבש הפוקתה  .  תשפוח תא  יראהל רשפא  ימיוסמ  יאנתב
הדילה  , רתויה לכל תועובש העבראב  . ב לחה   1998  הדילה תשפוח תא וקלחש  ירבג  ג  
הדיל ימד לש  ולשת לבקל  ילוכי  גוז תונב  ע  , הדובעל הרזח  אהש יאנתב  .  הדיל ימדל
תורז תובשות  ג תויאכז  . גסמב   ירדסהה קוח תר 2003 עבקנ   ,  תוהוש  ניאש  המ הלא יכ
הדיל קנעמלו הדיל ימדל תויאכז  ניא קוחכ  ראב  ,  ראב תוהוש  ה דוע לכ .  
   
הדיל תבצק   – ל תמלושמ הבצקה  ימ רתוי וא  ידלי השולש תחא הדילב הדליש   , וראשנש  
קוחב עובקה  מז קרפ  ייחב  , תוילכלכ תואצוהב הל עייסל הדעונו  . ה  הבצק  ידמ תמלושמ
  שמב שדוח 20 שדוח   . הרועיש עצוממה רכשהמ  יזוחאב עבקנ   ,   להמב תחופו  לוה אוהו
תואכזה תפוקת  .  
 
 וירה תרימשל הלמג   – תדבוע השאל תמלושמ וז הלמג   , ללגבש  תורושקה תויאופר תוביס 
ל התדובע תא קיספהל תצלאנ  וירהל   30   ולשת  רובעב תלבקמ איה  יאו תוחפל  וי 
קיסעממ רחא  רוג לכמ וא ה  .  הכזמה הפוקתל ההז וז הלמגב הכזמה הרשכאה תפוקת
הדילה  ימדב  .   תליחתמ 1995  תשולשב  השאה  לש  עצוממה  הרכש  היה  הלמגה  הבוג 
מ רתוי אלו  התדובע תקספהל ומדקש  ישדוחה   70% עצוממה רכשהמ   .  תנשב 2000   קות 
קוחה  , עצוממה רכשה אולמ אוה  ולשתל יברמה  וכסהו .  
 
 לחה  ילויב 2002 ב זופשא קנעממ  וח תואלמגה לכ ותחפוה    4%  ,  הפקותש העש תארוהכ
  וסל דע 2006 .  
 
 
5.4.2      תוירקע תומגמ  
 
ב   2003    הדיל יקנעמ ומלוש ל   142   לא   בוריקב תודלוי ) סמ חול  ' 1  ( –    הילע   לש כ   6%  
 תמועל  תנש 2002 ל  יקנעמ ומלוש הכלהמבש    134 תודלוי  לא   . כ   95,000 ב תודילהמ   
2003  ליאו תוינש תודיל ויה   , כ ללוכ   37,000 תוינש תודיל   .  דע 1990  ולביקש  ישנה רפסמ 269 ת המא חוטיב  
 
 ביצי היה הדיל קנעמ –   100,000 שדוחל עצוממב בוריקב   ,   ינוויכה ינשל תודונתה רועישו
 לע הלע אל 2%  .  זאמ 1991 הדמתהב לדג  רפסמ   : מ   1990  דעו  1994 ב לדג  רפסמ    13%  
בוריקב  , דגה היילעה בקע וללה  ינשב הלו     הו  לודיג ה  יעבט ב  ייסולכוא ה  .  תנשב  1996  בוש   
  רפסמ  לדג   יקנעמ   הדילה   ,     רחאל ש ב   1995     דרי  אוה   לוטיב  ללגב תואכזה   ל   תובשות
 יחטשה  . יעבטה לודיגהמ רקיעב עבונ תואבה  ינשב לודיגה  .   יב  יקנעמ ה  זופשא ש  ומלוש
 תנשב 2003 כ    2,500  ויה   יגפ תודיל רובעב  .  
 
ב   2003    הדיל ימד ולביק 74   לא   ישנ  תמועל  71 ב  ישנ  לא    2002   –    לש לודיג 3.6%  .
הדיל ימד תולבקמה רפסמב לודיגה בצק טאוה תונורחאה  ינשב  .  יונישב הצוענ הביסה
תוירופה ליגב  ישנ ברקב הדובעה חוכב תופתתשהה רועישב לחש  : מלה ינותנמ "  הלוע ס
נ לש היילעה בצקב הטאה התיה הלא  ינשבש   יש )  יאליג 25   34  (  חוכב תוקסעומ ויהש
הדובעה  .  ימדל תויאכז ויה הז חוכמו ודליו ודבעש  ישנה רפסמב  ג תאטבתמ וז הטאה
הדיל .  
 
סמ חול  ' 1 :   ולביקש  ישנ    קנעמ א זופש    הדיל ימדו ) ישדוח עצוממ (  ,   יטלחומ  ירפסמ
 יזוחאו   , 2000   2003    
                    
הדיל ימד ולביק  
  ישנה ללכמ רועיש
תוקסעומה *  
  ישנה ללכמ זוחא
 קנעמ ולביקש
זופשא  
לוכה  ס  
נעמ ולביק  ק  
זופשא   ה נ ש  
        
70.0   52.4   70,641   134,720   2000  
68.8   53.9   71,176   132,044   2001  
68.2   53.2   71,317   134,187   2002  
69.3   51.9   73,948   142,363   2003  
*   ל   1,000  ישנ   . תוקסעומה רפסמל רוקמ  : ש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש  ייטסיטטס  ינותנ .  
 
נשב הדיל ימד תולבקמ לש עצוממה  ליג  י   2002   2003  היה  30 הנש   ,  טעמב הובג אוהו
 הייסולכואה ללכב תודלויה לש עצוממה  ליגמ –   28 הנש   .  תודלויה לש עצוממה ליגה
 ינש  שמב ביצי ראשנ הדיל ימד ולביקש  .   ג  כ דמל לודגה  קלח רמשנ  תונב לש י 40  א חוטיב ת המ 270  
 
הדילה ימד תולבקמ ברקב רתויו  . ולא  ינשב ויה  ה  ו   4.3%    תמועל תולבקמה ללכמ 3.3%  
ב   1990 ו    2.1% ב    1986 .  
 
כ   95.5%    תוריכש ויה הדיל ימד ולביקש  ישנה  מ )  תמועל 88%  תוקסעומה  ישנה ללכמ 
קשמב ( ,   2.7%   – תויאמצע   ,  רתיהו – יפותיש בשומ תורבח וא  וביק תורבח   .  
 
 
5.4.3  תואבצקה ימוכס     
 
זופשא קנעמ   –  ימרוג ינשמ עפשומ זופשאה קנעמ  וכסב יונישה   :  
 
1 .   לע זופשאה קנעמ תא  ינכדעמ הנש ידמ ראוני שדוחב   קוחב העובקה החסונ יפ ,  היפל 
 היהש  וכסהמ תחפי אלו הלעי אל גפל תופסותהו תוליגר תודיל רובעב  ולשתה  ס
 הלא תודיל רובעב  לושמ  וליא ה ימוכסב לדבה היה אל קנעמ  יב   תדילל הליגר הדיל 
גפ  .  
 
2 .    זופשא  וי ריחמב יוניש –  זופשא  וי לש וריחמ תא הנשמ תואירבה דרשמש תע לכב 
יללכ  ,   ג רועיש ותואב הנתשמ   וכס זופשאה קנעמ  .  
 
ראוניב   2003    התיה  לש הדירי 0.4% קוחב העובקה החסונה יפל בשוחמה קנעמה הבוגב   .
 טסוגואב מ רתויב זופשאה  וי ריחמ דרי   10%  ,  תנשב לוכה  סבו 2003  זופשאה קנעמ דרי 
ב עצוממב תילאיר   2% .  
 
 ת נ ש ב 2002  , הדילה  קנעמ ב  תילאיר  דרי    5.9%  ת נ ש  ת מ ו ע ל   2001  .  תעבונ  וז  הדירי
ב  הדילה  קנעמ  תתחפהמו  קשמב  עצוממה  רכשב  הקיחשהמ   4%  קוח   ושיי  תרגסמב 
 ילוימ תילכלכה  וריחה תינכות 2002 .  
 
 תנשב 2003 הדילה קנעמ  וכסב תילאירה הדיריה הכשמנ   :  הנושאר הדילל קנעמה רועיש
ב תילאיר דרי   3%  , ב היהו   2002 בו    2003   19.7% עצוממה רכשהמ   ,  תנשב היהש יפכ 2001  .271 ת המא חוטיב  
 
 דרי הלא  ינשבש  ושמ וכרעב הדיריה תורמל הנתשה אל עצוממה רכשהמ קנעמה רועיש
ומצע עצוממה רכשה  ג .  
 
 חול סמ  ' 2  :  המיאה תואלמג ימוכס ת  , 1980   2003    
 
 תרימש
  וירה –  
 ויל עצוממ  
 הדיל ימד
  יעצוממ
 ויל  
 הדיל קנעמ
)  עצוממ
תדלויל (  
 זופשא קנעמ
)  עצוממ
תדלויל (  
הנש  
 יריחמ 2003 )   ישדח  ילקש (  
        
0.0   75.3   771.6   3,332.8   1980  
0.0   68.2   813.6   3,474.8   1985  
0.0   90.3   1,173.0   5,296.5   1990  
51.7   145.3   1,213.8   6,106.9   1995  
137.8   176.2   1,359.0   5,902.2   2000  
147.8   187.9   1,482.7   6,221.4   2001  
142.9   182.8   1,395.0   6,237.9   2002  
137.4   177.1   1,354.0 *   6,108.3   2003  
 
ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכ  
        
  45.4   15.4   66.5   1980  
  40.6   16.2   69.0   1985  
  44.8   19.3   87.0   1990  
24.8   68.9   19.2   96.8   1995  
56.4   72.4   18.5   78.8   2000  
58.9   74.8   19.7   82.6   2001  
60.5   77.2   19.7   88.1   2002  
60.1   77.4   19.7  
1   89.0   2003  
 * הנושאר הדיל לש קנעמ לע רבודמ  . רומאכ  ,  טסוגואמ לחה 2003  , ינש דליל קנעמה  
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רועיש ב קנעמה רועישב הדיריה    2003  ליאו תוינש תודילב דוחייב  בומכ טלב   ,  תובקעב
 רועיש תדרוה  , ליעל רומאכ  , ל   6% עצוממה רכשהמ דבלב  .  
 
  לש  תילאירה   תמר הדילה  ימד    ויל   יעצוממה     ינשב 2002 ו    2003     התיה  איה   א
 הכומנ   תמרמ ב   2001 כב    3%  עצוממב  הנשל  . רכשל סחיב הדילה ימד רועיש  עצוממה 
 היה 77%    בוריקב –   תונורחאה  ינשב רשאמ הובג  .     
 
סמ חול  ' 3 :    עצוממה רכשהמ זוחאכ הדילה ימד הבוג יפל הדיל ימד תולבקמ )   ירפסמ
 ירועישו  יטלחומ (  , 1980   2003  
 
 ויל הדילה ימד רועיש  
 רכשה לעמ
עצוממה  
3/4  דע 
 רכשה אולמ
עצוממה  
1/2   –   3/4  
 רכשה
עצוממה  
1/4   –   1/2  
 רכשה
עצוממה  
 דע ¼  
 רכשה
עצוממה  
 לכ  ס
 תולבקמה
)  ירפסמ (  
ה נ ש  
        
3.4   8.1   22.1   44.4   22.0   39,785   1980  
2.2   4.0   16.8   42.8   34.2   42,755   1985  
3.3   5.5   21.0   51.3   18.9   43,278   1990  
18.1   16.1   28.5   29.9   7.4   70,686   2000  
19.7   16.4   28.4   28.4   7.1   71,176   2001  
21.0   17.1   28.6   26.5   6.9   71,377   2002  
21.3   17.2   29.6   25.1   6.8   73,948   2003  
 
סמ חולמ  ' 3 הלוע   , בש   ינש 2002 ו    2003   ה תוחתפתה   ב  הדיל ימד ולביקש  ישנה רכש
 קשמב  עצוממה רכשל סחיב ל המוד תומדוקה  ינשב המגמ  ,   היפל דרי   ישנה לש  קלח 
 דואמ  ומנ  רכשש )  דע תיצחמ עצוממה רכשה   ( ו ש הלע  ינוניב  רכשש  ישנה רועי  הובגו
)  לעמ 3/4 עצוממה רכשהמ   .(  תנשמ 1995  , מ ולע  ויל הדיל ימד   75%  תדלויה לש הרכשמ 
הרכש אולמל  .  וירפה ליגב תודבועה  ישנה רכש תא גציימ הדילה ימד  וכס  כיפל  ,
מ  זוחאכ  הדילה  ימד  תוגלפתהו     לש  רכשה  תוגלפתהל  תמאות  קשמב  עצוממה  רכשה
 ישנה ליגב  הלא  יא .  
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הדילה ימד  וכס  , רכשל המודב  , לע הנתשמ    ייתקוסעתו  ייפרגומד  ינייפאמ יפ :  
 
א .   השאה ליג הלועש לככ הלוע הדילה ימד  וכס  .  הדילה ימד עצוממ ב   2003    היה 177  
ש "  ויל ח  ,   הש כ   77%   עצוממה רכשהמ  .  ליג דע  ישנל 24  הדילה ימד רועיש   לע דמע
כ   48%   ב  עצוממה  ימויה  רכשהמ    תונבלש  דועב  קשמ 35   39  אוה  לע דמע   כ   95%  ,  
  תונבלו 40  רתויו  –   כ לע   99%   הז רכשמ .  
 
ב .   הירפירפב ומלושש הלאמ  יהובג ויה  ראה זכרמב  יבושייב ומלושש הדילה ימד  .
לת  ינסב    היה  ויל עצוממב ומלושש הדילה ימד  וכס ביבא הובג   המ  עצוממה רכש
קשמב ב    5%  ,   ינסב וליאו הירבט  , גודל המ  , כ היה הדילה ימד  וכס   61%  רכשהמ 
עצוממה  . תרצנ   ינסב  ,   רתויב   יכומנה  ויה  ומלושש  הדילה  ימד –   55%  רכשהמ 
עצוממה .  
 
ג .   תוקיתוול  לושש  וכסהמ  טק היה תושדחה תולועל  לושש  ויל הדילה ימד  וכס  .
ולביק תולועה  ויל עצוממב    כ   70%   קשמב עצוממה רכשהמ ,  תמועל  כ   79% ונממ   
ביקש תוקיתו תודלוי ול  .  הלאל תושדחה תולועה לש הדילה ימד  יב רעפהש  ייצל שי
 תוקיתווה לש מ  ינשה  להמב  צמטצ .  
 
 
5.4.4  ימולשתה  קיה     
 
סמ חול  ' 4  תואלמגה  קיה תא גיצמ  תומלושמה  המאה  נעב ימואלה חוטיבה קוח יפל  ת  ,
הלמגה גוס יפל  . הלוע  ינותנה  מ  ,   ינשבש 2002 ו    2003 דרי  כב תילאיר  נעה ימולשת ו  
1.5% הנשל עצוממב   . כב ונטק  וירה תרימשו הדיל ימד רובעב  ימולשתה   1% ו    3.1%  
 הנשל עצוממב ) המאתהב  .(  הבוגב הדירי התיה  דיאמו תולבקמה רפסמב לודיג היה דחמ
וז הנשב ילאירה רכשב הדירימ העבנש הלמגה  .  
 
 תודלויל  ימלושמה הדיל יקנעמ רובעב  ימולשתה כב ונטק   4%  תנשב  2002  ללגב  ה 
ב קנעמה תנטקה ללגב  הו עצוממה רכשב תילאיר הדירי   4% הנשה לש היינשה תיצחמב   .  א חוטיב ת המ 274  
 
סמ חול  ' 4  :  המיא תואלמגל  ימולשת  ת )  יריחמו   יפטוש   יריחמ 2003  , ש ינוילימ " ח (  ,  
                     1980   2003  
 
ופשא קנעמ ז    תרימש
 וירה   הדיל ימד  קנעמ
הדיל   הזמ  :
 יגפ   לוכה  ס  
 לוכה  ס
 זופשא
הדילו  





 יפטוש  יריחמ  
        
  170.7   50.0        215.7   265.7   436.4   1980 **  
  38.6   12.9        53.6   66.5   105.1   1985  
  134.3   52.1        208.0   260.1   394.4   1990  
  470.0   90.0        493.0   583.0   1,053.8   1995  
48.3   981.0   188.0   140.2   887.0   1,075.0   2,104.3   2000  
53.7   1,079.5   231.6   153.0   963.8   1,195.4   2,328.6   2001  
55.3   1,136.8   238.5   155.9   987.6   1,226.1   2,418.2   2002  
53.8   1,135.0   177.8   160.7   1,044.1   1,221.9   2,410.7   2003  
 
 יריחמ 2003  
        
    242.1   70.7       305.6   376.2   618.3   1980  
    250.5   83.0       347.8   430.9   681.4   1985  
    348.5   130.4       520.4   650.7   999.2   1990  
9.3   689.1   131.7       722.2   853.8   1,552.2   1995  
52.0   1,055.6   202.3   150.8   954.5   1,156.9   2,264.5   2000  
57.2   1,149.0   246.5   162.8   1,025.8   1,272.3   2,478.5   2001  
55.4   1,142.9   236.6   157.0   996.9   1,233.6   2,431.9   2002  
53.8   1,135.0   177.8   160.7   1,044.1   1,221.9   2,410.7   2003  
   *  דע 1997  וירה תרימשל הלמגל  ימולשת ללוכ אל   , ריפש ימ תוקידב  , להנימ תואצוהו תונוזמ ימד .  
  **  ינשי  ילקש ינוילימ .  
 
 תנשב 2003   לש  הדח הדירי התיה  25%  לחש הקיקח יוניש תובקעב תודלויל  ימולשתב  
ב   8/2003  ,  לש הדיריל איבה רשא 70%  ליאו תוינש תודילל קנעמה הבוגב   .  
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כב ונטק זופשא יקנעמ רובעב  ימולשתה   2.8% ב    2002 ב ולעו    4.7% ב    2003 .  
   
 המא  נע ימולשת לש  קלח  ת ללכב  היה ימואלה חוטיבה ימולשת  ב   2003 כ    6.1%   –  
 תמועל 5.9%   ינשב  2001 ו    2002   .     
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 הבית 5.4  
תיבב תודילו הדיל קנעמ םולשת  
 
מ םלושמ הדיל קנעמ - 1954 ימואלה חוטיבה קוח קקוח תע   , םילוח יתבב ודליש םישנל  ,
דסומה םלישש תונושארה תואלמגה םע הנמנ אוהו  . דעוי קנעמה  , ותקיקח םע  ,  םולשתל
סכב ולבקל היה רשפאש דולייל ינושאר דויצ רובעב םולשתו תדלויה זופשא רובעב  וא ף
ןיעב .  
 
ב  - 1986  ןיבל דלונה ךרל ינושאר דויצ תשיכרל דעוימה הדילה קנעמ ןיב הדרפה התשענ 
םילוחה תיבל תורישי םלושמה דולייהו תדלויה זופשא תואצוה תא תוסכל דעוימה קנעמה  .
דבלב  ףסכב  ןתינ  דויצל  קנעמה  םינשה  ךלהמב  ,  דויצ  תליבח  ומוקמב  לבקל  ןתינ  אלו
דולייל  ,   תליחתב  ומכ ךרדה  .   םילוח  תיבב  הדילב    הדילה  קנעמ  תיינתה )  םא  ותלילשו
תיבב העריא הדילה  ( םילוח תיבב הדיל דדועל ידכ רקיעב התשענ  .  
 
בנק  תדעו  חוד  ינותנמ
1  םוק  ינפלש  ידוהיה  בושייב  תודילה  לש  עירכמה  בורהש  הלוע 
םילוח יתבב ויה הנידמה  , רא יפל םילוחה תיבב הדילב םילודג םילדבה ורכינ ךא  הדילה ץ
םאה לש  . ה תונש תליחת לש תינומהה היילעה - 50  , הקירפאו היסאמ היה לודגה הקלחש  ,
תיבב הדילה תעפות תא דואמ הלידגה  .  אל הנייגה יאנתב ומייקתה תיבב תודיל תע התואב
תופיפצבו םיתואנ  . תוקונית תתומת רועישב תרכינ היילע הלח ליבקמב  : מ -   29.2  לכל  1000  
ב יח תודיל - 1947 ל  -   35.2 ב  - 1948 לו  - 51.9 ב  - 1949  .  
 
 רצונו תיבב הדילל קודה רשקב הרושק התיה תוקוניתה תתומת רועישב היילעהש הארנ
םילוחה יתבב תדלל םישנ דדועל ךרוצ  .  ינושאר דויצ ןממל דעונש הדילה קנעמ עבקנ ןכל
םילוח  תיבב  דולייהו  תדלויה  זופשאו  דולייל  . ךכמ  הרתי  , םיבושיימ  םישנל  רשפאל  ידכ  
םילוחה תיבל עיגהל םיקחורמ  ,  תדלויה לש התעסה תואצוה תא ףא הסיכ ימואלה חוטיבה
םילוחה תיבל  .  
 
                                                  
1    ב הלשממה התנימש הדעו - 1949 לארשיב ילאיצוסה חוטיבה תינכות תכירע םשל   ,  תא השעמל החינהש איהו
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ימואלה חוטיבה קוח תקיקח ינפל דועש ןייצל שי  , םילוח תפוק ידיב ןמומ הדיל ןיגב זופשא  ,
רקי היה זופשאהו םילוח תפוקב תחטובמ התיה הייסולכואה לכ אלש אלא  ,  אקוודש ךכ
לחה  תובכשה הדיל  ןיגב  זופשא  ןמצעב  ןממל  ולכי  אל  תוש  . םינשה  ךלהמב  ,  םע
רוביצה תואירב םוחתב תויוחתפתהה  ,  תרכינה הדיריהו םילוח תיבב הדילל תועדומה תיילע
תוקוניתה תתומתב  , ימואל חוטיבל דסומב גהונכ עבקנ  ,  לש יאנתהש " םילוח תיבב הדיל  "
העיגהו םילוח תיבל ץוחמ הדלי השיאה םא ףא םייקתמ  ךותב יאופר לופיט תלבקל  24  
הדילהמ תועש  .  
 
 לככ תיעבט הדילל ןוצר ךותמ תיבב תדלל תוניינועמה םישנ תוצובק שי תונורחאה םינשב
רשפאה  , םייתיב םיאנתב  , םייאופר םיעצמאב ילאמינימ שומישבו החפשמה תוחכונב  .  ןה
הדילה םוקמ תא רוחבל תדלויה לש התוכזב ןתשירד תא תוקמנמ  , ב ףתתשהל  תוטלחה
 הפוג לע השאה תוכזבו הדילל רשקב –  ופוג לע םדאל שיש הימונוטואהמ קלחכ לוכה 
ולרוג לע טילחהל ותוכזו  .  ןוכיסב תוכורכ תיבב תודילהש םינעוט םיבר םישנ יאפור םלוא
דולייל ןהו תדלויל ןה בר  , שארמ ותופצל ןתינ אלש ןוכיס  ,  ןוכיס ילעב תונוירהב אל םג
ךומנ  . םתעדל  ,   תודיל  ת י ב ב יאופר  ךרעמ  אלב   ךמות  רועיש  תא  לידגהל  תולולע 
םידולייו תודלוי לש התומתהו האולחתה    .  
 
לע - קוחה יפ  , םוקמ לכב תדלל רוחבל תיאשר השא  , התיבב םג  .  עייסל תיאשר תדליימה
םילוח תיבל ץוחמש הדילב הל  .  תיבב הדילב תונתומה תובטה תדלויהמ תוללשנ תאז םע
םילוח  , הדיל קנעמ ןוגכ  .  
 
תיבב תודיל לע םיימשר םינותנ ןיא לארשיב  .  יתבב תודליימ ופסאש םיימשר יתלב םינותנמ
םישנ  תאופרל  תימואלה  הצעומל  ושגוהשו  םילוח  , כ  שי - 200 הנשב  תיבב  תודיל   ,  ויהש
תיבב תויהל תוננכותמ  .  תנשבש םיארמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םינותנה 2001  
99.5% לוח יתבב ויה תודילהמ   רתיהו םי ) 659 תודיל   ( םילוחה תיבל ץוחמ ועריא  .  וז הצובקב
159 תוידוהי םישנ   , 470  תוימלסומ םישנ  ) עבש ראבמ ןבורב  ( ו - 30 תותדה ראשמ םישנ   .
 ןנכותמ אל ןפואב םילוח תיבל ץוחמ ודליש םישנ ןיב וללה םינותנב ןיחבהל רשפא יא םלוא
 ךותב וא הדילה רחאל דימ וילא ועיגהו 24 נממ תועש  ה  ,  תדלל שארמ וננכתש םישנ ןיבל
תיבב   .  
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תורחא תונידמב בצמה תנומת יהמ ?  
ול םיינויחה דויצ יטרפ תלבק ןיבל דולייל יפסכ קנעמ ןיב רוחבל הלוכי םאה דנלניפב  .
דלונש דלי לכ רובעב םלושמ קנעמה  ,  שדוחה ףוס ינפל תיאופר החגשהב ויהש םישנל
ןנוירהל יעיברה  , לחה ןתניהל לוכי אוהו הדילה ינפל םיישדוחמ   .  תומייקתמ תודילה בור
םילוח יתבב  , תיבב תודיל תנמממ הניא הנידמהו .  
 
דלונל דויצ תשיכרל הדיל קנעמ םלושמ אל דנלוהב  . דנלוהב דואמ תוצופנ תיבב תודיל  :
70% תיבב  תודלוי  םישנהמ   ,  ןבצמש  םושמ  םאו  הריחבמ  םא  םילוח  יתבב  תודלוי  רתיה
תאז  בייחמ  יאופרה  . צוהה  תוביסמ  םילוח  תיבב  וא  תיבב  הדילב  תיאופר  הכימתל  תוא
לע ןאולמב תורזחומ תויאופר - יאופרה חוטיבה ידי  .  םילוח תיבב תדלל תרחוב השאה םא
  תדחוימ  תיאופר  הביס  ךכל  שיש  ילבמ – םולשתב  הנטק  תופתתשהב  תביוחמ  איה   .  שי
תיבב תודילב תיאופר הכימת לש חתופמ ךרעמ םייק דנלוהב יכ ןייצל .  
 
דח קנעמ םלושמ היגוורונב -  הדיל ימדל תיאכז אלש ימל קר דלי לכ לש הדיל רובעב ימעפ
הדילל ומדקש םינשה שולשב ימואל חוטיבב תחטובמ התיהש יאנתבו  .  םילוח תיבב הדיל
םולשתמ  הרוטפ  . תיבב  תמייקתמ  הדילה  םא  ,  רזחהכ  ימעפ  דח  םוכס  הרובעב  םלושמ
תואצוה  . ז הדילה ימדל וא הדילה קנעמל תיבב הדליש השא םג תיאכ .  
 
הדנק  לש  תילארדפה  הלשממה  םעטמ  הדיל  קנעמ  םלושמ  אל  הדנקב  .  יולת  רבדה
הנידמ לכ תטלחהב .  
 
הלאשה הלוע  , םויכ םא  , כ - 50  תוּהמא חוטיב קוח קקחנש רחאל הנש  –  דחא דצמ רשאכ 
 תיחפהלו ולש דוסיה תויוכזמ קלחכ ופוגל עגונב טילחהל טרפל רשפאל המגמה תבחרתמ
א טרפה תוטלחהב הנידמה תוברעתה ת  ,  רוביצה תואירבל גואדל הנידמה לע רחא דצמו
 ומולשלו – הדילה םוקמב הדילה קנעמ םולשת תא תונתהל ןיידע ךירצ םאה   .  הלא םימיב
 תיבב תודילה ןיינעב הנד םישנ תאופרל תימואלה הצעומה םעטמ התנומש םיחמומ תדעו
היתונקסמ תא שיגהל הרומא איהו  .  אשונה הדובעל יצראה ןידה תיבב דמועו יולת םג  ,  בקע
השא לש העיבת  , הריחב ךותמ תיבב הדליש  , קנעמה תא לבקל .  
 5.5 וכנ חוטיב    תיללכ ת  
 
5.5.1   יללכ     
 
 תוכנ חוטיב קוח תרגסמב  תומלושמ הלאה תואבצק :  
א .   תוכנ תבצק  ,  ויקל  ומינימ תסנכה  יכנל חיטבהל תדעוימה ;  
ב .    ידחוימ  יתורישל הבצק  , ותיב קשמב ודוקפתב הכנל עייסל תדעוימה ;  
ג .   הכנ דליל הבצק  ,  דליב תולפטמה תוחפשמל עייסל תדעוימה תיבב הכנה  ;  
ד .    תודיינ תלמג    עויסל  ב תיבל  וחמ תודיינ .  
הלא תואבצק לע  סונ  , ה ימוקיש לאיצנטופ ילעב  יכנל  וקישל  ג תואכז הנקמ קוח  ,  ידכ
הדובעה קושב טלקיהל ולכויש .  זאמ  ימלושמ תוכנ  נע תרגסמב  1994  חוכמ  ג תואבצק 
" תזזג יעגפנ יוציפל קוחה "  ,  הביתב תגצומ ותיצמתש 5.5 ג ' .  
   
א .   תוכנ תבצק  
 
תוירקיע תוצובק יתשב  יחבהל ללככ  תינ תוכנ חוטיב תרגסמב " :  ירכתשמ  יכנ  "  רשא
ו     יכנל  וכפה   רטב  ורכתשהו  ודבע " ת ו כ נ  ת י ב  ת ו ר ק ע  . "  הנוש  הבצקל  תואכזה   חבמ
הצובקל הצובקמ  .  
רכתשמ הכנ  :  אוה חטובמ  , ינפוג יוקיל בקעש  , הלחממ עבונה ישפנ וא ילכש  ,  הנואתמ  וא
הדילמ  וממ  , הלאה  יאנתה דחא וב  ייקתמ : )  א (    וא  הדובעמ  רכתשהל  רשוכ  ול   יא
די  חלשממ  ,   לע  הלועה   וכס  רכתשמ  אוה   יאו 25%  קוחב  ותרדגהכ  עצוממה  רכשהמ 
ימואלה  חוטיבה . )  ב  (   די  חלשממ  וא  הדובעמ  רכתשהל  ורשוכ  לעופב  ותורכתשה   כו
 יוקילה בקע   צמטצה ב   50%   תוחפל .  
תיב תרקע  :  בקעשו קוחב תורדגומה תופוקת התיב קשמל  וחמ הדבע אלש האושנ השא
ינפוג יוקיל  , ישפנ וא ילכש  , הלחממ עבונה  , הדילמ  ומ וא הנואת   ,  דקפתל  רשוכה הל  יא
ליגר תיב קשמב לבוקמכ תודובע עצבלו  , ב  צמוצ  עצבל הרשוכש וא   50% תוחפל  .  
 
תרקע לש וא רכתשמ לש תוכנ תבצקל תואכזה תעיבק  יבלש ינשמ תבכרומ תיב   .  בלשב
תיאופרה תוכנה זוחא תא עבוק ימואל חוטיבל דסומה   עטמ  אפור   ושארה  .  תואכזה
 לש המרב תיאופר תוכנ ול העבקנש רכתשמ יבגל קר תקדבנ הבצקל 40%  תרקעלו תוחפל 
 לש המרב תיאופר תוכנ הל העבקנש תיב 50% תוחפל   .  הכומנ תיאופר תוכנ ול העבקנש ימתיללכ תוכנ חוטיב 280  
 
אה  סהמ רומ  ,  סה לע תיחדנ ותעיבת  , רכתשהל רשוכהו / קדבנ וניא תיב קשמב דקפתל  .
  ראוניב  לחה 2004  ,   תנשל  תילכלכה  תוינידמה  קוח  תרגסמב 2004  ,  תוכנה   ס  יכ  עבקנ
  היהי  תיאופרה 60% )  תיב  תרקעל  וא  חטובמל  ( תוחפל  דחא  יוקיל  לש   ירקמב  טעמל  ,
 אוה וב יאופרה תוכנה זוחאש 25% תוחפל  .  
 
יבק  רחאל יאופרה  תוכנה  זוחא  תע  , יא  תגרד  תא  עבוק  תועיבתה  דיקפ    רשוכה
רכתשהל / דקפתל  ,  וקיש דיקפבו  מסומ אפורב  עונש רחאל  .  לוקיש  ימיוסמ  יאנתב
יא  תגרד  תעיבקב   וקישה  דיקפ  לש  תעדה     ינתשממ   ג  עפשומ  תויהל  יושע  רשוכה
 ירחא  , לטבומה לש וירוגמ רוזאב הלטבאה רועיש ומכ .  
 
בצקה הבוג יא תגרדב הכנל תמלושמה ה   ל קוחב עבקנ  האלמ רשוכ   25% עצוממה רכשהמ   .
 תנשב 1995 ל הלעוה ינועה  וצמצל קוחה תרגסמב      26.75% עצוממה רכשהמ  .  
 
ב   2002  רשוכ יא תגרדב הכנל תפסונ תישדוח הבצק קוחל הפסונ  יכנה תתיבש תובקעב 
 לש 75% תוחפל   ,  תיאופרה תוכנה זוחא רשאו זפשואמ וניאש  אוה ולש 50% תוחפל   .  הבוג
  יב ענו יאופרה תוכנה זוחאל  אתהב הנתשמ הז  ולשת 200 ל    300 ש  " שדוחב ח .  
 
 תנשב 2003 עצוממה רכשה תיילעל  אתהב ונכדוע אל תוכנה תובצק   .   וכדעה תאפקה
 תישאר דע  שמית 2006  , דבלב  יריחמה תיילע רועישב ונכדועי תואבצקה הז דעוממו .  
 
ב .    יתורישל הבצק  ידחוימ   
 
   יכנל   ידחוימה   יתורישה  תונקת  יפל )   לירפאב  הנושארל  ולעפוהש 1979 (  ,  תמלושמ  
 תיאופרה  תוכנש תוכנ תבצק ילבקמל תדחוימ הבצק 60% תוחפל   , ו ה  הבר הדימב  ייולת
 ויה תולועפ תא עצבל ידכ תלוזה תרזעב    וי  . תומר שולש ועבקנ הבצקל  ,  תדימל  אתהב
תלוזה תרזעב תולתה  : 50% ,   100% ו    150% דיחיל האלמה תוכנה תבצקמ   ,  איהש 25%  
עצוממה רכשהמ  .  
 
 תנשב 2002  קוחל הפסונ  יכנה תתיבש תובקעב  תדחוימ הלמג   יתורישל הבצקל יאכזל 
 ידחוימ   ה השק תולבגוממ לבוס  .  תלוזב תולתה תמרל  אתהב איה  א הנתשמ וז הבצק
כ  יב הענו     250 ש  " כ  יבל שדוחל ח   750 ש  " שדוחל ח .  281 תיללכ תוכנ חוטיב  
 
ג .   הכנ דליל הבצק  
 
 ת נ ש ב 1980 הכנ  דליל  הבצקל  תועגונה  ימואלה  חוטיבה  תונקת  ונקות   , בו   1981  ולחה 
הגרדהב  ליעפהל .    הבצק    וז    תדעוימ     עייסל    החפשמל   תלפטמה    לטנב תאשל הכנה הדליב 
השקה ידועיסהו ישיאה לופיטה  ,  לש ידוקפתה רשוכה תא רפשל  דעונש רחא לופיט לכב וא
דליה  . דוע הליהקהו תיבה תרגסמב דליב לפטל החפשמה תא דדועל קקוחמה  ווכתה  .  
 
הלאה  יאנתה וב  ימייקתמ  א הכנ דלי תבצקל יאכז דלי :  
א .   תדמתמ החגשהל קוקז וא תלוזה תרזעב יולת אוה  ,  דחוימ יוקילמ לבוס אוהש וא )   וגכ
העימשב הדירי  , הייארב הדירי  , דועו  ואד תנומסת (  , פיטל קוקז אוהש וא   ייאופר  ילו
תונקתב  יטרופמה .  
ב .    לארשי בשות חטובמ לש ודלי אוה ) בשות ותויהב רטפנש חטובמ לש  וא  (  הלוע אוהש וא
הרוה אלל הלעש שדח .  
ג .   לארשיב אצמנ אוה .  
ד .   דסומב וא תנמוא החפשמב קזחומ וניא אוה .  
 
הכנ דליל הבצקל תויאכז  ידלי תוצובק שמח :  
1 .      ב דלי 90  דע  ימי  3 ינש  רומח יתוחתפתה בוכיעמ לבוס רשא   :    אוה  תא עצבמ וניא
שארה תועונת תאו תולועפה בור  ,  הל  ילגוסמ וליג ינב  ידלי רשא בגהו  ייפגה .  
2 .      ב דלי 90  דע  ימי  18 תדמתמ החגשהל קוקזה  ינש   ,  וא ומצעל  ייח תנכס תעינמל
 ירחאל .  
3 .     ב דלי 3  דע  18 ליג ינבמ רתוי תלוזה תרזעב יולתה  ו  ויה תולועפ עוציבב      וי ) השיבל  ,
הליכא  , הצחר  , תושרפהב הטילשו תיבב תודיינ (  ,  תלוזה לש העובק תוחכונל קוקזה וא
יוקיל בקע  , ידיימ  וכיס ימרוג לש היוקל הנבה וא הלחמ .  
4 .    ליג דע דלי 18 הלאה  ייוקילה דחאב הקולה   ,   העימשב   יוקיל ) הדילה   וימ (   ;   יוקיל
  הייארב )   ליגמ 90  וי   (  ; הזוכיספ   ,   ימוד  יירטאיכיספ  יבצמ וא  זיטוא )  ליגמ 90  
 וי (  ;   ואד תנומסת ) הדילה  וימ  .(  
5 .     ב דלי 90  ליג דע  וי  18 קוקזה     ייאופר  ילופיטל השק תינורכ הלחמ לשב   ,  תורידתב
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 הבצקה  וכס כ עבקנ דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ זוחא יוקיל גוס לכל   . ז הבצקב  תולולכ ו
יתוחתפתה לופיטל וא  ידומילב הרזעל הלמגו  ידחוימ  ירודיסל הלמג  ,  ליג יפל הנתשמה
לבקמ אוהש החגשהה וא  לופיטה גוס יפלו דליה .  
 
ב  לדגומ   ולשתל  תיאכז  רתוי  וא   יכנ   ידלי  ינש  הבש  החפשמ   50%  דחא  לכ  רובע 
 יכנה  ידליהמ  . קל קיספה  ידליה דחא  א  ג  ישממ הז  ולשת  ועיגה לשב הבצק לב
 ליגל 18  .  רבמבונב לחה 1999  לש רועישב ותודיינב לבגומה הכנ דלי  80%  אוהש וא תוחפל 
וב שמתשמו  ילגלג אסיכל קוקז  , וב לבקל יאכז    תא  גו הכנ דליל הבצקה תא תינמז
תודיינה תבצק .  
 
 ת נ ש ב 2002  הכנ  דליל  תמלושמה  תפסונ  תישדוח  הבצק  הפסונ   יכנה  תתיבש  תובקעב 
מה  לש רועישב הבצק לבק 100% תוחפל   .  כ לע דמוע תפסונה הבצקה הבוג   300 ש  " ח .  
 
ד .   תודיינב  ילבגומל הלמג  
 
הלאה  ימולשתה  ימלושמ  תודיינב  ילבגומה  יכנל  עויסה תרגסמב  : א  .  תודיינ תבצק
בכר ירסחל וא בכר ילעבל  ,  תנתינה העיסנה תואצוהב תופתתשהכ  ; ב  . תדמוע האוולה  ,
 יסמ  ומימל   ילחה  הכנה שכורש בכר ילכ לע  .   סונ עויס  תינ הנושארל בכר שכורל –  
בכרה תיינק לש יקלח  ומימל קנעמ וא האוולה  , תוסנכה  חבמל  ופכב .  
 
 יפ לע תבשוחמ תודיינה תבצק " תוינוכמ תקזחא לס "  , חוטיב לש תויולעמ בכרומה  , קלד  ,
  בכרל   יתוריש )  יכסומב  הדובע  תועש  יריחמ  ( כרל   ינוקיתו  לש   ינוקית  דדמ  יפל  ב
לה מ " ס  .   וכדעה תטיש  לש   יביכרמ תויולע לש לעופב יונישה לע תססובמ תודיינה תבצק
ב הלא " לס "  .  רבוטקואב לחה 2000  תקזחא לסל וסנכוה  ה  יפסונ  יביכרמ תינוכמ  ,   וגכ 3
 ידחוימה  ירזיבאל  ינוקיתו  וגימ יעצמא  .  ראוניב 2001    יכ טלחוה  השעיי הבצקה  וכדע
אתהב יללכה  יריחמה דדמב תופקתשמ  הש יפכ תויורקייתהל    ,  ויהי  וכדעה ידעומו
 ידכל עיגי תורקייתהה רועישש תע לכבו הנש ידמ ראוניב 4% רתויו  .  283 תיללכ תוכנ חוטיב  
 
 
 הבית 5.5 א '  
םיכנה םע םכסהה תובקעב םיכנל תואלמגה ךרעמב םירופיש  
 
 
 ראורבפב 2002 םיכנה לש קבאמה הטמ יגיצנ ןיבל הלשממה יגיצנ ןיב ףסונ םכסה םתחנ   ,
השק  תולבגומ  ילעב  םיכנל  תונתינה  תואלמגה  תא  הלשממה  רפשת  ויפלו  .  וז  תוינידמ
 תנשב וגהנוהש םירופישה תא הכישמה 2000 תואלמגב   תוכנ   –  תודיינה תלמגב רקיעב 
הנושארה  םיכנה  תתיבש  תובקעב  תואלמג  לפכ  לבקל  תורשפאבו .  םכסהה  תובקעב 
הקיקח ינוקית המכ וגהנוה שדחה :  
 
א .   השק  תולבגומ  םע  םיכנל  תפסונ  תישדוח  תבצק   –  תוכנה  תבצקש  הרכה  ךותמ 
יסיסבה  ויכרצ  ןומימל  קחודב  ךא  הקיפסמ  ימואלה  חוטיבה  קוח  יפל  תמלושמה  םי
תולבגומ םע םדא לש רתויב  ,  תואצוהל ךכ בקע שרדנ השק תולבגוממ לבוסש ימשו
רשפאה לככ יאמצע ןפואב דקפתל ידכ תודחוימ  , יא תגרד םע הכנ יכ עבקנ -  לש רשוכ
75%  לש תיאופר תוכנ םעו תוחפל  50%  יפל תישדוחה  הבצקל תפסות לבקי תוחפל 
הזה טוריפה :  
*   כ לש תפסות - 300 ש  "  ח ) 17% הבצקמ  דיחיל האלמ   (  תיאופר תוכנ ול העבקנש ימל
 לש רועישב 80% תוחפל  .  
*   כ לש תפסות - 250 ש  "  ח ) 14% דיחיל האלמ הבצקמ   (  תיאופר תוכנ ול העבקנש ימל
 לש רועישב 70%  דע  79% .  
*   כ  לש  תפסות - 200 ש  "  ח ) 11.5% דיחיל  האלמ  הבצקמ   (  תוכנ  ול  העבקנש  ימל
 לש רועישב תיאופר 50%  דע  69% .  
 
  ההושש  ימ  יאכז  וניא  הנידמה  רצואמ  תונמוממ  םש  ותקזחא  תואצוה  תיברמו  דסומב
וז תפסותל  .  תיאופר תוכנ זוחאב הנתומ הבצק הבוגש הנושארה םעפה וזש ןייצל שי
יא תגרדב אלו - רשוכ  .  תואכזה ףס לע קר עיפשה תיאופרה תוכנה זוחא הז דעומל דע
תוכנ תבצקל .  
 
ב .   ורישל הבצק ילבקמל תפסונ תישדוח תבצק םידחוימ םית   –  םידחוימ םיתורישל הבצקה 
ותולבגומ לשב םוימויה תולועפ תיברמב עויסל קוקזש ימל תמלושמ  .  תמלושמ הבצקה
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תונוש תומר שולשב םויכ  , הלא תומרל םאתהב אוה ףא םלושי תפסונה הבצקה םוכסו  ,
הזה טוריפה יפל :  
*   כ  לש  תפסות - 750 ש  "  ח ) 42.5% דיחיל  האלמ  הבצקמ   ( ל  יאכז  אוה  םא  הבצק
הובגה רועישב םידחוימ םיתורישל .  
*   כ  לש  תפסות - 500 ש  "  ח ) 28.5% דיחיל  האלמ  הבצקמ   (  הבצקל  יאכז  אוה  םא
ינוניבה רועישב םידחוימ םיתורישל .  
*   כ  לש  תפסות - 250 ש  "  ח ) 14% דיחיל  האלמ  הבצקמ   (  הבצקל  יאכז  אוה  םא
ךומנה רועישב םידחוימ םיתורישל .  
 
ג .   ק ילבקמל תפסונ תישדוח הבצק הכנ דליל הבצ   –  תישדוח הבצק לבקמה הכנ דלי 
 לש רועישב 100% כ לש ךסב תפסונ הלמגל יאכז  - 300 ש  " ח  .  הקיקחה יוניש תלוחת
 סראממ איה 2002  .  רבמבונ שדוחמ ערפמל ועצוב םימולשתה לעופב 2002 .  
 
   רבמצדב 2003 כ ולביק  - 159,681 תוכנ תבצק םיכנ   . 93%  םהמ  ) 148,700  (  םיררוגתמ
הליהקב  , לוא כל קר ם - 100,000  לש רועישב תיאופר תוכנ תגרד  50%  תגרדו תוחפל 
יא -  לש רשוכ 75% תוחפל   . ןלהלש חולב תגצומ רבמצדב הבצקה ילבקמ תוגלפתה :  
 
 רבמצדב תוכנ תבצק ילבקמ 2003 זופשא יפל   , תיאופר תוכנ זוחאו רשוכ יא תגרד  
 
 םיזפשואמ אל – יא תגרד  - רשוכ  
75 - 100    דע 74   לוכה ךס  
םיזפשואמ   לוכה ךס  
%  תוכנ 
תיאופר  
120,226   28,429   148,655   11,026   159,681   לוכה ךס  
16,566   6,728   23,294   501   23,795   40 - 49  
34,612   10,766   45,378   1,262   46,640   50 - 59  
18,955   5,894   24,849   1,726   16,575   60 - 69  
17,249   2,861   20,110   2,103   22,213   70 - 79  
10,748   1,262   12,010   635   12,645   80 - 89  
22,096   918   23,014   4,789   27,813   90 - 100  
 
   תנשב 2003 כ ומלוש  - 329 ש ןוילימ  " תפסונ תישדוח הבצקכ ח  .  םיפסונה םימולשתה
כב ומכתסה םידחוימ םיתורישל הבצק ילבקמל - 114 כב הכנ דלילו ןוילימ  - 65  ןוילימ 
ש " ח .  
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  יא תגרדל םאתהב ןה תמלושמ תפסונה תישדוחה הבצקהש רחאמ -  יפל ןהו רשוכה
תיאופרה  תוכנה  זוחא  , קוחב  ףסונ  ןוקית  השענ  ,  זוחא  לע  ררע  שיגהל  םילוכי  םיכנו
םהל עבקנש תיאופרה תוכנה  .  לירפא אוה הז ןוקית לש ותליחת דעומ 2003  . תאז רואל  ,
דיתעב ולדגי הקיקחה ייונישו םכסהה עוציבב תוכורכה תויולעהש יופצ  ,  יפ לע ןכש
הכרעה  , פלכ  הגילז  היהת  ןויד  ישודיח  תובקעב  םייאופרה  תוכנה  יזוחא  לש  הלעמ  י
הלא  .  םותב ךירעהל היהי ןתינ הלא םייוניש לש םהיתוכלשה תא 2004 .  
 
ד .   הנקיזל תוכנמ רבעמה   –  םוי דע קוחה תוארוה יפל  31.12.2001  ,  תוכנ תבצק לביקש ימ
 ךשמב 12  הנקיז תבצקל יאכז היה הנקיז ליגל ועיגהל ףוכתב תוחפל םישדוח   םוכסב
ול ומלושש תוכנה תבצק םוכסמ ןטק וניאש .  
 
  הלאה םייונישה וגהנוה םיכנה םע םכסהה תובקעב :  
*    ליגל עיגמש רבג 65  ליגל השאו  60  רחאל  1.1.2002 הכנל הנקיז תבצקל םיאכז   .
דעומ ותואבו תוכנה תבצק לש ןוכדעה רועישב ןכדועת וז הבצק .  
*    תפסונ תישדוח הבצקל םיאכז ויהש ימ ) ותה  סראמב הגהנוהש השדחה תפס 2002  (
הנקיז תבצק ולבקישכ םג וז הבצקל םיאכז ויהי .  
*    ךשמב תוכנ תבצק תלבק לש הלבגמה הלטוב 12  תלבקל יאנתכ תוחפל םישדוח 
הכנל הנקיז תבצק .  
 
   ראורבפ שדוחב הנושארל עצוב הז יוניש תובקעב םולשתה 2003  ,  וב הכורכה תולעהו
כב תדמאנ - 64 ש ןוילימ  " נשל ח  ת 2003 .  
 
ה .   תודיינה םכסהב םילק םירופיש  :  
 
*    ליג רחאל םג ומלושי תודיינה םכסה חוכמ תובטהה 65 .  
*    רועישב טובור גוסמ המרה ןקתמ תשיכרל עויסה ןתמ 95%  ףסונ ןקתמה תולעמ 
םייקה ןקתמה לע .  
*    םע ירחסמ בכר שוכרל יאכזש ימל םג ןתניי סמ אלל בכרה ריחמ ןומימב עויס
וימ םירזיבא םידח .  
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ו .   הדובעל םיכנ דודיע   – תונקתהו םיללכה יונישב ןודיש תווצ תמקה לע טלחוה   ,  ימש ךכ
 רכתשמ אוה םא םג תוכנ תבצק לבקלו ךישמהל לכוי םימיוסמ םינוירטירק לע הנועש
םומינימ רכש הבוגל דע  . םה םינוירטירקה :  
*    האלמ תוכנ תבצקל יאכז אוה )  לש תוכנ תגרד 75% תוחפל  .(  
*    העבקנ  לש תיאופר תוכנ ול 75% תוחפל  .  
*    ךשמב תוכנ תבצק לבקמ אוה  3 םינש  .  
 
ז .   םיכנה  ולעהש  תויגוסה  לולכמב  ןוידל  תירוביצ  הדעו  תמקה   –  בשוי  הדעווה  שארב 
טפוש  , הימדקאה םוחתמ םיחמומ םה הירבחו  , הלכלכה  , םוקישה  , תילאיצוס הדובעה  ,
הדובעה  קוש  , םיכנה  יגיצנ  ןבומכו  הלשממה  .   לע  ףסונ  תבצק  הבוגל  עגונב  תויגוס
תוכנה  ,  ולעיש םיפסונ םיאשונבו הדובעל תאצל םיכנ דדועל םיכרדב םג ןודת הדעווה
םידדצה .  
 
   יבלשב  היוצמ  םיכנה  יניינעב  ןוידל  תירוביצה  הדעווהו    םיכנ  דודיעל  תווצה  תדובע
םירכינ תומדקתה .  
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5.5.2 ילבקמ      תוכנ  נעב תואבצק  
 
 תנשב 2003 כל תוכנ תבצק  ילבקמה רפסמ עיגה    157 שדוחל עצוממב  לא   ,   הש –  יפ לע 
  דמוא – כ    4.0%  הבצקל תואכזה ליגב הייסולכואהמ  ) 18   60 השאב   , 18   65 רבגב   .(  רועיש
 תנשב תוכנ תבצק  ילבקמה רפסמב לודיגה 2003 )  4.7%  (  רשעב  שרנש רועישהמ  ומנ
 תונורחאה  ינשה –   יב  6% ל    7% הנשל   . ליבקמב  ,  הבצקה ילבקמ לש לודיגה רועיש  ג
   ידחוימ   יתורישל ) 5.1%  (   תמועל   ומנ 4 נשה  תונורחאה   י  .  הבצק   ילבקמה  רפסמ
כל עיגה  ידחוימ  יתורישל   22  תנשב  לא  2003  .  ילבקמ ברקב  ג התפצנ המוד המגמ
כב לדג   רפסמש תודיינ  תבצק   6.7% )   תמועל 15%  תנשב  2001 ו    8%  תנשב  2002  (  עיגהו
כל   22  לא   .    ינשב  הקיקח  ייונישש  חינהל  ריבס 1999   2000  ,  תואכזה  תא  וביחרהש
אבצקל תואלמג לפכ וריתהו ולא תו  , יוצימ ידיל ועיגה  .  לדג הכנ דלי תבצק  ילבקמה רפסמ
 תנשב 2003   ומנ רועישב  –   4.9%  תמועל  7.6%  תנשב  2001 ו    6.5%  תנשב  2002   – כל עיגהו   
18  ידלי  לא  .  
 
סמ חול  ' 1  : תיללכ  תוכנ  תובצק  ילבקמ   ,  ידחוימ   יתוריש   , תודיינו הכנ  דלי )     עצוממב  
     שדוחל                 (  , 1999   2003  
 
יתנש לודיג זוחא   יתנש עצוממב  ילבקמה רפסמ  
2003   2002   2001   2000   1999   2003   2002   2001  
 
             
4.7   5.7   5.2   6.4   6.3   157,287   150,512   142,440   תוכנ  


















ידחוימ    
               
4.9   6.5   7.6   8.5   5.9   18,360   17,510   16,441   הכנ דלי  
6.7   8.2   15.0   17.1   2.0   23,310   20,901   19,318   תודיינ  
 
 רבמבונמ 1999  , הכנ לוכי  ,   יקוחהמ  יבייחתמה  יאנתהו תורדגהה לכ וב  ימייקתמש
תונקתהו  ,  מז קרפ ותוא דעב תחא הלמגמ רתוי לבקל  .  רבמצדב 2003 כ ויה    4,200   יכנ 
וב  ולביק  רשא   תואלמג  שולש  תינמז  : תוכנ  תבצק  ,  תבצקו   ידחוימ   יתורישל  הבצק
תודיינ  , ו   21,123  תואלמג יתש ולביקש  יכנ  ) סמ חולב  יעיפומש  יירשפאה  יפוריצה  ' 2 .(  תיללכ תוכנ חוטיב 288  
 
סמ חול  ' 2  : תואלמג ילבקמ  ,  הלמגה גוס יפל )  רבמצד 2003 (  
 
2003   הלמגה גוס   תואלמג רפסמ  
    
159,681   נ תיללכ תוכ   לוכה  ס  
22,083   רש " מ *    
22,785   תודיינ    
18,713   הכנ דלי    
137,818   דבלב תוכנ   דבלב תחא הלמג  
4,785   רש " דבלב מ    
9,846   דבלב תודיינ    
15,996   דבלב הכנ דלי    
12,339    תוכנ  + רש " מ   2 תואלמג   
5,284    תוכנ  + תודיינ    
783   רש "  מ  + תודיינ    
2,717    הכנ דלי  + תודיינ    
4,176    תוכנ  + רש "  מ  + תודיינ   3 תואלמג   
*    ידחוימ  יתוריש .  
 
 
5.5.3   תוכנ תבצק תיללכ   
 
רבמצדב   2003 ל  תוכנ  תבצק   ילבקמה  רפסמ  עיגה    159,681  .  הבצקה  ילבקמ  רפסמב
  תנשב  שדוחל  עצוממה 2003 כב  הובג  היה    10%   תנשב   ילבקמה  רפסמ  תמועל  2001  .
 רבמטפסב לארשיב תיללכה הייסולכואב 2003 כב ההובג התיה    3.2%   וסב הייסולכואהמ 
 תנש 2001  , הייסולכואב לודיגהמ רתוי הובג תוכנה תבצק ילבקמ רפסמב לודיגה רמולכ  .
סמ  חול  ' 3  , יתחפשמ  בצמו   ימ  יפל   ילבקמה  תוגלפתה  תא  גיצמה  , כ  יכ  דמלמ   50%  
 יאושנ  תוכנ  תבצק  ילבקממ  .  ברקב  רשאמ  רתוי   ירבגה  ברקב  הובג   יאושנה  רועיש
ה  ישנ  .   ישנה ברקב ה  הבצק תולבקמ תורכתשמכ  , דחוימב  ומנ תואושנה רועיש  , כ   32%  ,
  תמועל 47%  ישנה  ללכב   . מ  הלעמלש   ייצל  יוארה   מ   20%  ישנהמ   ,  הבצק  תולבקמ
תיב תורקעכ  , תואושנ  תויהב הנתומ  תואכז רמולכ .  
 
סמ חול  ' 4 יוקילה גוס  יפל תוכנ תובצק  ילבקמה ללכ תא גיצמ   . יבק תעב  תוכנה תע
הכנה לש  ייוקילה לכ  ובשחב  יאבומ  .  רדגומ רתויב הובגה תוכנה זוחאב הכזמה יוקילה
ירקיע  יוקילכ   . סחייתהב     יוקילל    ירקיעה    לש     הכנה ,    הלוע     יכ     ייוקילה     יישפנה      ה  289 תיללכ תוכנ חוטיב  
 
סמ חול  ' 3 :    יתחפשמ בצמו  ימ יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ )  יזוחא ( ,     רבמצד 2003  
                      
לוכה  ס   יושנ אל   יושנ    יזוחא    ירפסמ    
        
49.5   50.5   100.0   159,681   לוכה  ס  
47.8   52.2   100.0   91,261    ירבג  
68.2   31.8   100.0   53,006   מ  ישנ תורכתש  
    100.0   100.0   15,414   תיב תורקע  
 
סמ חול  ' 4  :  ירקיע יוקילו  ימ יפל תוכנ תבצק ילבקמ ) יזוחאו  ירפסמ   (   ,  רבמצד 2003  
 
 ימ   לוכה  ס  
תיב תורקע   ישנ
תורכתשמ    ירבג    יזוחא     ירפסמ
 יטלחומ
ירקיע יוקיל  
        
15,414   53,006   91,261     159,681    ירפסמ  
100.0   100.0   100.0   100.0      יזוחא  
         
26.5   30.5   32.1   31.0   49,561    ישפנ – לוכה  ס   
18.3   19.0   20.5   19.8   31,621    המ  : ה תויטוכיספ תוערפ  
8.2   11.5   11.6   11.2   17,940   תויטוריונוכיספ תוערפה             
30.5   20.6   27.0   25.2   40,253   ימינפ  
3.4   14.6   10.9   11.4   18,224   ילכש רוגיפ  
12.7   11.9   11.9   12 .   19,162   היגולוריונ  
7.3   5.3   5.6   5.7   9,056   הייאר  
12.2   9.1   6.5   7.9   12,557   ירוטומוקול  
4.8   3.6   2.3   3.0   4,782   ילטינגורוא  
1.4   2.3   1.8   1.9   3,095   העימש  
1.2   2.1   1.9   1.9   2,991   רחא  
 
רתויב  יחיכשה .    יוקילה יפיעסל  אתהב תוצובק  יתשל דירפהל  תינ ישפנה יוקילה תא
 ימייקה  :    י ע ס 33   – תיטוכיספה  תוערפהה  ,      יעסו 34   – ה   ייוקילה   ייטוריונוכיספ  .
תיללכ  , ש רמול  תינ  תידוקפת הניחבמ תושק תוערפה ללכ  רדב  ה תויטוכיספה תוערפההתיללכ תוכנ חוטיב 290  
 
ינורכ דע  שוממ יפוא תולעבו  . רתוי הלודגה הצובקה וז ישפנ יוקילמ  ילבוסה הלא  יבמ  .
תוחיכשה רדסב  יעיפומ  יישפנה  ייוקילה רחאל  יימינפה  ייוקילה  .  
 
   ימ  יפל   ייוקילה  תוגלפתה   הארמ יכ   רקב  ילכשה  רוגיפה  רועיש   ומנ  תיבה  תורקע  ב
עצוממהמ )  3.4% תמועל  14.6% ו תורכתשמה  ישנה לצא    10.9%  ירבגה לצא   .( הובג רועיש  
 ימינפ יוקילמ תולבוסה תואושנה  ישנל שי תיסחי 30.5%  תמועל  25.2%  ילבקמ ללכ לצא 
הבצקה  . ה יוקילה  ג ירוטומוקול  תיבה תורקע לצא תיסחי ההובג תוחיכשב עיפומ  ) 12.2%  
כ תמועל   6.5%  ירבגה לצא  .(  
   
סמ חול  ' 5  : יא  תגרד  יפל  תוכנ  תבצק  ילבקמ     ירקיע  יוקילו רשוכ )  יזוחאו   ירפסמ (  ,  
 רבמצד                    2003  
 
יא תגרד   רשוכ  
100   74   65   60  
לוכה  ס   יוקיל  
131,191   2,555   9,312   16,623   159,681   הס "  כ )  ירפסמ (  
100   100   100   100   100   הס "  כ ) חא  יזו (  
       
22.6   15.2   10.5   4.0   19.8   ישפנ   תויטוכיספ תוערפה  
12.0   8.2   9.0   7.1   11.2   ישפנ   תויטוריונוכיספ תוערפה  
21.5   32.6   39.6   45.3   25.2   ימינפ  
13.4   3.1   2.5   1.7   11.4   ילכש רוגיפ  
12.5   13.6   9.7   8.9   12.0   היגולוריונ  
5.6   6.8   5.9   5.9   5.7   הייאר  
6.3   13.7   14.7   15.4   7.9   ירוטומוקול  
2.6   3.6   4.6   5.6   3.0   ילטינגורוא  
1.6   1.4   2.1   4.4   1.9   העימש  
1.9   1.8   1.4   1.7   1.9   רחא  
 
סמ חולב  ' 5 יא תגרד יפל תוכנ תבצק ילבקמ תוגלפתה תגצומ    ירקיעה יוקילה יפלו רשוכ  .
  יכנה תיברמ ) כ   82%  ( יא תגרדב  ה   כו האלמ רשוכ     10% יא תגרדב  ה     לש רשוכ 60%  .  
יא תגרד יפל  ייוקילה תקידב   הארמ רשוכה  , יא תגרד ילעב ברקב יכ    לש רשוכ 100%  ,
 יוקילה ילעב   ישפנה     יווהמ    כ   35% תמועל      11%   ו   20%      המאתהב   ברקב    תוגרד ילעב  יא 291 תיללכ תוכנ חוטיב  
 
 תוכומנה רשוכה   ) 60%   ו   65%   .( תאז תמועל , כ  יווהמ ירוטומוקולה יוקילה ילעב    6.0%  
יא  תגרדב     האלמה  רשוכה כו   15% יא  תוגרדב    רתוי  תוכומנה  רשוכה  .  הלא   ילדבה
הדובעה קושב בלתשהל תונושה תויוכנה ילעב לש תלוכיה תא  יפקשמ .  בל  ישל יוארה  מ 
ימינפה  יוקילה  ילעבל   . כ הווהמ וז הצובק   45% יא תגרד ילעב ברקב     לש רשוכ 60%  קרו 
כ   21% האלמ רשוכ יא תגרדב ולא ברקב  .  
 
תעצוממה תוכנה תבצק  תנשב  2003  התיה  2,325 ש  "  שדוחב ח – כ לש ילאיר לודיג    4%  .
 רשוכ תגרד ילעבל תמלושמה תפסונה תישדוחה הבצקהמ עבונ הז לודיג 75%   ע תוחפל 
 לש תיאופר תוכנ 50% תוחפל   , ב השענש קוחה  וקית תובקעב   2002   –  הביתב  ודנ הז אשונ 
5.5 א '  . מע לבקמל עצוממב תפסונה תישדוחה הבצקה ימולשת כ לע וד   242 ש  "  שדוחל ח
 תפסונה תישדוחה הבצקה המרת הבצקה ילבקמ ללכל עצוממבו 158 ש  " שדוחל ח   . רמולכ  ,
כ  התיה תעצוממה הבצקה וז תפסות אלול   2,168 ש  " ח  , כב הכומנה המר   3%  התיהש וזמ 
 תנשב 2002   .  תנשב 2003  לש רועישב  כדעתהל הרומא התיה תוכנה תבצק  0.9%  לשב  א  
 רכשה תאפקה תואלמגה בושיח  רוצל  , הנכדוע אל  .  תואבצקה תיברמ לע הלחש האפקהה
 תנשב 2002 תיללכ תוכנ תבצק לע הלח אל  .  
 
סמ חול  ' 6  :  יפטוש  יריחמב תעצוממ תישדוח תוכנ תבצק  ,  זוחאכו  יעובק  יריחמב  
עצוממה רכשהמ                      
 
תוכנ תבצק  
 רכשהמ זוחא
עצוממה    יריחמ 2003   יריחמ  יפטוש     הנש  
     
32.9   1,655.0   255.0   1985  
26.6   1,618.9   630.3   1990  
29.4   1,856.8   1,268.0   1995  
29.4   2,150.0   1,998.0   2000  
31.0   2,334.2   2,193.0   2001  
31.5   2,234.5   2,219.0   2002  
33.9   2,325.0   2,325.0   2003 *  
  * דוח הבצק רובעב ומלושש  ימוכסה תא  יללוכ הלא  ימולשת תובקעב הגהנוהש תפסונ תיש  
 יכנה תתיבש רחאל השענש קוחה  וקית    .  תיללכ תוכנ חוטיב 292  
 
 
 הבית 5.5 ב '  
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש הקוסעת  
 
רקחמ ךותמ קלח םה וז הביתב םיגצומה םיאצממה
1  ילבקמ ברקב םיקסעומה רועיש לע 
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמו הדובעמ תוכנ תבצק  , םהלש רכשה תומר  ,  םיכנ לש םינייפאמ
םידבוע םניאש םיכנ לש םינויפאו םידבועש  .  תוחוד תרדסב דחא אוה רקחמה  םיססובמה
  ףוסב  ךרענש  רקס  לע 1998   ךלהמבו  1999  לש  תוכנה  תובצק  יגוס  לכ  ילבקמ  ברקב 
ימואל חוטיבל דסומה  . מ רתוי םליגש םיכנ רקסב וללכנ - 18 מ תוחפו  - 65 )  םירבג  (  וא 60  
) םישנ .(  
 
 םיקסעומ ויה רקסה תפוקתב 14% - 18% תיללכ תוכנ תבצק ילבקממ   ,  הבצק ילבקמ אלל
 םידחוימ םיתורישל ) עיש חינז אוה םהיניב םידבועה רו  ( תיב תורקע אללו  . האוושה םשל  ,
 הייסולכואה ללכב יחרזאה הדובעה חוכב םיקסעומה רועיש )  םירבג 18 - 65  ,  םישנ 18 - 60  (
 היה 60.8% וז הפוקתב   .  רקיעב םיקסעומ רשא רוגיפב םיקולה וללכנ אל םימיוסמ תוחולב
חותפה קושב אלו תוכמתנו תונגומ תורגסמב  .  
 
ש רחאמ םיכנה ללכב אלו ימואל חוטיבל דסומהמ הבצק ילבקמב רבודמ  ,  םיאיצומ שארמ
 םירכתשמו םידבועש םייללכה םיכנה תייסולכואמ רכינ קלח ןוידהמ ) רכש ףס לעמ  (  םניאו
תוכנ תבצק םיעבות   . רקסב הרקחנ אל וז הייסולכוא .  
 
סמ חול  ' 1  : ידבועה רועישו ירקיעה יוקילה יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ם  
םידבועה רועיש   רש אלל םייללכ םיכנ " מ   ירקיע יוקיל  
17.5   100.0   לוכה ךס  
10.6   11.9   ימינפ  
18.2   19.3   ירוטומוקול  
18.4   30.9   ישפנ  
36.6   9.2   רוגיפ  
11.9   7.1   הייאר  
10.1   12.2   בל  
16.9   2.1   ןטרס  
17.2   7.3   רחא  
 
                                                  
1    " ימואל חוטיבל דסומהמ תוכנ תבצק ילבקמ  : תבצק ילבקמ לש הקוסעת ינייפאמ  תבצק ילבקמו תיללכ תוכנ 
הדובעמ  תוכנ  "   רב  ילוש  תאמ ) ב  םסרופי - 2004  . ( ונומימבו  ימואל  חוטיבל  דסומה  תמזויב  ךרענ  רקסה  ,
ג  םע  הלועפ  ףותישבו ' טניו – ליידקורב  ןוכמ  . ןייטשנגרומ  הדנרב  רקסב  ופתתשה  דוע  ,  תירונו  ןואנ  זינד
גרבסורטש  .    293 תיללכ תוכנ חוטיב  
 
םיקסעומ לש רתויב הובגה רועישה אצמנ רוגיפב םיקולה ןיב   .  הקוסעתה תונורתפ
ילופיט םוי זכרמ ןיב םיענ וז הצובקל  ,  תונגומ הדובע תורגסמ ) עמ " םיש  (  הקוסעת תורגסמו
 תכמתנ ) תינטרפו תיתצובק  .(  תועש רתוי םידבוע תכמתנ הקוסעתב םיפתתשמש ימ
תנגומ הדובעב םיפתתשמש יממ קהבומב הובג העשל םרכשו עצוממב  ,  םג םרכש ךא
ךומנ  , יקוח ןפואב  , ה רכשמ קשמב םומינימ    .  תונגומ תורגסמב םיקסעומה לש חותינ
כש הלגמ תוכנ תוגרדו ירקיע יוקיל יפל תוכמתנו - 34% רוגיפב םיקול םהמ   , 40%  יעגפנ 
שפנ  , כלו -   14% רומח יזיפ יוקיל שי    ; 48%  תוכנ תגרדב םהמ  40% – 59%  , 31%  הגרדב   
60% – 79% ו  - 21%  הגרדב  80   –   100 .  
קיל ילעב ברקב םידבועה רועיש ימינפ יו  , ךומנ אוה בל יוקילו הייאר יוקיל .  
 
םימוחת העבראב הקדבנ תידוקפתה תולבגומה  : וכותבו תיבל ץוחמ תודיינ  ,  ישיא לופיט
תיב קשמ לוהינו   . דוקפת תומר שולשל וקלוח םיכנה   : םיאמצע  ,  ץוחמ תודיינב םילבגומ
ו תיבל / תיבה קשמ לוהינב םילבגומ וא  , ו ישיא לופיטב םילבגומ / מ וא  ךותב תודיינב םילבגו
תיבה  . סמ  חול  ' 2 )  שפנב  וא  רוגיפב  םיקולה  םילולכ  אל  ובש (   ,  לאיצנטופ  תא  אטבמ
תידוקפתה תולבגומל סחייתהב םייללכה םיכנה ברקב ילאירה הקוסעתה .  
 
סמ חול  ' 2  : דוקפתב תולבגומה יפל םידבועה רועישו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  
 
םידבועה רועיש   לוכה ךס   
    
14.1%   100.0%   לוכה ךס  





ו תיבל ץוחמ תודיינב םילבגומ /  םילבגומ וא
תיבה קשמ לוהינב  
9.9%   42.6%   ישיא לופיטב םילבגומ  * ו / תיבב תודיינ וא  
  * תיבל ץוחמ תודיינ וא תיב קשמב םג םילבגומש ימ ללוכ .  
 
בג תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ןיב הלכשהה תמרש לככ ההו  , םידבועה רועיש םג ןכ   .
 תיבב תובלתשהב םיבייח דחוימה ךוניחה קוח יפ לע רשא רוגיפב םיקולה ואצוה הז חותינמ
 ליג דע רפס 21 .  
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 ינב הבצק ילבקמ ברקב םיקסעומה רועיש 18 - 29 ליגה תוצובק לכ ןיבמ רתויב הובגה אוה   ,
אוה  וז  ליג  תצובקב  םיקסעומה  רועיש  תיללכה  הייסולכואב  וליאו רתויב  ךומנה   .  רבסה
 םיקולה לש תיסחי הובגה לקשמה אוה וז הצובקב םיקסעומה לש הובגה לקשמל יקלח
רוגיפב .  
 
סמ חול  ' 3  : דומיל תונש רפסמ יפל םידבועה רועישו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  
 
םידבועה רועיש   לוכה ךס   דומיל תונש רפסמ
    
15.6   100.0   לוכה ךס  
8.4   12.0   1 - 6  
8.5   20.0   7 - 8  
18.2   42.0   9 - 12  
23.5   21.0  1 3 +  
 
סמ חול  ' 4  :  הייסולכואה ללכבו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ברקב םידבועה רועיש  
ליג יפל                     
 
הייסולכאה ללכ   רש אלל תיללכ תוכנ " מ   ליג  
    
60.8   17.5   לוכה ךס  
47.7   27.0   18 - 29  
70.5   21.5   30 - 44  
65.5   12.6   45 - 65  
 
יכנה  ןיבמ םידבוע  םניאש  ם  , 51% תוכנה  ללגב  דובעל  םילוכי  םניאש  םיכירעמ    .  ןיבמ
 דובעל םיניינועמ םניאש םיריהצמ טועימ  םירחאה ) כ - 9% (  ,  לכב דובעל םיניינועמ טועימ
  יאנת ) 6% (  , םימיוסמ  םיאנתב  דובעל  םיניינועמ  רכינ  זוחאו   .   םיעגונ  םיאנתה  תרגסמל
 ה ד ו ב ע ה ) הרשמ  תויקלח  , בעה  תועשב  תושימג הדו  , תועסה  , תיבב  הדובע (  ;  יפוא
 הדובעה ) תואירבה תויעבל התמאתה  , תוכנל םדקש דיה חלשמ  , ישיאה ןיינעה םוחת  ,  אל
תכמתנ וא תנגומ תרגסמב הדובע ( ;  הדובע רכש   ) םלוה רכש  ,  ימואל חוטיבמ הבצקהש
עגפית אל .(  
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5.5.4    ידחוימ  יתורישל הבצק  
 
 רבמצדב 2003  ולביק  22,083  ידחוימ  יתורישל הבצק  שיא  . כב הובג הז רפסמ    15%  
רש ילבקמ רפסממ "  תנשב מ 2001  . כ   75%   מ תוכנ תבצקל  ג  יאכז ויה  ה ,   כ   5% אל    ויה  
  יאכז תוכנ תבצקל    היתוסנכה לשב ,   כו   20% אל  יפסונ      תויה לשב תוכנ תבצק ולביק
  הכזמה  ליגל  רבעמ ) 60 השאב   , 65 רבגב  .(   כ   4,200 ולביק   יכנ   ,  תוכנה  תבצק  לע   סונ
 ידחוימ  יתורישל הבצקהו  , תודיינ  תבצק  ג .  
 
מ סמ חול  ' 7 ,   תא הארמה קמה גוס יפל  ידחוימ  יתורישל הבצקה ילבקמ תוגלפתה   לב
תואכזה  תמר  יפלו  , יכ  הלוע  תומרב  תונושה   יאכזה  תוצובק   יב   ילדבה  טעמכ   יא 
הבצקל  תואכזה  , ה  טעמל צובק  ל ש  ה   היתוסנכה  לשב  תוכנ  תבצקל   יאכז   ניאש  ימ
הדובעמ  .  לש תואכז תמר ילעבל רתוי  טק לקשמ שי וז הצובק ברקב 150%  הובג רועישו 
 ידמל ) כ   59%  ( ומנה המרב הלמגל  יאכז לש רתויב הכ .  
 
סמ חול  ' 7 :   בצק  ילבקמ ה   ל  ג ו ס  י פ ל    י ד ח ו י מ    י ת ו ר י ש ה   תמרו  לבקמ ה  תואכז                   
)  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  ,  רבמצד 2003  
 
תואכזה תמר  
150%   100%   50%    יזוחא   לוכה  ס  
 ירפסמ  
ס רש לבקמ גו " מ *  











הס "  ילבקמ כ  











רש ילבקמ "  מ  























רש ילבקמ "  מ  
 ישישק  
   *  ידחוימ  יתורישל הבצק .  
 
סמ  חולב  ' 8 תוכנ  תבצק  ילבקמ  תוגלפתה  תגצומ   ,   ידחוימ   יתורישל  הבצק  ילבקמ
ו  כותמ     ידחוימ  יתוריש תובצק ילבקמ   ע  וריצב ירקיעה יוקילה גוס יפל תודיינ  .
 וז תוגלפתה תקידב  לע העיבצמ   ילדבה תונושה תוצובקה  יב  ייוקילב  . לשמל  כ  ילעב תיללכ תוכנ חוטיב 296  
 
  ה יגולוריונה יוקילה כ   12% תוכנה תבצק ילבקממ   , כ   35%   ידחוימ  יתוריש ילבקממ 
כו   74%    ידחוימ  יתוריש ילבקממ  ו דיינ תו  .  
 
 יימינפה   ייוקילה  ילעב  , כו  תוכנה  תבצק  ילבקממ  עברכ   יווהמה   21%  ילבקממ 
 ידחוימה   יתורישה  , כ  קר   יווהמ   8% רש  ילבקמ   יבמ  "  מ  + תודיינה  תבצק  .  המגמ
המוד  , רתוי הדח יכ  א  ,  ישפנה יוקילה ילעב  יב  ג הנשי ) 31%  תוכנ תבצק ילבקמ ברקב 
כ תמועל   1.6% יינ תבצק ילבקמ ברקב  תוד .(  
 
סמ חול  ' 8 :   תוכנ  תובצק  ילבקמ  ,    ידחוימ   יתורישו   ידחוימ   יתוריש  + תודיינ ,    
ירקיע יוקיל יפל  ,  רבמצד 2003  
   
רש ילבקמ " מ  
רש " תודיינו מ   רש " תודיינ אלל מ  
הס "  תבצק ילבקמ כ
תוכנ  
 יוקיל  
      
4,959   22,083   159,681    רפסמ  
100   100   100    יזוחא  
      
7.9   20.4   25.2   נפ  ימי  
1.1   8.2   3.0   ילטינגורוא  
73.8   34.8   12.0   יגולוריונ  
1.6   8.0   31.0   שפנ  
9.2   8.2   7.9   ירוטומוקול  
1.6   9.2   5.7   הייאר  
4.6   10.4   11.4   ילכש רוגיפ  
0.1   0.3   1.9   העימש  
0.1   0.5   1.9   רחא  
*    ידחוימ  יתורישל הבצק .  
 
  ידחוימ  יתורישל תעצוממה הבצקה )  תעבונה תפסותה ללוכ  יכנה  ע  כסההמ  (  התיה
 ת נ ש ב 2003   1,853 ש  "  ש ד ו ח ב  ח – כ  לש  ילאיר  לודיג    20%  ת נ ש  ת מ ו ע ל   2002  .  הבצקה297 תיללכ תוכנ חוטיב  
 
 תנשב תעצוממה 2002 כב תילאיר הכומנ התיה    5%  תנשב הבצקה תמועל  2001   .  לודיגה
 תנשב 2003 רש ילבקמל המלושש תישדוח הבצקל תפסותהמ עבונ  "  קוחה  וקית תובקעב מ
תיבש תובקעב השענש  יכנה ת  .  תנשב תפסונה הבצקה הבוג 2003 כ היה    407 ש  "  עצוממב ח
 ילבקמה ללכל שדוחל ) .  הבית ואר 5 ה ' .(  
 
סמ חול  ' 9  :  יפטוש  יריחמב שדוחל תעצוממ  ידחוימ  יתורישל תבצק  ,  יריחמב 2003  
עצוממה רכשהמ זוחאכו                       
   
 ידחוימ  יתורישל הבצק  
 רכשהמ זוחא
עצוממה    יריחמ 2003    יפטוש  יריחמ   הנש  
     
17.0   854.9   131.7   1985  
17.2   1,045.8   407.2   1990  
17.9   1,127.7   770.1   1995  
20.2   1,478.5   1,373.4   2000  
21.5   1,621.1   1,522.5   2001  
21.8   1,543.7   1,533.0   2002  
27.0   1,853.0   1,853.0   2003  
 
 
5.5.5     הכנ דליל הבצק  
 
 תנשב 2003 ק ולביק   תבצ הכנ דלי   18,360 עצוממב  ידלי   שדוח ידמ  – כ לש לודיג    4.9%  
 תמועל 2002   כו    12%  תנש תמועל  2001   ) סמ חול  ' 10  .(   ידליה תיברמ ) כ   67%  (  ליג לעמ  ה
8  ( כו   8%  ליגל תחתמ  ה  3  . כ   75%   ילבקמה  מ   הבצק ולביק  לש המרב   100% )   הבצק
בצקל הוושה  ה האלמ דיחיל   ( רתוי וא  , כ    17.1% יק  הוושה הבצק ולב   ל    50%  .   ידליה  יבמ
 רבמצד שדוחב הבצק ולביקש 2003  , כ   2,400   תוכייתשה לשב תלדגומה הבצקה תא ולביק 
דחא הכנ דלימ רתוי  הבש תוחפשמל .  
 
הכנ  דליל הבצקל תואכזה  , תודיינ  תבצקלו תוכנ  תבצקל  תואכזהמ הנושב   ,  תעבקנ הניא
וקפת לולכמ יפל אלא יוקיל יפיעס יפל דליה לש יד  . סמ חול   ' ו / 4  תא טרפמ תוחולה חפסנב   תיללכ תוכנ חוטיב 298  
 
 רבמצד שדוחב הכנ דלי תבצק ילבקמ 2003 דליה ליג יפלו הליעה יפל   ,   יב הנחבה  ות
 ידמול   ניאש  ימל   ידמולה   ידליה  .   יאכזה   ידליהמ  תיצחמ  יכ   יאור  הז  חולמ
הבצקל  , תלוזה תרזעב  תולת לשב  יאכז  , כו   45% חמה  יבמ תחאב  ילוח    ניגבש תול
הלמגה תמלושמ .  
 
סמ חול  ' 10 :   הכנ דליל הבצק ילבקמ  ) ישדוח עצוממ (   ליג יפל  , 1985   2003  
 
ל  י  ג  
8   18   3   7    דע 3  
לוכה  ס   הנש  
       
2,694   1,343       4,037   1985  
3,300   2,050   350   5,700   1990  
6,309   2,642   1,307   10,257   1995  
9,634   3,863   1,780   15,277   2000  
10,893   4,047   1,500   16,440   2001  
11,675   4,290   1,545   17,510   2002  
12,672   4,576   1,465   18,360   2003  
 
 טסוגואב לחה 2002 אבה טוריפה יפל הכנ דלי תונקתב  ייוניש ולח  :  
*   ליג לשב הכנ דליל הבצק  ולשת תיחפהל  יא .  
*     רועישב  תיסיסב  הבצק   לושת  העימשב  הדירי   ע   ידליל 60% תפסותו    ידומיל 
 רועישב 40%  ליג לעמ  ג  8 .  
*    ליג לעמ  ג האלמ הבצק  לושת הייארב הדירי  ע  ידליל 14 .  
*    רועישב הבצק  לושת יביסרפוסונומיא לופיט  ילבקמה  ידליל 100%  ליג לעמ  ג  3 .  
*   הזילאידב לופיט  ילבקמה  ידליל  ,   ד יוריע וא  תשה תיחופלש רותנצ –   לושת 
 רועישב הבצק 100% עמ   ליג ל 14 .  
*    ליג לעמ הבצקה לכ  ס 14  רועישב היהת ליעלש תוצובקה לכל  100%  לש רועישב אלו 
120% .  299 תיללכ תוכנ חוטיב  
 
ליגה יוניש לשב קר התחפ הכנ דליל הבצק  הב  ירקמ ויה הז  וקיתל דע  ,  לכ לחש ילב
הכנה דליה לש תואירבה בצמב יוניש  .  
 
האלמה דיחיה תבצקמ  יזוחאב תבשוחמ הכנ דליל הבצקה  .  תנשב 2003  הבצקה התיה 
 תעצוממה 1,798 ש  "  שדוחל ח  ) 1,555 ש  " תפסונה הבצקה המלוש אלול ח  .(  הווהמ וז המר
כ לש לודיג   20% ל האוושהב  יילאיר  יחנומב    2002  .  תנשב 2002  תילאיר הדירי התיה 
כ לש רועישב   5% הל המדקש הנשה תמועל   .  תנשב לודיגה 2003  תישדוחה תפסותהמ עבונ 
בצק ילבקמל המלושש האלמ ה  ,   יכנה תתיבש תובקעב השענש קוחה  וקית תובקעב )  ואר
 הבית 5 ה ' .(  
 
ב תעצוממה הבצקה   2003 כ התיה    26.2% עצוממה רכשהמ   , כ תמועל   20% ומדקש  ינשב   .
 תוכנה תבצק תדרוה יאו  דחמ עצוממה רכשב הדיריהמ עבונ הז לודיג )  ראשמ הנושב
דסומה ידי לע תומלושמה תואבצקה  (  דיאמ .  
 
 חול סמ  ' 11  :  יפטוש  יריחמב שדוחל עצוממב הכנ דליל הלמגה  ,  יריחמב 2003  זוחאכו   
עצוממה רכשהמ                        
 
הכנ דליל הבצק  
 רכשהמ זוחא
עצוממה  
 יריחמ 2003    יפטוש  יריחמ  
הנש  
     
20.1   1,011.1   156.8   1985  
20.6   1,254.3   488.4   1990  
20.0   1,263.3   862.7   1995  
19.5   1,426.3   1,324.9   2000  
20.6   1,556.1   1,462.3   2001  
21.1   1,498.9   1,488.5   2002  
26.2   1,798.4   1,798.4   2003  
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5.5.6     תודיינ תבצק  
 
מ הלע תודיינ תבצק ילבקמ רפסמ   19,318  תנשב  2001  ל    20,901  תנשב שדוחל עצוממב 
2002 ל עיגהו    22,310  תנשב  2003   – לודיג  כ לש רבטצמ    15%  . ול סמ ח  ' 12  תא הארמ 
 רבמצד שדוחב תודיינה תבצק ילבקמ לש  תוגלפתה 2003 תורכתשה יפלו ליג יפל   . כ   14%  
מ רתוי ינב  ירגובמ  ה   65  הנש  )  ירכתשמ  ניא  תיברמ  ( כו   13%  ליגל תחתמ  ידלי  ה 
18  . כ  יווהמ  ירכתשמה ללכ   24% כו הבצקה ילבקמ ללכמ    76%  ירכתשמ  ניא  .  
 
סמ חול  ' 13 א גיצמ   ליג יפל תודיינה תבצק ילבקמ תוגלפתה ת ו בכרב הגיהנה יפל  .   כ ומכ
בכר ירסחכ הבצקה ילבקמ  ג  יגצומ  .  יכ  יאור חולהמ כ   45%     יבמ כו בכרה ירסח   30%  
 ליג דע  ידלי  ה  יגהונ אלה  יבמ 18  .  הובג  מצעב  יגהונה ברקב  תיסחי לקשמ ה  לש 
 ליגה תצובק 45  דע  54  .  מה יבגל   ירגוב  ינב 65   ו רתוי  , כ הווהמ וז הצובק   14% )  20%  ברקב 
 כו  יגהונה 4%  יגהונ אלה ברקב   .(  תנש דע יכ  ייצל שי הז רשקהב 2002   שמהל תואכזה  
 ליגל ועיגהש ימל עויסה 65  קות רב הגיהנ  וישר  ויקב התנתוה   ,  ירסח לש הצובקהש  כ
אלהו בכרה    ינב  יגהונ 65 ידמל השדח איה הלעמו  .  
 
סמ חול  ' 12  : בקמ ליג יפלו תורכתשה יפל תודיינ תבצק יל   ,  רבמצד 2003  
 
רכתשמ אל   רכתשמ   לוכה  ס  
 יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ  
ליג תצובק  
        
100.0   17,224   100.0   5,561   100.0   22,785   לוכה  ס  
16.8   2,899   0   0   12.7   2,899   3   18  
16.6   2,859   9.2   514   14.8   3,373   18   34  
10.6   1,831   16.8   935   12.2   2,766   35   44  
18.9   3,228   42.8   2,382   24.7   5,630   45   54  
19.6   3,376   27.0   1,499   21.4   4,875   55   64  
17.5   3,011   4.2   231   14.2   3,242   65 +  
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סמ חול  ' 13 :     ליג  יפלו  הגיהנ  יפל  תודיינ   תבצק   ילבקמ  )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (    ,  
                    רבמצד     2003  
 
בכר רסח   גהונ אל   גהונ    ילבקמה ללכ  
 יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ  
 תצובק
ליג  
         
100.0   3,817   100.0   4,093   100.0   14,875   100.0   22,785   לוכה  ס  
44.1   1,685   29.6   1,212   0.0   2   12.7   2,899   3   18  
18.7   714   26.1   1,067   10.8   1,592   14.8   3,733   18   34  
9.1   346   9.5   387   14.3   2,033   12.2   2,766   35   44  
12.9   493   13.7   562   32.1   4,575   24.7   5,630   45   54  
13.1   500   17.1   701   23.2   3,674   21.4   4,815   55   64  
2.1   79   4.0   164   19.6   2,999   14.2   3,242   65 +  
 
סמ חול  ' 14  יפל תודיינ תבצק ילבקמ תוגלפתה תא גיצמ   רבמצדב  הלש הגיהנה ינייפאמ
  ינשהמ תחא לכ לש 1999  דע  2003  .  הלדגו הכלה בכרה ירסח תצובק יכ  יאור חולהמ
מ הגרדהב   1,700  רבמצדב  2000 כל    3,800  רבמצדב  2003 )  כ לש לודיג   40%  לש לודיג תמועל 
כ   24%  ילבקמה ללכב  .(  
 













       
22,785   21,493   20,083   18,380   14,523   לוכה  ס  
15,072   14,519   13,898   13,319   12,700   גהונ  
7,713   6,974   6,185   5,061   1,823   גהונ אל  
3,817   3,697   3,595   2,701   101   הזמ  : בכר ירסח  
 
כ   66% ממ  כו   יגהונ   ה  תודיינה  תבצק  ילבק   34%  מצעב   יגהונ   ניא   .  תיצחמכ
  ינוניב  בכר  ילעב   ה   יגהונהמ )    יב 1,300 מס  "    יבל  ק 1,800 (  , כ   37%  טק  בכר  ילעב   ,
לודג בכר ילעב ראשהו  .  לעמ וחפנש בכרה ילעב רועישב רכינ לודיג לח יכ  ייצל שי 2,000  
מס " ק  . ה תבחרה לשב ורקיעב עבונ הז לודיג  או גוסמ בכרב שומיש  .  הבצקה ילבקמ רפסמתיללכ תוכנ חוטיב 302  
 
 תנשב  היה  או גוסמ בכר  הלש 1999   219  ,  תנשב 2001 כל הלע    640  רבמצדב עיגהו  2003 ל   
1,800  ילבקמ  .  
 
 תנשב תעצוממה תודיינה תבצק 2003  התיה  1,441 ש  " כב  תילאיר הלדגו ח   5.7%  תמועל 
 תנש 2002 .  
 
סמ חול  ' 15  : מב שדוחל תעצוממ תודיינ תבצק  יריחמבו  יפטוש  יריח 2003  
 
תודיינ תבצק  
 יריחמ 2003    יפטוש  יריחמ  
הנש  
   
887.7   815.6   1999  
1,028.2   955.1   2000  
1,366.7   1,284.0   2001  
1,362.9   1,353.4   2002  
1,440.9   1,440.9   2003  
 
 
5.5.7    ימולשתה  קיה  
 
 תנשב 2003 כ ומלוש    7.1 ש דראילימ  "  תוכנ  נעב ח – לש לודיג  כ    3.1%  תמועל   תנש 2002  
 תנשבו 2002  , ב  נעב  ימולשתה  ס הלע   9% )  תילאיר  (  תנש תמועל 2001   ) סמ חול  ' 16  .(
 ינוקית תובקעב תואכזה יאנתבו תואבצקב ולחש  ירופישהמ לודגה וקלחב עבונ לודיגה
 יכנה תתיבש תובקעב  קותל וסנכנש הקיקחה  .   ילבקמה רפסמב היילע  ה  קשמ לודיגה
ילע  הו  תואבצקה תמרב תילאיר הי – תיללכ תוכנ   , רש " מ  , תודיינו הכנ דלי  .  
 
  ירדסהה קוחב 2002  סראמ שדוח לש עצוממה רכשה יכ עבקנ   2002  ותמרל רוזחיו דריי 
 תנשב התיהש יפכ 2001  .  ראוניב ונכדוע רשא תוכנה תואבצק לע העיפשה אל וז הדירי 2002  
 תנשב  ג וז המרב וראשנו 2003 .  303 תיללכ תוכנ חוטיב  
 
סמ חול  ' 16 :   ימואלה חוטיבה תואלמג ללכב  קלחו תוכנ  נע ימולשת לכ  ס  , 1990   2003      
 
תואלמג ימולשת זוחא  
 לכ ימולשתמ  נעה  
תואלמגה  
יתנש לודיג רועיש  
 ילאיר )  יזוחא (  
ש ינוילימב "  ח  
)  יריחמ 2003 (   הנש  
      
9.5       2,156.9   1990  
10.6       3,169.9   1995  
12.9   15.1   5,338.6   2000  
13.4   18.0   6,298.2   2001  
14.8   8.9   6,857.6   2002  
15.7   3.1   7,069.3   2003  
 




 יתוריש  
הכנ דלי     יתוריש
 ידחוימ   תודיינ    תוכנ
 וקישו   לוכה  ס   ה נ ש  
          
0.5   4.2   4.2   13.0   78.0   100.0   1990  
0.7   5.3   4.7   7.8   81.5   100.0   1995  
1.2   5.9   5.5   7.7   79.7   100.0   2000  
1.3   6.0   5.9   8.9   77.9   100.0   2001  
1.4   6.4   7.1   9.2   75.9   100.0   2002  
1.3   7.3   7.3   9.1   75.0   100.0   2003  
 
 וקישהו תוכנה ימולשת יכ הארמ אשונ יפל  נעב האצוהה תוגלפתהב  ויע  ,  ויה רשא
מ הלעמל   80%  תנשב  1995  , ודרי הגרדהב   ,  תנשבו 2003  קר ויה  ה  75%  נעב האצוההמ   .
תודיינה ימולשתב היילע הלח ליבקמב  , רשה " הכנה דליהו מ .  תיללכ תוכנ חוטיב 304  
 
 
 הבית 5.5 ג '  
תזזג יעגפנ יוציפל קוח  
 
 
 תנשב 1994 תזזג יעגפנ יוציפל קוחה קקוח   ,  תואלמג ימולשתל םיאכז תזזג יעגפנ ויפלש
ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב .  
 
ב ולחש  ימ תזזג    (TINEA CAPITIS – RINGWORM  OF  THE  SCALP)    הפוקתב  ולפוט 
מש - 1.1.1946  דע  31.12.1960 תונרקהב    נתינש הנידמה ידי לע ו  , תידוהיה תונכוסה  ,  תופוק
הסדה תיניצידמ תורדתסה וא םילוחה  , ןמעטמ וא  .  
 
עגפנ הנרקהב לופיט ול ןתינש העבק םיחמומה תדעווש ימ אוה   ,  הדעו וא תיאופר הדעוו
ךכ בקע הלחמב הקלש העבק םיררעל תיאופר  .  הז קוחל תפסותב תוטרופמה תולחמה
ןה  : זאב ןהיגוסל ןטרס תולחמ ראווצהו שארה רו  , חומב םיריפש םילודיג  ,  ןכו םדה ןטרס
תפקרקה רועב תוקלצה ירוזאב רעיש רסוח .  
 תובקעב  רטפנש  ימ  לש  ויריאש  וא  תוכנ  ול  העבקנ  הב  הקלש  הלחמה  בקעש  עגפנ
הלחמה  , ןלהל טרופיש יפכ יוציפל םיאכז :  
 
םיכנל םימולשת  
ימעפ דח יוציפ  :   תוכנ תגרד  ילעבל 75% - 100%   140,200 ש  " ח   ,  תוכנ תגרד  ילעבלו
40% – 74%   –   70,100 ש  " ח  .  
תישדוח הבצק : דחה יוציפה לע ףסונ  - ימעפ  ,  ול ועבקנש ימ יאכז 40%  םג תוחפל תוכנ 
תישדוח הבצקל  .  איה ותוכנ תגרדש ימל 100%  אוה הבצקה םוכס  25%  קוח יפל רכשהמ 
)  סראמב 2004   1,741 ש  " ח .(  
הבצק םוקמב קנעמ : ישב תוכנ ול העבקנש ימ   לש רוע 5%  דע  40%  דח קנעמ לבקמ 
  תישדוחה  הבצקהמ  םיזוחאב  בשוחמה    ימעפ ) ול  ועבקנש  תוכנה  יזוחא  יפל   (  איהשכ
ב תלפכומ - 70 .  
 
 םיריאשל םיקנעמ  
ותומל המרג רומאכ הלחמש עגפנ  לש ויריאש  , הזה טוריפה יפל קנעמל יאכז :  
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םידלי םע גוז ןב   –   36  הבוגב תואבצק  25%  עצוממה רכשהמ  )  סראמב 2004   –   63,450  
ש " ח .(  
יאכז גוז ןב אלל דלי וא םידלי  ומע ןיאש גוז ןב   –   60% מ  - 36  הבוגב תואבצק  25%  
 עצוממה רכשהמ )  סראמב 2004   –   38,070 ש  " ח .(  
 
  רבמצד  שדוחב  עיגה  הבצקה  ילבקמ  רפסמ 2003 כל  – 2,800   שיא  ) 40% ו  םירבג  - 60%  
םישנ  ( כ לע הדמע תעצוממה הבצקהו – 1,000 ש  " שדוחב ח  . מ לכ  ינב םה הבצקה ילבק 45  
רתויו  , םישנהמ רתוי טעמ םירגובמ םירבגהו .  
 
כל - 45%   תוכנ  תגרד  הבצקה  ילבקממ  40% - 49% כלו  - 19%  דע  לש  תוכנ  תגרד  םיפסונ 
59%  . 38% כו  רוע  תויעבמ  םילבוס  - 22% תוישפנ  תויעבמ  םילבוס  םיפסונ   .  םיכנה  ןיבמ
 םישק רתויה )  םתוכנ תגרדש ימ 90% - 100%  ( כ - 75% מ םילבוס  תויגולוריונו תוימינפ תויעב .  
 
  דסומל  ושגוה  קוחה  קקוח  זאמ 10,100 תזזגה  יעגפנל  םילומגת  ומלוש  ןניגבש  תועיבת   .
 תנשב 2003  דסומה םליש  113.5 ש ןוילימ  " תזזגה יעגפנל תואבצקו םיקנעמכ ח  .  תליחת זאמ
כ לש ךס םלוש קוחה - 640 ש ןוילימ  " ח .  
 
קוחה  יפל  , חתמ  עבקיהל  הלוכי  הלמגל  תואכזה קוחה  תלי  ,   ראונימ  ונייהד 1995  .  קוחב
 םירדסהה 2002  העצה םלוא העיבתה תשגה ינפלש הפוקתל םימולשתה תא לטבל עצוה 
קוחה  לע  םינוידה  ךלהמב  הלפנ  וז   .   םירדסהה  קוחב 2003  תא  ריבעהל  העצה  התלע 
 דסומל  תואירבה  דרשממ  תזזגה  יעגפנל  תואכז  תועבוקה  תודעווהו  תויאופרה  תודעווה
ל חוטיבל ימוא  .  םג ומכ הבצקל תואכזה תעיבק ךכיפלו  הקיקחה ךלהמב הלפנ וז העצה
תואירבה דרשמ ידי לע תעבקנ תוכנה תגרד תעיבק  .  עוציבל יארחא ימואל חוטיבל דסומה
םיעגפנל  םיעיגמה  םימולשת  . םינוידה  ךלהמב  ,  תפוקת  תא  ליבגהל  העצה  בוש  התלע
ל  יביטקאורטרה  םולשתה - 12 ה  תשגהל  ומדקש  םישדוח  העיבת  ,  הלפנ  וז  העצה  םגו
הקיקחה ינויד ךלהמב .  
 5.6 הדובע יעגפנ חוטיב     
 
5.6.1  יללכ     
 
רחא רדגומ עויס וא הלמג תלבקל תוכז הדובעב עגפנש חטובמל הנקמ הדובע יעגפנ חוטיב  ,
העיגפה תוהמל  אתהב  .  ה עויסהו תואלמגה  :  
 
א .   העיגפ ימד   –   יאמצע דבועל וא ריכש דבועל  ימלושמ  ,  הדובע תנואתמ האצותכ רשא
תדובעב קוסעל לגוסמ וניא תרחא המיאתמ הדובעב וא ו  .   ירדסהה קוחב  וקיתה דע
2002 העיגפ ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה   , תחא העיגפ  יגב  ,  התיה 26 תועובש   .  רחאל
 וקיתה  , ב לחה ועגפנש ימ לע לחוהש   1.2.2002  ,  ולשתל תיברמה הפוקתה הרצוק   ,
 דבועו –  יאמצע וא ריכש  –  רובעב תחא העיגפ  יגב העיגפ ימדל יאכז  91   וי  ) 13  
תועובש  ( רתויה לכל  .  ויפל קוחב  יעסה  ג לטוב  ולשתל תיברמה הפוקתה רוציק  ע
ה  ויב  כדעתמ  ולשתה הבוג   91  .    אוה העיגפה ימד  וכס 75%  עגפנה לש ותסנכהמ 
העיגפה ינפלש הנשה עברב  .  
   
ב תילכלכה  וריחה תינכות יפ לע   2002 ב העיגפה ימד ותחפוה    4%  .  התיה וז התחפה
א   וס דע  שמיהל הרומ 2003  .  יאמב הארבהה תינכותב 2003  דע התחפהה הכראוה 
  וס 2006 .  
 
   הנידמה קשמב  ירדסהה קוח יפל 2003  ,   יעס  קות 296   יינעב ימואלה חוטיבה קוחל 
העיבתה תשגה דעומל המדקש הפוקתל הלמג  ולשת  ,  ימד  לשל רשפאתי אלש  כ
  לע  הלועה  הפוקתה  דעב  העיגפ 12 ש   ישדוח    העיבתה  תשגה  שדוחל  ומדק –  יבגל 
ב לחה ושגוהש העיגפ ימדל תועיבת   1.7.2003  ליאו  .  
 
   קשמה תארבהל תינכותה קוחב –  ינוי  2003  ,  העיגפה ימדמ חוטיב ימד תוכנל טלחוה
הדובעב  , דבועה לע  ילחה  ירועישב  .  רבכ  יכונמה תואירבה חוטיב ימד לע  סונ תאז
 ויה  . גואמ אוה יונישה לש ופקות  טסו 2003 .  יעגפנ חוטיב הדובע  308  
 
ב .   תוכנ  תואלמג   –  הפוקתל   יכנ  וראשנ  העיגפה  תובקעבש  הדובע  יעגפנל  תומלושמ 
תותימצל וא תלבגומ  .  ה תוכנה תואלמג  : תינמז תוכנ תבצק  ,  הדובע יעגפנל תמלושמה
  לש  תינמז  תוכנ  תגרד   הל  העבקנש 5% תוחפל   ; התימצ  תוכנ    תבצק  ,  תמלושמה
צ תוכנ תגרד  הל העבקנש הדובע יעגפנל  לש התימ 20% תוחפל   ; תוכנ קנעמ  ,   תינה
 ימל  לש התימצ תוכנ תגרד  הל העבקנש  5%   19%  ; ו   ירודיסל קנעמו תדחוימ הבצק
דח    איה  תוכנ תגרדש הדובע יעגפנל  יימעפ 75% רתויו   .  תינמזה תוכנה תבצק  וכס
העיגפה ינפלש הנשה עברב עגפנה לש ותסנכהל תיסחי עבקנ התימצה וא  :  תבצק  וכס
תוכנ ל האלמ   ימ  ותוכנ תגרדש 100%  אוה  75% תעבוקה הפוקתב ורכשמ   .  ימ  תגרדש
מ הכומנ ותוכנ   100%  , ותבצק ותוכנ תגרדל תיסחי תבשוחמ   .   אוה תוכנה קנעמ הבוג
43 תוישדוח תואבצק   , העבקנש תוכנה תגרדל  אתהב .  
 
   קשמה תארבהל תינכותה קוח תקיקח דע –  ינוי  2003  ,  לע ססובמ היה קנעמה בושיח
70 תואבצק   .   ויב עגפנש ימ יכ עבקנ הז קלחב 1.7.2003  ליאו   , ל הווש היהי קנעמה  
43 תואבצק   . הלוחתה  יינעל  ידחוימ  יללכ ועבקנ עוצקמ תולחמל עגונב .  
 
    ירדסהה קוחב 2003  דבועמ הדובעב העיגפ בקע תוכנ תלמג תוללושה תוארוה ועבקנ 
לארשיב  ידכ ההוש וניאש רז  , מ   1.3.2003 ליאו     .  תא בוזעיו  ידכ ההוש וניאש רז דבוע
הבצקה ול  לושת  ראה  , הל יאכז אצמנש  ,  ותאיצי דעוממ לחה –  אל  ולשתה  א 
הבצקה הללשנ הניגבש הפוקתה תא לולכי  .  
 
 הנידמה קשמב  ירדסהה קוחב 2003  ,  הפוקתל הלמג  ולשתל רשקב  יללכ ועבקנ
העיבתה תשגה דעומל המדקש  . רשפאתי אל  וקיתה רואל  הפוקת דעב הלמג  לשל 
 לע הלועה 12 העיבתה תשגה שדוחל ומדקש  ישדוח   , מ תאזו   1.7.2003  ליאו  .  
 
ג .    ייולת תואלמג   –  רטפנ וא הדובע תנואתב גרהנש חטובמ לש ותחפשמ ינבל תומלושמ 
הנואתהמ הרישי האצותכ רתוי רחואמ  ,  תסנרפל וב  ייולת ויה החפשמה ינב  א  .
אלמה   ייולתה  תבצק   וכס  א ו ה  ה 75% תעבוקה  הפוקתב  הפסנה  רכשמ   .   וכס
תואכזה תגרדל  אתהב עבקנ תיקלחה הבצקה  .  תעבקנ  ייולת תבצקל תואכזה תגרד309 הדובע יעגפנ חוטיב  
 
  ייולתה רפסמ יפ לע ) המגודל  כ  , ל תיאכז  ידלי אלב הנמלא   60%  תבצקמ  תוכנה  
האלמה  ,   ידלי השולש  ע הנמלאו – ל    100% וז הבצקמ   .(  
 
ד .    יופיר תואצוה ) שא ללוכ יאופר  וקישו זופ (   –  ידי לע  יעגפנל  תינ יאופרה לופיטה 
 ילוחה תופוק  . דסומה  ,  כסה יפ לע  , הז לופיט רובעב  ילוחה תופוקל  לשמ  .  לופיטה
יאופר  וקיש  ג  רוצה תדימב ללוכ  , המלחה  , המודכו דועיס .  
 
ה .   יעוצקמ  וקיש   –  איה התימצה ותוכנ תגרדש הכנל  תינ  10% רתויו   , גפ בקע רשא  העי
תרחא הדובעל וא תמדוקה ותדובעל רוזחל לגוסמ אוה  יא הדובעב .  
 
 
5.6.2 העיגפ ימד     
 
סמ  חול  ' 1 העיגפ  ימד   ילבקמה  רפסמב  הדיריה  תמגמש  הארמ   , מ  הנמתסהש   1997  ,
ב  ג  הכשמנ   2003  . כ  היה  ילבקמה רפסמ   92,000 ב     1996  , כל דריו   70,000   ינשב  
2001   2002 כלו    62,000  תנשב  2003  .  תנשב תפסונה הדחה הדיריה 2003 הארנה לככ תעבונ   ,
הקלחב תוחפל  , וז הנש לש  ורחאה  ועברב קשמב תותיבשהו  ימוציעהמ   .  וז  כא  א
הביסה  ,  תליחתבש ריבס 2004  ילבקמה רפסמב הלק היילע היהת   .  לש  ורחאה  ועברב
 תנש 2003  עצוממב ויה  3,890 כ תמועל  ישדח העיגפ ימד ילבקמ    5,190  ליבקמה  ועברב 
 תנשב 2002  .  
 
 ת נ ש ב 1996 כ  וויה  העיגפ  ימד  ילבקמ    4.3%    יקסעומה  ללכמ  )   ירז   ידבוע  תוברל
רתיהב (  ,   תנשב  וליאו 2003   וויה   ה  2.6% רתיהב   יקסעומה  ללכמ  דבלב   .  הדיריה
 תישארב  קותל סנכנש קוחה  וקית ידי לע רקיעב תרבסומ התוללכב 1997   ולשת רבדב 
גב העיגפה ימד  קיסעמה  ובשח לע  ינושארה  ימיה תעשת  י )   הל  יאש ימל ולוטיבו
קיסעמ  .(   ינושארה  ימיה תעשת רובעב  לשי ימואל חוטיבל דסומהש קוחב עבקנ  נמא
 יקיסעמה  מ  ולשתה תא הבגיו  ,  דסומל ללכ  ינופ  ניא הדובעב  יעגפנהמ קלח  א
הדובעב העיגפכ הנואתה תא רשאיש  . ל יושעה  סונ  רוג  לש  רפסמב הדיריה לע עיפשה
 זאמ קשמב הלטבאה ידממ תובחרתהבו הקוסעתב לפשב  וענ העיגפ ימד ילבקמ 1997  ,יעגפנ חוטיב הדובע  310  
 
 הדובעב תונואתל רתוי  ידעומה  יפנעב רקיעב )  יינבה  נע  ומכ  .(   נעב   יקסעומה רפסמ
כב דרי  יינבה   19%  תנשמ  1997  , כ לש הדירי תואלקחב   10% כ לש הדירי היישעתבו    5% .  
 
ול סמ ח  ' 1  :  יקסעומ  , יא ימיו העיגפ ימד ילבקמ   רשוכ הדובעל   , 1987   2002  
 
 ימי עצוממ  
יא   עגפנל רשוע  
יא ימי    רשוכ
הדובעל  
 ימד ילבקמ
העיגפ **  
  יקסעומ
רתיהב *  
הנש  
        
24.8   1,407,900   56,700   1,605,800   1990  
31.9   2,711,534   84,884   2,092,900   1995  
32.4   2,990,363   92,274   2,133,800   1996  
37.6   2,863,296   76,185   2,318,200   2000  
40.0   2,765,654   69,087   2,372,900   2001  
37.0   2,594,111   70,025   2,370,000   2002  
33.9   2,084,364   61,539   2,412,000 ***   2003  
*      יפל    החוורהו  הדובעה  דרשמ  ינותנ  –  תושרה     ונכתל    חוכ     דא ,     יקסעומה      יללוכ   דבוע   י  
 ילארשי  ,   ידבוע ז  רתיהב   יר ו  יחטש  יבשות רתיהב   . רז דבוע  יחטש דבועו   רתיהב קסעומ וניאש   
יאכז  אוה  א  הדובעב  עגפנ אוה  א תובטהל  ,  יקסעומה רפסמ  ע הנמנ וניא אוה  א  .  תנשל  ותנה
2003   תשולש ינותנ  לע ססובמ    הנשה לש  ינושארה   ינועברה .  
     ** ב לחה   1997 כ  ימואל חוטיבל דסומהמ לעופב  ולשת ולביק אלש  ירקמ ללו  ,  לחש קוחה יוניש לשב  
וז הנשב          ,  הז קוח אלול  ולשתל  יאכז ויהו ורשוא  א )  תנשב דסומהמ לעופב  ולשת ילבקמ רפסמ  
         2003  היה  52,402 .(  
   ***  תנשב ויה ולא  יקסעומ לע  סונ 2003   120,000 אלל  ירז  ידבוע  ו רתיה    10,000  אלל  יחטש ידבוע   
רתיה          .  דע 2002 חכ  ונכתל תושרה    רתיה אלל  ידבועה תא חווידב הללכ אל  דא .  
 
יא ימי עצוממ   ה  רשוכ  תנשב היהש הדובעל 1990   –   25  ,  הדמתהב לדג  עיגהו   ינשב 1995  
1997   ל כ   32  וי   . ה  וקית תובקעב קוח  ,  דעב העיגפ ימד  ולשת רבדב  ימי תעשת  העיגפה
 ינושארה  , ימי עצוממ קסנ   כ לש המרל עיגהו תינשב רשוכה   40   וי   תנשב 2001   –  רקיעב 
 לשב ה ה תועיגפה רפסמב  וצמצ " תולק  "  דסומל תועיבת ושגוה  ניגבש ) סמ חול  ' 4  .(  תנשב
2002  ,  עצוממ דרי  כ בקעו העיגפ ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה הנקות רכזוהש יפכ
ל  ימיה   37  . מנ וז הדירי ב הכש   2003   – כל    34  וי   .  תוכלשה רבדב  יינושאר  יאצממ
 הביתב  יגצומ תוכנ תבצק תלבק לע העיגפ ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה רוציק 5.6 א ' .  
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 הבית 5.6 א '  
 העיגפ ימד םולשתל תיברמה הפוקתה רוציק  
ב לחה עגפנש ימל - 1.2.2002  
 
 םירדסהה קוחב 2002 ב לחה עגפנש ימל העיגפ ימד םולשתל תיברמה הפוקתה יכ עבקנ  -
1/2/2002  היהת  91  םוקמב םוי  182 דעומ ותואל םימי   .  לכוי אל ןיידע וז הפוקת םותבש ימ
בת  שיגהל  לכוי  ותדובעל  רוזחל תוכנ  תבצקל  העי  .  ףקתשה  תיברמה  הפוקתה  םוצמצ
כמ העיגפ ימד ומלוש םניגבש םימיה רפסמ תדיריב - 2.8  תנשב םימי ןוילימ  2000  לש המרל 
כ - 2  תנשב םימי ןוילימ  2003  .  העיגפ ימד ילבקמ תוגלפתה התנתשה קוחה ןוקית תובקעב
דובעל רשוכה יא תפוקת ךשמ יפל  , ןלהל חולב גצומכ  .  יכ שיגדהל שי  רפסמב הדיריה
 תנשב העיגפ ימד ילבקמ 2003  ןועברב ויהש םימוציעהו תותיבשהמ םג הארנה לככ העבנ 
הנשה לש ןורחאה .  
 
סמ חול  ' 1  : דובעל רשוכה יא  תפוקת  ךשמ  יפל  העיגפ  ימד  ילבקמ ,  
                           2000 - 2003     
 
2003   2002   2001   2000   יא ימי רפסמ - רשוכ  
      
61,539   70,025   69,087   76,185   לוכה ךס  
      
30   48   50   52   0 םימי   
22,677   26,634   26,546   31,683   1 - 14 םימי   
14,897   16,733   16,371   17,964   15 - 30 םימי   
6,965   7,746   7,677   7,691   31 - 45 םימי   
4,236   4,587   4,518   4,677   46 - 60 םימי   
3,019   3,158   3,005   3,050   61 - 75 םימי   
4,159   3,081   2,013   2,136   76 - 90 םימי   
5,094   3,281   0   0   91 םימי   
462   4,757   8,907   8,932   92 רתויו םימי   
 
יא תפוקתש העיגפ ימד ילבקמ זוחאב הדירי לע םיעיבצמ םינותנה - הרצק םהלש רשוכה  ,
מ הכורא םהלש רשוכה יא תפוקתש העיגפה ימד ילבקמ זוחאב היילעו - 75 םוי  .  
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ל ומדקש םינוידבו הקיקחה תעב יא תפוקתש םיעגפנהמ קלחש הרעשה התלעוה ה -  רשוכה
מ הכורא םהלש - 91 םימי   , תוכנ תבצקל העיבת ושיגי  ,  רשפאי אל יאופרה םבצמש רחאמ
הדובעל הרזח ןיידע םהל  .  םידחוימ םייוניש ולח אל תונורחאה םינשה ךלהמבש החנהב
תועיגפה  יפואב  , תבצקל  תועיבתה  רפסמב  םג  הדיריל  תופצל  רשפא  היהש  ירה  תוכנ 
הדובעמ  , העיגפ ימד ילבקמ רפסמב הדיריל ליבקמב  .  לע העיבצמ הז ןותנ תקידב םלוא
הכופה המגמ  :  יאמ הפוקתב ןועברל עצוממה תושקבה רפסמ 2001   –  ראוני  2002 )   ינפל
תיברמה  הפוקתה  רוציק  לש  ןוקיתה  תלחה  (  ה י ה 4,842  עצוממה  תושקבה  רפסמ  וליאו 
 יאמ הפוקתב ןועברל 2002   –  ראוני  2003 )  ןוקיתה םושיי רחאל  (  היה 5,732  ,  היילע רמולכ
כ לש - 18% הדובעמ תוכנל תועיבתב   .  הדובע יעגפנ לע התשענ האוושהה יכ שיגדהל יוצר
" םישדח  " תורומאה  תופוקתב  תועיבת  ושיגהש  .   תוכנ  תבצקל  תועיבתה  רפסמב  היילעה
העיגפ ימד םולשתל תיברמה הפוקתה רוציק תעפשה לע זמרל הלוכי .  
 
ידכ תוצובק  יתש  ורדגוה  האוושה  תונב  תוצובקב  חותינה  תא  דקמל   :  ימד  ילבקמ  ךותמ
 םינשב העיגפה 2000  דע  2003 תופוקת יתשב הדובעמ תוכנ תבצקל תועיבת ישיגמ ורתוא   ,
–  ןוקיתה ינפל תחאה  ) 5/2001   –   1/2002  (  וירחא היינשהו ) 5/2002   –   1/2003 (  ,  הפוקת לכבו
העיגפה תפוקתש םירקמה קר וללכנ ןכ ינפל דחא ןועבר איה םהלש  .  
 
 ךותמ 14,526  הפוקתב תוכנל תועיבת ישיגמ  5/2001 – 1/2002  ,  ויה 9,393  העיגפ ימד ילבקמ 
 םינשב 2000 - 2003   ,  םהב 4,349 )  כ - 30%  (  יאמל םדקש ןועברב ועגפנ 2001  .  ךותמ 17,195  
 הפוקתב תועיבת ישיגמ 5/2002 – 1/2003  ,  ויה 11,702  םינשב העיגפ ימד ילבקמ  2000 - 2003  ,
 םהב 5,548 )  32%  (  יאמל םדקש ןועברב ועגפנש 2002  .  
 
קוחה ןוקית לש העפשהה לע דמלל ידכ יד הב ןיא תוכנ תלמגל תועיבתה ףקיה תקידב  ;
רתוי הפיקמ תינושאר הכרעה םשל  ,  ישיגמ לש הנושארה תינמזה תוכנה תגרד תא ונקדב
תוכנל תועיבתה  . יא תפוקת רוציק תובקעבש איה החנהה - וכה  רועיש אצמיי תיברמה רש
תינמז תוכנ םע םירקמ לש רתוי הובג .  
 
קוחה ןוקיתל המדקש הפוקתב יכ םידמלמ םינותנה  , כל - 25%  תוכנ תבצק ועבתש יממ 
 הנושארה העיבקב תינמז תוכנ תגרד העבקנ ) ל - 15%  לש רועישב  100% (  ,  הפוקתב וליאו
 ןוקיתה רחאלש – ל  - 33%  תינמז הגרד העבקנ  ) ל - 23% לש רועישב    100% .(  
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סמ חול  ' 2  :  הנושאר תינמז תוכנ תגרד יפל תינמז  תוכנ םהב  העבקנש  םירקמ  
העיגפה דעומ יפלו                     
 
תינמז תוכנ תגרד  







           
      קוחה ןוקית ינפל תועיגפ  
           
172   20   152   145   287   342   8   1,126   4,349   םירפסמ  
15.3   1.8   13.5   12.9   25.5   30.4   0.7   100.0    םיזוחא  
           
       35.3   תעצוממ תוכנ תגרד  
       20.0   תינויצח תוכנ תגרד  
           
       קוחה ןוקית רחאל תועיגפ  
           
419   48   271   248   422   446   3   1,857   5,548   םירפסמ  
22.6   2.6   14.6   13.4   22.7   24.0   0.2   100.0    םיזוחא  
           
       42.5   תעצוממ תוכנ תגרד  
       30.0   תינויצח תוכנ תגרד  
 
תינמזה  תוכנה  הל  העבקנש  הפוקתה  ךשמל  םג  תועמשמ  שי  תוכנה  תגרד  לע  ףסונ  .
קוחה  יוניש  רחאלש  הפוקתב  , ל - 21.5%   רתוי  לש  הפוקתל  האלמ  תוכנ  תגרד  העבקנ 
מ םישדוח השולש  ,  תמועל 10% קוחה יוניש ינפל דבלב  .  
 
היתומדוק תמועל הנורחאה הנשב תינמז תוכנ תבצק ילבקמ רפסמ אוה קדבנש ףסונ דממ  .
ברה עצוממה -  הפוקתב יתנש 1996 - 2001  אוה תינמז תוכנ ילבקמ לש  1,702 שדוחל   .  תנשב
2003  לש לודיג היה  6.4% יתנש ברה עצוממה תמועל   . דבלו רוזחל שי  תנשב קו 2004  םאה 
דח היה לודיגה - עובק וא ימעפ  , קוחה יונישמ עבנ ילואו .  
 
 תגרד תעיבקו יאופרה בצמה תובצייתה ןיבל העיגפה דעומ ןיב ןמזה קרפש הדבועה רואל
ךשוממ אוה עגפנה לש התימצה תוכנה  ,  לע תוטלחהב םייוניש ולח םא קודבל םדקומ ןיידע
וחה  ןוקית  תובקעב  התימצה  תוכנה  תגרד ק  . םלוא  ,  ןתינ  יכ  הרומ  ליעל  גצוהש  חותינה
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 תועיבתה רפסמב היילעל םרג העיגפה ימד לש םולשתה תפוקת רוציקש הנקסמל עיגהל
תוכנל  ,  תוכנ תבצקל םיאכזה רפסמב ) תינמז  (  תינמזה תוכנה קמועבו ) ךשמו הרמוח .(  
 
תוירקיע תודוקנ המכב םכסל ןתינ םיאצממה תא :  
*   שו תוכנ תבצקל תועיבתה רפסמ ולע העיגפה ימד ילבקמ ךותמ ןרועי .  
*   ףקותל סנכנ קוחה ןוקיתש רחאל ועגפנש הדובעמ תוכנ תבצקל תועיבת ישיגמ ברקב  ,
כל - 35% תינמז  תוכנל  הטלחה  התיה   , כ  תמועל - 27%  ועגפנש  תועיבת  ישיגמ  ברקב 
ןכ ינפל .  
*   תינמז תוכנל תוטלחהה ןיב  ,  לש תוכנ תגרד וקספש תוטלחהל רתוי בר לקשמ היה
100%  ועגפנש ולא ברקב  " ירחא ) " כ - 25%  (  ועגפנש ולא תמועל " ינפל ) " כ - 17% (  ;  תגרד
תינויצחה  תוכנה  תגרד  םג  ןכו  רתוי  ההובג  התיה  תעצוממה  תוכנה  ;  תוכנה  תגרד
מ התלע תעצוממה - 35.3% ל  - 42.5% מ התלע תינויצחה תוכנה תגרדו  - 20% ל  - 30% .  
*    תגרד םהל העבקנש ימ לש הנושארה תוינמזה תפוקת  לש תוכנ 100%  הכורא התיה 
 ועגפנש ולא ברקב רתוי " ירחא ."  
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סמ חול  ' 2  : יונישה רועיש   מב יא ימיו העיגפ ימד ילבק   רשוכ הדובעל   , 1987   2002  
 
 יוניש ירועיש הנשל עצוממב  
ימי עצוממ    
יא   רשוכ  
 ימד ילבקמ
העיגפ    יקסעומ   
 זוחאכ  ילבקמה
מ ללכמ  יקסעו   הנש  
5.66   0.2     1.99   3.5   1990  
5.72   9.94   6.07   4.1   1995  
6.52   10.69     1.58   3.3   1999  
0.8   3.39   4.08   3.3   2000  
6.38   9.32     2.36   2.9   2001  
7.5     1.36   0.1     3.0   2002  
19.65     12.12     1.8   2.6   2003  
 
ב   2003 חשה  הכשמנ  העיגפה  ימדב  תילאירה  הקי  :  ודרי   ויל   יעצוממה  העיגפה  ימד
ב תילאיר   3.7% בו  יריכשל    2.4%  יאמצעל   . תוירקיע תוביס יתשמ תעבונ וז הדירי  :
 תחאה –    לש רועישב  וציקה 4%  ילויב לחה העיגפה ימד ימולשתב  2002  קוחל  אתהב 
תילכלכה  וריחה תינכת  .  רכשב הקיחשה  שמה איה תרחאה הביסה ילאירה עצוממה  .
 תנשב עצוממה רכשהמ זוחאכ העיגפה ימד תמר 2003  לש וזל דואמ המוד התיה  2002  
)  יריכשל  (  יאמצעל רתוי ההובג טעמו .  
 
סמ חול  ' 3  :  ויל  יעצוממ העיגפ ימד  , תורחבנ  ינש  
 






) ש " ח (  
  יריחמ
  יפטוש






) ש " ח (  
  יריחמ
  יפטוש
) ש " ח (  
הנש  
102.6   208.3   81.1   61.7   124.9   48.8   1990  
66.7   140.8   115.8   63.2   132.8   90.9   1995  
71.4   173.9   161.6   65.1   158.6   147.4   2000  
70.0   175.6   165.0   66.1   165.9   155.8   2001  
72.7   171.7   170.5   67.2   158.8   157.7   2002  
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ה  יב   ינש 1996 ו    2003    זוחא תויבקעבו רוריבב דרי יא תפוקתש העיגפ ימד ילבקמ    רשוכה
 איה  הלש 1   14  ימי   , ליבקמבו  הלע  זוחא יא תפוקתש  ילבקמה      הלש רשוכה  התיה
מ רתוי   30  ימי   .  
 
הדובעה  חוכב  תופתתשמה   ישנה  רועישב  לודיגה   ע  ,   ירושעה  ינש  תא   ייפאש
 ינורחאה  ,  ללכב  ישנה לש  קלח  ג לדג ה ילבקמ    ימד  ה העיגפ  .  תיצחמל   ינותנה
  יעשתה תונש לש היינשה   ייפלאה תונש תישארו   ישנה רועישש  ירומ     ילבקמה ללכב
מ הלע   19.8% ב    1995 ל    27% ב    2003   ) סמ חול  ' ז / 2 חפסנב  תוחולה   .(  
 
לע וז תוגלפתה תקידב   בק יפ  רתוי תוריעצה תוצובקב יכ תדמלמ ליג תוצו )  ליג דע 34  (
  יווהמ  ירבגה 78%  ,  רתוי תורגובה תוצובקבו ) 45   60  ( כ קר  יווהמ  ה   66%  .  
 
סמ חול  ' 6 לארשי יבשות לש  ינושה העיגפה ירועיש תא הארמ   ,   ידבועו  יחטשה יבשות
 ירז  . ארשיה  יקסעומה  סמ לארשי יבשות העיגפ ימד ילבקמ רועיש  אוה  ייל 2.6%  .
 יללוכ   יקסעומה  לע   ינותנה  , ב  לחה   2002  ,  יבשותו   ירזה   ידבועה  לע  עדימ   ג
רתיה  אלל   יחטשה  .   דע  קוחה  יפל 28.2.2003  ,  ועגפנש   יחטש  יבשותו   ירז   ידבוע
 אלש  יבו רתיהב ודבעש  יב הדובע יעגפנל תונתינה תובטהה אולמל  יאכז ויה הדובעב
רתיהב  . מ לחה   1.3.2003 לארשיב  ידכ ההוש וניאש הדובע עגפנ רז דבועמ הלמגה הללשנ   .
ותאיצי דעומב לחה הל יאכז אצמנש הלמגה ול  לושת  ראה תא ובזוע  ע  ,  אל  ולשתהו
הבצקה  הללשנ  הבש  הפוקתה  תא  לולכי  .  יבשותלו   ירזה   ידבועל  רשקב  גיצהל   וכנ
 יקסעומה  סמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש תא  יחטשה  ,  רועישו  ומנ הז  : 1.47%   יב 
ו  יחטשה יבשות   0.23%  ירזה  ידבועה  יב   .  הדבועה רואל דחוימב  ומנ אוה הז רועיש
 וכיס ילעב  יפנעב רקיעב  יקסעומ  יחטשה יבשות  הו  ירזה  ידבועה  הש  ,  היינב ומכ
תואלקחו  . הדובעב תועיגפ לע וז הייסולכוא לש חוויד תת הארנכ  קשמ  ומנה רועישה  ,
 עבונה  אלל  ראב  תוהש רבד עדוויי  א  לרוגל ששחמו יקוחה  דמעממ הארנה לככ
רתיה  .   יקסעומה  ירז  ידבועו  יחטש יבשות ברקב העיגפ ימד ילבקמ רועיש תגצה
 ינותנ תא תוושהל רשפא היהיש ידכ התשענ רתיהב 2003 תומדוק  ינשל   ,  היה אל  הבש
 רתיהב אלש  יקסעומ לש  ותנה ונידיב ) ורוקמ רשאו  דרשמב  דא חוכ  ונכתל תושרב 
הדובעה ) ( סמ חול  ' ז / 4 תוחולה חפסנב  .(  319 הדובע יעגפנ חוטיב  
 
 תנשב 2003 יא ימי עצוממ הנושארל הלוע     יבשות לש הז לע  ירז  ידבוע לש רשוכה
לארשי  , תויהל יופצש יפכ  ,  הלש קוסיעה יפנע ללגב  . יא ימי עצוממ    ידבוע לש רשוכה
 הובג ראשנ  יחטשה ) סמ חול  ' ז / 4 תוחולה חפסנב   ( א  ירז  ידבוע לשל המוד  קוסיעש   .  
 
סמ חול  ' ז / 4 סמ חול  ע בולישב תוחולה חפסנב   ' 6   ינשב ולחש  ייונישה תא  יגיצמ 
 יקסעומה ברקב  ירזה  יבשותהו  יחטשה יבשות לש  תופתתשה רועישב תונורחאה  ,
ואיג תוביס בקע   תויטילופ  . רתיהב  ידבועה תניחבמ  ,  דרי  יחטש יבשות  ידבועה רפסמ
י מ הלולת הדיר   34,100  תנשב  2000 ל    4,600  תנשב  2001 ל הלעו    12,000  תנשב  2003  .  רפסמ
מ הלע רתיהב  ירזה  ידבועה   68,900  תנשב  2000 ל    95,970  תנשב  2001 ל דריו    70,000  
 תנשב 2003  .  תרטשמ לש התלעפה בקעו הקיקח ינוקית בקע דיתעב  ג  ייונישל  יפוצ ונא
הריגהה .  
 
סמ חול  ' 6  : קסעומ  י  , יא ימיו העיגפ ימד ילבקמ   תובשותה גוס יפל רשוכ  , 2003  
 
  ידבוע
 ירז  
 יבשות
 יחטש  
 יבשות
לארשי  
לוכה  ס    
        
190,000   22,000   2,330,000   2,542,000     יקסעומ – לוכה  ס    *  
70,000   12,000   2,330,000   2,412,000   רתיהב  יקסעומ                         *  
438   323   60,778   61,539   העיגפ ימד ילבקמ  
0.23   1.47   2.61   2.42    יקסעומה  סמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש  
0.63   2.69   2.61   2.55   רתיהב  יקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש  
35.5   48.1   33.8   33.9   רשוכ יא ימי עצוממ  
 * החוורהו הדובעה דרשמ ינותנ ינפל  ,  דא חוכ  ונכתל תושרה  .  תנשב  ותנה 2003 לע ססובמ  תשולש ינותנ   
הנשה לש  ינושארה  ינועברה     .  
 
 תנשמ 1997   העיגפ ימד ולביקש  יאמצעה רפסמ   צמטצה  , מ   9,483 ל    6,525 ב    2003 ,    לככ
ה  קוחה יוניש תובקעב הארנ  ימיה תעשת רבדב  ,   ינטק  יקסע תריגס לש לג תובקעבו
ילכלכה בצמה ללגב .    
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סמ חול  ' 7  :  דמעמ  יפל  העיגפ  ימד  ילבקמ יא  ימיו  הדובעב    רשוכ  , 2002 ו    2003  
 
העיגפ ימד ילבקמ  
יא ימי עצוממ   רשוכ
 יזוחא    יטלחומ  ירפסמ  
חטובמה גוס  
      
     2003  
 
33.9   100.0   61,539    ילבקמה ללכ  
32.4   89.4   55,014    יריכש  
46.6   10.6   6,525    יאמצע  
      
     2002  
 
37.0   100.0   70,025    ילבקמה ללכ  
35.3   89.2   62,460    יריכש  
51.3   10.8   7,565    יאמצע  
 
סמ חול יפל  ' 8  ,   ינשה  יב 1996   ו   2003  הדובעל  רדב  יכרדה תונואת רפסמ לדג  כמ   9%  
כל  דע  הדובעב  תועיגפה  ללכמ   16%  . תאז  תמועל ,  א ל     רפסמ  הנתשה   תונואת ה   יכרד
 הדובעה תרגסמב ) כ   6% .( יא תפוקתל תומרוג ללככ  יכרדה תונואת    בג רשוכ  רתוי ההו
תונואתה ראשמ  , ללכבו  ,  הדובעב  יכרד תונואתמ האצותכ  רגנה רשוכה יא ימי רפסמ
  יכרדה תונואת ראשמ יתועמשמ  פואב הובג ) 47  תמועל  וי  39  רדב תונואתב   .(   כתיי
 יב  יכרדב העונתב  ילדבהמ עבונ לדבההש   תוינוריע  יכרדב העונת תמועל תוינוריע .  
 
34%  העיגפ ימד ילבקממ   תנשב 2001 תושבי תוכממו תורובחמ ולבס   , 18%   יעקנמ ולבס 
 ידיג תוחיתממו  , כ   12% הנוילע הפגב  תחמ ולבס   , כ   9%    ירירשבו דלשב תועיגפמ ולבס 
כ דועו   10% הנותחת וא הנוילע הפגב רבשמ ולבס   .  תכשוממ תורדעיהל  ימרוג  ירבש
הדובעהמ ידמל  : 64 נוילע הפגב רבש לש  ירקמב עצוממב  וי  ו ה   78  רבש לש  ירקמב  וי 
הנותחת הפגב .   ימרוג תויווכו  יכתח   תורדעיהל כ לש   23  עצוממב  וי  ) סמ חול  ' ז / 3  
חפסנב תוחולה  .( תומדוקה  ינשב וניארש ולאל תומוד הלא תויוגלפתה יכ  יוצי  .  321 הדובע יעגפנ חוטיב  
 
סמ חול '   8  : יא ימיו העיגפה  וקמ יפל העיגפ ימד ילבקמ   רשוכ  , 1996  , 2002  , 2003  
 
רדב תונואת הדובעל     הדובעב תונואת  
רחא  









הדובעה *  
לוכה  ס  
הנש  
         
382   2,880   8,310   5,361   75,341   92,274   1996  ירפסמ       
0.4   3.1   9.0   5.8   81.7   100.0    יזוחא               
853   3,671   10,645   4,327   50,529   70,025   2002  ירפסמ      













2002   –  ימי עצוממ   
יא                 רשוכ  
772   3,390   10,123   3,910   43,344   61,539   2003  ירפסמ      













2003   –  ימי עצוממ   
יא                 רשוכ  
   *  יכרד תונואת  ניאש הדובעב תועיצפו תולבח .  
 
 
5.6.4   הדובעמ תוכנ תואלמג  
 
 התימצה תוכנה תבצק ילבקמ רפסמ  יכנ  לאכב הנשב הנש ידמ הדמתהב הלוע  ,  תנשבו
2003 ל עיגה    22,960  . ה הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ בור תוכומנ תוכנ תוגרדב    ,  רבדהו
 ישנה  יב רתוי דוע שגדומ  : 65%  תוכנ תגרדב  20%   39%    תמועל 58%  ירבגה  יב  ,   ו ל קר  
9% ו  ירבגה  מ    7% מ ההובג תוכנ תגרד  ישנה  מ    80%  . כ   20%    ילבקמ  ירבגה  מ
 הדובעמ תוכנ תבצק מ רתוי ינב   65   ו   23%   ישנהמ  מ רתוי תונב   60   ) סמ חול   ' ז / 5 חפסנב   
תוחולה .(   ילוכי הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  –  הנקיז תבצקב הכזמה ליגל  עיגהב  –  
הנקיז  תבצק  תלבק   יבל  הדובעמ  תוכנ  תבצק  תלבק   שמה   יב  רוחבל  .  ה ב י ת ב 5.6 ב  '
הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ לש הקוסעתב קסעש רקחממ  יאצממ  יגצומ  .  
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 הבית 5.6 ב '  
הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ לש הקוסעת  
 
רקחמ ךותמ קלח םה וז הביתב םיגצומה םיאצממה
1  ילבקמ ברקב םיקסעומה רועיש לע 
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמו הדובעמ תוכנ תבצק  , םהלש רכשה תומר  ,  םיכנ לש םינייפאמ
םידבוע םניאש םיכנ לש םינויפאו םידבועש  . תוחוד תרדסב דחא אוה רקחמה  םיססובמה 
  ףוסב  ךרענש  רקס  לע 1998   ךלהמבו  1999  לש  תוכנה  תובצק  יגוס  לכ  ילבקמ  ברקב 
ימואל חוטיבל דסומה  . תונושה תואלמגה ילבקמ תא תוושהל ךרוצה ללגב  ,  רקסב וללכנ
מ איה םהלש תוכנה תגרדש םיתימצ הדובע יכנ - 40% הלעמו   , מ רתוי םליגו - 18 מ תוחפו  - 65  
) םירבג  (  וא 60 )  םישנ .(  
 
פל  ם י נ ו ש  ת ו ר ו ק מ  ה ע ב ר א  י ) ימואל  חוטיבל  דסומה  יצבוקמ  םיינשו  רקסה  ךותמ  םיינש  (
הלוע  ,  יכ 45% - 53%  תוגרדב הדובע יכנמ  40%  תנשב םיקסעומ ויה הלעמו  1998  .  ץבוקמ
הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  ,  רבמצד 1998  ,  תוגרדב םיכנ םג וללכנ ובש 20% - 39% הלוע   ,
  אוה  םידבועה  רועישש 68%  . האוושה  םשל ,  יחרזאה  הדובעה  חוכב  םיקסעומה  רועיש 
 הייסולכואה ללכב )  םירבג 18 - 65  ,  םישנ 18 - 60  (  היה 60.8% וז הפוקתב  .  
 



















35% דע 52.4%-35% 70%-52.5% 105%-70.1% 105%+







1    " ימואל חוטיבל דסומהמ תוכנ תבצק ילבקמ  :  תבצק ילבקמו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש הקוסעת ינייפאמ
הדובעמ  תוכנ  "   רב  ילוש  תאמ ) ב  םסרופי - 2004  . ( סה ונומימבו  ימואל  חוטיבל  דסומה  תמזויב  ךרענ  רק  ,
ג  םע  הלועפ  ףותישבו '   טניו – ליידקורב  ןוכמ   . ןייטשנגרומ  הדנרב  רקסב  ופתתשה  דוע  ,  תירונו  ןואנ  זינד
גרבסורטש  .    323 הדובע יעגפנ חוטיב  
 
בחרנ אוה םיקסעומש הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ לש רכשה תומר רוזיפ  : כל - 30%  היה 
מ ךומנה רכש - 2,000 ש  "  ח ) 35% עצוממה רכשהמ  (  , כל ךא - 31%  לע הלועה רכש היה 
6,000 ש  "  ח –   105% עצוממה רכשהמ  .  
 
תוכנ תכרעמב קתווה יפל םידבועה םיכנה רועישב םיקהבומ םילדבה ואצמנ  :  קתו ילעב
 לש 6 - 10  רתוי הובג רועישב םידבוע תוכנב םינש  ) 53%  (  דע לש קתו ילעב  תמועל 5  םינש 
 תוכנב ) 33%  ( לעבו  לש  קתו  י 11   רתויו םינש  ) 48%  .( יופצכ  ,   ידמל הובג םידבועה  רועיש
) 51%  (  תוכנה תוגרדב 40% - 59%  רתוי ךומנ םידבועה רועיש תוהובגה תוכנה תוגרדב וליאו 
) 33%  .( םיקסעומש הדובע יכנ ןיבמ  , כ - 57% האלמ הרשמב םידבוע   .  תוגרדב םיכנ 40% -
79%  קהבומ ןפואב רתוי האלמ הרשמב םידבוע   תוגרדב םיכנ תמועל 80% - 100%  : כ - 60%  
כ תמועל - 36% המאתהב  .  
 
סמ חול  ' 1  : הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ לש הרשמה ףקיהו םידבועה רועיש  ,  יפל  
 תוכנה תגרד                    ) םיזוחאב (  
 
םכותמ  :  םידבוע
האלמ הרשמב  
)  ןולאש יפל
רקסה (  
 םידבועה רועיש
רקסה ןולאש יפל  
 םידבועה רועיש
וק יפל  ץב
 הלמג ילבקמ  
 רבמצד 1998  
תוכנה תגרד  
) םיזוחא (  
56.6   45.0   53.3   לוכה ךס  
60.4   50.6   59.9   40 - 59  
63.3   43.0   50.5   60 - 79  
35.6   33.3   39.7  8 0 - 100  
 
העיגפה ינפל הקוסעתה גוסל הלכשה תמר ןיב רשק שי  :  חלשמ הכומנ הלכשה תמרב
 הרומח הדובע תנואתל הובג ןוכיס לעב אוה יופצה דיה ) תואלקח  , היישעת  ,  הדובעו יוניב
תיעוצקמ יתלב (  ,  תנואתל ךומנ ןוכיס לעב אוה יופצה דיה חלשמ ההובג הלכשה תמרבו
הרומח  הדובע  .  קושל  רוזחל  יוכיסל  הלכשהה  תמר  ןיב  יבויח  רשק  לע  םירומ  םינותנה
העיגפה רחאל הדובעה  , דומיל תונש תצובק לכב  .  לדבה שי תוכנ תגרד התואבש אצמנ
 רועישב דומיל תונש רפסמ יפל םידבועה .  
 
תוכנ תגרד לכב  ,  ילעב םיכנ ברקב םיקסעומה רועיש 13  לופכ טעמכ רתויו דומיל תונש 
 דע ילעב םיכנ ברקב רועישהמ 8 דומיל תונש  .  
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ב םישרת '  : הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ןיב םידבועה רועיש  , תוכנ תגרד יפל  















חול סמ   ' 2  : םכותמ םידבועה רועישו הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  , תמר יפל  






תיללכ תידוקפת תולבגומ תמר  
    
45.0   100.0   לוכה ךס  





ו  תיבל  ץוחמ  תודיינב  םילבגומ / לבגומ  וא  לוהינב  םי
תיבה קשמ  
29.1   42.0   לופיטב םילבגומ  * ו ישיא / תיבב תודיינ וא  
  * תיבל ץוחמ תודיינב וא תיב קשמב םג םילבגומש ימ ללוכ .  
 
ילכלכה בצמה לע ףסונ  ,  יוקילהמ םג עפשומ םידבועש םיכנ ברקב הדובעל העגהה ןפוא
הכנה  לש  ירקיעה  : ל - 67% יע  יוקיל  שי  הדובעמ  תוכנ  תבצק  ילבקממ   ירוטומוקול  ירק
תודיינה תא ליבגמה  .  תנשב םהבש םיקסעומה ןיבמ 1998  , 18% תודיינ תבצק םג ולביק   .
בכר ילעב ויהש תונותחתה םייפגב תולבגומ ילעבל זא הנתינ תודיינה תבצק .  
 
56% יטרפ בכר ילעב םה הדובעמ תוכנ תבצק ילבקממ   . 62%  םהבש םיקסעומה ןיבמ 
יטרפ  בכרב  הדובעל  םיעיגמ  ; 11%   תירוביצ  הרובחתב  הדובעל  םיעיגמ  ; כ - 7%  םיעיגמ 






לוכה  ס 59-40 79-60 100-80
8-0 12-9 +13
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סמ חול  ' 9  : דמעמ יפל התימצ תוכנ תבצק ילבקמ הדובעב   , 1985   2003  
 
 יאמצע    יריכש   לודיג רועיש    לכ  ס
 ילבקמה   הנש  
      
1,232   8,640   5.8   9,872   1985  
1,455   10,299   4.9   11,754   1990  
1,763   12,884   2.9   14,647   1995  
2,371   17,445   6.5   19,813   2000  
2,501   18,309   5.0   20,810   2001  
2,633   19,140   4.6   21,772   2002  
2,784   20,176   5.5   22,960   2003  
 זאמ  ינותנה 1998  תוכנ תבצק ילבקמ  ג  יללוכ וז הריקסבו תומדוק תוריקסב  יעיפומש 
 תבצקמ קלח ונוויהש הדובעמ  .  תנשב 2003 ל  רפסמ עיגה    820 .  
 
 
סמ חול  ' 10  :  הדובעב דמעמ יפל התימצ תוכנ תבצק  וכס ) ישדוח עצוממ (  , 1985   2003  
 






) ש " ח (  
  יריחמ
  יפטוש






)   (  
  יריחמ
  יפטוש
) ש " ח (  
הנש  
         
28.1   1,409.5   217.2   29.3   1,472.5   226.8   1985  
37.2   2,265.9   882.4   37.5   2,285.4   889.9   1990  
39.5   2,494.9   1,703.8   36.7   2,313.9   1,580.4   1995  
40.0   2,921.8   2,715.1   35.6   2,600.7   2,416.7   2000  
42.7   3,213.7   3,019.3   37.7   2,838.8   2,667.1   2001  
43.0   3,049.8   3,028.6   38.2   2,705.3   2,686.5   2002  
44.8   3,074.7   3,074.7   40.0   2,743.0   2,743.0   2003  
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 תנשב תעצוממה תוכנה תבצק 2003  התיה  2,743 ש  " ו  יריכשל ח   3,075 ש  "  יאמצעל ח  .
 תנשב המלושש וזמ טעמב  א ההובג הבצקה תמר 2002  .  סיסב שמשמה תואבצקה דדמ
ב  נמא דרי הבצקה  וכדעל   2003 ב    0.17%  ,  לש רועישב התחפהה הלטוב וז הנשב  א 4%  
 הדובע יעגפנל תוכנה תבצקמ ) ילוי  ישדוחב  קותב התיהש    רבמצד 2002  .(  כיפל  , ב   2003  
תעצוממה תוכנה תבצק ב התלע    1.4% בו  יילאיר  יחנומב    4.7%  עצוממה רכשל סחיב 
ב דריש קשמב   2.3%  תנשב  2003 .  
 
  תמר  ה ב צ ק ה ו   יילאיר   יחנומב   עצוממה  רכשהמ  זוחאכ   הו   יאמצעל   ה  התלע  
ל  תנשב  יריכש 2003  . תומדוק  ינשל המודב  , ב  ג   2003    תוהובג ויה  יאמצעה תובצק
 יריכשה תובצקמ .  
 
 
5.6.5      תואלמג  ייולת   
 
מ הגרדהב הלע  ייולת תבצק ילבקמ רפסמ   3,286  תנשב  1985 ל    4,306  תנשב  2003  .  בצק
כ אוה לודיגה   1.0%   1.5%    הנשב ) סמ חול  ' 11 .(  
 
סמ חול  ' 11  : הדובעב דמעמ  יפל   ייולת  תואלמג  ילבקמ  , 1985   2003  
 
 יאמצע    יריכש   לודיג רועיש    לכ  ס
 ילבקמה   הנש  
       
445   2,841   2.2   3,286   1985  
493   3,027   1.4   3,520   1990  
559   3,236   1.5   3,795   1995  
562   3,318   2.9   3,880   1996  
594   3,564   1.4   4,158   2000  
598   3,601   1.0   4,199   2001  
606   3,647   1.3   4,253   2002  
608   3,698   1.2   4,306   2003  
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 תבצק  וכס ה   ייולת ה  תעצוממ היה שדוחל  תנשב  2003 כ    4,964 ש  " של ח כו  יריכ   5,362  
ש "  יאמצעל ח  .   ינשב  2002   2003 כב תעצוממה הבצקה הדרי    4.5%  יילאיר  יחנומב   ,
עצוממה רכשל סחיב התלע  א  .  ילויב ותחפ אל  ייולתה תואלמג 2002 ב    4%   –  המודב 
הסנכה  תמלשה   ע  הנקיזה  תובצקלו   יריאשה  תובצקל  .  תמרב  תילאירה  הדיריה
תעבונ תואבצקה  , הארנה לככ  , המ עצוממה רכשב תילאירה הדירי .  
 
סמ חול  ' 12  : הדובעב  דמעמ  יפל  תעצוממ  תישדוח   ייולת  תבצק   , 1985   2003  
 






) ש " ח (  
  יריחמ






) ש " ח (  
  יריחמ
 יפטוש  
ה נ ש  
          
56.8   2,689.2   440.9   56.6   2,679.5   439.3   1985  
73.1   4,181.7   1,733   71.2   4,076.3   1,688.7   1990  
73.2   4,345.3   3,157.2   68.9   4,087.4   2,970.3   1995  
70.2   4,233.4   3,423.5   65.7   3,962.2   3,204.0   1996  
70.7   5,193.9   4,826.6   65.1   4,785.0   4,446.6   2000  
74.5   5,608.7   5,269.3   69.1   5,215.4   4,889.8   2001  
76.2   5,396.5   5,359.0   70.7   5,011.3   4,976.5   2002  
78.1   5,362.4   5,362.4   72.3   4,964.4   4,964.4   2003  
 
 
5.6.6  ימולשתה  קיה     
 
סמ חול  ' 13 לכ  ס יכ דמלמ    שש  ימולשתה  י ל   ב    2003 יעגפנ  נע    הדובע  יוניש אלל רתונ 
 יילאיר  יחנומב    תמועל 2002  . כ לש הדירי תמועל תאז   1%   יב  2001 ל    2002 .  
 
א .    לש התחפה 4%  תינכות קוח תובקעב הנשה לש היינשה תיצחמב העיגפ ימד ימולשתב 
תילכלכה  וריחה .  יעגפנ חוטיב הדובע  328  
 
ב .   מ העיגפ ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה  וצמצ   182 ל  ימי    91  ימי  .  
 
סמ חול  ' 13  : ס ה לכ    ימולשת  *  הדובע יעגפנ  נעב ) ש יפלאב " ח (  , 1985   2003  
 
 ילאיר יוניש רועיש
)  יזוחא (  
 יריחמ 2003 )  ש " ח (    יפטוש  יריחמ   ה נ ש  
     
    651,373   100,377   1985  
    1,272,790   495,640   1990  
    1,879,699   1,283,786   1995  
7.8   2,025,476   1,539,411   1996  
12.1   2,380,991   2,212,449   2000  
9.9   2,615,805   2,457,869   2001  
0.9     2,590,508   2,572,500   2002  
0.02     2,590,000   2,590,000   2003  
*   העיגפ ימדל  ימולשת ללוכ  , תוכנ תואלמג  ,  ייולת תואלמג  , יש תואצוהו יופיר תואצוה  וק .  
 
סמ  חול  ' 14   יביכרמה  יפל  הדובע  יעגפנ   נעב   ימולשתה  לולכמ  תוגלפתה  תא  גיצמ 
 יירקיעה  : העיגפ ימד  , תוכנ תואלמג  ,  ייולת תואלמג  ,  וקישו יופיר תואצוה  .  תואלמג
 תוכנה    קלח תא תווהמ   יראה    ימולשתמ     נעה  .  ינש תכורא המגמל  שמהבו   ,   קלח
ב הלע  נעה ימולשת  סב   2003 ל    61%  . תאז תמועל  ,  העיגפ ימדל  ימולשתה לש  קלחב
מ הדיריה הכשמנ   1996  , ב המכתסהש   10.8%  נעה ימולשת לכ  סמ   .  ימולשת לש  קלחב
ב שממ לש יוניש לח אל תואלמגה ראש   2003   – ל האוושהב    2002  ,   ורחאה רושעב יכ  א
יופירה תואצוהו  ייולתה תואלמג לש  קלחב הדירי לש המגמ המשרנ  ,  א   קלחב היילע 
 וקישל תואצוהה לש .   וקישה תואצוה    ה כ התע   4.7%  תוחפ תמועל  נעה תואצוה ללכמ 
מ   1%  תנשב  1985    .  
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סמ חול  ' 14 :   ס    כ ל   ה  ימולשת  *   הלמגה  גוס  יפל  הדובע  יעגפנ   נעב )  יזוחא ( ,                       
1985   2003  
   
 תואצוה




 ייולת  
 תואלמג
תוכנ   העיגפ ימד לוכה  ס   ה נ ש  
        
0.9   21.6   20.1   44.5   12.9   100   1985  
0.6   21.4   11.7   44.9   21.5   100   1995  
2.9   18.1   10.6   46.5   21.9   100   1996  
4.1   13.1   11.2   53.9   17.7   100   2000  
4.5   11.9   11.0   57.0   15.6   100   2001  
4.8   12.4   10.9   57.5   14.4   100   2002  
4.7   12.4   11.1   61.0   10.8   100   2003  
*   תונואת תעינמל תוליעפל  ימולשת ללוכ אל  , הדובעב תוחיטב תולועפ  ,  ירקחמ  ,  ידחוימ  ילעפמ  ,
יטפשמ עויס  , תעד תווחו תויאופר תודעו  .  
 
 תנשב ויהש העיגפה ימד ימולשת 2001 כ    15% כ לש  קיהל ודרי  נעה ימולשת ללכמ    11%  .
ה ימד ימולשת  קיה דרי ילאיר  פואב כב העיגפ   30%  תנשמ  2001  דעו  2003  .  וז הדירי
 לש רועישב התחפההמו  ייברמה  ולשתה ימי רפסמ רבדב הקיקחה ייונישמ תעבונ 4%  .
ב תוכנה תואלמג ימולשת  ס   2003 כב  הובג    6%  תנשל תיסחי  2001   ייולתה תואלמגו  
כב   2%  .  ילבקמה רפסמב יונישהמ רקיעב  יעבונ הלא  ילודיג .  5.7 הביא תולועפ יעגפנ     
 
5.7.1 יללכ     
 
 תא חיטבהל הרטמב לארשי תלשממ ידי לע קקחנ הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח
 היתוחפשמ ינבו הביא תולועפ יעגפנ לש  יילאיצוסה  יאנתה  .  הז קוח יפל  ילומגתה
) וילא תוולנה תונקתה יפלו  ( דיב  ינמוממו ימואל חוטיבל דסומה ידיב  ימלושמ  רצוא י
הנידמה  .  הייסולכואה  ברקב  הביא  תולועפ  יעגפנל  תויוכזה  תא  תוושהל  דעונ  קוחה
הצ ילייחל  ינקומה  יתורישהו תויוכזה  ע תיחרזאה "  לופיטבש תולוכשה תוחפשמלו ל
 וחטיבה דרשמ  .  ויכ וחסונו ותנוכתמל עיגהש דע  יבלש המכ רבע קוחה
1 .  
 
הביא תעיגפ הלאמ תחא איה  :  
*   לועפמ העיגפ ביוא תוחוכ לש הביא תו .  
*   ביוא תוחוכ לש הביא תולועפ בקע  דא ידימ הגגשב העיגפ  ,  תוביסנב הגגשב העיגפ וא
הביא תלועפ עצובתש ריבס ששחל  וקמ  הב היהש .  
*   ביוא תוחוכ לש הביא תולועפל דעוימ היהש קשנמ העיגפ  ,  דעוימ היהש קשנמ העיגפ וא
תאזכ הלועפ דגנ  ,  הב עגפנש העיגפמ  וח   ב  דא 18  רבע וא השעמ השעש  מזב רתויו 
תעשופ תונלשר וא  ודז הב שיש הריבע .  
 
 
5.7.2      ילומגתה יגוס  
 
1 .   יאופר לופיט לומגת   –  יאופר לופיט תלבק בקע דקפתל וא דובעל ונממ ענמנש ימ  )  יפ לע
תיאופר הדועת  ( דסומה אפור רושיאבו  , לופיטה תפוקתב דחוימ יפסכ לומגתל יאכז  ,
 יאנתב וז הפוקתב יוציפ וא רכש ול  לושמ אלש   ,  יאמצע אוה  או –  לדחש יאנתב 
ודי חלשמב קוסעל  . רצק יוציפ השעמל אוה הז לומגת   תלבגומ הפוקתל קנעומה דעומ  ,
תיאופר הדעו ידיב עבקית תוכנהש דע   .  
                                                  
1      תנשב  תסנכב  רשוא  הביא  תולועפ  יעגפנל   ילומגתה    קוח 1970   ינוימ  ערפמל  1967  ועגפנש  ימ  לע 
ב לחה הביא תולועפב   25  ראורבפב  1949  .  סראמב 1977   יב ועגפנש ימ לע  ג לחוהו קוחה בחרוה 
   יכיראתה 14   יאמב  1948  ד ע   24   ראורבפב  1949  .   סראממ 1982 מ   יעגפנ   ג  לומגתל   יאכז    29  
 רבמבונב 1947  דע  13  יאמל  1948 .  הביא תולועפ יעגפנ 332  
 
2 .    תוכנ ילומגת –  לש תוכנ תגרד ול העבק תיאופר הדעווש ימ  20% תוחפל   , יאכז  לומגתל 
תוכנ ישדוח   .   רע יווש  הו תוכנה תגרדל  אתהב  יעבקנ הבצקה וא לומגתה  וכס
הצ יכנל  ימלושמה  ילומגתל "   יכנה קוח יפל ל )  וקישו  ילומגת .(  
תלוזה תרזע רובעב  ולשת  יגב  יפסונ  יקנעמו תובטה  יפרוצמ  רוצל  אתהב  ,
תודיינ ימד  ,  יקנעמו תויתנשו תוישדוח תובטה .  
 
ילומגתה  לע   סונ   תומלושמ   יליגרה    תומיוסמ  תוצובקל  תודחוימ  תופסות  ,  ומכ
 ידחוימ   ילומגת   כו   ירגובמל  לומגת  תפסותו   ישק   יכנל  לומגת  תפסות    
 ילדגומ   ירועישב  , תוכנה  תגרד  יפל  תועבקנ   תמרו   הל  תואכזהש  ,  רשוכ
הכנה לש  וקישה לאיצנטופו תורכתשהה   .  ידחוימה  ילומגתה  יב  :  
 
 הכנל לומגת   רצנ – תגרדש ימל  לושמ     איה העובקה ותוכנ 50%   ימייקתמו רתוי וא 
רכתשהל תלוכילו הסנכהל  יעגונה  יאנת וב .     וקמב  לושמ  רצנ הכנל לומגתה  
תוכנ לומגת   רתויה לכל תחא הנשל הדעו ידיב תעבקנ תואכזהו .  
 
 הסנרפ רסוחמ הכנל לומגת –     העובקה וא תינמזה ותוכנ תגרדש ימל  לושמ 10%  
רתויו  , הדובע שופיחו הסנכה לש  ימיוסמ  יאנת וב  ימייקתמו  .  לומגתל תואכזה
תדחוימ הדעו ידיב תעבקנ  ,  תוכנ לומגת  וקמב  לושמ אוהו ) תוכנה תגרדל  אתהב  (
דבלב תלבגומ הפוקתלו .  
 
 רטפנש הביא הכנ רובעב לומגת – לומגתה  ולשת  שמהב הכזמ   ,   שמב 3  ינש   ,   בל
הָ ר ה וילעש החפשמה הכנה  .  
   
  דח תוכנ קנעמ   ימעפ   –  לש התימצ תוכנ ול העבק תיאופר הדעווש ימל  לושמ  10%  
19%  .  רפסמב תוכנה תגרדמ עמתשמה  וכסה תלפכה לש  רדב בשוחמ קנעמה רועיש
קנעמה בושיחל  ישדוחה   .  לכל בושיחל  ישדוחה רפסמ  יוצמ קנעמה בושיח תלבטב
תוכנ תגרד  . איה ותוכנ תגרדש ימ לשמל  כ   10%  , ל בשוחמ קנעמה   108  ישדוח   ,  ימו
 ותגרדש 19%  יפל בשוחמ קנעמה  215  ישדוח  .  333 הביא תולועפ יעגפנ  
 
3 .    יאופר לופיט –   זופשא ללוכ יאופרה לופיטה  ,  קזנל  ייניש לופיט תוברל האפרמ לופיט
עוגיפהמ  האצותכ   רגנש  , תופורת  ,  ייאופר  רזע  ירישכמ  , יאופר   וקישו  המלחה  .
ל דסומה רושיא  מס לע  תינ לופיטה  לעו הביא תעיגפכ הרכוה העיגפהש ימואל חוטיב
דסומה  מ תיפסכ תובייחתה  מס .  
 
הנידמה לש  יכמסומה  ייאופרה  יתורישה תועצמאב  תינ לופיטה  ,  יתוריש  הש
 מסומ  יאופר  תורישכ  תורכומה   ילוחה  תופוקו   ייתלשממה  תואירבה  .  הרזע
א אפור לכו  ודא דוד  גמ ידיב  ג עגפנל תשגומ הנושאר   יבורקה יאופר דסומ ו
העיגפה וב העריאש  וקמל .  
 
 דע  תוכנ תגרדש  יכנל  יאופר לופיט 19%  קוח יפ לע  ילוחה  תופוק  תועצמאב  תינ 
יתכלממ תואירב חוטיב .  
 
4 .   ילכלכו יעוצקמ  וקיש   –  קוקז אוהש וא עוצקמ ול  יאש הכנ לש  וקישב עייסל דעונ 
צ תובקעב וא ותוכנ בקע תיעוצקמ הבסהל ותדובע  וקמב  ימוצמ  .  ותוכנ תגרדש ימ
20% רתוי וא   ,  ידומילל  ומימ דסומה  מ לביק אל אוהו  ,  ול עייסל לכוי דסומה
 ייק יאמצע קסע סוסיבב וא יאמצע קסע תמקהב  .  הניחבמ יתילכת תויהל קסעה לע
ותלוכיל  יאתהלו תילכלכ  , הכנה לש תוינפוגה ויתולבגמלו ויתועידיל .  
 
5 .   ייולתל לומגת    – הביא תולועפב הפסנש ימ לש ויריאשל  לושמ   .  
 מלא  יאכז עובק ישדוח לומגתל  ,  ימותיו הנמלא  .   יזוחאב בשוחמ לומגתה  וכס
ישדוח  וליגכ תוילאיצוס תובטה וילא תופרוצמו הנידמ ידבוע לש  תרוכשממ  .  רועיש
 מלאל לומגתה /  מלאה ליג יפ לע עבקנ ה / ה  ,   ידלי  מע שי  או – יפ לע  ג   ליג 
 ידליה  .  תוריש תרשמ דליהש  מז לכ תמלושמ תויהל הכישממ  ידלי  יגב תפסותה
הצב הבוח "  ול ואלמ  א  ג ל 21  ינש   .  מלאה הבוחה תוריש רחאל /  לומגת  ילבקמ ה
ורגב  הידליש ימכ  .  ילדגומ  ירועיש  ילבקמ  ידחוימ  יבצמב  ימותי  .  
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 ילוכש  ירוה  יאכז עובק ישדוח לומגתל . רועיש   לש  תרוכשממ  יזוחאב בשוחמ ו
הנידמ ידבוע  . הרוהה ליגו החפשמה בכרה יפ לע עבקנ  ילוכש  ירוהל לומגתה רועיש  ,
תוסנכה  חבמל  ופכו  .  
 
 יישדוחה   ילומגתה  לע   סונ  ,   תויאכז   ייולתה  תוחפשמ  וקישל  ,   יקנעמל
תובטהלו  ויה תולועפב הרזע רובעב  ולשת ומכ תופסונ    ופר הלבגמ בקע  וי תיא  ,
בכר  תשיכרב  הרזע  , רוידל   יקנעמו  תואוולה  , תודיינב  עויס  ,  קנעמו  רוידל  עויס
 ירחא תובטהו  יקנעמ  כו  ימותיל  יאושינ  .  
 
  לבא  תואצוה  יוסיכל   יקנעמ –  מלאל   ימלושמ  /  ילוכש   ירוהלו  ה  ,    רדעיהבו
רחא רשב ראש קנעמל יאכז היהי  . ו לבאב תוכורכה תואצוהב עייסל דעונ קנעמה   יא
תואצוהה לכ תא הסכמ אוה .  
 
 אלו  הביאה  תולועפ  יעגפנ   יחרזאל  קרו   א   יסחייתמ  הז  קרפב   יגצומה   ינותנה
 הב ועגפנש  ירטושל וא  ילייחל  .   יעגפנה  יללכנ אל תואלמג ילבקמ  יגיצמה תוחולב
 יאכז תויהל ולדחו הלמג רבעב ולביקש  , הלמג ולביק אל הליחתכלמש  יעגפנ וא  .  
 
 
5.7.3 הביא תולועפ     
 
הנידמה  ויק תונש לכב ועריא הביא תולועפ  .   ינשב קר עצבתהל לחה  ינותנה זוכיר
תונורחאה  , רסחב   יקול הנידמה  תונש  תישאר  לע   ינותנה  יכ  כתיי  כיפלו  .  תאז  ע
סמ חול יפל רתויב הטקשה הפוקתהש  כב  יחבהל  תינ  ' 1   ינשה  יב איה  1958   1966  ,
ממב ויה הבש הנשל  יעוריא השולשמ תוחפ עצו  .  רפסמ  יבל  יעגפנה רפסמ  יב סחיה
ל בורק אוה וז הפוקתב   יעוגיפה   1:1  ,  תמועל 14  תנשב תחא הביא תלועפל  יעגפנ  2002  ,
ו   11  תנשב הביא תלועפל  יעגפנ  2003  ,  יבר  יינומה  יעוגיפ ויה  הבש  ינש  .  תליחתמ
לא תדאפיתניא    הצקא )  רבמטפס  וס 2000  ( ע  היילע  יעגפנה רפסמו  יעוריאה רפסמ ול
הדח  . דבלב יאופר לופיט ולביקש לק  יעגפנ  ינמנ  יעוצפ  ירדגומה  יעגפנה  ע  ,   יעגפנ
 ישק  יכנל וכפהש  יעגפנו ידמל הרצק הפוקת רחאל  נתיאל ובשש .  335 הביא תולועפ יעגפנ  
 
סמ חול  ' 1   :  ינש יפל הביא יעגפנו הביא יעוריא רפסמ  , 1947   2003  
 
 יעגפנ רפסמ  
 יגורה    יעוצפ   לוכה  ס  
רפסמ  
 יעוריא   העיגפ תנש  
     
1,415   9,910   11,325   2,859   לוכה  ס  
      
29   98   127   87   1947   1948  
13   49   62   57   1949   1957  
4   21   25   24   1958   1966  
179   441   620   326   1967   1976  
166   394   560   323   1977   1989  
23   71   94   64   1990  
88   184   272   121   1991  
22   76   98   73   1992  
40   103   143   104   1993  
55   210   265   140   1994  
27   278   305   133   1995  
54   468   522   122   1996  
40   646   686   114   1997  
17   220   237   129   1998  
8   157   165   74   1999  
26   541   567   270   2000  
172   1,937   2,109   357   2001  
304   2,913   3,217   225   2002  
148   1,103   1,251   116   2003  
 
 
5.7.4 יאופר לופיט לומגת ילבקמ     
 
העיגפל  ומסב  , יאופר לופיט לומגת לבקל  יאכז  יעגפנה  ,   דבוא לע יוציפכ  לושמה
 הל  רגנה רשוכה  . כ   30%  תנשב יאופר לופיט לומגת ולביקש הביא יעגפנמ  2003  ויה אל הביא תולועפ יעגפנ 336  
 
העיגפהמ האצותכ  ישדוח השולשמ רתוי דקפתל וא דובעל  ילגוסמ  . 31.5%   יפסונ   אל
 ישדח השולש דעו שדוחמ דקפתל וא דובעל  ילגוסמ ויה  . יא תפוקת    תעצוממה רשוכה
) אלמ דוקפת וא הדובעל  ( כ איה   73.9  וי   .  תא  עגפנל  לשמ קיסעמה  ימיוסמ  ירקמב
 ולשתה  תא  ול  ריזחמ  דסומהו  ותרוכשמ  אולמ  . סמ  חול  ' 2  לומגת  ילבקמ  תא  גיצמ 
יפל  יקיסעמה רפסמ תאו יאופרה לופיטה יא תפוקת  שמ    רשוכה  .  עצוממה לומגתה
כ אוה תואכזה תפוקת לכל עגפנל   11,300 ש  "  ח ) 148.5 ש  "  ויל ח .(  
 
עודיכ  ,  ינפל עגפנה לש יתקוסעתה ודמעמל  אתהב עבקנ יאופרה לופיטה לומגת הבוג
עוריאה :  
*    העיגפה ינפל דבעש ימ –   ישדוחה תשולשב תעצוממה ותסנכהל הוושה לומגתל יאכז 
פל ומדקש קוחב עובקה  ומיסקמל דע העיג .  
*    רפסמ יתחפשמה ובצמל  אתהב בשוחמה לומגתל יאכז העיגפה ינפל דבע אלש ימ
 ליגו  ידליה  . הנידמ דבוע תרוכשממ זוחאכ בשוחמ לומגתה .  
*    ליג דע  ידלי 14 הרקמ  ושב יאופר לופיט לומגתל  יאכז  ניא   .  ינב 14   18   יאכז 
ודבע  א קר לומגתל .  
 
סמ חול  ' 2 : יאופר לופיט לומגת ילבקמ   , 2003  
 
 ולביקש  יקיסעמ
יאופר לופיט לומגת  
 ולביקש  יעגפנ
יאופר לופיט לומגת  
לוכה  ס   יא ימי   רשוכ  
    
83   621   704   לוכה  ס  
     
46   224   270   1   30  וי   
14   208   222   31   90  וי   
23   189   212   91 הלעמו   
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 הבית 5.7  
הביא תלועפ תובקעב תישפנ העיגפ  
 
מ - 1991   , תויאופרה תודעווה תכרעמ הנְ כומ ובש דעומה  ,  יוקילה יפיעסל עגונב עדימ םייק
הביא תולועפב םיעגפנל תוכנה תגרד העבקנ םניגבש םייאופרה .  
 
סמ חול  ' 1  :  תויאופר תודעוב התימצ תוכנ ילעב הביא תולועפ יכנ 1991 - 2003  ,  
          תוכנ תגרדו ירקיע יוקיל יפל            
 
תוקלצ   העימש   הייאר   ירוטומוקול   ישפנ   יגולורונ   ימינפ   לוכה ךס *   ירקיע יוקיל  
362   378   99   311   581   173   133   2,062    
17.8   18.6   4.9   15.3   28.5   8.5   6.5   100.0    
             תוכנ תגרד  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   הס " כ  
              
22.4   20.4   16.2   13.5   28.1   13.3   3.8   407   1 - 9  
42.0   52.4   14.1   31.8   35.6   16.8   26.3   734   10 - 19  
23.5   22.2   23.2   24.4   24.3   20.8   32.3   488   20 - 39  
7.7   4.2   27.3   12.9   7.2   15.0   23.3   210   40 - 59  
2.8   0.8   13.1   10.3   3.3   7.5   8.3   101   60 - 79  
1.1   0.0   4.0   5.1   1.0   6.9   4.5   48   80 - 99  
0.6   0.0   2.0   1.9   0.5   19.7   1.5   49   100  
   *  ללוכ 25 אא תויעבמ םילבוסה םיכנ  "  דע תיאופר תוכנ תגרד םע םיינישו תותסל וא ג 60% .  
 
 דע לולכל ןתינ הביא יעגפנ לש תויאופרה תודעווה ץבוקב 20  לע הטלחה לכל יוקיל יפיעס 
התימצ תוכנ  . תוכנ תגרד תדמצומ יוקיל ףיעס לכל  ,  תקספנ יוקילה יפיעס לכל םאתהבו
תללקושמ תוכנ תגרד . רתויב הובגה תוכנה זוחא עבקנ ויטעבש יוקילכ רדגומ ירקיע יוקיל   .  
 
מ - 1991  רבמצד דעו  2003 ל התימצ תוכנ תגרד עבקנ  - 2,062 הביא תולועפ יכנ  .  
 
הלאה םיאצממה םילוע ליעלש חולה ינותנמ :  
*   כל - 29% ישפנ אוה ירקיעה יוקילה הביא יכנמ   ; ל - 19% העימשב אוה ירקיעה יוקילה   ;
כל - 18% ילה  תוקלצ אוה ירקיעה יוק  ; כל - 15%  ירוטומוקול אוה ירקיעה יוקילה  –  תועיגפ 
םיקרפבו  תומצעב  , תלוגלוגב  , הרדשה  דומע  , הזחה  תיב  , םכשה  םצעו  חירבה  םצע  ,
תונותחתה םייפגה לשו תונוילעה םייפגה לש םיקרפו תומצע .  
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*    יגולוריונ יוקיל ילעבל תועבקנ ידמל תוהובג תוכנ תוגרד ) כל - 27% ילעבמ   ירקיע יוקיל 
 לש התימצ תוכנ העבקנ יגולוריונ 80% הלעמו  .(  
*   תוכנה תוגרד לש בחר רוזיפ שי ירוטומוקול יוקילו הייאר יוקיל ילעב ןיב .  
*   תוכומנ תוכנ תוגרדב זוכיר  שי תוקלצ יוקילו העימש יוקיל ילעב ןיב .  
*   ירקיע יוקילכ ישפנ יוקיל ילעב ןיב  , תוכומנ תוכנ תוגרדב אוה זוכירה .  
 
ל - 932 מ  - 2,062  תויאופרה תודעווה ץבוקב הביא תולועפ יכנ  ) 45.1%  (  יוקיל ףיעס עבקנ
 והשלכ ישפנ ) ירקיע יוקיל אקווד ואל   .( כל - 32%  םהמ  –  אוה ישפנה ףיעסב תוכנה זוחא 
 דע 9%  ; כל - 63%  םהמ  –   10% - 39%  ; כל קרו - 5%  תוכנה זוחא ישפנ יוקיל ףיעס ילעבמ 
 אוה הז ףיעסב 40% הלעמו  .  
 
אב  רבוטקו 2000  ףיעס תת ףסונ  ) 34 א  ( הביא יעגפנל תוכנ תגרד תעיבקל םינחבמה ץבוקל  :
 תיטמוארט טסופ תנומסת Post Traumatic Stress Disorder
1  .  
 
קחד עוריאל הפישחה /  הבוגתל תמרוג תיזיפה תומלשל וא םייחל הנכס וב שיש המוארט
תישפנ .    הבוגת    תיביטמרונ   תיעבט    וז   , הניאש       יגולותפ ת  ,  תארקנ   " םלה  " ןושלב    תיממע 
) Acute Stress Reaction  .( העדותה הדש םוצמצ םה הז בצמ לש םיחיכשה םימוטפמיסה  ,
ילובלב  בצמו  בשקב  תוערפה  , ןואפיק  ןיעמ  לש  בצמ  חתפתהל  לוכי  ןכו  ,  טקש  יא
הקינאפ לש םימוטפמיסו  .  םתומלעיהו תימואתפה םתעפוה אוה םימוטפמיסה תא ןייפאמה
תועש רובעכ םירופס םימי וא   .  
 
התמצועב תדרוי הניא הבוגתה םא  , םימי רפסמ לעמ תכשמנ  , םידחפב תאטבתמ איהו  ,
תומולח  , םישק תוארמ לש תורכזיהו  ,  תיתגרדה הרוצב תילמרונ דוקפת תמרל הרזח אלל –  
 גוסמ הערפה לע רבדל ןתינ זא Acute Stress Disorder  .  
 
 ילעב לבס ימרוג םימוטפמיס םיעיפומ רשאכ  תילמרונה הבוגתה תמועל תמזגומ המצוע
קחדל  , םיפלוח םניאש  ,  לש יגולותפ בצמ ןכתיי Post Traumatic Stress Disorder  .  
 
טסופה הבוגתה לש םיירקיעה םיביכרמה - םה תיטמוארט  :  
                                                  
1    א רוצילא ךותמ  ,' ש ונאיט  ,' ח ץינומ  ' מ ןמיונו  ,' " הירטאיכיספב םירחבנ םיקרפ "  ,  רואל האצוהה תיב
ביבא לת תטיסרבינוא  , 2002 .    339 הביא תולועפ יעגפנ  
 
1 .    ןמזב תוינרדוח תובשחמ וא תורזוח תונולת ידי לע יטמוארטה עוריאה לש תרזוח היווח
תונריעה  , ווח ידכ דע יטמוארטה עוריאה תא שדחמ םייח וליאכ הי .  
2 .    עוריאה  תא  ריכזהל  לולעש  רבד  לכמ  תוקחרתהו  תוענמיהל  םירושקש  םימוטפמיס
יטמוארטה עוריאה לש םיבושח םיטביה לש הריכזב םיישקו יטמוארטה .  
3 .    תישגר תורירק – ינעתה ןדבוא  י תונ  , תושידא תשגרה  ,  שוחל תלוכי רסוחו רוכינו קוחיר
ביח ישגר םעיבהלו הבהאו ה .  
4 .   ךומנ יוריג ףס םיללוכש םימוטפמיס  , רסוח םעז תויוצרפתהו שער לובסל תלוכי  .  
5 .   הדרח ןוגכ תוישגר תוערפה  , ןואכיד  , הניש ינודנו זוכירב םיישק .  
 
 עוריאה  זאמ  שדוח  תוחפל  לש  הפוקת  הפלח  םרטב  וז  הערפה  ןחבאל  רשפא  יא
יטמוארטה  .  
 
 רבוטקואמ 2000 רבמצד ףוס דעו    2003  ףיעסל םאתהב יוקיל עבקנ  34 א  ' ל - 184 םיעגפנ   ,
 דע תוכנ ילעב םתיצחממ רתוי רשאכ 9% הז ףיעסב  .  
   
ד תכרעהל " רביירש לאומש ר  , בוליכיא םילוחה תיבב ירטאיכיספה תורישה להנמ  ,  ןיבמ
עוריאב  תיזיפ  םיעצפנש  םישנאה  ,   םיחתפמה  רועיש PTSD  או ה   17% - 35%  ,  ןיבמ  וליאו
ט עוריאב םיחכונה העיגפ אלל יטמואר  ,  קר 5% - 15%  וחתפי  PTSD .  
 
עוגיפ רחאל םלה יעגפנ םע רשק םזוי ימואל חוטיבל דסומב םוקישה ףגא  ,  עובש רובעכו
הכימת  תצובקב  םיפתתשמ  םה  .  עונמל  ידכ  רבשמה  תעשב  ברעתהל  איה  הרטמה
תוישפנ תויעב חתפל םילולעש םיעגפנ רתאלו תיטמוארט טסופ תנומסת תוחתפתה .  
 
שמ תחא הנבומה בובידה איה םלה יעגפנב תוידוחייה לופיטה תוטי :  
*   הנבומו עובק לוקוטורפ יפ לע עצבתמ ךילהתה ;  
*   םילוח  יתבמ  תומישר  יפ  לע  םירתואמ  הצובקל  םימיאתמה  םישנאה  ,  םודא  דוד  ןגמ
ימואל חוטיבל דסומה לש םוקישה תוקלחמו ;  
*    עוריאהמ עובש ךותב םיסנוכמ עוגיפל ףתושמב ופשחנש ימ  הנבומ שגפמל יטמוארטה
תועש שולשכ ךשמנש  , םוקיש תדבוע תייחנהב בורל
2 .  
                                                  
2       תיתנש הריקסב םיאבומ הטישה לע םיפסונ םיטרפ 2001  , םע םישנא םוקיש קרפב תונמלאו תויוכנ   ,  
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5.7.5 לומגת  ילבקמה  יכנ     
 
תנשב   2003 כ    2,200  ילומגת שדוחל עצוממב ולביק הביא תולועפב ועגפנש  יכנ   .  רפסמ
ב  ילומגתה ילבקמ   2003 תיחכונה הדאפיתניאה יעגפנ לכ תא  קשמ וניא  יידע   ,  רחאמ
יאופר לופיטב  יידע  קלחש  .  אל  יידע תויאופרה תודעווהו בצייתה  רט יאופרה  בצמ
 הלש תוכנה תגרד לע וטילחה   .  חולב סמ  ' 3  יכנ רפסמ לש גרודמ לודיג תוארל  תינ 
  ינשב  יישדוח  ילומגת ולביקש הביא תולועפ 1995  דע  2003  .   ילבקמה  יכנל  סונב
 טוש ישדוח לומגת  , כ   360   יב התיה תוכנ תגרדש  יכנ  10% ל    19%  דח קנעמ ולביק 
ימעפ .  
 
סמ חול  ' 3 :     יישדוח תוכנ ילומגת  ילבקמה הביא יעגפנ ) תנש עצוממ י (  , תוכנ תגרד יפל  ,
1995   2003  
 
2003   2002   2001   2000   1996   1995    תגרד
תוכנה  
2,195   1,807   1,720   1,692   1,581   1,414   לוכה  ס  
        
1,539   1,207   1,176   1,166   1,113   997    דע 39% *  
152   139   126   124   107   88   40%   49%  
185   170   163   161   141   133   50%   59%  
168   153   153   149   129   123   60%   79%  
56   51   41   41   38   32   80%   99%  
95   87   61   51   19   6   100%  
0   0   0   0   34   33   עודי אל  
   *  תנש תליחת דע 1996  תוכנ תוגרדב  יכנ  10%   19% ישדוח לומגת ולביק   , מו   1996   – דח  יקנעמ     
דבלב  יימעפ       .  
סמ חולב ואר הלא  ירקמ לש טוריפ      ' 6 .  
 
סמ תוחולמ  ' 4 ו    5 ומלל  תינ    ילבקמה  יכנה לש  יילכלכו  ייפרגומד  ינייפאמ לע ד
ישדוח לומגת  . 56%  ירבג  ה לומגתה ילבקממ   ,   ה רתויב תועיגפה ליגה תוצובקו 20   29  ,
30   44 )  ב הייסולכואב  לקשמ   2002  יעגפנה ברקב  לקשממ  טק  .(  
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סמ חול  ' 4 :    רבמצדב  ילומגת ולביקש הביא יעגפנ  יכנ 2003  , ה יפלו  ימ יפל  תעב ליג
 העיגפה  
 
 ישנ    ירבג   לוכה  ס   העיגפה תעב ליגה  
    
1,039   1,314   2,353    לוכה  ס –  ירפסמ   
100.0   100.0   100.0    יזוחאב  
     
24.5   27.5   26.2    דע 19  
20.8   23.5   22.3   20   29  
26.9   25.6   26.2   30   44  
23.1   18.3   20.4   45   64  
4.7   5.1   4.9   65 +  
 
ע  ג הזמ הז  ילדבנ  יכנה העיגפה רחאל ילכלכה  בצמ יפ ל  .   תיברמ ) 93%  (   יכנ
  יכרצנ  טועימו  יליגר ) 4%  (  הסנרפ ירסוחמ וא ) 2%  .(  רסוחמ וא  רצנכ לומגתל תואכזה
 בצמ לש תיתפוקת הניחב תבייחמו דבלב תלבגומ הפוקתל איה הסנרפ  . 2   יכנה רפסמ
גצומ  ינושה  יכנה יגוסל  יעצוממה  ילומגתה  ג ומכ  דמעמ יפל סמ חולב  י  ' 5   .  
 
סמ חול  ' 5 :    רבמצדב  ילומגת ולביקש הביא יעגפנ  יכנ 2003  ,  דמעמ יפל ) ליגר  ,   רצנ
הסנרפ רסוחמו  (  הל  לושמה לומגתהו  ,  יריחמב 2003  
 
ישדוח  ולשת עצוממ  
לעופב *    ירפסמ   הכנה דמעמ  
2,964   2,353   לוכה  ס  
2,360   1,825   ליגר  
12,983   84    רצנ  
7,184   64   רפ רסוחמ הסנ  
2,543   24    רטפנש הכנ לומגת ) 36 שדוח  (  
  355    הגרדב הכנ 10   19  
  1   רחא  
   * תויתנש תובטה ללוכ וניאו תוישדוחה תובטהה תא ללוכ .  הביא תולועפ יעגפנ 342  
 
5.7.6   ייולת תבצק ילבקמ     
 
 מלא  , הנמלא  ,  ייולת תלמגל  יאכז הביא תלועפב הפסנש ימ לש  ירוהו  ידלי  .  חולב
סמ  ' 1 הביאה תולועפ רפסמ וגצוה  תולועפ  תואב  יפסנה רפסמו הנש לכב   . סמ חולב  ' 7  
 היריאשל  ייולת לומגת  לושמ  ניגב רשא  יפסנה רפסמ  יגצומ .  
 
 תנשב 2003  ופסנ  148  רבמצד דעו הביא תולועפב  דא ינב  2003   ילומגת ומלוש רבכ 
 לש תוחפשמל 124 ולא  יפסנמ   .  ללכמ 1,288  תוחפשמל  ילומגת ומלוש  ניגבש  יפסנ 
מצדב  רב 2003  , 9.6% הנורחאה הנשב ופסנ   .   יגב 1,288 ל  ילומגת   ימלושמ   יפסנ   
1,671  החפשמ  יבכרה  – כ    52% כו  ילוכש  ירוהל    39.7%  ינמלאל   /  ידלי ילבו  ע תו   .
 ול ואלמ אל  יידעש דלי  מע שיש הנמלא וא  מלאל  תינ רתויב הובגה לומגתה רועיש 21  
 ינש  .  
 
 
סמ חול  ' 6 :   עפב  יפסנה  רבמצדב  ילומגת ומלוש  ניגבש הביא תולו 2003  ,  תנש יפל
הריטפ  
 
 יפסנ   הריטפה תנש  
  
1,288   לוכה  ס  
27   1947   1957  
5   1958   1966  
185   1967   1976  
132   1977   1986  
400   1987   1999  
22   2000  
154   2001  
239   2002  
124   2003  
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סמ חול  ' 7 :   ומגת  ומלוש   ניגבש  הביא  תולועפב   יפסנה   רבמצדב   יל 2003  ,                  ימ  יפל
העיגפה תעב  ליגהו  
 
   ישנ    ירבג   לוכה  ס   העיגפה תעב ליגה  
415   873   1,288    לוכה  ס    ירפסמ   
100.0   100.0   100.0    יזוחא                  
29.6   14.0   19.0    דע 18          
24.3   19.6   21.1   19   29  
26.0   39.6   35.2   30   49  
14.2   17.4   16.4   50   64  
5.3   9.1   7.8   65 +  
0.7   0.3   0.5   עודי אל  
 
  יישדוח  ילומגתמ  יבכרומ הביא תולועפב  יפסנה תוחפשמ תולבקמש  ילומגתה  ס
 יעובק  , לומגת תופסות  , תובטהו  יקנעמ  . סמ חולב  ' 9  יפל  יעצוממה  ילומגתה  יגצומ 
החפשמה בכרה  ,  תובטהה רתיו ישדוחה לומגתה טוריפ  ע )  תובטה אלל  דח  ימולשתו
 יימעפ .(  
 
סמ חול  ' 8 :     רבמצדב   ילומגת  ולביקש   יפסנה  תוחפשמ 2003  ,                     החפשמה  בכרה  יפל
ישדוחה לומגתהו  ,  יריחמב 2003  
 
 רתי
תובטהה **  
 לומגת
ישדוח *  
  ס
 ילומגתה    ירפסמ   החפשמה בכרה  
216   5,376   5,592   1,671   לוכה  ס  
      
59   6,145   6,204   25    מלא /  ידלי  מע  יאש ה  
135   6,797   6,932   386    מלא / ורגב  הידליש ה  
179   8,875   9,054   252    מלא /  ידלי  ע ה  
127   3,685   3,812   37    ייאמצע  ימותי  
295   4,182   4,477   870    ילוכש  ירוה  
0   1,959   1,959   100   רחא  
   *  וזיא ללוכ  ,  וליג  , תואירב חוטיב  , ליג תפסות .  
 ** דח תובטה אלל   עפ תוימ .  הביא תולועפ יעגפנ 344  
 
סמ חול  ' 9  : הביא יעגפנ  נעב  ימולשתה  קיה  , 1994   –   2003 )  ש יפלאב " ח  (  
 
 ילאיר לודיג
הנשל הנשמ  
 יריחמ 2003    יפטוש  יריחמ   הנש  
      
21.7%   138,226   94,392   1995  
11.1%   153,545   116,682   1996  
2.7%   163,412   151,824   2000  
31.9%   215,612   202,567   2001  
41.0%   304,114   302,000   2002  
15.1%   350,000   350,000   2003  
 
 ייתחפשמ   יבצמ  לש  בחר   ווגמל  תופסותו   ילומגת   לשמ  ימואל  חוטיבל  דסומה  :
 ויריהב הנמלאל  ,  מלאל /  ליגל ועיגהש ה 60  , דחוימ בצמב  ימותיל  ,  ינשמ  תייתהש ימ
וירוה  , הפסנ לש ותשורגל  ,  מלאל / ואשינש ה  .  
 
 תנשמ 1994  דע  2003 תה ולדג   יפ הביא  נעל  ימולש 5 טעמכ   .   ינשב 1997   2000  לודיג היה 
 ימולשתב יתגרדה  ,  תנשמו 2001 הלולת היילע הלח   .  תנשב 2003   וכס הביא יעגפנל  לוש 
כ לש   350 ש  וילימ  "  תונוש תואלמגל ח –  יעב וא  סכב   .  
 5.8     תונמלאו  תויוכנ  ע  ישנא  וקיש  
 
5.8.1  יללכ       
 
 תורחא תוביסנב וא הביא תולועפב וא הדובעב ועגפנש תויוכנ  ע  ישנא ") יללכ הכנ  ("
  תונמלאו ) מ   וח הצ  תונמלאו   יכנ " ל (  , תוארוהו  ימואלה  חוטיבה  קוח  יפ  לע   יאכז וי  
 יעוצקמ  וקישל – ל  רישכהלו  נווכל דעונש ילופיט  ילהת   המיאתמה הדובעב תוטלקיה
 תלוכילו  הירושיכל  .  יעב  רקיעב  ה לופיטה תרגסמב  ינתינה  יתורישה  :   וחבא
עוצקמל הנווכהו  , עוצקמ תריחבב  ועיי  ,  ידומיל וא תיעוצקמ הרשכה  .   ה  כ לע  סונ
 וקישה  ילהתל תוולנה תויסיסבה תואצוהה  ומימל  יאכז  ,   ומימו  ידומיל  ומימ ומכ
  תואצוה  וחבאל  תועגונה  . רויד  תואצוה  יוסיכלו   וקיש  ימדל   יאכז   קלח  ,  הלכלכ
 ידומילב תורושקה תועיסנו .  
 
ה הלאו יעוצקמ  וקישל  יאכז :  
 
יללכ הכנ   –  תנשמ תוכנ חוטיב קוח יפל  1974 ,  ול עריא  א  יעוצקמ  וקישל יאכז חטובמ 
ינפוג יוקיל  , ו ילכש / ישפנ וא ,    אוהש יאנתב  בשות ו  וב  ימייקתמ   ג הלאה  יאנתה  :  ועבקנ
 תוחפל ול 20% תוכנ ינחבמ יפ לע תיאופר תוכנ   ;  תמדוקה ותדובעב קוסעל לגוסמ אוה  יא
תרחא המיאתמ הדובעב וא  ; קוקז אוה יוקילה בקע ,    וקישה דבוע תכרעה יפל  ,  הרשכהל
תמדוקה  ותדובעל  רוזחל  ול  ורשפאיש   יפסונ   וקיש  יתורישלו  תיעוצקמ    הדובעל  וא
רחא המיאתמ ת    .  
 
הדובע עגפנ   –  תנשמ הדובע יעגפנ קוח יפל  1954 ,   א יעוצקמ  וקישל יאכז הדובע עגפנ 
 ת ו ח פ ל  ו ל  ו ע ב ק נ 10% תיאופר  תוכנ  ,  ותדובעב  קוסעל  לגוסמ  וניא  אוה  העיגפה  בקעו 
יעוצקמ  וקישל  יאתמו קוקז אוהו תרחא המיאתמ הדובעב וא תמדוקה  .  הדובעב העיגפ
ת  תשחרתמה  הדובע  תנואת  איה הדובע  ידכ   ו  , הנממו  הילא   רדב  תוברל  ,  תלחמ  וא
עוצקמ  , הדובע יעגפנ תונקתב תורדגומה תולחמ תמישר יפ לע  .  
 
הביא עגפנ   –  תנשמ  1970 הביא עגפנ יעוצקמ  וקישל יאכז   ,  תיאופרה ותוכנ תגרד  א
ל העיגמ   20% תוחפל   . הצחמל  ייאבצ וא  ייאבצ תוחוכמ עגפנש ימ אוה הביא עגפנ  ,   כו
ש ימ לארשיל  יניועה  וגרא לש וא הנידמ לש  ירידס יתלב תוחוכמ עגפנ  ,  עגפנש ימ ואתונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש 346  
 
הביא תלועפ עצובת  יכ ריבס ששח  הב היהש תוביסנב  ,  ועצובש תולועפמ עגפנש ימ  כו
 תוחילשב וא  וגראל וא  ייאבצה תוחוכל עייסל הרטמב .  
 
 מלא / ה   –  תנשמ  1968   יאכז   תיעוצקמ הרשכהל  מלא / ק  ילבקמה ה הבצ     ייקתמ  א
הלאה  יאנתה דחא  הב  : עוצקמ ירסח  ה  ;  תייחמ ידכ  יסנרפתמ  ניא  ה  ;   ה
 תונמלאתה  בקע  תיעוצקמ  הבסהל   יקוקז  , ו    וקישה  דבוע  תכרעהל   ימיאתמ   ה
רחא קוח יפ לע הל  יאכז  ה  יאו תיעוצקמ הרשכהל  .  
 
5.8.2      וקישל  ינופ ) ימוקיש לופיט ילבקמ (  
 
 ידמ הנש   פ    ינו  וקישל    כ עצוממב   8,000    ינמלא וא תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  .  ונא
 הנש ידמ  רפסמב היילע תמגמל  ידע ) א  ישרת ואר ' (  , הנורחא הנשה  מ  וח  .  תנש 2003  
 הלשממה ידרשמ וטקנש  ימוציע  בקע  וקישל  ינופה רפסמב הדיריב  הנייפאתה )  ללוכ
ימואל חוטיב  ( דיריה תובקעב  כו הנשה לש  ורחאה עברב רורט יעוגיפב רפסמב ה .  
 









1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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 חול סמ   ' 1     רמ א  ה  ייללכ  יכנ  ה  ינשהמ תחא לכב  וקישל  ינופה תיברמש   ,  ונייהד
ינפוג יוקיל  הל עריאש  יכנ  , ו ילכש /  הלחממ וא הדילמ  וממ האצותכ ישפנ וא  תודליב
רתוי רחואמ וא .  
 
סמ  חול  ' 1  :   נע יפל  וקישל  ינופ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 1996   – 2003  
   
 נע   לוכה  ס  
תונמלא  /






 ייללכ    יזוחא    ירפסמ  
 
הנש  
10.9   3.2   14.6   71.4   100.0   7,182   1996  
9.3   2.0   15.9   72.8   100.0   7,748   1998  
8.6   1.3   14.4   75.7   100.0   8,136   1999  
8.7   1.9   13.4   76.0   100.0   8,388   2000  
9.1   10.9   12.4   67.7   100.0   8,213   2001  
7.5   9.9   11.3   71.3   100.0   9,697   2002  
7.5   4.9   11.1   76.4   100.0   7,268   2003  
 
58%   שב  וקישל  ינופהמ    ינ 2003   2002    ירבג ויה    .  בור וויה  ה ) 89%  (  יעגפנ ברקב
 הדובע ) ל  חו סמ  ' 2 .(   שח  ירבג יקוסיע  יפוא תאפמ הדובעב  ינוכיסל  ישנמ רתוי  יפו ה   .  
  קלח תא  ייצל שי דוע  לש  טקה  ינמלאה )  11% (  , ש  ושמ תאזו   ניא תיב תורקע  ישנ
  יריאש תבצקב  גוז ינב תא תוכזמ היתובקעב  וקישל תוכזבו  ,  ירבג  דועב  ,   ניא  א  ג
 ידבוע  ,   כ נב תא  יכזמ הבצקב  גוז תו  . ש  ייצל שי דוע ותואכז  וקישל   אלל  מלא לש 
תוסנכה  חבמב תינתומ  ידלי  .  
 
סמ חול  ' 2  : ו  ימ יפל  וקישל  ינופ  יפל   נע )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 2002   2003  
 
 נע   לוכה  ס  
תונמלא  /






 ייללכ    יזוחא    ירפסמ    ימ  
1,279   1,320   1,901   12,465   100.0   16,965   לוכה  ס  
11.2   49.1   89.3   58.8   57.8   9,811    ירבג  
88.8   50.9   10.7   41.1   42.2   7,154    ישנ  תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש 348  
 
 חולמ סמ  ' 3    הלוע  ינב ויה  וקישל  ינופה בורש 18   45  , עיתפמ הז  יאו  ,  היינפה ירהש
  וקישל הדובעה לגעמב  ינופה תא בלשל הרקיעב הדעונ  . ה  ה  ייללכה  יכנה   יריעצ
 רתויב )  ינב עצוממב 36 הנש  (  , תודלימ וא הדילמ  ומב וקלש ימ רומאכ  הב  יללכנ  כש  .
 ליגל  עיגה  ע  היתויוכז שומימל  וקישל  ינופ הלא 18  . תונמלאה /  תאז תמועל  ינמלא
 רתויב  ירגובמה  ה )  ינב עצוממב 46 הנש   .(  טלוב הביא יעגפנ  יבש עיתפמ אל  כ ומכ
מכ  יריעצה לש  קלח רתויב  ירגובמה  לש  קלח  ג ו  , הלא לש  תואכז  כש  ,  הנושב
תורחאה תויוכנה  ע  ישנאהמ  ,   ינוש  יתורישל תואכז תללוכ איהו ליגב תינתומ הניא
יעוצקמ  וקישל  סונב .  
 
סמ חול  ' 3  :   נע יפלו ליג יפל  וקישל  ינופ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 2003   2002  
 
 נע   לוכה  ס  
תונמלא  /






 ייללכ    יזוחא    ירפסמ   ליג  
        
1,279   1,320   1,901   12,465   100.0   16,965   לוכה  ס  
            
    8.2           0.7   111    דע 17  
1.4   23.1   5.5   25.6   21.3   3,622   18   25  
12.1   23.2   23.6   25.9   24.4   4,137   26   35  
28.2   13.7   29.1   21.8   22.4   3,804   36   45  
58.5   23.0   40.7   26.6   30.2   5,130   46   64  
    8.8   1.1       1.0   161   65 הלעמו   
46   37   42   36   38      עצוממ ליג
)  ינש (  
 
 
5.8.3    ימוקיש לופיט ימייסמ  
 
סמ  חול   ' 4    ינשב ימוקיש לופיט ימייסמב  לודיג  לע  הרומ    1996   2003   ,   הלפכה טעמכ
) 5,662  תמועל לופיט ימייסמ  10,072  , מאתהב ה  .(  ימוקיש לופיט ימייסמ בכרהש  ייצל שי
  תוכנ גוס יפ לע )  נעה  (  ינשה  יב האוושהב ביצי ורקיעב ראשנ  ,  יעגפנב לודיגה  מ  וח
  תנשמ הביא 2001 ומדקש  ינשה תמועל  ליאו  .  349 יש תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וק  
 
 
סמ חול  ' 4  :   נע יפל ימוקיש לופיט ימייסמ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 1996   2003  
 
 נע   לוכה  ס  
לא תונמ /
 ינמלא  
עגפנ י  
הביא  
עגפנ י  
הדובע  
כנ  י  
יללכ  י  
 זוחא
לודיג  
 יזוחא    ירפסמ
 
הנש  
         
11.1   2.2   13.4   73.4   *   100.0   5,662   1996  
12.0   2.4   13.9   71.7   15.0   100.0   6,648   1997  
11.0   2.6   14.5   71.9   5.0   100.0   6,985   1998  
10.0   2.0   14.2   73.8     0.5   100.0   6,950   1999  
9.1   1.5   13.7   75.8   12.8   100.0   7,966   2000  
8.9   4.9   13.2   73.0   7.3   100.0   8,591   2001  
7.8   6.2   12.3   73.9   3.1   100.0   8,859   2002  
8.0   5.6   11.5   74.9   13.7   100.0   10,072   2003  
*     תנשל   ינותנה 1995  , תבשחוממה  וקישה תכרעמ לועפל הלחה הבש ,  ייקלח   ,  תא בשחל  תינ אל   כלו  
א     ה זוח נשל לודיג  ת 1996  .  
 
 תיעוצקמ הרשכה היה ימוקיש לופיט ימייסמ ורבעש ירקיעה לופיטה ) 29% ) ( סמ חול  ' 5 (  ,
ההובג הלכשהל תודסומב וא  ינוש  יסרוק תרגסמב  . 48%  בקעמב ויה לופיטה ימייסממ 
הדובעהמ תוטלפיה  תעינמל תולועפ ללכש  .  יתקוסעת  ווכהל ינוחבא  ילהת ורבע תיצחמכ
 וחבאל וא תילכלכ תלוכי   .  ורבע הדובע יעגפנש הלעמ  נע יפל לופיטה תוינכות לש חותינ
יפסכ עויס ולביק  כו יתקוסעת  וחבאל  ילהת רקיעב  .   ירחאהמ רתוי וקקזנ  ייללכ  יכנ
המשהב עויסל  . ו  בקעמ רקיעב ללכ תונמלאב לופיטה /  וא תיעוצקמ הרשכה  .  הלוע דוע
יופצכש חולה ינותנמ  , הביא יעגפנ  , וי  ירחאהמ רת  , ישפנ עויס ולביק  ,  יתצובקו ינטרפ
) תיגולוכיספ הרזע  ( לוכשה  עו המוארטה  ע תודדומתהב  הל עייסל דעונש .       
 
הדובעה לגעמב תובלתשה יפ לע רקיעב תנחבנ ימוקישה לופיטה תחלצה  . סמ חולמ  ' 6  הלוע 
  ינשבש 2002   2003 פוחה קושב ודבע ימוקישה לופיטה ימייסממ שילשמ רתוי    ויסב יש
לופיטה  .  הבצקה ילבקמ לגעממ ואצי  א  קלח )  הבית ואר 5.9 .(  
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סמ חול  ' 5 :   יסמ י ימוקיש  לופיט  ימ  ,   לופיט  תינכות  יפל    נ ע  י פ ל ו )   יטלחומ   ירפסמ
 יזוחאו (  , 2003   2002  
 
 נע  
תונמלא /  






 ייללכ  
לוכה  ס *   לופיט תינכות  
        
1,450   998   2,008   12,565   17,021   הס " לופיט ימייסמ כ  
          
9.2   4.2   18.0   19.0   17.0   הרשכה  ורט  
38.0   7.7   36.0   29.0   29.0   תיעוצקמ הרשכה  
15.0   1.3   20.0   27.0   24.0   המשהב עויס  
0.1       0.8   4.9   3.7   תנגומ הקוסעתל הינפה  
21.0   63.0   15.0   15.0   19.0   תיגולוכיספ הרזע  
46.0   53.0   51.0   47.0   48.0   הקזחאו בקעמ  
12.0   14.0   16.0   4.1   6.7   יפסכ עויס  
32.0   14.0   60.0   55.0   51.0    וחבא  
31.0   21.0   19.0   17.0   19.0   דבלב דעומ רצק  ועיי  
  * תחא לופיט תינכותמ רתויב ופתתשה לופיט ימייסממ  קלחש  רחאמ  , מ  רתויב   ימכתסמ  יזוחאה   100%     .
 
סמ חול  ' 6  :  לופיט ימייסמ ימוקיש  ,                   נע יפלו ימוקיש לופיט  ויסב הדובע יפל  
)                     יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 2002   2003  
       
ימוקישה לופיטה  ויסב הדובע  
עודי אל   דבוע אל   דבוע  
 
 
לוכה  ס  
 
 
 נע  
        
4,781   7,431   6,719   18,931   הס "  ירפסמ  כ  
25.2   39.3   35.5   100.0    יזוחא            
                  
25.1   42.8   32.1   14,060     ייללכ  יכנ          
26.4   29.2   44.4   2,247    הדובע יעגפנ         
33.2   31.9   35.0   1,098   הביא יעגפנ         
19.8   26.6   53.6   1,516   תונמלא       /  ינמלא  




 הבית 5.8  
תוכנ תבצק ילבקמ לגעממ האיצי  
 
 
 תנשמ תיללכ תוכנ חוטיב קוח 1974 תוכנ תבצקל תויוכז םייללכ םיכנל הנקמ   .  תואכזה
 םיימדקמ םיאנתב תינתומ ) תובשות  , וכו ליג ' (  , תידוקפת תוכנו תיאופר תוכנ תעיבקב  :  תוכנ
 לש רועישב תיאופר 40%  תידוקפת תוכנו תוחפל  ) יא תגרד - כתשהל רשוכ ר  (  לש רועישב
50% תוחפל  .  
 
 דבועו אפור לש עויסב תועיבת דיקפ ידי לע עבקנ יללכ הכנ לש תורכתשה רשוכ ןדבוא
םוקיש  . הכנה לש תורכתשה רשוכ לע תינבומ תעד תווח שבגמ םוקישה דבוע   ,  אוהש ךות
םיפרגומד םינויפא ןובשחב חקול  , ותרמוחו יוקילה גוס תא ןכו יתקוסעת עקר  .   תגרד תעיבק
תותימצל וא תינמז ודי לע תנתינ תורכתשהה רשוכ  .  עבקנ תורכתשה רשוכ לש ינמז ןדבוא
םיבוט םקתשהלו םילחהל הכנ לש וייוכיס רשאכ  .  
 
תילכלכ תואמצע ללכל הכנה תא איבהל איה ימוקישה לופיטה לש תורטמה תחא  ,  רמולכ
הבצקה ילבקמ לגעממ תאצל לכויש ךכ הדובעה קושב ובלשל  . א קודבל ידכ  ךילהתה ךי
ךכל םרות ימוקישה  , םידעומ השולשב הבצקה תכרעמב הכנה לש ודמעמ קדבנ  :  דעומב
םוקישל היינפה  , ןכמ רחאל הנשו  לופיטה םויסב .  
 
סמ חולמ  ' 1  םיאכז ויה אלש םייללכה םיכנה זוחא לדג לופיטה םויס רחאל הנש יכ הלוע 
ונפש תעב  זוחאל  האוושהב  הבצקל   ,  מ 13% ו   - 15% ב  - 2003  , ל - 24% ו  - 26% ב  - 2004  ,
המאתהב  , רמולכ  , כל - 700 הבצקה הקספוה םינשהמ תחא לכב םייללכ םיכנ  .  
 
 יופצכ ) סמ חולב ואר  ' 2   (  לבקל וקיספה הדובעב  ימוקישה לופיטה םויסב ובלתשהש ימ
דבע  אלש  ימ  רשאמ  רתוי  הובג  רועישב  התחפ  םתבצק  וא  הבצק  , 20%   תמועל  13%  ,
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סמ חול  ' 1  : יכנ ימוקיש לופיט ימייסמ  םייללכ ם   ,  םידעומב הבצקל תואכזה יפל  
                      םינוש 2002 - 2003 )  םיזוחא (  
 
 
יאכז אל   תיקלח   האלמ   לוכה ךס  
הבצק  
הנש / דעומ
      
1,800   1,627   9,434   12,861   םירפסמ  לוכה ךס  
14.0   12.7   73.4   100.0   םיזוחא               
      
758   786   4,501   6,045   2002  
12.5   13.0   74.5   100.0   היינפב     
19.0   14.5   66.5   100.0   לופיט םויסב     
23.6   14.8   61.6   100.0   לופיטה םויסמ הנש     
      
1,042   841   4,933   6,816   2003  
15.3   12.3   72.4   100.0   היינפב     
22.7   13.1   62.2   100.0   לופיטה םויסב     
25.9   13.5   60.7   100.0    הנש    לופיטה םויסמ  
 
 
סמ חול  ' 2  : יוניש יפל ימוקיש לופיט ימייסמ םייללכ םיכנ  *  יפלו הבצקל תואכזב  
 ימוקישה לופיטה םויסב הדובע                   2002 - 2003 )  םיזוחא (  
 
 
ימוקישה לופיטה םויסב הדובע  
עודי אל   דבוע אל   דבוע  
לוכה ךס   תואכזב יוניש  
      
3,157   5,631   4,070   12,861   םירפסמ  לוכה ךס  
24.4   43.8   31.8   100.0   םיזוחא               
      
78.2   83.2   77.8   80.2   יוניש לח אל  
18.5   13.5   20.2   17.8   התחפוה הבצקה / הקספוה  
 * םוקישה םויסמ הנש דעו םוקישל היינפה דעוממ הבצקב לחש יונישה .  
 
 353 יש תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וק  
 
 
תחפוה  וא  הקספוה  הבצקל  םתואכזש  םיכנה  תא  ןייפאל  ןויסינ  לופיטה  םויסמ  הנש  ה
הלעה  ,  התחפהל  וא  הבצקה  ילבקמ  לגעממ  האיציל  קהבומ  רשק  היה  יוקילה  גוסלש
הבצקב  .  ולבסש ימ וא םד ץחלב וא םבלב וקלש םיכנל הקספוה וא התחפוה הבצקה ךכ
ילכש  וא  ישפנ  יוקילמ  ולבסש  םיכנל  רשאמ  רתוי  לודג  רועישב  תולחממ  , 25%  ו   23%  
 תמועל 7%  , המאתהב  . הז אצממ עיתפמ וניא   ,  לש םקתשהל םהייוכיס ללכ ךרדב ןכש
םיכומנ ילכש וא ישפנ יוקילמ םילבוסה  , תוכנ תבצק לבקל םיכישממ םהו  .  
 
 ואציש םיכנה רועיש ןיבל םיכנל ועבקנש תיאופרה תוכנה יזוחא ןיב ךופה סחי אצמנ ךכו
התחפוה םתבצקש  וא הבצק ילבקמ לגעממ  , ןלהלש םישרתב תוארל ןתינש יפכ .  
 
תקספה יפל םייללכה םיכנה /  תיאופר תוכנ יזוחאו הבצק תתחפה ) םיזוחא (  ,  












 אל ףא וזו תוכנ תבצק לבקל וכישמה םה רתוי םירגובמ ויה םיכנהש לככש ןייצל שי דוע
 התחפוה ) 93%  ינבמ  61 - 65  תמועל  79% רתויב םיריעצה ברקב  -  ינב  18 - 25  .( תאז תמועל  ,
ב םירבגה לש םקלח המוד היה הבצקה ילבקמ לגעממ האיצי  ,  םישנה לש הזל ההז אל םא
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יופצכ  , געמב ובלתשה הדובע יעגפנ   ייללכה  יכנה רשאמ רתוי הדובעה ל ) 44%  תמועל 
32%  , המאתהב (  , ) ב  ישרת ואר '   .( לוכה ירחא  , הדובעה  לועמ  יאב הלא  .  
 
ב  ישרת '  : ימוקיש לופיט ימייסמ  ,   נעו לופיט  ויסב הדובע יפל )  יזוחא ( ,  



















5.8.4   ימוקיש לופיטל  יוולנ  ימולשת  
 
ה  ימוקישה לופיט   ומימב  יבר  ירקמב  ורכ   תואצוה ה  ילהתב תוכורכה  וקיש :   ומימ 
ו  ידומיל תיעוצקמ הרשכה  ;  וחבאל תועגונה תואצוה  ומימ  ;  היחמ ימד  הש  וקיש ימד
תב  ידמולל ו האלמ תינכ  ; ו ומימ רויד תואצוה   ,  ידומילל תורושקה תועיסנו הלכלכ  .  
 
 חול סמ  ' 7 הרומ     תמגמ לע   לודיג לע תללוכה האצוהב    וקיש   ימקתשמ    , מ   101   וילימ 
ש " ב ח     1998   ל   155   ש  וילימ "  תנשב ח   2003 –    לש ילאיר לודיג 44%    ימולשתה  סב .  
 
  ימקתשמה רפסמב לודיגב תכשמתמ המגמל תיפסכה האצוהב לודיגה תא  וקזל  תינ
) סמ  חול  ' 8 (  , מ   7,812  ת נ ש ב   1996 ל    14,350 ב    2002  .  ת נ ש ב 2003 רי  הלח  רומאכ  הדי  ,
 ימקתשמה רפסמב  ,  אתהב דרי וז הנשב  ימולשתה  סו  .  355 יש תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וק  
 
 
סמ חול  ' 7  :   נע יפל  וקישל  יוולנה  ימולשתה ) ש יפלאב " ח (   , 1998     2003  
 
 יריחמ 2003     
 רועיש
 יוניש
 ילאיר –  
הס " כ  
תונמלא /  






 ייללכ  
 
 
הס " כ  
 
הנש  
*   9,062   8,462   19,399   63,147   100,570   1998  
17.5   9,177   8,533   24,257   75,330   118,161   1999  
11.8   9,307   7,972   27,712   86,170   132,111   2000  
4.1   9,918   12,705   27,996   85,952   137,551   2001  
16.0   10,705   23,867   29,949   99,806   164,397   2002  
  5.5   9,661   22,780   26,463   96,181   155,185   2003  
  * מה רגאמה  תנשב לועפל לחה  ייפסכ  ינותנ ללוכה בשחומ 1998 .  
 
סמ חול  ' 8  :   ימקתשמה   *   נע יפל )  יטלחומ  ירפסמ (   , 1996   2003    
 
 נע  
  תונמלא / לא
 ינמ   הביא יעגפנ    יעגפנ
הדובע  
  יכנ
  ייללכ  
הס " כ   הנש  
  689   680   1,424   5,019   7,812   1996  
  707   953   1,661   6,287   9,607   1998  
  662   903   2,564   6,722   10,850   1999  
  666   918   3,228   7,441   12,252   2000  
  734   1,445   3,335   7,993   13,507   2001  
  851   1,498   2,086   9,915   14,350   2002  
  563   1,287   1,703   7,670   11,223   2003  
 *  ימוקיש לופיטב אצמנש ימ ה  להמב הנודינה הנש .  
 
ולשתה ימ    ב  דומיל רכש  רובע ו ובגה ויה  וקיש ימד רתויב  יה   ) סמ חול  ' 9  .(    דומיל רכש
היגוסל תיעוצקמה הרשכהה תויולע תא הסכמ  .  היחמ תואצוה תוסכל ודעונ  וקיש ימד
 וחבאב  אצמנ  לפוטמהש הפוקתב וא  ידומילה תפוקתב .   ינשב  2002   2003  לודיג לח תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש 356  
 
) הלפכה טעמכ  (  הל ומדקש  ינשה תמועל תורחאה תואצוהה  יעסב  .    ומימ ללוכ  יעסה
הביא יעגפנל תיב  תרזע  , תופורת  ומימ  , תועיסנ  , וכו תובא תיב רובעב  ולשת '  .  
 
סמ חול  ' 9  :   ימולשתה  ס  *  ולשת גוס יפל  וקישל  יוולנה  ,   יפטוש  יריחמ ) ש " ח (  ,  
                    1998   2003  
 




הריד    ירישכמ תועיסנ    ימד
 וקיש  
 רכש
דומיל  
לוכה  ס הנש  
4,896   1,264   2,800   8,078   23,963   46,831   100,570   1998  
5,366   1,577   2,471   10,822   27,824   60,560   118,161   1999  
4,564   1,571   3,881   12,186   30,625   69,916   132,111   2000  
7,021   2,297   4,543   12,345   33,132   69,891   137,551   2001  
13,855   3,278   5,171   11,800   39,688   87,443   164,397   2002  
12,349   2,530   4,404   10,500   39,230   83,361   155,185   2003  
 *  ימוקיש לופיטב היהש ימ רובע  להמב הנודינה הנשה  .  
 
  ינשב הדובע עגפנל  וקישה תואצוה לש תעצוממה תולעה לוכה  סב 2002   2003 התיה   ,
בוריקב  , יללכ הכנל תולעהמ הלופכ  , סמ  חולמ הלועש יפכ  ' 10 )  21 א  ש   ל "  תמועל ח 11  
ש  לא " ח  , המאתהב (  ,   ימלושמה  ימולשתה  סב  וקיש ימד לש עירכמה  לקשמ לשב
 הדובע יעגפנ רובעב )  עצוממב 24 ש  לא  " ח  .(   יהובג  וקיש ימד  ימלושמ הדובע עגפנל
יללכ הכנל רשאמ רתוי  ,  וזמ ההובג הדובע עגפנל  וקיש ימד  יבשוחמ היפלש הבצקה  כש
יללכ הכנ לש  . דוע חולהמ הלוע   ,  תואצוהה  יעס רובעבו הריד רכש רובעב  ימולשתהש
 ירחא  ימקתשמ רובעב רשאמ רתוי  יהובג עצוממב ויה הביא עגפנל ומלושש תורחאה .  
 
 לש תעצוממה תולעה תניחב לכ  תולעהש  התלעה לופיט  ייסמל ימוקישה לופיטה  להמ 
 תנשב  המכתסה וב לופיטה לש תעצוממה 2003 ב    25 ש  לא   " לפוטמל ח  ,  תמועל 23   לא 
ש " ב ח   2002   – כ לש לודיג    10%  .  הדובע עגפנב  לופיטה תולע  רשאכ ) ג  ישרת ואר '  (  התיה
יללכ הכנב לופיטה תולעמ  הלופכ עצוממב  : 44 ש  לא  "  תמועל ח 22 ש  לא   " ח  , רומאכ  ,
הדובע יעגפנל  ימלושמה  וקישה ימד  לש תיסחי  ההובגה תולעה לשב  .  

















 ייללכ  יכנ הדובע יעגפנ הביא יעגפנ  ינמלא/תונמלא
2002 2003
סמ חול  ' 10  : ת  יעצוממ  ימולש  *  תנשב לופיטב  קתשמל 2003 **  ,  גוס יפלו  נע יפל  
  ולשת                      ) ש " ח (  
 
  קתשמל עצוממ  ולשת  
  ינמלא  /
תונמלא  
יעגפנ  
 הביא   
יעגפנ  
הדובע   
  יכנ
 ייללכ  
  ולשת
 ללוכ עצוממ  ולשת גוס  
          
17,099   12,254   21,380   11,488   12,888   לוכה  ס  
          
8,050   7,546   8,244   8,131   8,080   דומיל רכש  
12,547   14,601   23,547   11,211   14,455    וקיש ימד  
1,479   1,192   1,874   1,341   1,419   תועיסנ  
561   990   1,174   2,310   2,004    ירישכמ  
12,109        6,100   5,505   6,170   הריד רכש  
1,766   10,869   867   2,166   9,271   תורחא תואצוה  
 * ח  יעצוממה  תנשב  ימקתשמל ומלושש  ימולשתה סיסב לע ובשו 2003  
 **  תנש ינותנ 2002  ינותנל  ימוד  2003     
 
ג  ישרת '  :   קתשמל תעצוממ תולע ) ש " ח  ( ימוקיש לופיט  ייסש  ,   ויס תנש יפל











 5.9 הלטבא חוטיב     
 
5.9.1     אובמ  
 
 ייוניש תונורחאה  ינשב וגהנוה תירוביצה האצוהה  וצמצל תילכלכה תוינידמה תרגסמב
הלטבא חוטיבב  יפיקמ הקיקח  : ותחפוה הלטבאה ימד  ,  ימד  ולשתל תיברמה הפוקתהו
וחשקוה  תלבקל  יאנתהו המצמוצ הלטבא  , הרשכאה תפוקת תכראה תועצמאב רקיעב  .
ב  דוע הקיקחה  ייוניש   קותל  וסנכנ   רט  ,  דחא  לארשיב  הלטבא  חוטיב  קוח  היה
 ברעמה תונידמב  ירימחמה ) ונדילוטו  ודרוג  , 1997  (   כמ רחאל המכו המכ תחא לעו ) וד "  ח
 לארשי קנב 2002  .(  דעו  יעשתה תונש תישארמ הלטבא חוטיב קוחב  ייונישה תרדס 2003  
 הביתב תגצומ 5.9 ד ' .  
 
 תנשב 2002 מכ וגהנוה  רתויב  ירימחמה  ייונישהמ ה  .   צמצל התיה תירקיעה  תרטמ
 ימולשת  לע  האצוהה   וצמצ  לש  תללוכ  תוינידמ  תרגסמב  הלטבא   נעב  האצוהה  תא
הרבעה  , הדובעה ליגב תוחפשמל דוחייב  .  חוטיבש ונעט הלא  ייונישב  ידדצמה  לואו
 וצרמ  הלטבאו  הלטבא  ימד  לש  הערל  לוצינ  דדועמ  הלטבא  ,  כמ  ומלעתהו  לודיגהש 
  ינשב הלטבא ימדל  ימולשתה  קיהב הלטבא ימד ילבקמ רפסמב 1999   2002  שארב אוה 
הדובעה קוש בצמ לש האצות  הנושארבו  . מ הלטבאה רועיש קסנ תורומאה  ינשב   6.7%  
ל   10.3% ב  ג הכשמנ וז המגמו    2003  ,  לע הלטבאה רועיש דמע הבש 10.7%  .  תובחרתה
לכה  ותימהמ העבנ הלטבאה ידממ  זאמ קשמה תא דקופה ילכ 1996  ,  תא תפקשמ איהו
הדובעל שוקיבה תוקמטצה  , הכומנ הלכשה ילעבל דוחייב
1 .  
 
רמול בושח  ,  ידממ תא  יטקהל ידכ לארשי תנידמ תטקונש יביצקתה  וצמצל דוגינבש
הלטבאה  , תירבה תוצראב תילארדפה הלשממה הצקמ  , לשמל  ,  הלטבא חוטיב ביצקת תא
ועישב יונישל רשי סחיב  רקיעב  יעבונ  יהובג הלטבא ירועישש החנה  ותמ הלטבאה ר
הדובעה קוש לש ובצממ  . תורחא  ילימב  ,  הלודג האצקה  יררוג  יהובג הלטבא ירועיש
 ילטבומה לש  בצמ רופישל  יבאשמ לש רתוי  ,  הקוסעתה תקוצמל תוירחאהש ינפמ
הלשממה לע הנושארבו שארב תלטומ ועלקנ הילאש  .  
                                                            
1       תילכלכ תוינידמל תוצלמה ואר 2003   2008  ,  הד וא רקחמה תקלחמ לארשי קנב  , מ  ,' "  רועיש דרי עודמ
ילארשיה הדובעה חוכב  ירבג לש תופתתשהה ? "  , 2003 )   סרופ  רט .(  הלטבא חוטיב 360  
 
הגהנוהש תוינידמה הלטבא חוטיב לש דיקפתהמ  ג המלעתה תונורחאה  ינשב   .  לכבכ
  הו  תכורצתה  תקלחהל  תיחרכה   וחטיב  תשר   יווהמ  הלטבא  ימד  תיחוטיב  תכרעמ
 הרשמ שופיח תועצמאב  הלש תורכתשהה לאיצנטופ תא תוצמל  ילטבומל  יעייסמ
 הירושיכל המיאתמה .  
 
רומאכ  ,   ינשה  להמב 2002   2003 א חוטיב קוח הנוש   ימעפ המכ הלטב
2 :  
*    ילויב 2002 הלטבא ימדב הכזמה הרשכאה תפוקת הכראוה   .  הפוקתה הז דעומ דע
הלטבאל המדקש הנשה  ותמ הדובע ישדוח השיש התיה הלטבא ימדב הכזמה  ,  וליאו
  לש  הפוקת  השרדנ  קוחה   וקית  רחאל 12    ותמ   ישדוח  18  ומדקש   ישדוחה 
הלטבאל  .  ינותנ יפ לע 2003  , מ רתוי   30% מ   אלול הלטבא ימדל  יאכז ויהש  ילטבומה
 תואכז  תא  ודביא  קוחה   קות  .   ידבועה   ה  הז  יונישמ   יירקיעה   יעגפנה
הדובעה קוש תיתחתב  ימקוממה  ,  יינמז  ידבוע רמולכ  ,   יקסעומה הלא תוברל
 תקסעה תפוקתל הנש האלמ  רטב  ירטופמהו  דא חוכ תורבח תועצמאב  .  תאז
דועו  : שכאה תפוקת תכראה ימוי סיסב לע  ידבועה  ילטבומב רתוי דוע העגפ הר  ,   כש
קוחה  וקית רחאל ולא  ידבועמ תשרדנה הרשכאה תפוקת  ,  איה 300   ותמ הדובע ימי 
18   ישדוחה  )   הש 540  ימי   ( הלטבאל ומדקש
3 .  
 
*    ילויב 2002  ליג דע   ילטבומל הלטבא ימד  ולשתל  תיברמה הפוקתה  המצמוצ   25  
מ   100 ל  ימי    50    ימי .  
*    ילויב 2002  לש רועישב הלטבאה ימד ותחפוה  4%  ,  תיברמב תיבחורה התחפהל המודב
ימואלה חוטיבה תואבצק  .  ראוני דע הטלחהה  קות 2007 .  
*    ילויב 2002 ב תיעוצקמ הרשכהב  יפתתשמה  ילטבומל הלטבאה ימד ותחפוה    30%  .
דבלב  ישדחה  יפרטצמה לע הלח וז התחפה .  
                                                            
2      ב קקחנ הלטבא חוטיב קוח    1973  ילטבומה תויוכז תא  געל  רוצה דמע וסיסבבו   .  תיזכרמה הרטמה
קוחה יחסנמ לש  הרימש  ות  הירושיכ תא  אותה הסנרפ רוקמ רחא רותל  ילטבומל רשפאל התיה 
קוחב עבקנש ריבס  מז קרפל תיחכונה  הייח תמר לע .  
3    ימוי יסיסב לע ודבעש  ילטבומב הלופכ העיגפ המולג וז השירדב  . תישאר  ,  לע הנמנה הרשכאה ימי  יינמ
 אוה ימוי סיסב " קודה  "  ישדוח  יינמל האוושהב ) נמב ישדוח יסיסב לע  יי  ,  תפוקתל  סוותמ  לש שדוח
אלמ  פואב דבע אל הלטבא ימד עבותש הרקמב  ג הרשכאה  .( תינש  ,  עבקנש  ימיה  ס תא אלמל ידכ
)  רומאכ 300  וי   (  עובשב  ימי השיש דובעל  הילע ) ישדוח סיסב לע  ידבועל דוגינב  (  הפוצר הנש  שמב
) ו תושפוח אלל /  יגח וא  .( הרימחמ וז השירד  תוחפ  ירבוצ הלא  ידבוע לעופבש הדבועה רואל דחוימב 
ישדוח יסיסב לע  ידבועש ימל האוושהב הדובע ימי .  361 הלטבא חוטיב  
 
*    ראוניב 2002  לחוה   ראונימ קוח  וקית לש ותלעפהב 2001  תוביסמ החדנ ועוציב רשא 
תוינכט  .  וקיתה יפ לע  ,   ינש עברא ומת  רטב הלטבא תכרעמל  יבשה  ילטבומ
 ושארה הסינכה דעוממ  ,  לע הלוע וניאש  ולשתל  יאכז 180%  תואכזה תפוקתמ 
 הלש  תיברמה  .  כ  לע   סונ  , ימי  רפסמ  רבצ  רבכש  ימל   ימלושמש  הלטבא  ימד  
 תיברמה תואכזה תפוקתל הוושה  ולשת ) רמולכ  ,  רבכ רבצש רחאל 100%  תפוקתמ 
 לש קלחב אצמנ אוהו תיברמה תואכזה 80%  ירתונה   ( ב  יתחפומ   15% .  
*    ראוניב 2003  יסרוקב  יפתתשמה  ילטבומל הלטבאה ימד  ולשת תפוקת הלבגוה 
תיעוצקמ הרשכה  , יאש לטבומ לש וזמ הכורא תויהל הלוכי הניא איהו   תתשמ ונ
תיעוצקמ הרשכהב  , רבעב היהש יפכ הרשכהה  ות דע  שמת אל  כיפלו  .  הז  וקית
מ הכומנה הלכשה ילעב  ילטבומ לע לח וניא   12 דומיל תונש  .  
 
 הינייפאמבו הלטבא ימדל  יאכזה רפסמב  ייוניש וללוח  ינודינה הקיקחה ינוקית  ,
הלטבאה  ימד   ולשת   שמב  , תה   קיהבו  הלטבאה  ימד  הבוגב  ימולש  ,  רפסמב
דועו תיעוצקמ הרשכהב  יפתתשמה  .  לש תוירקיעה תוכלשהה תא רוקסנ קרפה  שמהב
ימואל חוטיבל דסומה ינותנ תועצמאב הקיקחה ינוקית  ,  קוש לש  בצמל תוסחייתה  ות
טרפב  ילטבומה תייסולכואו ללכב הדובעה .  
 
 
5.9.2    ינותנ  ,  ייונישו תומגמ  
 
רומאכ  , לש היינשה תיצחמ  רואל ה תונש    90   ידע ונא יחכונה רושעל תונושארה  ינשבו 
לארשי תנידמב הלטבאה בצמ תא תונשמה תוירקיע תועפות יתשל  :  תחאה –  רכינ לודיג 
ב  לע דמעש קשמב הלטבאה רועיש 10.7 ב זוחאה תודוקנ    2003  ,  תרחאהו –  דימתמ  וסרכ 
הדובעה לגעממ וטלפנש  ילטבומ לש  היתויוכזב  . סמ חולב  ' 1   יאור   הלטבאה רועיש יכ
מ היילע תמגמב אצמנ   1996  ,   ינשהמ  וחו 1999   2000  ,   ות ליבוהש ריהמ בצקב חמצ אוה
הדובעה חוכב  יקסעומ יתלבה לש  רפסמ תלפכהל רושעמ תוחפ  .   יאכזה רפסמב לודיגה
מ לודג וז הפוקתב היה הלטבא ימד תלבקל   70%  הלטבאה ידממ תובחרתה תא  אתו 
קשמב  .   רואיתה  תמלשהל  חוכב   ירבגה  לש  תופתתשהה  רועישב  התחפהה  יכ  רמאנ
  ינשב הפירחה ילארשיה הדובעה 2002   2003  הדובע שופיחמ שואיי לש המגמ תלמסמו הלטבא חוטיב 362  
 
 יבר  ילטבומ ברקב  . תאז תמועל  , ב הלע הדובעה חוכב תופתתשמה  ישנה רועיש   0.5%  
עצוממב  ,  יבר תיב יקשמ לש  היתוסנכהב הדיריה לשב הארנכ
4 .  
 
א  ישרת '   ינשב הלטבא ימד תלבקל תואכזה יאנתב תורמחהה תא  קשמ  2002   2003  ,
הלטבאה ימד ילבקמ רפסמב הלולת הדיריל וליבוהש  :  לש ישדוח עצוממ 105,000  ילבקמ 
 תנשב הלטבא ימד 2001 כ לש ישדוח עצוממל    70,000  תנשב הלטבא ימד ילבקמ  2003  .
 כל   אתהב  , א  ימד   ילבקמה   ילטבומה  לש   רועיש   טק  יתלבה   ס   ותמ  הלטב
מ  יקסעומ   45% ב    2001 ל    25% ב    2003  .   ילטבומה  רז תמגמב  ופיה לח וז הפוקתב
הלטבא ימד  הל ומלושש  . ימואל חוטיבל דסומה ינדמואמ  ,  קוחה ינוקית אללש ררבתמ
ב הלטבא ימדל  יאכזה  ילטבומה לש  רפסמ לדג היה  ינורחאה   21%  ,  דוגינב תאזו
 לש רועישב התחפהל 44% לעופב השחרתהש  .  
 
סמ חול  ' 1 :    יקסעומ יתלב  ,   ילבקמו    ימד     הלטבא   )  עצוממ   ישדוח ( ,    1995   2003  
 
הלטבא ימד ילבקמ    יקסעומ יתלב  
הדובע ישפחמ *   לוכה  ס  
 יזוחא     ירפסמ
 יטלחומ  
 זוחא
 יתלבהמ
 יקסעומ  




 ירפסמ   הנש  
36.8   53,365   42.4   61,548   6.9   145,000   1995    
41.0   59,148   47.1   67,908   6.7   144,100   1996    
45.8   77,810   50.9   86,452   7.7   169,800   1997    
43.6   84,990   49.2   95,926   8.6   195,000   1998  
 
40.4   84,245   46.1   96,060   8.9   208,500   1999  
 
37.7   80,650   43.3   92,596   8.8   213,800   2000  
38.7   90,623   44.8   104,707   9.4   233,900   2001  
31.7   83,130   37.0   97,000   10.3   262,400   2002  
23.5   65,683   25.2   70,450   10.7   279,700   2003  
* תיעוצקמ הרשכהב  ילטבומ ללוכ אל   
                                                            
4    ב הלע יללכה תופתתשהה רועיש   2003  לש רועישב  0.2  היהו זוחאה תודוקנ  54.3% .  363 הלטבא חוטיב  
 
 
א  ישרת '  :  מז  רואל הלטבא ימד ילבקמו הלטבא ירועיש *  
 






















 פקותל  ירומאה קוחה ינוקית תסינכמ בר  מז  לח אלש  א  ,   הש דבלב וז אל יכ רכינ
הלטבאה ידממב התחפהל ואיבה אל  , ש אלא  תולעל  יסוה  ילטבומה רפסמ )  לש לודיג 5%  
מ רבעמב הדובעה חוכמ  יקסעומ יתלבה רועישב   2002 ל    2003  .( הארנה לככ  ,  שממ  יא
  ישממ יקסעה רזגמב רצותהש העשמ הדובעל האיציל  ירממ תואבצקה  וציק יכ הנעטב
תילילש המר ידכ דע חונצל  , תויונפה תורשמה רפסמב  וצמצל חרכהב האיבמה  . תאז  
דועו  :  קוש תא  יפיצמה  ירז  ידבועב תורחתהל  יצלאנ הדובעה ישרוד  יבמ דבכנ חתנ
 ומינימה רכשל תחתמ  ירכתשמו הדובעה
5  .   ג יוטיב ידיל אב הדובעל שוקיבב רוסחמה
הקוסעתה תוריש ינותנב  , ל קר  היפלו   14%  הקוסעתה תוכשלל ונפש הדובעה ישרודמ 
 ראה יבחרב תורוזפה  , ל  וביש אצמנ יהשלכ הדובע .  
 
  הלטבא  חוטיב  קוחב   ייונישה  תיצמתב  תוננובתהמ ) הז  קרפל  אובמ  ואר  (  יכ  הלוע
  ילויב   פקותל  וסנכנ  קוחב  רתויב  תויתועמשמה  תורמחהה 2002  . סמ  חולב  ' 2  הדדמנ 
  רתוי  תורצק   מז  תודיחי  ינפ  לע  קוחה  ינוקית  תעפשה –  ינש  יאצח   .  הלוע  חולה   מ
לטבומה רפסמב הלולתה הדיריהש  תנש לש היינשה תיצחמב יופצכ הלח  י 2002  .  רמול שי
וז הנש  רואל רכינ  פואב תחפ אל תיעוצקמ הרשכה  יסרוקב   יפתתשמה רפסמ  יכ  , אלא  
                                                            
5    בילטוג  , ד  ,' " הדובעל החוורמ  : לארשיב הדובעה ליגב הסנכה תחטבה  , ינידמ תוצלמהו בצמ תנומת תו "  ,
לארשי קנב לש רקחמה תקלחמ  ,  ינוי 2001 .  הלטבא חוטיב 364  
 
מ  ומנ היה   2,000  תנש  ות  ע  ילטבומ  2003  ,  קר  א ילואו  צמצל תונוכנ  קשמה  ותנ
  ראונימ  קוחה   וקית  רחאל 2003  . יסרוקב   יפתתשמה  לש   רפסמ   תיעוצקמ  הרשכה 
 תיעוצקמה הרשכהה  נע תא לילכ לטבל )   יעס  להל ואר 5.9.4  .(  וסבל  ,  חולב  ירפסמה
סמ  ' 2   ייתנשה   רואל  הלטבא  חוטיב  לע  האצוהב  תדמתמה  התחפהה  תא   יפקשמ 
תונורחאה  , מ   355  תליחתב שדוחל  ילקש ינוילימ  2002 ל    195  יהלשב דבלב  ינוילימ 
2003 )   לש תללוכ הדירי 46%  .(  
 
סמ חול  ' 2  : הלטבא ימדל  ימולשתה  סו הלטבא ימד ילבקמ רפסמ  ,   יטלחומ  ירפסמ  
 יישדוח  יעצוממו                        2002   2003    
 
 הלטבא ימד ימולשת








יוניש זוחא   לוכה  ס  
 
        
2002  
48.0   307.0   14,905   2.2     108,766   הנושאר תיצחמ  
36.6   235.0   12,957   21.5     85,338   היינש תיצחמ  
        
       2003  
18.3   198.6   7,778   15.1     72,475   הנושאר תיצחמ  
3.6   192.5   1,756   5.6     68,425   היינש תיצחמ  
 
 
5.9.3 הלטבא ימד  ולשת  שמ     
 
ימד  ילבקמש  ילטבומה תייסולכוא תא קלחל גוהנ תוירקיע תוצובק יתשל הלטבא   :
 יקסעומ  ויהש  הלטבא  ימד  ילבקמו   יררחושמ   ילייח  .   ירוטפ   יררחושמ   ילייח
דבלב הקוסעת  חבמל  יפופכו  רורחשל הנושארה הנשב הרשכאה תפוקתמ  .  בצמש  אכמ
ולוכ קשמב הקוסעתה בצמל האובב  יעכ הווהמ וז הייסולכוא לש הקוסעתה  . סמ חולב  ' 3  
 הקלח  ותנ ה תונש תליחתמ הלטבא ימד ילבקמ  סמ וז הצובק לש   90  ויה דעו  .  365 הלטבא חוטיב  
 
סמ חול  ' 3  : הלטבא תנש יפל הלטבא  ימד ילבקמ  , 1991   2003  
 
 יררחושמ  ילייח    יקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ   לוכה  ס  




  סמ זוחא
 לכ
 ילבקמה  
 לוכה  ס




זוחא   סמ 
 לכ
   ילבקמה
 לוכה  ס
)  ירפסמ (  




 ירפסמ  
ה נ ש  
 
ס לוכה    
 
26.5   16.8   26,748   6.9   83.2   132,557   9.7   159,305   1991  
23.9     9.4   16,349   8.6   90.6   157,575   4.4   173,924   1995  
6.3     8.0   15,315   11.8   92.0   176,126   10.1   191,441   1996  
20.9   7.8   18,520   24.3   92.2   218,910   24.0   237,430   1997  
1.4   7.2   18,776   10.5   92.8   242,000   9.8   260,776   1998  
9.8     6.5   16,934   0.7   93.5   243,588   0.1     260,522   1999  
1.6     6.4   16,872   1.8   93.6   247,726   1.6   264,598   2000  
17.2   6.6   19,776   13.1   93.4   280,120   13.3   299,896   2001  
28.1   9.1   25,325   10.0     90.9   252,093   7.5     277,418   2002  
9.0   13.1   27,607   27.3     86.9   183,350   24.0     210,957   2003  
 
ישדוח  עצוממ  
               
5.5   7.0   4,308   6.3   93.0   57,240   6.3   61,548   1995  
5.4     6.0   4,074   11.5   94.0   63,834   10.3   67,908   1996  
23.1   5.8   5,014   27.6   94.2   81,438   27.3   86,542   1997  
3.3   5.4   5,180   11.4   94.6   90,746   11.0   95,926   1998  
11.0     4.8   4,611   0.8   95.2   91,449   0.1   96,060   1999  
2.8     4.8   4,187   3.6     95.2   88,109   3.6     92,596   2000  
11.5   4.8   5,004   13.2   95.2   99,703   13.1   104,707   2001  
25.9   6.5   6,300   9.0     93.5   90,700   7.4     97,000   2002  
13.3   9.9   7,000   30.2     90.1   63,450   27.4     70,450   2003  
 
תוארל   תינש  יפכ  ,    ילייחה  לש  יסחיה   קלח  הלטבא  ימד  ילבקמ  ללכב   יררחושמה




























































הלטבא ימד ילבקמ לוכה  ס הלטבא ימד ולביקש  ילייח קנעמ ולביקש  ילייח
הפוקת התוא  שמב  יזוחא  ,  לש רועישב 17 ו    28 ב זוחאה תודוקנ    2001 ו    2002 המאתהב   .
ב   2003  אוהו הלטבא תכרעמל ופרטצהש  יררחושמה  ילייחה רפסמב לודיגה בצק טאוה 
מע  לע ד 9% דבלב   ,  לודיגה בצקב היילעה תמגמ הכשמנ ישדוחה עצוממה ינותנב  לוא )  לש
13.3%  (  תכרעמב רתוי הכורא תוהש תלמסמש )   יעס ואר 5.9.5  להלש   .(  לודיגהש דועב
 ויהש הלטבא ימד ילבקמ לש  קלח  וצמצמ רקיעב עבונ וז הצובק לש יסחיה הקלחב
 יקסעומ  , וה  טלחומה   רפסמב  לודיגהש  ירה   יישקה  לש  אצוי  לעופ  הארנה  לככ  א
הדובעה קושב  יררושה  .  קוחש הדבועל  יסחייתמ  א  קות הנשמ תלבקמ וז הרבס
 יררחושמ   ילייח  יפלכ  בידנ  וניא  הלטבא  חוטיב  .   הל   יאכז   הש   ולשתה  יאנת
 לש תיברמ הפוקת  ירשפאמ 70 דבלב  וי   ,  לש הרקתל לבגומ הלטבאה ימד  רע  כלהמב
כ   80%  הובגמ   ומינימה רכש  .  כיפל  ,  ימד עובתל ררחושמ לייח ינפב דמועה  ירמתה
הדובעה קושב בלתשהל  וקמב הלטבא  , תרחא הדובע לכב וא תפדעומ הדובעב  , לודג וניא  ,
 לש סחיב זזוקמ תפדעומ הדובע  יגב קנעמהש  ובשחב  יחקול  א המכו המכ תחא לע
 הלטבאה  ימד  ע לקש דגנכ לקש ) ההז קנעמה לש והבוג  הלצונ  א הלטבאה ימד הבוגל 
תואכזה תפוקת לכ  ,  רמולכ 70 הז  הרקמב  וי   .(  
 
ב   ישרת '  :  הלטבא ימד ילבקמ )  יררחושמ  ילייחו הייסולכואה לכ  (  קנעמ ילבקמו
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ב  ישרתב  ' הלטבא ימד עובתל  ומנה  ירמתה תורמל יכ רכינ  , רחאה  ייתנשב הלע  תונו
וז  הפולחב  ורחבש   יררחושמה   ילייחה  רועיש  ,   יקסעומה  רפסמב  לודיג   ובשח  לע
תפדעומ הדובעב  , הדובעה קוש לש ותשלוח ללגב הארנה לככ
6 )   הדיריה דחוימב תטלוב
תופדעומה תודובעה תמישרב לולכש תורייתה  נעב תורשמה רפסמב הדחה .(  
 
סמ חול  ' 4  :  הלטבא  ימד ילבקמ  יקסעומ ויהש  , ל הקוסעתה תכשל גוסו לטבומ גוס יפ  
      )  יזוחא (  , 2000   2003  
 
הדובע ישפחמ  
 אל





הדובע   לוכה  ס   ה נ ש  
          
82.3   17.7   100.0   12.9   87.1   100.0   2000  
79.3   20.7   100.0   13.3   86.7   100.0   2001  
78.2   21.8   100.0   14.3   85.7   100.0   2002  
75.6   23.4   100.0   6.7   93.3   100.0   2003  
 
ידמל לק הלטבא ימד ולביקש  יררחושמה  ילייחה לש  ינייפאמה חותינ  ,  רבודמש  ושמ
הדובעה קוש לש טבמה תדוקנמ תינגומוה הצובקב  ,  דדומתהל  יצלאנ  מיעש  יישקהו
 ירורבו  ייולג  . לש  ינייפאמה תא  וחבל וננוצרב  א רבדה  כ אל  הלטבא ימד ילבקמ 
 תלטבא  רט  יקסעומ ויהש  .   יאמדקא אללו  יאמדקאל הקוסעתה תוכשל תקולח
 יקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ לש  תלכשה סיסב לע ינושאר חותינ תרשפאמ  .  חולב
סמ  ' 4 הנודינה  ילטבומה תצובק  יבמ  יאמדקא אלה רועישו  יאמדקאה רועיש טרופמ   .
 כ ומכ  , שמה לש  קלח גצומ  ישפחמ  ילטבומ תמועל תיעוצקמ הרשכה יסרוקב  יפתת
הדובע .  
 
 לדג הדובע  ישפחמש  יאמדקאה הלטבא ימד ילבקמ לש  קלח יכ הלוע חולה ינותנמ
ל עיגהו הז רושע לש תונושארה  ינשה עברא  להמב הדמתהב   23.4%  תנשב  2003  .  ונילע
ח אקווד  טק  דוקה רושעה לש היינשה תיצחמה  להמב יכ רוכזל   ילטבומ לש  קל
                                                            
6     ילויב תופדעומה תודובעה תמישרמ רסוה היישעתה  נע 2001  לוא   ,  רבמצדב 2002   הז  יעס בשוה  
 המישרל ) כ לש התחפה  ע   20% קנעמה הבוגב  .(  הלטבא חוטיב 368  
 
הלטבא ימד ולביקש  יאמדקא  ,  לש רועישמ 21% ב    1996 ל    17.7% ב    2000 )   הריקס ואר
 תיתנש 2000  .(  תומיאתמה תודובעה עציהב הדיריב  יבר תעדל  ומט הז  וצמצל רבסהה
   יאמדקא  אל   ידבועל )    ה ד  ל ש מ ל  ו א ר 2003 ב  בילטוג  וא    2001 (  ,   ייוניש  ללגב   א
ינשב קשמב ולחש  יינבמ  ירז  ידבועב הדובעה קוש תפצה תובקעב  או וללה    .  הארנ
   יאמדקא  אל   ידבועל  שוקיבב  תוקמטצהה  המלבנ  יחכונה  רושעה  תליחתבש )  לככש
 ותחתה  ולובגל  עיגה  הארנה  , קשמב   ויה   יררושה   יאנתב (  ,  שוקיבהש  דועב
 יאמדקאל  ,  הילע  חסופ   ותימה  וליאכ  היה  המדנש  ,  תקמעה   ע   צמטצהל  לחה
ימה  ות  .  לועה  יקושב  ילבולגה   ותימה  ,  לארשיש  השקה  ינוחטיבה  בצמה   ע  בולישב
וילא העלקנ  , וז המגמ ופירחה קר  .  סונב  , ה תונש לש היינשה תיצחמה  רואל   90  לדג 
  יקסעומה תייסולכוא ברקב  יאמדקאה לש  קלח )   ילולכ  ניאש  ירז  ידבוע אלל
הלטבא חוטיב קוחב  ( אל לש תדמתמה האיציה בקע הדובעה לגעממ  יאמדקא   .   עש  בומ
הדובעה  חוכב   יאמדקאה  לש   קלחב  לודיגה  ,  ברקב  יסחיה   קלחב  הילע   ג  הלח
 ילטבומה  , הלטבא ימד ילבקמ .  
 
 תנש שורפ  ע 2004  ,  בצמהש החנהבו רבעה תלחנל  ייש ימלועה  ותימה יכ עודי רבכ
הבוטל הנתשי  א וא ערוי אל לארשיב ינוחטיבה  , ש יכ תופצל שי   יאמדקאה לש  רועי
דריי  יקסעומ יתלבה  ותמ טרפב הלטבא ימד ילבקמו ללכב  ילטבומה  .  המגמל דוגינב
וז  , לפרעב טול  יאמדקא אלה  ילטבומה לש  דיתע  .  דודיע לש תוינידמ אלל יכ הארנ
רחא דצמ  ירזה  ידבועה לש  רפסמב התחפהו דחא דצמ יביטקא הקוסעת  ,  לוחי אל
הה רועישב רכינ רופיש הלא  ידבוע לש הקסע .  
 
 
5.9.4  תיעוצקמ הרשכהל  יסרוקב ופתתשהש הלטבא ימד ילבקמ     
 
 תנש דע 2002  ,  קוקז אוהו הדובעה קושב שרדנ וניאש עוצקמ שכרש עוצקמ אלל לטבומ
תיעוצקמ  הבסהל  ,   ינותנה  הבסהה  יסרוקמ  דחאל  הקוסעתה  תוריש  תרגסמב  הנפוה
תיעוצקמ הרשכהל  גאה לש ולוהינל  . יתעל  סרוקה תחיתפ דעומל  יתמהל לטבומה  לאנ    
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 הבית 5.9 א '  
 הלטבא ימד ילבקמל תיעוצקמה הרשכהה םוחתב הלשממה תוינידמ –    
ןאלו ןיאמ ?  
 
 
לפרעב  טול  הלטבא  ימד  ילבקמל  תיעוצקמה  הרשכהה  תכרעמ  לש  הדיתע  .  תוינידמ
 תילכלכה םורחה תינכות קוחב יוטיב ידיל האבש יפכ הלשממה 2002  םירדסהה קוחבו 
2003 טבא ימדל תואכזה יאנת תא הרימחה   הרשכה לש הפוקתב הלטבא ימדלו ללכב הל
טרפב תיעוצקמ  . וז תוינידמ  ,  ימולשת לע האצוהה תא םצמצל הנושארבו שארב הדעונש
הלטבא  ימד  ,  לש  תובלתשהה  ייוכיס  לע  היתוכלשה  קמועל  ונודנש  ילבמ  הלבקתה
הדובעה קושב םילטבומ  .  
 
  הלטבא  ימדב  הכזמה  הרשכאה  תפוקתל  עגונב  תורמחהה )   ףיעס  ואר 5.9.1  (  הריתוה
  םיבר  םילטבומ –   םיקסעומה  לש  השלחה  הילוחה  םהש  םיינמז  םידבוע  רקיעב  –  אלל 
 היחמ  רוקמ  תחטבה  הדיצבש  תיעוצקמ  הרשכה  אלל  םג  ןכ  לעו  הלטבא  ימדל  תואכז
ותחפשמלו לטבומל  . ב םצמצל הטלחהה - 30%  הרשכה תעב םימלושמה הלטבאה ימד תא 
ל תונוכנה תא הבר הדימב הניטקה תיעוצקמ תיעוצקמ הרשכהב תובלתשה  .  לכמ רתוי ךא
 הלטבא  ימד  םולשת  ךשמ  ליבגהל  הטלחהה  תיעוצקמ  הרשכהל  תונוכנב  העיגפ  העגפ
הרשכהה  תפוקתב  .   ראוניב 2003  תיעוצקמ  הרשכהב  םיאצמנל  הלטבא  ימד  יכ  טלחוה 
 לטבומ לכ לש תיברמה הפוקתל ולבגוי ) זא דע היהש יפכ סרוקה םויסל דע םוקמב  .(  תאז
 י ב ג ל לכ םילטבומה   .  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  ןונכתהו  רקחמה  להנימ  גיצה  הבוגתב
 ם י א צ מ מ ) ןלהל  ואר  (  תוצובקה  לש  הדובעב  תובלתשהל  הרשכהה  תמורתש  םירומה
תרכינ איה הכומנ הלכשה ילעב ןכותבו הדובעה קושב תושלחה  .  ןקות הלא םיאצממ רואל
ךכ קוחה  ,  דע ילעבש 11 בקי תיעוצקמ הרשכהב דומיל תונש  ל הלטבא ימד ול - 138  םג םוי 
רתוי הרצק םהל העיגמה תיברמה הפוקתה םא  .  וניא ןבומכ ךא יוצרה ןוויכב אוה הז ןוקית
קיפסמ  ,  היבגל םגו דבלב תמצמוצמ הצובקל סחייתמ אוהש רחאמ –  רצק םולשתה ךשמ 
 תיעוצקמ הרשכהב םידמולל זא דע םלושש עצוממה ךשמהמ ) מ רתוי - 200 םוי   .( םנמאו  ,
יופצכ  ,  רפסמב  הלולת  הדירי  הלח  תיעוצקמ  הרשכהל  תואכזב  קומעה  ץוציקה  תובקעב
הרשכהב םיבלתשמה  , ל בורקמ - 15 סראמב ףלא  –  ילוי 2002 מ תוחפל  - 6,000 סראמב  –  ילוי
2003  .  םילטבומל תיעוצקמה הרשכהה יאדוול בורק הלא םיצוציקב םינוקית ולוחי אל םאו
ירמגל םלעית .  
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רתויב הרומח תועמשמ וז הדבועל ,  תא תונפהל הלשממה תנווכ השמומ אלש רחאל דוחייב 
 ילבקמל תיעוצקמ הרשכה תבחרהל םילטבומל תיעוצקמ הרשכהב וכסחייש םיבאשמה
הסנכה תחטבה  : מ דרי תיעוצקמ הרשכהב םילטבומה רועיש - 14.2% ל  - 8.2% )  סראמ ןיב –
 י ל ו י 2002   ילוי  סראמל  2003  . ( ה ר ש כ ה ב  ה ס נ כ ה  ת ח ט ב ה ל  ה ל מ ג ה  י ל ב ק מ  ר ו ע י ש  ם ל ו א  
עובק טעמכו רתויב ךומנ ראשנ תיעוצקמ  : מ הנתשה אוה - 1.3% ל  - 1.5% הפוקת התואב   .
 רתויב המוד הסנכה תחטבהל הלמגה תרגסמב הדובעה ישרוד תייסולכואש תורמל תאז
הלטבא ימד ילבקמ תייסולכואל  ,  הייסולכואה ינייפאמ יפל שבוגת תוינידמהש יואר ןכ לעו
ינכותה ות יפל אלו תוינידמה תאושנ הב ההוש לטבומהש ת  .  תוינידמ שוביגש יואר ןכ ומכ
הב תורושקה תונושה תויגוסה תניחב רחאלו היתוכלשה לע עדימ לע ךמתסי .  
 
 תיעוצקמה הרשכהה לש העפשהה לש הקידב תרגסמב הכרענ הז ןוויכב תינושאר המורת
רצקה חווטב הדובעב תובלתשה ירועיש לע  . םיילהנימ םינותנ לע ךמתסהב תאז
1 )  בוק  ץ
הסנכהו  רכש  ינותנ  . (   י מ ד  י ל ב ק מ  ל ש  ה ק ו ס ע ת ה  ר ח א  ב ק ע מ  ך ר ע נ  ו ז  ה ק י ד ב  ת ר ג ס מ ב
ב  םתלטבא  תא  וליחתהש  הלטבא - 1998  ,  הרשכהב  ופתתשהש  ימ  ןיב  הנחבה  ךות
ופתתשה  אלש  ימ  ןיבל  תיעוצקמ  .   תנשל  הסחייתה  הקוסעתה  תקידב 2000  ,   ונייה ינפל  
אכזל תיעוצקמה הרשכהה תא דואמ וליבגהש קוחה ייוניש הלטבא ימד י .  
 
 דע ילעב יכ םירומ םינותנה 11 דומיל תונש   ,  םירגובמ –  ינב  46  ינב דוחייבו הלעמו  56  הלעמו 
– תיעוצקמ  הרשכהב  ףתתשהל  תוחפ  םיטונ   ,  תיעוצקמ  הרשכהב  ףתתשהל  הייטנה  יכו
הלטבאה ברע רכשה תמר םע הלוע  : ה תויסולכואה יכ הארנ " תוקזח  "  ףתתשהל תוטונ רתוי
קמ הרשכהב רתוי םיסרוקל רתוי תונפומ וא תיעוצ  . םלוא  ,  םילטבומ יכ םירומ םג םיאצממה
  םירועישב  ןכמ  רחאל  הדובעב  ובלתשה  תיעוצקמ  הרשכהב  ופתתשהש םיהובג  ןמ 
וזכ  הרשכהב  ופתתשה  אלש  םילטבומה  : 80%   תנשמ  םילטבומה  ןמ  1998  ופתתשהש 
 תנשב ודבע תיעוצקמ הרשכהב 2000  תמועל  72% רבע אלש םילטבומה ןיבמ   הרשכה ו
וזכ .  
 
                                                  
1    תרצק המורתה תכרעהל תמלשומ הניא וז היגולודותמ -  תייעב לשב תיעוצקמ הרשכה לש חווטה הרירבה  
) םיידוחיי םינייפאמ ילעב תויהל םייושע תיעוצקמ הרשכהל םינופש םילטבומ  .( טושפ וניא וז היעבב לופיטה  ,
רורב  אלש  םושמ  רקיעב  הקוסעתה  תוריש  לש  השירד  איה  תיעוצקמ  הרשכהב  תופתתשהה  הדימ  וזיאב 
) לטבומה תא קוחה יפ לע תבייחמה  ( לטבומה לש המזוי ירפ וא  ,  םינופה לכל םינימז םיסרוקה הדימ וזיאב ןכו
תומדקומה תושירדה תניחבמ  , םינושה ץראה ירוזאב םיסרוקה תחיתפ תורידת וא הרשכהה יגוס .    371 הלטבא חוטיב  
 
דועו תאז  : ה םילטבומהש ףא לע יכ דמלמ וניינעל בושחה אצממה " םיקזח  "  רתוי – םיריעצ   ,
 הובג רכש ילעבו םיליכשמ – םירחאה ןמ הובג רועישב תיעוצקמה הרשכהב ובלתשה   ,
רתוי  הבר  תלעות  וקיפה  הייסולכואב  תושלח  רתויה  תוצובקה   הרשכהה  ןמ  –  
הדובעב  תובלתשה  לש  םיחנומב  : מה םירגוב  ,   ךומנה  רכשה  ילעבו  םיליכשמ  תוחפה –  
תיעוצקמ הרשכהב ופתתשהש  ,  תנשב ודבע 2000  אלש םהיתימעמ רתוי םיהובג םירועישב 
הרשכהב ופתתשה  .  
 
ב הלטבא ימד ילבקמ רועיש - 1998 ב ודבעש  - 2000  ,  הרשכהב תופתתשה יפל
םירחא םינייפאמו תיעוצקמ  
 









8.5   72.0   80.5   7.32   לוכה ךס  
     לטבומה ליג יפל  
3.0   78.8   81.8   79.3    ליג דע 25  
6.3   74.6   80.9   75.6   26 - 35  
7.1   72.9   80.0   74.0   36 - 45  
11.4   67.1   78.5   68.2   46 - 55  
22.7   49.6   72.3   50.3   56 +  
    דומיל תונש רפסמ יפל  
8.2   71.1   79.3   72.1   םיליגר - הס " כ  
12.0   64.4   76.4   65.8    דע 11  
4.9   74.9   79.8   75.6   12  
9.1   74.5   83.6   75.8   13 +  
8.8   76.5   85.3   77.9   םיאמדקא - הס " כ  
   הלטבא ימד הבוג יפל )  רכשה הבוג יפל (  
13.2   63.2   76.4   64.2    דע 75 ₪   
7.5   71.5   79.0   72.4   76 - 100  
8.2   73.0   81.2   74.3   101 - 125  
6.9   74.8   81.7   75.9   126 +  
 
ופתתשה  אלש  ימ  ןיבל  תיעוצקמ  הרשכהב  ופתתשהש  ימ  ןיב  םידבועה  רועישב  רעפה  ,
 ינב ברקב 55 כ היה רתויו  - 23 זוחאה  תודוקנ   ,  תמועל 6 - 7  ינב ברקב זוחאה תודוקנ  26  דע   הלטבא חוטיב 372  
 
45  . רתוי םימצמוצמ הלטבאה ברע רכשה וא הלכשהה יפל םירעפה  : 12  זוחאה תודוקנ 
 דע ילעב ברקב 11 ש   תמועל דומיל תונ 5  ילעב ברקב זוחאה תודוקנ  12 כו דומיל תונש  - 9  
  ילעב  םילטבומו  םיאמדקא  ברקב  זוחאה  תודוקנ 13 הלעמו  דומיל  תונש   .  רועישב  רעפה
 ימד ילבקמ ברקב ופתתשה אלש ימ ןיבל תיעוצקמ הרשכהב ופתתשהש ימ ןיב םידבועה
 רתויב םיכומנה הלטבאה ) רתוי ךומנה רכשה  (  היה 13 ודוקנ  זוחאה ת  , כ תמועל - 7 - 8  תודוקנ 
רכשה תוצובק ראשב זוחאה .  
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ול   יאתמה  ,   היה  אוה  סרוקב תוהשה   שמב  או  הנתמהה  תפוקת   להמב   לוא
הלטבא ימד לבקל יאכז
7 .  
 
רומאכ  ,  הלטבא ימד  ילבקמה  ילטבומה רפסמ תא וניטקה  ינורחאה הקיקחה ינוקית
טבאה ימד ותחפוה  סונבו תיעוצקמ הרשכה ורבעש  ילטבומל  ולשתה  שמ  ג ומכ הל  .
קוחב וללה  ייונישהמ האצותכ  , מ תוחפ דע הדח הדירי  יפתתשמה רועיש דרי   3%  דבלב 
 תנש לש היינשה תיצחמב 2003  ,   ילטבומה רועיש ענ הבש הכורא הפוקת רחאל תאז
מ  תיעוצקמ  הרשכה  יסרוקב  ופתתשהש   12% ל    14%  .   להנימ   רעש  חותינמ  רקחמה
 ראוניב ופקותל סנכנש קוחה  וקיתש הלוע ימואל חוטיבל דסומב  ונכתהו 2003 )   אובמ ואר
הז קרפב (  , הדובעה קושל  מצע תוחוכב בושל רתויב  ישקתמה  ילטבומב אקווד עגופ  .
 הביתב הבחרהב הנודינ וז הייגוס 5.9 א ' .  
 
 
5.9.5 הלטבא ימד  ולשת  שמ     
 
ב רתויה לכל  ימלושמ הלטבא ימד   שמ 50  וי   , 70  וי   , 100  וי   , 138  וא  וי  175  וי   ,
 ייולתה  רפסמלו  ליגל   אתהב  ,   ררחושמ  לייחלו – רורחשה  דעומל   אתהב   .  שומימ
 ושארה הלטבאה  ויב לחה הנש לש הפוקתל לבגומ הלטבא ימדל תואכזה
8 .  
 
סמ חולב  ' 5 הלטבא ימד ולביקש  מזה קרפ יפל הלטבא ימד ילבקמ תוגלפתה הנותנ   .
תה  היילעו  תלטבאל  דוק ודבעש  ילטבומה ברקב  מזה קרפב הדירי תפקשמ וז תוגלפ
 יררחושמ   ילייח  ברקב   מזה  קרפב  .  תיברמה  הפוקתה   וצמצ  תובקעבש  הארנ
 ליג דע  ילטבומל 25  , )  ילויב 2002  (  הלטבא תכרעמל  יבשה  ילטבומ יפלכ תורמחההו
 ראוניב  ושארה  תסינכ דעוממ  ינש עברא ומת  רטב הנש התוא  ,  לש הדיריה בצק  אוה
עצוממה תוהשה  שמ  , ב  יימוי לש הדירימ   2002 ב  ימי העברא לש הדיריל    2003  . תמועל  
תאז  ,   יררחושמה  ילייחה רועיש   ) הרשכא תפוקתמ  ירוטפ רוכזכש  (   בור תא  יצממה    
                                                            
7     דע 2002  , לטבומל  יעיגמה  ולשתה ימי  יינמב התנמנ אל הרשכהה תפוקת  .  ימי תא וצימ אלש ימ
ה הרשכהה  ות  ע  ג הלטבא ימד לבקל ולכי  ולשת  ,  תליחתמ רתוי וא הנש הפלח אלש דבלבו
הלטבאה .  
8     ראוני דע 2003  , תיעוצקמ הרשכה יסרוקב ופתתשהש  ילטבומ לע הלח אל וז הלבגמ .  הלטבא חוטיב 374  
 
סמ חול  ' 5  :  הלטבאה ימד ולביקש  מזה קרפ יפל הלטבא ימד ילבקמ )  יזוחא (  ,  
                  2000   2003 *  
 
 ימי רפסמ  
לש עצוממ  
ימד תלבק  
הלטבא ימד ומלוש  רובעבש  ימיה רפסמ  
הלטבא   + 138   126   137   101   125   76   100   51   75   26   50    דע 25   לוכה  ס  
ה נ ש  
לוכה  ס  
א ימד  ילבקמה ללכ הלטב  
121   40.0   3.2   4.1   24.4   11.9   9.9   6.5   100.0   2001  
118   38.3   2.9   4.1   25.4   13.0   10.0   6.3   100.0   2002  
113   37.4   2.7   4.4   22.8   15.7   12.0   5.1   100.0   2003  
   תלטבאל  דוק ודבע           
124   42.3   3.4   4.3   26.2   8.8   9.2   5.9   100.0   2001  
122   40.7   3.1   4.4   27.3   9.4   9.3   5.8   100.0   2002  
119   41.4   3.1   4.8   25.7   9.3   11.3   4.4   100.0   2003  
   יררחושמ  ילייח           
71   10.2   0.8   1.0   1.0   53.7   19.3   14.1   100.0   2001  
66   7.0   0.5   0.7   0.9   59.4   19.3   12.2   100.0   2002  
66   5.8   0.4   0.6   0.7   64.9   17.4   10.2   100.0   2003  
           הדובע ישפחמ  
  לבקמה ללכ הלטבא ימד  י    
106   34.1   3.3   4.1   27.0   13.3   11.0   7.2   100.0   2001  
105   33.1   3.1   4.3   27.8   14.2   10.8   6.8   100.0   2002  
103   32.6   2.8   4.3   24.7   17.0   13.1   5.6   100.0   2003  
   תלטבאל  דוק ודבע        
110   36.5   3.6   4.4   29.0   9.7   10.2   6.6   100.0   2001  
109   35.6   2.8   4.6   30.0   10.2   10.0   6.3   100.0   2002  
109   36.9   3.2   4.8   27.9   10.0   12.3   4.8   100.0   2003  
   יררחושמ  ילייח          
56                   63.0   21.4   15.6   100.0   2001  
57          66.4   20.5   13.1   100.0   2002  
57                   70.2   18.7   11.1   100.0   2003  
            תיעוצקמ הרשכהב  
  הלטבא ימד  ילבקמה ללכ    
229   84.1   2.2   3.9   5.1   1.9   1.6   1.2   100.0   2001  
239   88.4   1.5   2.8   2.3   1.3   2.2   1.6   100.0   2002  
210   82.2   3.1   5.6   4.5   3.0   1.3   0.4   100.0   2003  
   תלטבאל  דוק ודבע        
231   84.7   2.0   3.8   5.2   1.6   1.5   1.2   100.0   2001  
242   89.0   1.4   2.6   2.1   1.2   2.2   1.6   100.0   2002  
214   83.9   2.8   5.3   4.1   2.5   1.2   0.3   100.0   2003  
   יררחושמ  ילייח          
193   76.3   4.4   5.7   4.1   5.0   2.7   1.8   100.0   2001  
192   77.7   4.6   5.6   6.3   2.5   2.3   1.0   100.0   2002  
170   67.3   5.1   8.0   8.0   8.0   2.8   0.8   100.0   2003  
  *  המייתסה  תואכז תנשש הלטבא ימד  ילבקמל  יסחייתמ  ינותנה מה הנשב תניוצ .    375 הלטבא חוטיב  
 
 תואכזה תפוקת ) 51   75  וי  (  ,  ביבס ענו וללה  ינשה  להמב לדג 70 אה תודוקנ  ב זוח   2003  ,
 תמועל 50 ב זוחאה תודוקנ    2001 .  
 
סמ חול  ' 6  :  תנשב  תואכז ומייסש הלטבא ימד ילבקמ 2003  ,   ימיה רפסמ יפל  
הלטבא ימד ולביק  רובעבש                     ,  תפוקת יפלו תיברמה תואכזה תפוקתמ זוחאכ  
תיברמה תואכזה                     
 






100   75   100   51   75   25   50    דע 25  
 תפוקת
תואכזה  
       
        לוכה  ס  
90.6   48.9   22.9   11.9   10.4   5.9   לוכה  ס  
         
105.5   65.9   19.4   7.7   5.3   1.6   50  וי   
94.8   51.6   19.1   12.6   11.0   5.7   70  וי   
90.8   40.0   26.9   15.3   12.3   5.6   100  וי   
89.6   51.1   21.1   10.7   10.6   6.5   138  וי   
87.1   54.7   21.1   9.2   8.6   6.3   175  וי   
         
        הדובע ישפחמ  
80.7   44.6   24.7   12.9   11.3   6.4   לכה  ס  
85.7   62.9   21.1   8.4   5.8   1.7   50  וי   
80.7   47.7   20.6   13.5   11.9   6.2   70  וי   
77.3   33.5   29.7   16.9   13.7   6.2   100  וי   
80.5   46.3   23.1   11.6   11.8   7.3   138  וי   
83.1   52.4   22.2   9.7   9.0   6.8   175  וי   
 
 תנשב תיברמה תואכזה תפוקת יוצימ רועיש 2003 סמ חולב גצומ   ' 6  .   ידמל ונא הז חולמ
תומייקה  תואכזה  תופוקת  לכ  רובע  יכ  , 70%   ילצנמ  הנודינה  הייסולכואהמ  רתוי  וא 
חפל  ת ו ¾ הלטבאה  ימד  תלבקל  תיברמה  הפוקתה   סמ   .  תא   ובשחב   יחקול   א   ג
ה  תעפות   moral hazard הלטבא  חוטיבב   ,  שופיח  תפוקת  תכראהל   ירמת   ויק  ונייהדהלטבא חוטיב 376  
 
 הדובעה –  קושל בושל  יבר  ילטבומ לש ישוק הארנה לככ למסמ יוצימה רועישב לודיגה 
הדובעה  . תכשל ינותנ  ע דחא הנקב הלוע הז  ועיט  הקוסעתה  )  תנשל הלטבאה תיזחת
2004 (  , ב היה עצוממ הדובע שופיח  שמ  היפלו   2002   28 תועובש   ,  רתוי  יישדוח טעמכ
  כ ינפל  ינש עבש תמועל ) ב   1995  לע דמע עצוממ הדובע שופיח  שמ  21 תועובש  .(  
 
 
5.9.6      ימולשתה  קיהו הלטבאה ימד הבוג  
 
  החסונ  יפ  לע   יבשוחמ  לארשיב  הלטבאה  ימד  הפלחה  רועיש  החיטבמה  תיביסרגורפ
) הלטבאה ברע רכשה  ותמ הלטבאה ימד רועיש  (  ברע רכשה תיילע  ע תחופו  לוהה
הלטבאה  .  
 
תורחא  ילאיצוס  חוטיב  תוינכותל  המודב  ,  ילוקיש  ינש  תבלשמ  וז  תנוכתמ  :  לוקישה
 יחוטיבה – הלטבא דגנכ חוטיב   , לטבומה לש  ייחה תמר תרימשל קנעומה יוציפה רשאכ  
הלטבאה ברע רכשה תא אלמ  פואב  ילחמ וניא ותחפשמו ,   ו  תוסנכה תקולח לש לוקישה –  
 יוציפ הובג רכש ילעבל רשאמ  ומנ רכש ילעבל רתוי הובג .  
 
הלטבאה ימד בושיח תחסונב  ייוניש רפסמ וגהנוה  ורחאה רושעב  .  תובית 5.9 ב  ' ו   5.9 ג  '
יחוטיבה טנמלאה תא ושילחהש  ייוניש ינש תוגיצמ  ,  ות  ילעבל הפלחהה רועיש תתחפה 
תיסחי הובג רכש  .  הבית 5.9 ב  ' מ קוחה  וקית לש תוכלשהה לע העיבצמ   1991   ייונישהו 
ב הז  וקיתב ולחש   2003  ,  הביתו 5.9 ג  '  הלטבאה ימד הבוג תלבגה לש תוכלשהה תא תחתנמ
עצוממה רכשה  יימעפ לע הלע הלטבאה ברע  רכשש  ילטבומ לש הדובעה עציה לע  ,
הגהנוהש ב    1999 .  
 
 תנשל  ירדסהה קוחב 2003  ילעב לש הפלחהה רועישב רקיעב עגופה קוח  וקית גהנוה 
 ומנ רכש  .   נוכדעו קשמב עצוממה רכשל ימואלה חוטיבה תואבצק תדמצה לוטיב תובקעב
דבלב  יריחמה דדמ יפל  ,   ג ודמצוי הלטבאה ימד לש בושיחה תחסונב תוגרדמה יכ עבקנ
דבלב  יריחמה תיילעל  ה  . תאז  ע  ,  רכשה לש המרב הרתונ הלטבאה ימד הבוגל הרקתה
 לש המרבו הלטבאה ימד  ולשת לש  ינושארה  ישדוחה תשמחב עצוממה 2/3  ונממ 
 ליאו ישישה שדוחהמ  .  תחסונבש תוגרדמב תיתגרדה הקיחש איה הז יוניש לש תועמשמה  377 הלטבא חוטיב  
 
 
הבית   5.9 ב '  
הלטבא ימד תועצמאב רכשה תפלחה רועיש לע  
 
 
ותלטבא  ברע  לטבומה  לש  ורכש  יפל  םיבשוחמ  הלטבאה  ימד  ,  החסונל  םאתהב
רכש תפלחה לש תחופו ךלוה רועיש החיטבמה תיביסרגורפ  .  תנש דע 1991  ימד ובשוח 
הלאה תוגרדמה עבראל םאתהב הלטבאה :  
-   80% צוממה רכשה תיצחמ דעש רכשה קלחמ   ע ) ימואלה חוטיבה קוח יפל ( ;  
-   50%  דעו עצוממה רכשה תיצחמ לעמש רכשה קלחמ  ¾ ונממ  ;  
-   45%  לעמש רכשה קלחמ  ¾ עצוממה רכשה אולמ דעו עצוממה רכשה  ;  
-   40% חטובמה יברמה רכשל דעו עצוממה רכשל הוושה רכשה קלחמ  .  
 
ב - 1991 םרכשש  םילטבומל  רכשה  תפלחה  רועיש  יכ  עבוקה  קוח  ןוקית  לבקתה   ברע 
 היהי עצוממה רכשה לעמ היה םתלטבא 70%  םוקמב הנושארה רכשה תגרדמב  80%  .
םירחא םילטבוממ רתוי םיהובג הלטבא ימד ולביקש םילטבומ ויה הז יוניש תובקעב  ,  ףא
רתוי  ךומנ  היה  הלטבאה  ברע  םרכשש  .  הלטבאה  ימד  תא  הוושנ  תוויעה  תשחמהל
ממה  רכשהמ  תוחפ  דחא  לקש  רכתשהש  ימל  םימלושמה  ימל  םימלושמה  הלאל  עצו
עצוממה רכשהמ רתוי דחא לקש רכתשהש  . ב לטבומ - 2002  ותלטבא ברע רכתשהש  6,963  
ש "  שדוחל ח ) עצוממה רכשהמ תוחפ דחא לקש  (  לש םוכסב הלטבא ימד לביק 4,439  
ש " ח  . תאז תמועל  ,  היה הלטבאה ברע ורכשש לטבומ 6,965 ש  "  ח )  רכשה לעמ דחא לקש
עצוממה  ( ב הלטבא ימד לביק  לש םוכס 4,092 ש  "  ח -   347 ש  "  ורכשש לטבומהמ תוחפ ח
עצוממה רכשהמ דחא לקשב ךומנ היה  .  לש רעפ רצי רכשב םילקש ינש לש רעפ 10%  
הלטבאה ימדב .  
 
רתוי דוע טלב הלטבאה ימד בושיח תחסונבש תוויעה  , דרוסבא ידכ דע  ,  רבמצדב 2002   –  
קשמב םיריכשה ללכל רקויה תפסות המלוש ובש דעומה .  
   
דב  רבמצ 2002  קשמב םיריכשה ללכל רקוי תפסות המלוש  –  לש רועישב  2.1%  תרקת דע 
םומינימה  רכש  ,   םירדסהה  קוח  תוארוה  בקע  ןכדוע  אל  עצוממה  רכשה  ךא 2002  קוחו 
 תילכלכה םוריחה תינכות 2002  . תאז תובקעב  ,  הלטבא ימד םולשתל רכשה סיסב ןוכדע
 הלטבאה ימדב התחפהל םרג רקויה תפסות רועישב  םילטבומהמ המכל וליפא ומלושש
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תכרעמב רבכ ויהש  . ךכ  , לשמל  ,  רבמבונב הלטבא ימד לביקש לטבומ 2002  סיסב לע 
 לש רכש 6,963 ש  "  ח ) עצוממה רכשהמ תוחפ לקש  (  לש הבוגב הלטבא ימד לביק 4,434  
ש " ח  .   רבמצדב  רקויה  תפסות  רועישב  ןוכדעה  רחאל 2002  ,  ימד  בושיחל  רכשה  סיסב
כשה לע הלע הלטבאה קשמב עצוממה ר  ,  ול ומלושש הלטבאה ימד ןכ לעו ותחפוה ב  -
320 ש  " ח  . ליבקמב ןכדעתמ היה ימואלה חוטיבה קוח יפל עצוממה רכשה וליא  ,  םא םג
רקויה תפסות רועישמ רתוי ךומנ רועישב  , רתוי ךומנ םוכסב םיתחפומ ויה הלטבאה ימד  .
הנושארל תכרעמל ועיגהש תומוד רכש תומרב םישדח םילטבומ םג  רבמצדב  2002  ולביק 
קשמב רקוי תפסות המלושש םושמ קר רתוי םיכומנ הלטבא ימד .  
 
הלא םירבד עקר לע  ,  ימד בושיח תחסונ תא ןוחבלו בושל ץילמה ימואל חוטיבל דסומה
הלטבאה  .  ןיבל הלטבאה ימד ןיב רתוי ינויגהו ףיצר רשק תרשפאמה החסונ רוציל הרטמב
רכשה  הבוג  , מואל  חוטיבל  דסומה  םזי  רכשה  תפלחה  רועיש  תמאתה  ויפל  קוח  ןוקית  י
 אלו  הנוילעה  הגרדמב  הפלחהה  רועיש  תנטקה  תועצמאב  השעית  הובג  רכש  ילעבל
הנושארה הגרדמב  .  קוחב םנמאו "  ינוי קשמה תארבהל תינכותה 2003  "  רועיש יכ עבקנ
 היהי הנותחתה הגרדב רכשה תפלחה 80%   לכל  רכשה תפלחה רועיש וליאו םילטבומה 
  הגרדב ל  דרוה  הנוילעה - 35%  .  רכשב  הלטבאה  ימד  הבוג  לע  תמייקה  הלבגהה  לשב
 עצוממה )  הבית ואר 5 ט ' - 4 (  , החינז תולעב ךורכ היה הז קוח יוניש  .  
 379 הלטבא חוטיב  
 
הלטבאה ימד בושיח  ,   ויסינ יפ לעש רחאמ כב הלוע קשמב רכשה רבעה   2%  עצוממב 
הנשל  . הלטבא ימד ילבקמ לכל הפלחהה רועישב התחפה חרכהב רורגת וז הקיחש  ,  ימדש
הרקתהמ  יכומנ  הל  יעיגמה הלטבאה .  
 
 ילטבומב  העיגפה  רואל  ,  ומנ  היה  הלטבאה  ברע   רכשש  הלאב  רקיעבו  ,  לוקשל  שי
 תחסונ תוגרדמ תא  כדעלו ותומדקל בצמה תא בישהל   ייונישל  אתהב הלטבאה ימד
קשמב רכשב .  
 
סמ חול  ' 7 :    יקסעומ ויהש הלטבא ימד  ילבקמ  ,                     רכשל סחיב  ויל הלטבאה ימד יפל   
 קשמב עצוממה ימויה )  יזוחא (  , 1980   2003  
         
 עצוממה ימויה רכשל סחיב  ויל הלטבאה ימד קשמב    ימד
 הלטבאה
 יעצוממה
כ   %  










מ   1/2  
 דע 2/3  
 רכשה
עצוממה  
מ   1/3  
 דע 1/2  
 רכשה
עצוממה  
מ   1/4  דע 
1/3  רכשה 
עצוממה  
 דע 1/4  
 רכשה
עצוממה  
לוכה  ס   ה נ ש  
           
42.0   1.0   8.2   17.4   31.0   21.4   20.9   100.0   1980  
37.1   1.0   5.1   13.0   30.7   21.8   28.3   100.0   1985  
46.8   1.7   8.4   19.9   44.7   13.6   11.7   100.0   1990  
45.5   2.1   6.9   23.9   42.7   14.2   10.2   100.0   1995  
46.5       7.2   29.8   48.8   8.0   6.2   100.0   2000  
50.2       11.5   32.9   44.8   5.8   5.0   100.0   2001  
50.4       12.0   33.1   43.4   6.6   4.9   100.0   2002  
52.0       15.6   33.7   39.0   6.6   5.2   100.0   2003  
 
 תא  תואבה   ינשב  תיחפהל  היופצ  הלטבאה  ימד  בושיח  תחסונבש  תוגרדמב  הקיחשה
קשמב עצוממה רכשה  ותמ  יעצוממה הלטבאה ימד רועיש  ,  אל  יידע וז המגמ  לוא
  ינותנב  העיפומ 2003   . סמ  חולב   ' 7  תונורחאה   ינשה  עבראב  דדמב  יבקע  לודיג  גצומ  
) 2000   2004 (  ,  לש  אישל עיגה   אש 52%  תנשב   2003   . חולהמ  הלוע  דוע   , מ  רתוי יכ   15%    
  תנשב  הלטבא  ימד  ילבקממ 2003  לע  הלועה  ימוי   ולשתמ  ונהנ   2/3 עצוממה  רכשהמ   הלטבא חוטיב 380  
 
 
 הבית 5.9 ג '  
 ברע הובג רכש ילעב םילטבומל הלטבאה ימד הבוג תלבגה העיפשמ ךיא
םהלש הדובעה עציה לע םתלטבא
1 ?  
 
 תישארב עבקנ הלטבא חוטיב קוחב וכרענש םיפיקמה םייונישה תרגסמב 1999  ימד יכ 
 לש  םינושארה  םישדוחה  תשמח  ךלהמב  קשמב  עצוממה  רכשה  לע  ולעי  אל  הלטבאה
 ימד םולשת תפוקת הלטבאה  ,  לעו 2/3 ךליאו ישישה שדוחהמ ונממ   .  קוח ןוקית תלבקל דע
הז  ,   ויה  םייברמה  הלטבאה  ימד 218.8% עצוממה  רכשהמ   ,  חטובמה  רכשה  תרקת  ןכש
 התיה 5 עצוממה רכשה םימעפ  .  
 
  לע  הלע  הלטבאה  ברע  םרכשש  םילטבומב  העגפ  הלטבאה  ימד  הבוג  תלבגה 120%  
עצוממה רכשהמ  . מחכ םיעגפנה תייסולכוא  תנשב םילטבומה ללכמ תישי 1999  תקלחנ 
תוצובק יתשל :  
א .    ןיב היה הלטבאה ברע םרכשש םילטבומ 120% ל  - 200%  קר ועגפנ עצוממה רכשהמ 
הלטבא ימד תלבקל ךליאל ישישה שדוחהמ .  
ב .    לכ ךשמב ועגפנ עצוממה רכשה םיימעפ לע הלע הלטבאה ברע םרכשש םילטבומ
הלטבא ימד ל םתואכז תפוקת  . ךכ  , לשמל  ,  ורכשש לטבומל םיעיגמה הלטבאה ימד
ל הווש היה הלטבאה ברע - 3 מ ותחפ עצוממה רכשה םימעפ  - 46% ל  - 33%  וירחאל 
לו םינושארה םישדוחה תשמחב רבודמשכ - 22% ןכמ רחאל  .  
 
 תרצקמ  הלטבאה  ימד  הבוג  תתחפה  יכ  םיארמ  תויברעמ  תונידמב  וכרענש  םירקחמ
הלטבאה תפוקת תא תצקמב  , ירי המיע האיבמ ךא  יא תלדגהו האבה הרשמב רכש תד
 הקוסעתב תוביציה –  הרשמל דבועה ירושיכ ןיב המאתהה ביטש ךכ לע םידיעמה םיאצממ 
ופיח יאנת תערהמ האצותכ תחופ הדובעה ש .  
 
יעבט יוסינ ןיעמ הווהמ תיסחי הובג רכש ילעב לע יביטקלס ןפואב לחש הקיקחה יוניש
2  ,
פה לש העפשהה תא ןוחבל רשפיא אוה ךכיפלו הדובעה  עציה לע הפלחהה רועיש תתח  .  
                                                  
1      תודחא האל לש םשה ותואב רמאמ לע תססובמ הביתה  , ונדלוט רתסא  ,  בונמור ירטמידו ןמסוז םעונ )  םרט
םסרופ .(  
2      רקחנה הייסולכואה םהילע לח יונישהש הלטבא ימד ילבקמ איה ת  , הדובעמ היסנפ םהל ןיאש הלאכ ךא  .
 ןיב לחש דיחיה יונישה היה וז הייסולכואל הפלחהה רועיש תתחפה 1998 ל  - 1999 .    381 הלטבא חוטיב  
 
 לש  יסופיטה  ליפורפה  תא  תגציימ  הניאש  תיסחי  הנטק  הצובקב  רבודמש  רחאמ  םלואו
הלטבא ימד ילבקמ  ,  ימד םילבקמה ללכ תוגהנתה לע רקחמה יאצמממ קיסהל רשפא יא
הלטבא  .  םישרפהה ישרפה תטישב חותינ )  תחא לכב תרוקיבה תצובקל יוסינה תצובק ןיב
נשהמ  ם י 1998 ו  - 1999  (  אל  טעמכ  הלטבא  ימד  לש  הפלחהה  רועיש  תתחפהש  הלעמ
הלטבאה ברע הובג רכש ילעב לש הדובעה עציה לע העיפשה  .  תוהשה תא הרציק איה
 תוריעצה םישנהמ קלח לש הלטבאה תכרעמב )  לש תיברמ הפוקתל תויאכזה ולא 138  
םוי (  ,  תווהמה תירישעכ רקחמה תויסולכוא ללכמ   . הקיקחה יוניש  רועיש לע עיפשה אל םג 
םתלטבא  תליחתל  הנש  םותב  דובעל  וליחתהש  הלטבא  ימד  ילבקמ  ,  םירבג  לע  טעמל
 םירגובמ םיאושנ ) םירקחנהמ עברכ םהש  .(  ילעב םיאושנה םירגובמה םירבגה תייסולכוא
 רועיש תתחפה תובקעב המצמטצה הנש רחאל הדובע אלל הרתונש דחוימב הובג רכש
הפלחהה .  
 
 תפוקת תובקעב הדובע ואצמו םלזמ לזמתהש םילטבומ םתוא לש רכשה תחופ הלטבא  ,
 הלטבאה ברע םרכשל האוושהב תאזו ) רכשה סחי ןלהל  .(  ימד ילבקמ לש רכשה סחי
כב  דרי  קשמב  עצוממה  רכשה  לע  הלע  הלטבאה  ברע  םרכשש  הלטבא - 11%  ,  דועב
םתדובעב ודימתהש םיקסעומ לש םרכשש  , הלטבאה ברע רכש תמר התואב ויהו  , ע  הל
כב - 6%  .  םויסל בורק דע תכרעמב םיהושה םילטבומ לצא רקיעב תשחרתמ רכשה תדירי
הלטבא ימד םולשתל תיברמה הפוקתה  .  םילטבומש ךכ לע הארנכ םידיעמ הלא םיאצממ
 קוש  תא  םימלוהה  םירושיכב  תוחפ  םידיוצמ  תואכזה  תפוקת  ףוס  דע  תכרעמב  םיהושה
ךומנ הדובע שופיח רשוכ ילעב םהש וא הדובעה  םדקהב רשפתהל םייד םינוכנ םניאש וא 
םהל תועצומה תורשמ לע  .  תדמלמ הלטבאה רחאל רכשה תא רפשל תורבתסהה תדימא
 רכשה  סחי  תא  הניטקה  הלטבאה  ברע  הובג  רכש  ילעבל  הפלחהה  רועיש  תתחפהש
םילטבומ לש רקיעב .  
 
םוכיסל  , הלטבא  ימד  לש  הפלחהה  רועישב  תרכינ  התחפהל  איבה  הקיקחה  יוניש  , ךא  
הדובעה עציהב חינז לודיגל  .  לש הדיריל םרגו קוחה לש יחוטיבה דממה תא שילחה אוה
םלטבא ברע הובג רכש ילעב םילטבומ תוחפשמ לש םייחה תמרב שממ .  
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קשמב  ,  תמועל 12% ב    2002 ו    7% ב    2000  .  
 
בא  ברע  רכשה  הבוגב  הצוענ  הלטבאה  ימד  הבוגב  לודיגל  תירקיעה  הביסה  לש   תלט
  ינשב  ילטבומ 2000   2003  . רומאכ  ,   ידבוע לשו  יאמדקאה לש  קלח לדג וללה  ינשב
ה תונש ילטבומ תמועל רתוי בר קתו ורבצש   90  .  רתוי הובג רכש הרכתשה וז הייסולכוא
 רתוי  יהובג הלטבא ימדב הירבח תא הכזמה ) הלטבאה ימד בושיח תחסונל  אתהב  (
סמ חולב  יפקתשמה  ' 7 .  
 
מ חול ס  ' 8  :  הלטבאה ימד ימולשת ) ש ינוילימ " ח (  , 1990   2003  
 
ילאיר לודיג רועיש  
  יעובק  יריחמ  
) 2003 (  
  יפטוש  יריחמ
) ש יפלא " ח (  
ה נ ש  
      
0.3     3,100   2,953   2000  
17.4   3,639   3,503   2001  
5.1     3,454   3,524   2002  
29.9     2,420   2,410   2003  
 
וממה הלטבאה ימד רועישב היילעה תורמל עצוממה רכשה  ותמ  יעצ  ,  תללוכה האצוהה
תונורחאה  ייתנשב רכינ  פואב התחפ הלטבא ימד  ולשתל  . סמ חולב  ' 8  יכ  יאור ונא 
 תנשב 2001  היה הלטבאה ימד ימולשתב ילאירה לודיגה רועיש  17.4 זוחאה תודוקנ   ,  תאז
הלטבאה ידממ תובחרתה תובקעב  .  ילויב הגהנוהש הקיקחה תעפשה 2002 נב תרכינ   ינות
וז הנש  , ב רתוי דועו   2003  . ב ילאירה  וצמצה   2002  ותמ אוה   ,  הסנכנ הקיקחהש ינפמ
וז הנש לש תיצחמב קר הפקותל  , ב  לוא   2003  לע הקיקחה תעפשה אולמ תא  יאור 
הלטבאה ימד  ולשתל תללוכה האצוהה  ,  לש תילאיר הדיריב יוטיב ידיל האבה 30  תודוקנ 
זוחאה .  383 הלטבא חוטיב  
 
 
 הבית 5.9 ד '  
םיעשתה תונש תישאר זאמ הלטבא ימד ילבקמב תועיגפה  
 
1991    
 
*    הרדגהב רכשה ביכר לטוב " המיאתמ הדובע  "  דע םליגש םילטבומל 35 .  
 
*    הלטבא ימדל םתואכז הללשנ הכורכ הדובע לבקל ובריס וא הדובעמ ורטפתהש ימ
םישדוח השולשל .  
 
*   ה הלטבאה ברע םרכשש ימל הלטבא ימד ותחפוה עצוממה רכשהמ הובג הי .  
 
1993  
*   םיקיתו לש וזל התוושוה םילוע לש הרשכאה תפוקת .  
 
*    םיכונמ 60%  היסנפמ  ) הדובעמ  ( הלטבא ימדמ .  
 
1994  
*    ליג דע םילטבומ 35 הדובע לכ לבקל םיבייח   , המיאתמ הדובע קר אלו .  
 
*   מ םיררחושמ םילייחל הלטבא ימדל תואכזה תפוקת המצמוצ - 138 ל םוי  - 70 םוי  .  
 
1998  
*   הלטבא ימדמ היסנפה םוכס אולמ הכונמ .  
 
*   ב המצמוצ הלטבא ימד םולשתל תיברמה הפוקתה - 30  ליגל תחתמ םילטבומל םוי  35  
הדובע לבקל םיברסמש .  
 
1999  
*   ל  םילבגומ  קשמב  עצוממה  רכשה  הבוגב  הלטבא  ימד - 5 םינושארה  םישדוחה   ,
 םרועיש ךליאו ישישה שדוחהמו ¾ עצוממה רכשהמ  .  




*   ל המצמוצ הלטבא ימד םולשתל תיברמה הפוקתה - 100  םוקמב םוי  138  םילטבומל םוי 
 ליגל תחתמ 35 .  
 
*    ליג דע םילטבומל הלטבא ימד םולשת ךשמ לבגוה 45  ךותב הלטבא ימד לבקל ורזחש 
םינש עברא  , םוכסה תחפוהו .  
 
2002  
*    ליג דע םילטבומל הלטבא ימד םולשתל תיברמה הפוקתה 25 מ המצמוצ  - 100 ל םימי  -
30 םימי  .  
 
*   הרשכאה תפוקת הכראוה  :  תוחפל ותלטבא םרט דבעש ימ קר יאכז הלטבא ימדל 12  
הלטבאל ומדקש יצחו הנשב םישדוח .  
 
*   ב ותחפוה תיעוצקמ הרשכהב םילטבומל הלטבא ימד - 30% .  
 
2003  
*    םילטבומ  לש  וזל  ההז  הפוקתל  הלטבא  ימדל  םיאכז  תיעוצקמ  הרשכהב  םילטבומ
 םירחא ) מ ץוח הכומנ הלכשה םהלש םילטבומ .(  
 
 
 